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V I A G E 
D E E S P A Ñ A , 
EN QUE SE DA NOTICIA 
De las cosas mas apreciables , y dignas 
de saberse, que hay en eila. 
S u A U T O R 
D . ANTONIO PONZ , Secretario de l a R e a l 
Academia de S . Fernando , Individuo de l a 
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I TH13 demasiada la satisfacción de muchos 
JL_i en edificar, ó en poseer grandes fá-
bricas , para que oygan con indiferencia cen-
surar su artificio. E l sentimiento es perma-
nente, pues aunque se les demuestre, y por 
fin conozcan la razón de los que critican, vén 
quán costoso 9 y dificil es de corregir la de-
formidad que hay en ellas, quedándoles siem-
pre la amargura de que en cierto modo se 
les quitó la gloria que esperaban en el común 
aplauso. Aunque estos tales no den entrada 
á la razón, ni quieran hacerse cargo , que ha 
de preponderar el bien general, y decoro pú-
blico , y que el callar las fealdades sería un 
modo de aprobarlas, y de dar ocasión á que 
se continuasencon todo eso son , por las rar 
zones expresadas, acreedores en algún modo 
á que se les disimule, en caso de que quieran 
sostener como bueno , y acertado lo que fue 
un error crasísimo. L o que no se debe, ni 
se,puede disimularles, que sugetos ayunos de 
todo buen gusto, y conocimiento quieran em-
peñarse , sin irles^ ni venirles, en reprobar, ó 
iaplaudir lo que no entienden , creyendo-que 
ama Universidad, un grado de P o é t o r , un em-
pleo , ,ó un puesto distinguido entre los. de-
A 2 más. 
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m á s , les infundió el saber, y el derecho de 
decidir ea qualquier materia-; como si los co-
nocimientos del espíritu tuviesen nada que 
hacer con divisas, que freqüentemente las dá 
la casualidad, ó el patrocinio. Discurriendo 
infinitos de esta clase superficialmente, y no 
encontrando en las obras de las bellas Artes 
mas orden, ni ra^on, que la que se acomoda 
á un juicio, que por ventura no se puso en 
camino de conocer la razón , y el orden de las 
cosas, dicen desatinos sin fin; y creyendo ha-
cer un gran fracaso con palabras autorizadas, 
son perjudiciales, é impiden que las cosas ten* 
gan su debido lugar. 
i Y porque este género de personas, ha-
blando en qualquier asunto, bien que siempre 
á bulto, decide francamente en razón de A r -
quiteétura, tomándolo todo al revés, y empe-
ñándose en que varias'coisas: criticadas por 
malísimas , no son sino mUy-perfeftas: y por-
que también creen , según el-modo que tienen 
de explicarse , que la A-rqüi teñUra es cosa de 
poca importancia, y de éixeroitarla' un qual-
-quiera,pfira que tanta cuenta se haya de hacer 
de ella ; ha parecido d á r Una idea en estePrólo-
.go de lo que es esta Arte , y-des"su excelenciar. 
3 Arquiteéluraillamanon los abtiguos^aí 
-Arte de edificar, poniéndola 'con este honroso 
- nombre mofare las demás'Aítés;- ¿Tuvieron ia¿-
¿km • zon 
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ion para tanto ? L a tuvieron de sobra, con-
siderándola como se debe considerar en toda 
su extensión, y á los que dignamente la pro-
fesan , adornados de aquellos conocimientosi, 
y qualidades, que requiere Vitruvio en un 
buen Arquiteéto. 
4 Algunos, tenidos por tales, se han rei^ 
do de los requisitos, que expone el citado Au? 
tor • pero esto es un efe¿to de su ignorancia* 
E l Arquiteélo debe ser erudito en las letras, 
instruido en la historia, fundado con solidez 
en la Arismética, y Geometría. Ha de saber 
la Mecánica, la Optica, y Perspeóliva. Le son 
necesarios gran número de los conocimientos^ 
que pertenecen á la Física experimental, y ha, 
de poseer, como parte de las mas .conducen-
tes , el Arte de dibuxar figuras 1 . Si alguno 
dixere , que todas estas cosas son ridiculas 
exageraciones, se le demost ra rá , que sabe, 
muy poco lo que dice, 
ti o í ' J ;Us bfa ¿bhon • .; A-,3u..'--. i í --íSa 
i Los buenos Pintores, y Escultores, se supone, que 
saben , y entienden la Arquitedtura j y aun añade 
Monseñor Botari en sus Diálogos de las A r t e s , vque 
de entre ellos han salido los mas hábiles Arquiteélos 
que se han conocido desde que renacieron las riiismas 
Artes , con la particularidad de no saberse que^tu-
viesen Maestros en la de construir , y suponiendo que 
la pericia que lograron en la P in tura , y Escultura , Ies 
puso fácilmente en estado de lograr la mayor reputa-
ción en la Arquitectura. 
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- 5 Se da por sentado, que sin utl genio na* 
cido para la invención, los expresados conocí-
mientos serán en el Arqui teño ip mismo que en 
una choza infeliz los ornamentos de una Real 
Sala. Con la razón, y el estudio de las mejores 
obras se ha de cultivar el genio : y si se aña-
diese , que alguri conocimiento de lá Música, 
de la Poesía , y de la Jurisprudencia eran corir 
ducentes en un Arquitefto para elevar la fan-* 
íasía^ y reftificar la razón , no se diría nada 
de nuevo. ¿Con que será imposible (replica-
rán muchos) que haya Arquitectos? Imposi-
ble se rá , si pretenden tal nombre los que ca-
recen de las expresadas qualidades; y entre 
los que piensan, y conocen será lo mismo que 
pretender , que lo négro haya de ser blanco* 
Esto no es decir que los Arquiteélos deban 
poseer los tales conocimientos , ni perfec-
dónarse en las. cosas que se han dicho como 
el que particularmente las profesa : les basta 
tener una competente noticia de ellas, lo qual 
ya lo explica Vitruvio con precisión , y cla-
r i dad / 'i:- •• I • i wbi&ht • 
4, E l nom^-e de Filósofo, Poeta, ú Ora -
dor, no determina que seajmediocre , ó emi-
nente en su profesión: pero el de Arquiteélo 
parece que determina,que ha de ser perfeéíx», 
y superior á los demás Artífices. Múdate el 
nombre, dixo cierto Príncipe en el calor de 
una 
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Una batalla á un soldado, que s& llamaba co^ 
mo é l ; ó pelea segnn el nombre que tienes, 
7 No es del caso desmenuzar ahora las 
razones por que el Arquiteélo deba tener las 
luces que quedan dichas } pues con abrir los 
libros buenos de esta profesión las hallará 
qualquiera ; pero es conveniente que cada 
uno de los que se dedican á la Arquiteéhira, 
conozca bien la dignidad de esta nobilísima 
A r t e , á la qual corresponde el formar las 
Ciudades, el presidiarlas contra los enemigos 
en lo exterior de ellas , y en lo interior dar 
orden, desahogo, y harmonía á sus calles, y 
plazas : construir Palacios á los Príncipes, 
Templos al Señor de los Rey es: saber los pa-
rages convenientes á cada uno de los edi-
ficios , que corresponden al uso público , y 
particular, como Hospitales, casas de Ayunr 
tamiento, Universidades 3 Cárceles, Colegios^ 
Teatros, &c. 
, 8 Los aqueduéfos, las fuentes ^ las cloa-
cas , los paseos, á la Arquitectura pertenecen: 
así como es propio de la misma facilitar con 
canales el riego de los campos, con reparos 
la violencia de las aguas, con puentes el paso 
de los ríos, con muelles, diques, y otras ope-^  
raciones la comodidad , y seguridad de los 
puertos. Ultimamente ella es la maestra^que 
ordena j y dispone con sus máquinas , y espe-
A 4 cu-
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cukd'Oñes, infinitas cosas que pertenecen al 
comsfGio vá la sociedad , á la conveniencia, y 
tiónor publico; y para todas ellas da reglas 
infalibles, subministra formas elegantes , su-
pone conocimientos -físicos de las piedras, de 
la ca l , de la ¡tierra, de las maderas, de quán-
do se deben cortar los árboles, de sus calida-
des, y de otras mil" cosas , ique :para su uso 
senéeitiiíati;:)^ fo^hffrv") ú hMd iii • v. 
9 Esta es la Arquitedlura, y muchas de 
las partes que la constituyen en grado tan 
eminente. Los buenos Arquiteíflós ya lo saben; 
pero si alguno, que presume-de tal , lo igno-
raba , conveniente es que lo sepa; pero mucho 
mas conviene que. Ib entienda el'Público , y 
del Publico las Comunidadeis , los ricos, los 
poderosos, los Grandes ,los Príncipes , y quan-
tos pueden, y quieren expender sus caudales 
en obras de cOnseqüencia. Con eso no se en-
golfarán en gastos excesivos, sin asegurarse' 
antes del artífice á quien fian, su reputación, 
y sus dineros: no se hallarán con la burla de? 
verse con costosas ^monstruosidades- , en lu-í 
gar de las bellezas ,• ó ventajas qué espera-
ban: y no oirán la befa de los que tienen vo-
to , y fuerza de poner á su lado á todos los 
hombres de razón. 
i o Procediendo con sagacidad, y madu-4 
rez en la elección del Arquitefto, será mas 
fa-
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fácil el dar con quien no les engañe por igno-
rancia, ó por malicia , y se hallarán mas al 
seguro de que no les costará ciento , ó dos-
cientos m i l , la obra que antes de empezarla 
se la calculaban por cincuenta mil. \ De quán-
la importancia es este punto! 
i i Es casi imposible, que los que orde-
nan obras grandes acierten con los mejores 
profesores , no entendiendo algo de la mate-
ria , ó si no consultan á los que juzgan enten-
derla, lo qual es expuesto á viciosos informes; 
por eso sería una cosa de suma importancia, 
que la Arquiteélura se considerase un prin-
cipal ramo de educación en los Grandes, y 
los poderosos. Acaso después de la Religión 
no habría otro de que resultasen mayores ven-
tajas al Estado. Se sabrían escoger los mejo-
res disenos: no se les obligaría á los profeso-
res á executar extravagancias : se cerraría la 
entrada á modas ridiculas, de que no es sus-
ceptible la buena, e invariable Arquiteftura: 
no se admitirían en las fábricas miembros bár-
baros , y monstruosos. Formado el juicio en 
el examen de la proporción arquiteétónica: 
acostumbrada la vista á la belleza que resulta 
de sus partes puestas en razón, y harmonía, 
se formaría el buen gusto: este se extendería 
a un gran número de artes , que á la Arqu i -
teétura son subalternas. Se desterrarían de 
las 
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las habitaciones tantos muebles incómodos , y 
ridículos utensilios , como se ven en ellas; 
nada gustaría que no fuese bueno: y cada 
cosa se encaminaría á la perfección. 
. 5 2 Entre los antiguos se cuenta un graq 
número de ilustres personages , y de ellos 
grandes Príncipes, que estudiaron , y apren-
dieron con fundamento la Arquitectura. En 
I ta l ia , Alemania , y señaladamente en Ingla^ 
t é r r a , bay en nuestro tiempo personas muy 
esclarecidas aplicadas al mismo estudio, ha-
ciendo gala de tan noble profesión. E n Es -
paña podemos alegrarnos de haber visto di-» 
buxos de arquiteélura hechos por el Príncipe; 
nuestro Señor y por el Señor Infante D . Ga-
briel, Los hay en la Real Academia de S.Fer-
nando , y en Palacio 1 . 
13 Asi como sería importantísimo , que 
todas las personas elevadas tuviesen una ra-? 
zonable idea, é inteligencia de lo que es Ar-? 
quitefíura , igualmente lo sería que los Lite-» 
ratos la estimasen, y cultivasen , como perte-
neciente á la erudición. Con eso los Religio-
: sos, 
i * Con ocasión del viage que hicieron este afio sus 
Altezas desde Aranjuez á Toledo, habló el Príncipe 
en aquella Santa Iglesia , y en otros parages de la 
Ciudad con el conocimiento que pudiera un hábil pro-
fesor , notando l ó m a l o , lo bueno, y lo mejor que 
en ella se encuentra perteneciente á la Arquitectura. 
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sos, los Sacerdotes , los Cabildos, los Prela-
dos Eclesiásticos, que tantas ocasiones tienen 
de edificar, no se encontrarían á obscuras, 
para lo que van á hacer , y en todas partes 
habría sugetos que por sí juzgasen , conocie-
sen, y eligiesen lo que es bueno. 
14 Sabrían todas las personas de suposi-
ción en qué consiste la esencia de esta arte, 
y quedarían desengañados, de que la mayor 
parte de las obras, que se han alabado en tan^ 
tos parages de España , como milagros de 
ella , se hallan infinitamente lejos de pertene-
cerle. Las Ciudades, los Templos, los Palacios, 
y toda clase de edificios públicos, y particula-
res, destinados á la ostentación, ó al provecho^ 
tomarían su debida forma, se efeéhiarian las 
cosas con principios ciertos, y podría lison-
jearse la nación de presentar en todo su re-
cinto una prueba manifiesta de su instrucción, 
y fino gusto en el espacio de cincuenta, ó se-
senta años, tiempo en que se suele renovar 
una gran población. Si alguno hubiese tenido 
por mordaz, ó á lo menos por demasiado r í -
gida la crítica que hasta ahora se ha hecho 
en este Víage , vería claramente que se enga-
ño de medio á medio, y que las expresiones 
todavía distan mucho de corresponder á lo 
pésimo que son varías obras. 
15 Mas podía decirse , y no lo creo muy 
fue-
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fuera de su lugar ; y es, que parece imposi-
ble, que puedan nacer grandes ideas , pensa-
mientos arreglados , producciones sublimes en 
entendimientos de hombres , cuya vista se ha 
viciado , y se vicia continuamente con objetos 
mezquinos, disonantes á la razón, y aparta^ 
•dos de quanto la sabia naturaleza está ense-
ñando ; cuyos objetos están casi precisados á 
ver desde que salen de sus casas hasta que 
vuelven á ellas, ya sea en los Templos, ya 
en las calles , en las plazas, y en las habitan 
ciones. 
, 16 Esta consideración era causa de que 
cierto sugeto de muchas luces dixese conti-
nuamente , que el general gusto de la lite-
ratura había de entrar por los Ojos. Y es así, 
•que una vista acostumbrada á lo bueno , y á 
lo grande, fácilmente excitará en el entendi-
miento ideas conformes á lo que ella está per* 
cibiendo; no de otra suerte que un oido re-
finado en la harmonía musical, hará que el 
entendimiento decida contra la disonancia de 
un tono desarreglado. 
17 Estamos en términos de esperar, que 
los Señores, los Literatos, y toda persona de 
distinción reflexione sobre las cosas, que aquí 
se han expuesto ; tanto mas que la Filosofía 
ha entrado á examinar el origen , la razón, 
y causas de las artes, señaladamente de la 
A r -
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Arquíteélura. H a encontrado en ella un inde'-
cible número de vicios, de superfluidades y y 
de abusos. Estas ideas filosóficas se extende-
rán por todas partes , y el genio Español , dis-
puesto á sutilizar en las materias á que se 
dedica, instruido que esté en ellas,no se que-
dará á la zaga del de otras naciones. Se pue-
de anunciar desde ahora ( dígase para adver-
tencia de algunos profesores de nuestros dias)^ 
que antes que se pasen treinta años , se ta-t 
chara, y aun despreciará altamente en E s -
paña mucho de lo que tienen por bueno los 
aficionados, y dexan pasar los inteligentes. 
Cornisamentos rotos , frontispicios dentro 
frontispicios, cuerpos multiplicados sobre un 
mismo plano, nichos <jue no vienen al caso, 
pilastras, y columnas agrupadas para no sos-
tener cosa alguna, lineas tortuosas por reélas, 
adornos fuera de propósito, y iiltimaraente 
miembros, que no se puede atinar lo que sig-
íiifican, se descartarán ciertamente. 
18 Quando la inmundicia corría por las 
calles de Madrid , poco alto hacian sus veci-
nos de tan pestífera incomodidad ; pero des-
pués que se ha limpiado , no hay quien quie-
ra sufrir un olor ingrato por pequeño que 
sea, y blasfeman del que lo ocasiona. Es pre-
ciso que muden de registro los que sirven al 
público , quando este se halla á punto , y 
con 
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eon deseos de instruirse. E l hombre de ta** 
lento, que prevee lo que hade venir, sean-, 
t ic ipará , para que si por fortuna se esparcie-
se la claridad, por todas partes , no le en^ 
cuentren despojado de aquel saber, que en él 
se suponía, ni á sus obras cargadas de defec-
tos, é impropiedades. 
19 Formado generalmente el gusto en 
las obras de Arquitectura, será muy otro el 
modo de juzgar en las demás bellas Artes; y 
ciertos entusiasmos, que se han aplaudido, se 
declararán locuras rematadas , é infelices 
abortos.;No solo á las bellas Artes se extende-
rá el refto juicio de los hombres, sino tam-
bién á las bellas letras. Se echará á un lado 
lo que no sea conforme al natural, á la ra-
zón , y al sabio modo que tuvieron de pensar 
nuestros antiguos de los siglos , y naciones 
mas cultas. Inútiles fruslerías ? y toda obra 
de que la nación no haya de sacar provecho, 
honra, ó enseñanza , se desterrará de la hu* 
mana sociedad. Qualquiér proyeíto útil que 
se proponga , será admitido; pero tendrá su 
inventor que demostrar antes las ventajas, 
que al publico promete , y no hallará dificul^ 
tad en sujetarse á quantas penas merece', quiefi 
por ambición, ó interés se propuso engañar 
á una nación, á una Provinciano Ciudad. 
20 L o dicho parece suficiente paua Pró-
lo-
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íógo de este libro. Los profesores de la no-
bilísima Arquitedura podrán conocer la i n -
clinación que el Autor les tiene , y su zelo 
en manifestar á la nación entera la preferen-
cia . que su Arte lleva sobre las demás. Los 
que no lo son, también advertirán en este ra-
zonamiento un punto algo mas alto que por. 
lo pasado. Si alguno se hallase resentido de 
háber visto despreciadas obras, que, ó por 
no entender, ó por seguir el común error, 
admiraba , se desengañará, que no fue gran 
cosa lo que de ellas se dixo, y poco á poco 
irá instruyéndose de las nulidades de otras 
fábricas, que suponia hechas según los prin-
cipios del arte. Verá úl t imamente, que de 
lo que se trata, es de separar .antes todo lo 
pésimo, de lo que en su comparación es bue-
no , ó que tiene considerado de por sí a l -
gunas partes , que son buenas, y después ha-
cer distinción de lo que es bueno con lo que 
solo merece el nombre de perfefto.. Otras 
varias reflexiones ^ pertenecientes á la Arqui-. 
teéhira , se hallan en el presenté l ibro , con 
las quales se corrobora lo mismo que queda 
dicho. E n estas relaciones, no hay motivo de 
nombrar al Vago Italiano, por no haber ca^ 
minado por las. tierras de que se trata. 
21 Por complacer á muchos , se ha con-
tinuado en poner algunas estampas en este 
quar-
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quarto torno. E l plan de Valencia es una co* 
pía en pequeño del que delineó el P. Tosca, 
reducido casi al distrito de la Ciudad ; y aun-
que en ella ha habido alguna variación con 
motivo de las fábricas de la Aduana, y de 
la Iglesia del Orden Militar de Montesa , son 
cosas, que alteran poquísimo la figura de la 
Ciudad, y forma de sus calles. Solo con el 
fin de instruir al Pueblo de como eran loss 
Teatros antiguos , se ha puesto después de la 
relación del Saguntino la planta del de Mar-
celo en Roma , no habiendo habido la pro-
porción , ni el tiempo de delinear aquel ; pero 
son entre sí bastante parecidos, á excepción 
de algunos mas adornos que aquel tenia.. 
'12 E l pavimento de Baco en aquella Vil la 
se destruyó eiiteraraente, y asi se hace mas inte-
resante su estampa, que yá puesta en la Carta 
nona. E l común de los leétores gusta de seme-
jantes adornos en los libros : es debido compla-
cerle , y solo queda el disgusto de no poder-
lo executar conforme quisiera el que los 
ofrece. Los retratos que se, han grabado, es 
un obsequio debido al mérito de jos sugetos,1 
y qualquiera lo conocerá con leer .sus ñora-, 
bres. E l ¡de .Santo Thomas« de Villanueva se. 
ha sacado desuna .pintura de Joanes. 
i v 3 'Aunque | en los t res tomos anteceden-
tes, que se han reimpreso, pareció referir al-^  
gu-
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gunas obras nuevas executadas después de su 
primera publicación , interpolando las noti-
cias en el cuerpo de las relaciones; en este, 
y en los que seguirán ha parecido, con mejor 
consejo, ponerlas al fin, citando lo« números? 
ó párrafos adonde corresponden. 
• 
• 
• • • 
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V I A G E 
D E E S P A Ñ A. 
CARTA PRIMERA. 
. . . o.m>M "" ' ' ;•• -' • • • ' -
i A, Migo: E n las Iglesias de esta Ciudad 
* O L se ha dado el caso , según me han 
asegurado , de poner unos quadros encima de 
otros: tal es la afición que aquí naturalmente 
se tiene á la Pintura: no es menor la que hay 
á la Escultura , y Arquiteélura ; pero aun-
que en orden á esta se vén grandes, y cos-
tosas fábricas, son poquísimas las que deben 
llamarse buenas : ni se puede decir que en 
esta Ciudad haya florecido el buen gusto de 
construir, y adornar los edificios, aun quan-
do en ella trabajaron buenos Pintores, que es 
cosa de extrañar , por la hermandad con que 
regularmente han ido las tres bellas Artes. 
Después de la obra del Colegio del Patriarca 
fueron poco á poco degenerando hasta nues-
tros tiempos; y me han asegurado profeso-
res, que llegó la cosa á términos, no digo 
de no querer estudiar las obras de los pasa-
dos; pero ni aun de mirarlas, y mucho me-
nos de imitarlas ; bien que este ha sido un 
mal general en toda España. 
B a Aho-
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2 Ahora hay motivo para esperar mejor, 
mediante la fundación, y establecimiento de 
la Real Academia de S¡ Carlos, erigida bax'o 
la protección de S. M . y compuesta , ade-
mas de los profesores , de/ algunos Señores 
de esta Ciudad, que en qualidad de ConsU 
liarlos, se puede esperar que promuevan COQ 
esmero á los mismos profesores , que les en-
carguen muchas obras , y remuneren gene-
rosamente sus trabajos. 
3 Un Escritor moderno dice, que entre 
otras cosas contribuye muchísimo el clima 
de los paises , y la dulzura de su temple pa-
ra la perfección de las bellas Arteíjj, y que 
por eso fue la Grecia , donde mas que en 
otra parte ninguna, llegaron á su perfec-
ción ; á lo que también contribuía , según 
refiere , la constitución de aquel gobierno, 
baxo cuyas máximas ninguno esperaba ha-
cerse grande con exclusión de los demás, 
ni de adquirir un famoso nombre á costa 
agena. i úiéo ai t! 
4 Aquellos juegos , y competencias cor-
porales, con que en diversas Ciudades se dis-
putaban unos á otros la gloria del vencimien-
to , eran otros tantos s estímulos , para que 
ensayándose los cuerpos desde la edad mas 
tierna , creciesen en agilidad , soltura , y 
gentileza de miembros, y al mismo tiempo 
de 
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de que la naturaleza pudiese ofrecer al arte 
objetos nobles, y perfeétos. 
5 Las ventajas de dulce clima , y pais 
templado las logra, sin duda, Valencia-, y 
acaso es una de las tierras de Europa mas pa-
recidas en estas qualidades al clima de la 
Grec ia ; pero como aquí faltan ahora otras 
circunstancias como las referidas, y muchas 
mas, para conseguir la perfección de las A r -
tes, entre las quales se han de contar la falta 
de seguras máximas en los artífices, f de se-
ñalados premios en los que les ocupan, por 
eso se vivirá muy lejos de lograrla, hasta 
que ambas se verifiquen. E l mrsmo clima tie-
ne hoy Grecia que tenia ; pero por las cir-
cunstancias presentes se halla en la mayor ig -
norancia , y obscuridad. 
6 Los profesores de las bellas Artes, en 
la antigua Grecia , lograron la mayor esti-
mación que se puede pensar. Su honor , y 
su fortuna no dependía del orgullo , ó inso-
lencia del ignorante ; ni las famosas produc-
ciones de las Artes las apreciaba el pésimo 
gusto^ ó la vista perturbada de un Juez, que 
se gobierna por necios aduladores. Podrían 
señalarse exemplos de que las obras de los 
artífices Griegos fueron juzgadas , y corona-
das en asambleas de toda la nación , y que 
los que llegaban á un mérito universalmente 
B 3 re-
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reconocido, estaban seguros de ver eterniza, 
do su nombre en las estatuas, y escritos. 
7 Bien conozco que no todos los tiempos 
son unos, y que se tendria por locura pre-
tender que aquello se hiciese en nuestra edad. 
Yo me contentaría con ver ahora la práftica 
del siglo decimosexto, y de parte del décimo-
séptimo , respefto á los profesores de las tres 
bellas Artes , y a sus obras. Apadrinen los 
poderosos á los buenos artífices, y distíngan-
les con honores, y agasajos: visítenles en sus 
casas, y estudios, como grandes Príncipes 
han hecho : remunérenlos con bizarría ; y se 
está mas que en el principio de que las Artes 
florezcan, y de que lleguen así á perfeccio-
narse. 
8 Pero de nada serviría todo esto , si 
los profesores creen que con poca fatiga, y 
que con hacer una , ú otra obra, que ellos, 
y los que no lo entienden tengan por buena, 
han de encontrar. Augustos , y Mecenas, que 
les premien: que con haber dibuxado un po-
co , emporcado quatro lienzos , desbastado 
media docena de troncos , ó gobernado una 
mala fábrica , ha de ser bastante para que 
les lluevan encima las remuneraciones, y las 
honras. Es disparate; como lo es el que los 
tales se lamenten amargamente, y condenen 
el pésimo gusto del presente siglo , no cono-
cien-
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ciendo, que serían mucho mas infelices en 
una edad , en que el gusto de los poderosos 
fuese mas refinado, y mas inclinado á obras 
de este género ; quiero decir, á las mejores 
producciones de las bellas Artes ; porque en-
tonces los que tuviesen presunción de saber, 
siendo ignorantes , se verían mas desprecia-
dos, y no serían para ellos las obras de im-
portancia. 
9 Deben los artífices convidar con sus in-
cesantes tareas á los señores , y ricos , que 
ordenan las obras: captarlos , y aficionarlos 
con la excelencia de ellas 5 é ir buscando de 
esta forma su fortuna. Si esta les faltase , lo 
que poquísimas veces sucedería, verificándo-
se las expresadas circunstancias , tendrían el 
premio en su propio mérito, y habilidad , y 
el medio de pasar felices los días con sus 
producciones, que siempre les prestarían un 
decente sustento. Gran número de hombres 
eminentes se han contentado con la media-
na suerte, que en sus propios países han po-
dido encontrar,, y entre ellos se deben po-
ner el gran Antonio Coreggio, Federico Bar-
roccio, y qué sé yo quantos. E n Valencia 
mismo Joanes, Ribalta, y otros. Muchos há-
biles profesores hubo repartidos por las C i u -
dades de España, considerándose tan felices 
como si sirvieran á los mayores Monarcas. 
B 4 Gran-
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Grande hombre no se puede ser sin grandes 
sudores; y gran fortuna no es regular, ni 
justo que se logre sin mucho trabajo. 
10 Creen neciamente algunos , que el ge> 
nio, y afición á las bellas Artes es bastante 
para hacer obras laudables con solo ponerse 
á ello: otros, que basta estudiar algún tiem-
po en una Academia del natural , y luego 
darse á trabajar de memoria , y de pura 
práética. Muchos hay, que sin mas que el 
infeliz auxilio de estampas, ó de dibuxos, 
que otros han inventado, pretenden acabar 
obras dignas de consideración; y por último 
son infinitos los que yerran con estas, y otras 
máximas, todavía mas disparatadas. 
11 Se necesita el gran genio , y natural 
afición, el estudio perpetuo del natural en 
las Academias, ó de otra suerte. Son buenas 
las estampas para fecundar con la variedad 
de invenciones la fantasía; pero siempre ten-
drán mucha esterilidad todos estos trabajos, 
si no se adquieren, y poseen otros conoci-
mientos. L a justa proporción, la anatomía, 
las varias formas , y oficio de los músculos, 
las máximas de componer, la gran ciencia 
de expresar las pasiones, y afeólos, la no-
bleza , la gracia , el carafter , son términos 
adonde debe llegar quien desea eternizar su 
nombre, y sus fatigas. 
Se-
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11 Sería un delirio creer, que el genio,-
ni las estampas, ni el estudio de algunos años 
en las Academias pudieran dar estos precio-
sos frutos. Es menester consultar, leer , me-
ditar, y sobre todo examinar en las obras de 
los hombres grandes la razón , y causas de 
su belleza ; reconocer la diligencia , y estu-
dio que en ellas pusieron para adquirir su 
crédi to; y sobre todo acudir á los exemplos 
que nos quedan de la antigüedad mas ilus-
trada , como generalmente, y con suma apli-
cación han prafíicado los que en estas nobi-
lísimas Artes lograron señalarse , dibuxando 
incesantemente las estatuas Griegas, ó en sus 
originales , ó en los modelos, que de ellas 
se han sacado, y andan repartidos por todas 
partes. Allí es donde está ccmprehendido 
quanto hay de exá¿lo , de gracioso, de no-
ble , y de sublime en la linea del dibuxo. Por 
tanto sería muy conducente tener de conti-
nuo en la memoria aquel documento, para 
nada mas útil que para lo que estamos tratando. 
Vos exemplaria Gneca 
Nocturna vérsate manu , vérsate diurna, 
13 Por esta razón principalmente fueron 
a Roma , que se puede llamar el almacén de 
todas estas preciosidades de la antigüedad, 
muchos Españoles en el si^lo decimosexto, y 
en-
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entre ellos los mas célebres de esta Ciudad. 
De España , y de todo el mundo concur-
rieron entonces , y después, al mismo para-
ge , y con el mismo propósito infinitos jóve-
nes ingeniosos, y aplicados, para observar, 
y estudiar en los residuos de la doctísima 
antigüedad, con la ventaja de conseguirlo en 
los propios originales , que ha reservado el 
tiempo hasta nuestros dias. 
14 Esta misma razón hay presentemente 
para que los mas grandes Príncipes, y Seño-
res de Europa envien con freqüencia Pen-
sionados á Roma, como los antiguos Roma-
nos folian enviar á Atenas á sus hijos, ó de-
pendientes para el estudio de las ciencias; 
Los envian á Roma, sin embargo de que ten-
gan fundadas en sus Cortes , y Ciudades fa-
mosas Academias. 
1 f No ha sido otra la causa de haberse 
vaciado las mas célebres estatuas , y baxos 
relieves antiguos , para uso de las mismas 
Academias, sino el saberse con certeza , que 
sin aquel auxilio no se podian esperar gran-
des cosas de dichos estudios ; y por consi-
guiente no reparó la Corte de Francia en 
los excesivos gastos que hizo con este fin; y 
últimamente la de Rusia 5 no siendo de poca 
monta los que se han hecho , y continuamen-
te se están haciendo por otras 5 y aun por 
par-
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particulares, y profesores. Entre aquellos es-
dignísimo de alabanza, el Abate Farseti , Se-
ñor Veneciano, el qual en ocasión de hallar-
me yo en Roma, hizo sacar formas de todo 
lo mas célebre de la antigüedad , solo con el 
nobilísimo intento de servir á su patria V e -
necia, facilitando á sus paisanos, que apli-
can su talento á cultivar las Artes , el ver-
dadero, camino de llegar , en quanto es po-
sible , á la cumbre de la perfección. 
16 E l Caballero D . Antonio Mengs, pri-
mer Pintor de Cámara de S. M . cuya repu-
tación en su Arte , V . sabe , quánto , y con. 
quánta razón se aplaude en toda Europa, 
¡qué gastos no ha hecho en adquirir los me-
jores modelos de quanto hasta ahora se ha 
vaciado de los originales antiguos! Ha ex-, 
pendido á mas de esto sumas considerables, 
en que se hiciesen formas por su cuenta de 
gran número de estas obras, que se hallan 
en varias partes de Italia , hasta juntar un 
estudio, que acaso no lo habrá tenido mayor, 
ni mas seleño otro profesor por lo pasado; 
pues solo el numero de estatuas enteras , que 
posee , de igual tamaño á sus originales , es 
de ochenta con poca diferencia , y excede 
al de quatrocientos el número de bustos; 
debiéndose entender , que en esto se halla 
comprehendido todo lo mejor de la antigüe-
dad 
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dad en esta linea. Varias de estas cosas las 
tiene en Madrid con voluntad de facilitar á 
los aplicados el que se aprovechen de tales 
modelos. Bien sabe este profesor quál es el 
camino verdadero de llegar á la cumbre^ 
como que ha caminado por é l , habiendo me-
recido servir á los mayores Príncipes de E u -
ropa 1 . 
17 Uno de nuestros Pintores mas céle-
bres, D . Diego Velazquez , movió el ánimo 
del Sr. Felipe I V , haciéndole vér la necesi-
dad de las estatuas , y de los demás monu-
mentos de la antigüedad conducentes á el só-
lido , y verdadero estudio de las bellas A r -
tes; y así aquel Monarca, aficionadísimo á 
ellas , le dió comisión para que mandase va-
ciar las mejores, quando el dicho Velazquez 
se hallaba en Roma, con el fin de traherlas á 
la Corte , como así se hizo, y aún quedan algu-
nas, que se han libertado de la incuria,ó poco 
aprecio con que se las miró despees, perdién-
do-
1 D . Antonio Rafael Mengs se transfirió á Roma 
el afio de 1777 por causa de su quebrantada salud: 
ofreció al Rey los modelos que en Madrid tenia ^ y 
habiéndolos admitido S. M . los dest inó á la Real A c a -
demia de S. Fernando. Ultimamente ha hecho lo mis-
mo de la famosa, y gran colección que poseía en R o -
m a , y Florencia , con lo que dicha Academia vendrá 
á poseer el mas copioso estudio, que jamás se habrá 
visto en otra alguna. 
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dose los moldes, y gran parte de los vaciados, 
18 E l Sr. Felipe V , padre dignísimo del 
Rey nuestro Señor , adquirió un tesoro mas 
importante en esta linea , mediante la com-
pra que hizo de exquisitos originales antiguos, 
en la colección de las estatuas , que anual-
mente se guardan en el Real Sitio de S. Ilde-
fonso : cosa que infinitamente debemos esti-
mar , aunque á mi entender sería de grande 
importancia, y utilidad al adelantamiento de 
las Artes , si algún dia se pensase en trasla-
dar á Madrid aquellas preciosidades , desti-
nando parages oportunos, donde sirviesen de 
estudio á los que desean aprovechar en lo 
mejor , y juntamente de adorno á la Capital 
del Reyno 1. 
19 Otra copiosa colección de estatuas, y 
baxos relieves antiguos vino á Sevilla á la 
casa hoy del Excelentísimo Sr. Duque de Me-
dinaceli, los quales adquirió en Italia , ha-
llán-
1 * E l afio pasado , con ocasión de hacer moldes de 
¿retrato del Sr. Felipe V . que se conserva de marmol 
en el Real Sitio de S. Ildefonso , á fin de distribuirlos 
t los Escultores que de orden del Rey hacen modelos 
para la estatua eqüestre de aquel dignísimo Monarca, 
Augusto padre de S. M . dió disposición el Excmo. 
Sr. Conde de Floridablanca con Real permiso de que 
se formasen algunas de aquellas mejores estatuas an-
tiguas , cuyos moldes se traxeron 3 la Rea l A c a -
demia de S. Fernando. * 
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liándose en ella uno de sus ilustres progeni-
tores Duque de Alcalá. Parte de dichas obras 
se llevaron á Madrid de orden del Duque di-
funto, como V . sabe, y ha visto: á su tiem-
po hablaremos de ellas. De todo esto se i n -
fiere que los Monarcas, y grandes Señores pro-
curaron medios seguros, y eficaces de adelan-
tar en las bellas Artes, y de que no tuviésemos 
que desear algunos de los mismos originales, 
que los antiguos trabajaron con excelencia * . 
• 20 E n esta Ciudad ya hay, aunque en 
corto número, algunos modelos de cosas anti-
guas , que ha procurado la Academia de S. Gar-
ios , y en particular los que el Sr. Conde de 
Carlet , llevado de la inclinación á su patria, 
mirando al provecho de la misma Academia, 
y de lOs aplicados, adquirió en Roma ; ha-
biendo también mandado copiar este Señor en 
aquella Corte, donde se hallaba, algunos de 
los mejores quadros, y adquirido mucha por-
ción de estampas : estudio conducente para 
sugetos bien fundamentados en los sólidos 
principios. * Ha logrado después la misma 
Academia de S. Carlos modelos muy exqui-
sitos , que la de S. Fernando le ha permitido 
sacar de los moldes que posee, * 
I ' . - Í I S Coii 
'v* También el Sr; Buque a£lual ha hecho transpor-
tar aJgunas estatuas á su casa en Madr id . ' 
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21 Con esto, y cosas equivalentes , que 
cada uno de los que se llaman, y realmente 
están en lugar de Padres de la Patria, hiciese 
en varios ramos , cate V . ahí restablecidas 
las Artes, y todo lo demás, en que con-
siste la felicidad pública. ¡ O h , riquezas bien 
empleadas , se podia exclamar entonces, y 
gloria sin igual, la de verse sublimados los 
Señores á manera de astros favorables, difun« 
diendo benignidad en aquellos felices inge-
nios, que la Providencia dexó como de pro-
pósito , sin fuerzas de adelantar, y hacerse 
útiles, para que desempeñando los poderosos 
el gran oficio en que los pone la mas sóli-
da vi r tud, y verdadera nobleza, los promo-
viesen , y amparasen! A l contrario de lo que 
solemos ver en algunos, que no saben hacer 
ostentación de su poder, sino es ajando con 
su vanidad á los demás, despreciando á quan-
tos infelices se presentan á su vista, teniendo 
en nada todo lo que son virtudes adiólas al es-
p í r i t u ^ desacreditando con sus procederes la 
edad en que respiran. Bueno fuera que tuvie-
sen en memoria lo que un sabio Emperador 
solia decir entre sus cortesanos : La virtud se 
encuentra mas frecuentemente haxo una capa 
rota, que haxo un vestido cubierto de oro', y 
despreciando tantos desgraciados , como se pre-
sentan á nuestra vista, despreciamos continua-
men~ 
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mente personas , que valen mas que nosotros, 
Pero yo no sé dónde me he ido con estas es-
pecies. Amigo, ya V . me conoce : tenga 
paciencia, y perdone que vaya á cerrar la 
Carta sin contarle nada de Valencia; así por-
que se me ha hecho tarde, como por habér-
seme borrado con esta harenga las mas de las 
especies que tenia ordenadas tocante á nues-
tras relaciones. Me enmendaré en otra. No 
me dexe V . ayuno ningún correo de las su-
yas, pues aquí no es como quando voy por 
esos caminos, que suelen llegar sus cartas á 
un pueblo , quando ya me hallo muy distante 
de él. Mande V . siemprír, &c* Valencia,..,,, 
C A R T A i r . 
i Oí, Amigo, tiene V . mucha razón en 
O* quanto me dice, contestando á una de 
mis últimas Cartas, donde iban las satisfac-
ciones que V . deseaba. He reflexionado va-
rias veces el efe¿lo que causan en gran parte 
de los ledores las obras nuevas, que se les 
ponen á la vista. V . es dueño absoluto de 
hacer el uso que quiera de dichas satisfaccio-
nes; pero perdone que no sea de su opinión, 
en que agradarán á los demás, porque han 
gustado á V . E l zelo de V . y el mió es 
uno 
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uno mismo ; pero me falta á mí mucho para 
llegar al grado de su bondad. 
i Cada qual piensa como le dá la gana, 
y en esto hay grandísima diferencia : lo que 
uno aborrece mortalmente , otro ama con ce-
guedad : desprecian unos lo que otros aplau-
den ; y últimamente , si quiere V . oir mi 
opinión en esto de libros,lo que muy regular-
mente sucede es , que gran número de los lec-
tores cogen al pobre autor entre sus manos: 
piensan, aunque no sea así, que se contituye 
por principios de vanidad, y presunción , en 
grado de hacérseles maestro: aguzan el inge-
nio , trabajando como encontrar el pelo al 
huevo, y poco á poco ván concibiendo cierta 
enemiga contra él , la qual dura hasta que, 
superando este con la constancia, y la razón 
Jos primeros escollos, pone de su parte un nú-
mero de personas, que con autoridad, y ma-
durez dan á la mercancía el justo precio que 
ella se merece ; y entonces es preciso que los 
demás , aunque no quieran, pasen por ello. 
3 De todo puede sacarse provecho : lo 
sacará muy grande qualquiera que se ponga 
á escribir, si hace como aquel Pintor, que 
se escondía detras de sus tablas para oír lo 
que decían de ellas quantos pasaban por la 
calle : en esta forma sabía las justas críticas 
de algunos, para corregir aquellos defectos, 
Tom.JV. Q EN 
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en que fácilmente cae el humano ingenio, jr 
lograba la gran ventaja de mejorar, y perfec. 
cionar sus obras. Las expresiones que didaba 
la mordacidad, ó la ignorancia de otros, le ser-
vian igualmente para conocerlos, y despre-
ciarlos, como merece qualquiera que sin fun-
damento^ ni razón, y solo por capricho, y 
mala voluntad se para á juzgar lo que no en-
tiende. No sé yo si este modo de discurrir 
será malicioso; pero acaso no lo hallará V . 
t a l , si hace memoria de muchos exemplos, 
que me lo apoyan. Dexemos que cada qual 
diga lo que quiera , y vamos continuando 
nuestras relaciones, supuesto que á V . le 
parecen útiles. 
4 Es sensible , que una Ciudad tan bien 
situada, tan llana, y tan deliciosa como es 
esta, tenga las mas de sus calles estrechas, y 
torcidas: defefto, que como dixe á V . desde 
Toledo, se podia haber remediado en tantos 
siglos, desde que se arrojaron los que por 
máximas de su religión, de su política , ó por 
otras razones, se complacían de vivir en an-
gosturas, sin hacer caso de la magnificencia, 
ni de las demás cosas, que nosotros echamos 
menos: con que las reedificaciones se hubie-
ran llevado á efeíto sobre un plano cierto, y 
bien pensado desde aquellos tiempos, nos ha-
llaríamos hoy con todas las Ciudades de Es-
pa-
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paña hermosas en su planta, en sus calles, 
plazas, & c ; pero ya que esto no se ha hecho, 
por lo pasado, no sé cómo ahora no se hace, 
particularmente en las mas principales, y en 
donde hay mayor necesidad. 
5 Todas nuestras Ciudades son feas , y 
mas lo son las mayores: poquísimas hay en la 
Europa que puedan llamarse hermosas. Así 
como las naciones bárbaras introduxeron el 
mal gusto en las partes que componen,y ador-
nan una Ciudad, lo introduxeron también en 
sus planes , y distribución. ¿Pero quién ha 
pensado poner remedio á esto? Se dexa cono-
cer por las relaciones, que las Ciudades dé-
los Romanos fueron bien ordenadas, bellas, y 
espaciosas , y mucho mas las de los Griegos, 
y aun las de otras naciones, que les prece-
dieron en cultura. 
6 No es bastante el que las partes de una 
Ciudad dexen de ser bárbaras, siéndolo, co-
mo generalmente lo es, su disposición. V a -
rias cosas se han de juntar para la belleza, y 
magnificencia de una Ciudad: entradas des-
ahogadas , el número de puertas correspon- . 
dientes á su grandeza , que tengan estas el 
suficiente adorno de arquiteftura : que sean 
muchas sus calles con comunicación entre 
ellas; que las principales sean redas, y an-
chas , con lo qual son mas cómodas, y mas 
C 2 bre-
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breves para quien las anda; pero no deben 
ser todas iguales en anchura,y reétitud ; por. 
que una ridicula, y total uniformidad sería 
enfadosa. Variedad, y cierto desorden es pro. 
pío de las Ciudades, y esta falta hace que 
las de Holanda no toquen en lo vivo del buen 
gusto. Vista una, se han visto todas. Calles 
hechas á cordel, canales en medio, árboles en 
sus riberas. Algo de esto hay en Aranjuez; 
pero Aranjuez no es mas que uno. 
7 L a uniformidad será armoniosa en 
quatro, ó seis calles maestras , que dirijan al 
centro , en donde se establezca la principal 
plaza. L^s plazas se han de multiplicar para 
desahogo de los barrios. Su varia forma da-
rá al todo una nueva belleza : unas rectángu-
las, otras esféricas, elípticas otras , algunas 
de t res , seis , u ocho ángulos, causarían siem-
pre deleyte, y novedad , aun á los ojos de los 
moradores , y mucha admiración á los fo-
rasteros. Los pórticos dan á las plazas comodi-
dad , y de las fachadas de Templos, ó Palacios, 
que á ellas correspondm, resulta una gran-
diosidad notable á tales Sitios. No se debía 
permitir fachada de fábrica principal , que 
no correspondiese á una calle refta, de suer-
te que los que caminasen por ella la descu-' 
briesen desde lejos, y se recreasen con su vista. 
Esto es tan conforme al sentimiento común, 
que 
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que todo Madrid se indignó al ver prafticar 
lo contrario en la nueva obra de S. Francisco. 
8 E n fin una Ciudad se ha de distribuir 
de suerte, que la magnificencia total de ell^. 
resulte de muchas bellezas diferentes, de mo-
do que no encuentre objetos parecidos quien 
camine por todos sus quarteles. Hagan los 
particulares sus casas á proporción de sus cau-
dales , ó de su gusto , unas mas grandes, 
otras mas pequeñas, mas pobres , ó mas r i -
cas , que también de esta desigualdad resul-
tará armonía, como en una pieza adornada 
de quadros de diverso tamaño, y figura; pe-
ro á nadie se le permita executar á su ca-
pricho el exterior adorno de las mismas,por-
que nadie tiene derecho de afear una C i u -
dad. A l Gobierno pertenece , no solamente 
señalar el sitio de fabricar, sino el modo en 
orden al exterior de las fábricas. 
9 Un competente número de estatuas 
sobre magníficos pedestales , situadas en las 
entradas, en las plazas, en los parages espacio-
sos ,que representasen Santos tutelares. Prín-
cipes benéficos, Ciudadanos beneméritos, for-
marian una escuela de piedad , de reconoci-
miento, de recompensa, y al cabo de enseñan-
za al pueblo, que se instruirá en muchos pun-
tos, que por otro camino no sabría. 
10 Algún arco triunfal en memoria de 
C 3 una 
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tina feliz época, de un glorioso reynado, vea 
V . que mal parecería. Las fuentes son ne-
cesarias en los parages públicos ^ y si al pue-
blo se le subministra este elemento tan pré* 
cioso en un vaso magnífico trabajado con gen-
t i leza , y hermosura, lo recibirá con mayor 
contento. Es decir, que las fuentes pueden 
-ser , y lo son un principalísimo adorno de 
las Ciudades * pero no hechas como la de 
la Plazuela de Antón Martin de Madrid ^ su-
ficientísima para desacreditar el barrio donde 
está. Parecen bien en ellas adornos de escul-
tura, que representen figuras de rios , fuentes, 
mares, u otras, tomadas de la historia fabu-
losa, ó de la verdadera ; pero que signifi-
quen^ ó contengan alguna instrucción moral, 
lo qual se hace gentilmente mediante algún 
dístico , ó qualquiera otra composición poé-
t ica, siendo breve , aguda, y sentenciosa. 
i i Muchas inscripciones colocadas en va-
rios sitios, que explicasen la fundación de la 
Ciudad, algunas de sus leyes municipales, 
las glorias de sus Soberanos , las de sus Ciu-
dadanos ilustres , y dignos de memoria por 
diversos t í tulos, con otras cosas que la ha-
yan hecho célebre , sería un libro abierto, 
en que aprenderían todos ; pero semejantes 
letreros no habían de ser obra de un qual* 
quiera: se debían encargar á personas doc-
tas, 
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tas, y entre muchos, solo habían de elegir-
se los mejores para ponerlos á la vista del 
mundo; porque de otro modo mas vale que no 
los haya, como los hay en tantos parages , en 
donde mas sirven de excitar la risa de los 
forasteros, que de otra cosa. Estas inscrip-
ciones , después de ser claras, breves, quan-
to el asunto lo permita , y escritas con toda 
propiedad, se hablan de expresar en el co-
mún lenguage de la nación, porque lo demás 
es una necedad, como lo sería hablar á un 
Pueblo Español en Ingles , ó Italiano. D e -
xemos esto, y vamos ahora á discurrir por 
partes de lo que aquí hay. 
12 Después de visto el Colegio del Pa-
triarca , procuré examinar lo mas notable, 
que en nuestro asunto contiene la Catedral, 
y entré en ella por la puerta de los pies de 
la Iglesia, que es la principal , inmediata á 
una gran torre de la misma. Es muy sólida 
esta torre en su construcción de cantería, y 
bastante hermosa por sus adornos , según la 
prádica de quando se hizo. Su figura es ocha-
vada, y la circunferencia igual á la altura, 
que es de 207 palmos. Se empezó á fabricar 
el año 1381 , y se acabó el de 1418. Hay 
memoria de que el artífice se llamó Juan 
Franch. En la misma torre se lee un letrero 
escrito en lengua Lemosina, donde se expresa 
C 4 ha-
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haber sido comenzada en el referido ano, rey, 
nando en Aragón el Rey D . Pedro , y siendo 
'Obispo de Valencia D . Jayme , hijo del In, 
fante D . Pedro, y primohermano del dicho 
Rey. Ademas de las campanas, que tiene esta 
torre en su regular sitio, hay la del relox 
lo mas alto de ella , que pesa 21 f quintales. 
L a llaman el Micalet , porque la primera 
que en aquel lugar se puso fue bendecida 
el día de S. Miguel. 
13 L a portada presente tiene mas de 
grande que de buena, aunque fue ideada por 
un tal Corrado Rodulfo , que aquí dexó gran 
nombre , mediante las obras que hizo en el 
principio de este siglo , entre las quales se 
reputa esta por de mucha consideración. Es 
débil motivo para admirar la habilidad de 
este Arquitecto, el que viéndose precisado 
á levantar esta obra en un parage estrecho, 
y al lado de una torre , que probablemente 
se la habia de sorber, tomase el partido de 
darle figura cóncava sobre una linea semi-
circular , cosa extravagante, y facilísima de 
remediar con haberla sacado mas afuera has-
ta la linea axterior de la torre , formando 
un pórtico en aquel espacio hasta la puerta 
del templo. 
14 L a razón de haber dado tres cuer-
pos á la portada, con el fin de que la tor-
re 
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re no la achicase, es asimismo de poca sub-
sistencia , porque con un cuerpo soio la pe-
dia haber hecho mucho mas grandiosa de lo 
que es con los tres que tiene \ y en manos 
podia haber dado , que antes achicase la fa-
chada á la torre, que la torre á la fachada, 
pues todo esto saben hacer los buenos Arqui -
teétos , y los que entienden que la verdade-
ra grandeza , no consiste principalmente en 
la mole, ó bulto de los cuerpos, sino en la 
forma , proporción , y armonía de sus par-
tes. L a naturaleza enseña , que una en-
cina , ó roble frondoso hace mezquino á un 
ciprés, que tenga al lado , aunque este le 
exceda de mucho en la altura. Levántese, y 
extiéndase quanto quiera una obra chinesca, 
la achicará , y hará mezquina qualquier pe-
dazo de arquitedura griega , que se le pon-
ga al lado , por inferior que sea en la 
mole. 
1.5* Tiene esta fachada de la Catedral de 
Valencia seis columnas de orden corintio en 
el primer cuerpo : entre ellas hay dos nichos 
con estatuas de S. Pedro Pasqual, y de San-
to Thomas de Villanueva , que valen poco en 
el artificio. Del mismo orden hay quatro co-
lumnas en el segundo cuerpo , en el qual se 
contienen otras estatuas de S. Vicente Fer-
re r , S. Luis Ber t rán, S. Lorenzo, y S. V i -
cen-
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cente Martyr. U n a , ó dos de estas son del 
citado Rodulfo: las otras son muy inferiores; 
y de igual artificio es una Asunción de mas 
de medio relieve , y otras dos medallas á los 
lados , ácia el remate de la obra, la qual ter-
mina en una cruz puesta sobre un globo de 
bronce dorado. Otro baxo relieve , que está 
en el primer cuerpo sobre la entrada de la 
Iglesia, y representa el nombre de María 
con gloria de Angeles, &c. lo hizo posterior-
mente D . Ignacio Vergara , y es á mi enten-
der lo mejor de la fachada , sin embargo de 
que las estatuas de Rodulfo tienen algo del 
gusto de Bernini 9 de quien se decia dis-
cípulo. 
16 Este profesor no se puede negar que 
tenia espíritu, y fuego de invención, como lo 
demuestran, mejor que la obra referida , cier-
tos modelos, que el expresado D . Ignacio 
Vergara conserva de su mano. Por el mismo 
Vergara, cuyo padre trató á Rodulfo, he sa-
bido que fue Alemán de nación, hijo de Es-
cultor de corto mérito ; y que deseoso de me-
jor maestro, huyó.de casa del padre, y se 
fue á París. De allí pasó á Italia , en donde 
se puede creer, que se aplicaría á estudiar en 
hfs obras del Bernino, con cuyo exercicio, 
añadiendo algo de su cosecha, y acomodán-
dose a la hojarasca, que se aplaudía entre no-
so-
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sotros, le fue mas fácil dar en extravagan-
cias , que si hubiera estudiado en las obras de 
Miguel Angel, del Paladio, ó de otros Arqui -
tectos de esta clase. Vino á Madr id ; y ha-
biendo tratado á Raymundo Capuz , le per-
suadió este que fuese á Valencia , en donde 
halló protección, y oportunidad de hacer la 
obra que se ha referido. Con motivo de la 
guerra del principio de este siglo marchó á 
Barcelona, en donde le empleó el Archidu-
que, después Emperador Carlos V I . 
17 Inmediatamente que se entra en la 
Catedral, se encuentra á mano izquierda la 
Pila bautismal, y sobre ella hay puesto en la 
pared un célebre quadro de Juan de Joanes, 
que representa en figuras del natural el bau-
tismo de Jesu-Christo en el Jordán , con otros 
Santos , que al parecer no vienen al caso; 
pero en aquel tiempo se cometían de estas 
nulidades históricas, semejantes á las que hay 
en la nuestra Señora del Pez del Escorial, en 
lo que no se deben tachar los Pintores. Este 
quadro es bellísimo, y siguió el artífice el 
estilo del gran Rafael : hay en él excelentes 
cabezas, bellas expresiones, una prolixidad 
suma en la execucion, y otras particularida-
des en extremo apreciables. L a gloria, que 
está en lo alto con el Padre Eterno, y algu-
nos Serafines, es de lo mejor. 
L a 
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18 La Iglesia es de forma gótica: consta 
de tres naves ; y ademas de la puerta referi-
da , tiene otras dos en los testeros del cru-
cero : á la una llaman de los Apóstoles , y la 
otra está inmediata al palacio Arzobispal, de 
que toma el nombre. No llegan sus adornos, 
ni con mucho en este género de arquitedura, 
á los de la Catedral de Toledo , ni á otras, 
como la de Burgos, la de León , la de Sevi-
l l a , &c. y antes tiene falta , que sobra de ellos. 
Es baxa de techo , lo qual desagrada no poco: 
por tanto le sirve de adorno, y desahogo el 
crucero, como también la linterna, ó cimbo-
rio en medio del mismo crucero, que es obra 
bien entendida, y mas moderna que lo res-
tante de la Iglesia ; pero executada sobre el 
mismo gusto. 
i g Empezando á dar la vuelta á las ca-
pillas desde la puerta por donde entramos, 
hay una á la mano derecha, que á mi enten-
der es la mejor de toda la Iglesia: está dedi-
cada á S. Sebastian, Su altar consta de dos 
columnas de marmol de orden corintio , y el 
medio lo ocupa una pintura, que sin duda es 
la mejor que he visto de Pedro Or-ente. Re-
presenta el Santo en el martyrio, figura des-
nuda del tamaño del natural, grandemente 
entendida , y pintada con el mejor gusto , &c. 
E n el remate del altar se vé otra pintura del 
mis-
• 
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mismo autor, que es el Salvador del Mundo 
dando la bendición ; y también son suyas otras 
tres pequeñas colocadas en el basamento, que 
son la Anunciación, Visitación, y Nacimiento. 
Las obras de esta sola capilla hacen acreedor 
á Orrente de las alabanzas que le dan. 
20 En las paredes colaterales hay dos 
magníficos sepulcros, cuyos nichos están ador-
nados de dos pilastras cada uno, y rematan 
en frontispicio triangular. Corresponden las 
urnas sepulcrales á todo lo demás , así en la 
materia de mármoles, como en el resto-, siendo 
igualmente de buena forma la reja de bron-
ce: de suerte, que toda la capilla es una obra 
de la mejor arquite¿tura. Los letreros de es-
tos sepulcros expresan estar aili enterrados 
D . Diego de Covarrubias, Caballero de Mon-
tesa, del Consejo de los Reyes Felipe II. y 
Felipe III. Canciller de entrambos en la Co-
rona de Aragón , que falleció en Madrid , año 
de 1607. Asimismo Doña María Diaz de Co-
varrubias su muger. No hay en los epitafios 
el primor que en lo demás de la capilla; pero 
los cito en obsequio de los que supongo la 
fundaron. 
21 Aunque la capilla de la Comunión, ó 
de S. Pedro, cercana á la referida, tiene va-
lientes pinturas, como diré á V". en lo de-
mas le falta mucho para llegar á la referida 
de 
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de S. Sebastian. L o primero su altar de ma-
dera es un conjunto de enfadosas hojarascas, 
y también las hay en lo restante de la capilla, 
que yo no sé cómo Palomino, y el Canónigo 
Viétoria , en cuyo tiempo se fabricó , y ellos 
hicieron las pinturas que la adornan, no pu-
dieron, ó no quisieron persuadir á que la ar-
quitea:ura,y ornatos de la misma fuesen de 
mejor gusto. 
22 Es cosa divina la media figura del 
Salvador con la hostia en la mano, que está 
representado en la puerta del Sagrario del 
altar: su autor es Joanes, que ciertamente en 
esta, y otras pinturas , que hizo del mismo 
asunto, de las quales hablaré á V . llegó á 
quanto puede hacerse de estudiado, y con-
cluido, juntando nobleza, y dignidad. E n el 
principal sitio del altar está pintado Jesu-
Christo entregando las llaves á S. Pedro , y 
en el remate hay una Concepción, executado 
uno, y otro por D . Antonio Palomino, de 
cuya mano son las pinturas á fresco , que 
adornan las paredes de esta capilla , y expre-
san asuntos pertenecientes á S. Pedro. 
23 L a cúpula, ángulos, lunetos, &c. los 
pintó D . Vicente Viéloria,Canónigo de S.Fe-
l ipe, y en una de aquellas figuras se retrató á 
si mismo. Palomino hace mención de esta 
obra en la vida del expresado V i € t o ñ a , y ha-
bla 
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bla con gran moderación de las pinturas, que 
él mismo hizo en aquel parage ; pero en la 
realidad exceden á las de V i t o r i a , que era 
lánguido en el colorido á fresco ; pero no se 
puede negar que entendía bien la perspeftiva, 
y que hay graciosas aftitudes entre sus figu-
ras , conforme á la escuela de Carlos Marati, 
de quien fue discípulo. 
24 Lo demás de esta capilla son estucos, 
que mas causan confusión en ella, que otra 
cosa. Noté aquí lo mismo que en la del Sa-
grario de Cuenca; es á saber, que se usaron 
bellas piedras en el suelo, y en el zócalo al re-
dedor, dexando el objeto mas noble, que es 
el altar , para executarlo de mal gusto, y en 
madera. Ya por fin si la materia de dicho 
altar fuese como en la capilla mayor 5 es á 
saber, de plata, venia mejor el que los jas-
pes , y mármoles se usasen en los parages re-
feridos. A los lados de la entrada está escri-
to en dos piedras lo siguiente : ¿fnno Domini 
M D C C I I I . séptimo quo hujus Sacelli fabrica 
exordium sumpsit , perfedliones assecuta cons~ 
picitur, devotione , & expensis illustrium P a -
rochianorum Div i Petri Apostolorum Principis, 
25- Entre esta capilla de S. Pedro, y la 
de S. Sebastian se halla la Sala Capitular, 
que es espaciosa, y de forma gótica, fabri^ 
cada por un Pedro Compte, y costeada por 
el 
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el Obispo D . Vidal Blanes el ano de 1 3 ^ 
Sirvió de escuela pública en lugar de la Uni-
versidad , que se fundó después. Hay una 
pieza separada para las juntas del Ilustrísi-
mo Cabildo , y está adornada con retratos 
de los Prelados de esta Iglesia, entre los 
quales se vén cabezas bien pintadas, en es-
pecial de quando el arte floreció mas en Es-
paña. L a de Santo Thomas de Vílíanueva se 
cree de Joanes ; y del mismo autor es una 
Sacra Familia que allí hay , con la particu-
laridad , de que el Niño Dios , que nuestra 
Señora tiene en brazos , es puntualmente una 
copia del de nuestra Señora del Pez en el Es-
corial ; pero pintado como si fuera original, 
acompañando egregiamente en lo bien exe-
cutadas , e inventadas las demás figuras del 
quadro , que es una prueba de que Joanes 
siguió quanto pudo el estilo de Rafael. Pa-
lomino dice las palabras siguientes en su vi-
da : : : Fue discípulo de Rafael de Urhino , y 
también imitó al Divino Morales; pero con tan 
superior excelencia á los dos , que les aventa-
jó en la hermosura , y belleza del colorido , y 
fisonomías, igualándoles en lo demás , con que 
solo por este camino se distinguen. 
26 Yo no digo esto , ni lo diré jamás, 
particularmente en lo que toca á Rafael;pero 
sí que su manera fue muy conforme á la de 
aquel 
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aquel hombre incomparable ; y que Varias 
cosas de Joanes llenas de gracia, y correc-
ción , qualquiera las podria creer hechas de-
baxo de sus preceptos. Hay en esta Ciudad, 
y fuera de ella buen número de obras del 
expresado autor, y no es menor el de las que 
se tienen por suyas; pero la gran diferencia, 
que yo he notado entre ellas me hace sos-
pechar que se padecen muchas equivocacio-
nes , haciendo del maestro lo que pudo ser de 
algunos discípulos, que siguieron sus máxi-
mas , ó executaron sus invenciones 1 . A lgu -
Tom. IV. D ñas 
t Acerca de lo que escribió Palomino en la V i d a de 
Joanes , hay que advertir , que no murió en el año 
de 1596 , ni en Valencia , sino en el de i ¿ 7 9 , y en 
la V i l l a de Bocairente , de este Reyno , en donde se 
hallaba pintando el altar mayor de la Iglesia , que 
fue su úl t ima obra. E l afio de i t jS i fue trasladado, 
en cumplimiento de su disposición testamentaria , á la 
Parroquia de Santa Cruz de esta Ciudad , en la qual 
está sepultado j Jo que consta de los libros de razón 
de dicha Parroquia al año de i g 8 i , fol . 308 , en don-
de se halla en lengua Valenciana lo siguiente , que 
aquí se pone en Castellano : Ciernes á 10 de N o ~ 
iñembre cantamos l a Le tan ía delante el cuerpo de 
Joanes el Pintor , el qual traximos de Bocairente, 
acompañado de 16 Presbyteros , C ruz y y tres Capas. 
Dicho dia cantamos A n i v e r s a r i o , y Maytines , con 
ios mismos x6 Presbyteros , Cruz , y Capas por e l 
alma del mismo. Dicho dia cantamos Cabo de A ñ o 
por el alma del mismo, con Maytines } 16 PresbytC" 
ros , C r u z , y Capas. 
Por 
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ñas otras pinturas adornan esta sala, y entre 
ellas se tiene por de Ribalta una que repre-
senta el sacrificio de Abrahan. 
27 Caminando por este lado del Templo 
ácia el crucero , se hallan varios altares, y 
capillas , y jas mas son de aquella manera 
gótica menos diligente , en que hay poco, ó 
nada que alabar. Algunas de ellas se han re-
novado. En la de S. Francisco de Borja se vé 
en la pared un quadro de Joanes, y repre-
senta un Venerable Sacerdote , llamado Ag-
nesio , Santa Inés , y nuestra. Señora , con 
varios Angeles, En la de S. Luis Obispo está 
la urna sepulcral, y entierro de D . Martiti 
de A y a l a , Arzobispo de esta Ciudad: es obra 
úe marmol colocada en la parte del Evange-
lio en un nicho adornado de una pilastra á 
cada lado con su frontispicio triangular enci-
.ma. Sobre la urna está la figura del Arzo-
bispo representado difunto con vestido Pon-
tifical, Se ven sus armas en el fondo del 
nicho. L a inscripción de letras de oro , que 
Por el libro de razón de la Iglesia de Bocaírentej 
a l año de 1579 , fol. , y al año 1571 , fol. 42. b. 
consta que murió Joanes de ¿ d a ñ o s , y que fue depo-
sitado en aquella Iglesia en la sepultura de M i g ^ l 
Ferrer , hasta que se efectuó su translación. No fue 
Joanes discípulo de Rafael^ como afirma Palomino, 
pues habiendo muerto de ¿5 años de edad , en el d& 
JS7P apenas le pudo conocer, . 
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se lee en el pie de la urna, dice: Hic situs 
est Martinus de A i a l a , Archiepiscopus Valen" 
tinus, qui licet tres Ecclesias rexerit, Guadi-
xensem ¿ Segoviensem, & hanc postremo Valen* 
tinam , in qua decessit, nihil tamen semper tu* 
Ut egrius quam pr¿eesse. Ohiit nonis Augusti 
M D L X V L En el frontispicio de este entier-
ro está figurado el nombre de Jesús ; y hay 
otro letrero mas abaxo, donde se lee: In spe 
resurrediionis morior. Tiene junto á sus armas 
escrito : Lupus mendacio , veritati suhsidiumz 
se componen de dos lobos , y dos árboles 1. 
D 2 En 
Í M a r t i n Pérez de A y a l a nació en Segura de \% 
Sierra el año de 1^04 : estudió algún tiempo en Al-? 
daiá j y el año de 1525 tomó el hábito de Santiago 
en üclés , en donde por su genio severo tuvo que pa-
decer. Pasó á estudiar á Salamanca : se graduó de 
Licenciado en, Toledo : leyó Artes en Alcalá : consi-? 
guió el grado de Do£tor en Granada , y una Cátedra 
de Teología. 
Con el Obispo de Jaén D . Francisco de Mendoza^ 
que le hizo su Confesor , y Predicador , pasó á I ta-
l i a , y de allí á Cleves , y á Juliers acompañando á 
Carlos V . 
E n dos años , que residió en Lovayna , aprendió 
Jas Lenguas Griega ? y Hebrea : y habiendo muerto el 
Obispo de Jaén en Espira , padeció graves necesida-
des , en medio de las quales le socorrió un Caballero 
Español residente en Mastrich i y le nombró el E m -
perador para el Obispado de Cartagena , lo qual des* 
pues no tuvo efe£to. Pasó á Trento , en donde se ce -
lebraba el sagrado Concil io^ y fue muy conducente 
su 
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a8 En la capilla referida de S. LuisObis* 
po j que es de las renovadas, hay una cúpula 
pintada á fresco por D . Josef Vergara; y en 
un busto de plata se conserva la cabeza del 
expresado Santo. En el brazo del crucero de 
esta Iglesia, que corresponde á la puerta qué 
mira al Palacio Arzobispal , hay una capilla 
dedicada á S.,Vicente Ferrer , cuyo altar tie-
ne bellas pinturas, que creo llegan á veinte, 
siendo la principal la que representa al Santo 
del tamaño del natural en aftitud de predi-
car. Las demás son varios asuntos de devo-
ción, 
su gran dodlrina para las disputas que tenían enton-
ces en el punto de justificación. 
Habiéndole conocido , y tratado el doftísimo 
D . Diego Hurtado de Mendoza , Embaxador del Cesar 
en Roma , vió en su compañía lo mejor de Italia , y 
fue nombrado para el Obispado de Guadix. 
V i n o á España j y después de haber compuesto las 
cosas de su Iglesia , volvió al Concil io de Trento de 
orden del Emperador. Habiéndose suspendido el Con-
c i l io , se vino á su Iglesia , y dedicó tres años al estu-
dio del Viejo Testamento en ios originales Hebreo, y 
Caldeo , para lo qual tenia consigo dos Hebreos ásala' 
rlados. E n 1561 fue eledto Obispo de Se eovia. Tuvo 
que volver al Concilio de orden de Felipe I I , y llevó 
en su compañía á Arias Montano. Su integridad le hi-
zo sospechoso á varios Prelados Italianos , calumnián-
dole , que sentía mal de la autoridad del Papa. Acaba-
do el Concilio , se res t i tuyó á su Iglesia de Segovia 
de la que fue promovido al Arzobispado de Valencia 
adonde llegó el 15Ó5J perp muy decaído por las en-
fer 
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cíon. Algunos las han juzgado de Joanes; 
pero á mí no me lo parecen, y acaso serán 
de un tal Borras, discípulo muy aprovecha-
do del expresado Joanes, según me informó 
un profesor, no sé con qué fundamento. A l -
guna otra pintura moderna hay en este lado 
del crucero. 
29 Dando la vuelta al rededor de la ca-
pilla mayor, se ve sobre la puerta de la sa-
cristía un Divino Señor vestido de blanco, en 
el aélo de burlarle los soldados saludándole 
por Rey : es obra buena, y sus figuras son 
del tamaño del natural, en que hay mucha 
verdad, y expresión. L a manera es alemana, 
y conforme al gusto de Durero. L a obra de 
arqui te í tura , que se encuentra en el respal-
D 3 do 
fermedades , que sus muchos trabajos, y desvelos le 
habían ocasionado. Celebró varios Concilios en las tres 
Sillas que ocupó 5 y agravado de la gota , par t ió á to-
mar baños cerca de su patria ; pero de vuelta á V a -
lencia , acabó sus dias en la V i l l a de Ontiniente , de 
62 años de edad. Escribió su propia vida hasta lo suce-
dido diez dias antes de morir , é introduxo en ella 
varios puntos históricos pertenecientes al Conci l io 
Tridentino. Fue autor de las Obras siguientes : D e 
D i v i n i s Traditionibus , l ib . X . ± ¿ Commentaria i n 
«niversal ia P o r f i r i i . z=z Declarac ión de lo que son 
obligados á guardar los Caballeros de l a Orden de 
Santiago.=rz E l Catecúmeno i ó Christtano i n s t r u í - ' 
do.z=zUn Catecismo y que imprimió el Patriarca R i -
bera j y otras varias. 
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do del altar mayor , es harto mejor, aunque 
parece executada antes del restablecimiento 
de las Artes , que muchas de las bizarrías , ó 
disparates posteriores : su materia es una es-
pecie de alabastro. Se reduce á quatro colum-
ñas compuestas , sobre que se levantan tres 
arcos, que dan ingreso á una capillita , en 
donde se ve un baxo relieve de la Resurrec-
ción del Señor. Encima el cornisamento de 
dichas columnas hay un balaustre dividido 
con pilastras , y se levanta desde allí otro 
cuerpo , con ventanas, &c. cuyos frontispi-
cios adornan figurillas, y también las hay so-
bre las pilastras del balaustre , á cuyo piso 
corresponde el respaldo del altar mayor, que 
consiste en un arco adornado de varias pin-
turas muy antiguas, que creo sean del tiem-
po de Calixto III , y allí se ven las armas de 
la Casa de Borja. En la parte inferior, sobre 
el piso de aquella tribuna , hay un Salvador 
al natural de cuerpo entero, que algunos re-
putan por de Joanes: otros lo dudan ; pudo 
ser executado por alguno de sUs discípulos 
con invención suya, y. que él lo retocase ¿íe|-
30 En lo restante de estas capillas, si-
tuadas en el semicírculo , que forma la ma-
yor , no hay cosa particular que decir; lo 
mas es á la manera gótica, y no de acuella, 
que 
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oue yo he alabado á V . en algunas ocasio-
nes. Lo mismo digo de las que hay en el bra-
zo del crucero, que pertenece al lado del 
Evangelio , á excepción de una , ú otra cosa 
pasadera. En la nave, que continúa hasta la 
puerta por donde entramos, se encuentra enr 
tre sus capillas la de Santo Thomas de Vi l l a -
nueva, cuyo quadro del altar dicen que es 
de un tal Romaguera. Hay un Christo muer-
to de escultura, atribuido á Juan Bautista 
Moreli. 
31 E l trascoro es obra caprichosa, y muy 
prolixa, executada en piedra alabastrina el 
año de 1466. Consta de varias historias sa-
gradas en baxos relieves compartidos por to-
do él , en que hay sumo trabajo, y mucha 
menudencia con que se ven execuladas las 
historias, y sus figuras, entre las quales las 
hay del todo relevadas: se representan en los 
campos, países, marinas , animales , y otras 
mil cosas. Dudo que hubiese Apóstoles en-
tre estos baxos relieves, y que se llevasen al 
Escorial á petición de Felipe IV". como dicen: 
lo primero, porque no están en aquella casa; 
y lo segundo, porque no había de despojar 
esta Iglesia para adornar aquella; ni tales es-
culturas corresponden á las del Escorial, ni 
en el tamaño , ni en el estilo. Las repisas que 
se ven, creo que han dado motivo para juz-
D 4 gar 
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gar que sobre ellas hubiese Apóstoles. Enci-
ma de esta fachada hay una devota imagen 
de nuestra Señora, de escultura 5 sentada en 
su silla, con el Niño en brazos. 
32 L a sillería del coro es cosa buena por 
la materia de exquisito nogal, y por su for-
ma , poco inferior á la del coro del Escorial. 
Está adornada de columnas corintias todo al 
rededor de las sillas superiores , y están se-
paradas de las pilastras, que hay á cada lado 
de las mismas sillas. E l número de las colum-
nas es de noventa, si no me engaño,y tienen 
siete palmos de altura cada una. Los demás 
ornamentos corresponden en el arte á la legí-
t ima, y seria Arquitedura. Es correspon-
diente á la sillería la obra del facistol ; y las 
sillas inferiores están asimismo executadas con 
seriedad, é inteligencia, que sin duda la te-
nia el Canónigo de esta Santa Iglesia D . M i -
guel Thomas Miedes, á cuya costa se hizo 
dicha obra, en que se gastaron mas de veinte 
y seis mil pesos. L a entrada del coro por el 
lado del crucero está cerrada con puerta, y 
balaustres de bronce, executados después por 
disposición del mismo Canónigo , según me 
informaron, y ascendió el gasto á treinta y 
seis mil ducados. Los órganos son muy bue-
nos, y en sus balcones hay algo de escultura 
hecha con inteligencia. L a balaustrada de 
bron-
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bronce desde el coro al presbiterio, le costó 
al Sr. Arzobispo D. Andrés Mayoral veinte y 
siete mil pesos. E l Crucifixo del coro no es 
de mala execucion, y la cruz tiene chapas de 
plata. 
33 No fue tan afortunado en la obra qué 
hizo para adornar la capilla mayor D . Luis 
Alfonso de los Cameros, Arzobispo de esta 
Iglesia, como el Canónigo Miedes para la del 
coro. Sin embargo, dice cierto Escritor , ha-
blando de ella en su Resumen Historial de Va-
lencia , que adelantó el ingenio los primores; 
y otras alabanzas fuera de propósito. Podrían 
pasar, si se tratase solamente de la materia 
de mármoles, y jaspes; pero la forma no es 
conforme á la buena Arquiteélura, ni á las 
alabanzas que le han dado. Adornan sus puer-
tas colaterales, y dos ventanas, columnas sa-
lomónicas, y encima de dichas ventanas , y 
puertas hay baxos relieves de marmol, qué 
representan historias de los Santos tutelares. 
También hay colocadas en el recinto de dicha 
capilla varias estatuas bronceadas de los San-
tos Patronos de Valencia ; y no me detengo 
mas en esto por ser del tiempo en que triun-
faba ya la hojarasca; es á saber, del 1682, y 
se hacia poca estimación en España de la A r -
quiteótura seria, y juiciosa» 
34 E l retablo mayor, que es todo de 
pla~ 
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plata, se hizo en 1498, habiéndose derretido 
algunos años antes otro que había de la mis-
ma materia, por causa de un incendio. E l 
presente dicen que fue executado por un ar-
tífice Italiano. E n medio hay un nicho , ea 
donde .está colocada una imagen de nuestra 
Señora de ocho palmos de altura, con el Niño 
en una mano, y en otra un ramo de azuce-
nas. Está adornado el nicho de Angeles por 
dentro , y fuera. L a imagen tiene varias jo-
yas de mucho valor, y en partes está dorada. 
E n el resto del retablo hay varios nichos, 
dentro de los quales se ven baxos relieves, 
que representan asuntos de la Vida de Chris-
to , y de la Virgen. Tiene quarenta palmos 
de alto, y veinte y quatro de ancho, que ya 
ve V . quánto será su valor , aunque no se 
considere mas que la materia. 
35 L o que aquí principalmente se apre-
cia , y á mi entender con muchísima razón, 
son las puertas, que sirven de cerrar el expre-
sado retablo, por las célebres pinturas, que 
en ellas se contienen; y si es verdad, que el 
Sr. Felipe I V . dixo quando las v i o , que si el 
altar era de plata, las puertas eran de oro, 
me parece que dixo grandemente, atendiendo 
á la excelencia de dichas pinturas. Cada puer-
ta , ó por mejor decir cada media puerta, 
tiene seis historias , tres por dentro , y otras 
tan-
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tantas por fuera, cuyas figuras son del ta-
maño del natural, y representan , como los 
baxos relieves referidos, asuntos del Señor, y 
de María Santísima. 
36 Yo le asegtlro á V . que si viese estas 
obras, había de creer firmemente, que eran 
de Leonardo de Vinci . Han dado mucho en 
que entender á los profesores , que las han 
examinado en todos tiempos , y se han acer-
cado á reconocerlas, quedando admirados de 
lo grandioso , y sumamente acabado , y ex-
presivo, propio de la escuela Florentina, que 
cabalmente, y con particularidad florecía en 
las obras del V i n c i , quando estas pinturas fue-
ron puestas, es á saber, el año de i^oó ; lo 
qual consta por instrumentos de este Arch i -
vo , como también que costaron tres mil du-
cados de oro, y que las hicieron Pablo de 
Aregio, y Francisco Neápoli. 
37 Siendo así que dichos profesores h i -
•ciesen estas obras, se pueden contar entre 
aquellos que M r . Botar i , citando á Filiben, 
nombra en las Notas á la Vida de Leonardo de 
Vinci , en su famosa edición del Vasa r i , co-
mo son Andrés Salaino , Bernardino Lovino, 
Marcos Uggioni, ó Uglon , y Francisco Rus-
t id ; algunos de los quales hicieron pinturas, 
que se tenían por de Leonardo, como allí se 
cuenta. Los expresados Pablo de Aregio, y 
Fran-
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Francisco Neápoli pudieron ser sus discípu-
los de esta clase, de los quales no se ha es-
crito, ó yo lo ignoro. 
38 No es cosa de empeñarme en referir 
á V . menudamente las qualidades de estas 
pinturas, porque sería menester escribir mu-
cho. Pienso que si la Real Academia de esta 
Ciudad tratase en algún tiempo de que se d i -
s e ñ a s e n ^ grabasen, sería una empresa que 
aplaudiría el mundo ; y lo mismo digo si tai 
ocurrencia viniese al Ilustrísimo Cabildo, que 
es el dueño de obra tan exquisita; siendo 
este el modo con que se han hecho mas céle-
bres, y conocidas las de los autores eminen-
tes , y el mejor estímulo para que las hayan 
ido á ver las personas de buen gusto desde 
las tierras mas remotas á los parages donde 
se hallan. No merecían menor suerte gran 
parte de las obras deRibalta, y las de Joa-
nes, antes que el tiempo acabe con ellas; y 
se encontrarían algunas , entre las que hicie-
ron estos profesores, de que se pedia esperar 
grande aplauso en el mundo. 
39 Es tanto lo que hay en la sacristía de 
esta Santa Iglesia perteneciente á reliquias, 
que si fuera mi asunto tratar de ello , no fal-
taría materia para una larga carta ; pero han 
hecho el catálogo varios escritores de esta 
Ciudad, L a plata, y oro de los relicarios es 
mu-
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mucha; y buena la forma que algunos tienen. 
Entre estas alhajas se hace notable la custo-
dia de plata dorada, cuyo peso dicen ascien-
de á 424 marcos. Tiene catorce palmos de 
altura : hay en ella repartidas varias imáge-
nes , y su forma es de gusto gótico: se acabó 
de hacer el año de 14-52. Una estatuita de 
S. Migue l , que hay en ella, está formada 
de diamantes, sin contar otras piedras muy 
preciosas que la adornan, y una cadena de 
oro, que circuye el segundo cuerpo, U qual 
regaló el Conde de Buñol. E l vir i l pesa 16 
marcos de oro; por cuyas circunstancias,aun-
que le falten á esta alhaja ciertas elegancias, 
que yo he notado en otras del mismo gusto 
gótico, ya ve V . quán estimable es. 
40 Igualmente lo son otras custodias, é 
imágenes de plata, como de S. Vicente Fer-
rer, de S. Luis Obispo , de Santo Thomas de 
Villanueva, &c. y deben entrar entre estas 
riquezas muchas lámparas, candeleros, fron-
tales , y otras piezas igualmente de plata, 
mas, ó menos buenas en el trabajo, y diseño, 
según la edad en que fueron hechas. Se hace 
muy particular estimación de tres frontales, 
que compraron en Londres dos Mercaderes 
de esta tierra, llamados Andrés , y Pedro de 
Medina, que se hallaban en aquella Corte 
quando acaeció la mudanza de Religión. Hay 
me-
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memoria de que sirvieron en la Catedral de 
dicha Ciudad de Londres. Son de exquisita 
tela, y están bordados en ella asuntos de 
Jesu-Chrísto, y nuestra Señora con bastante 
arte, siendo en esto , y particularmente en el 
artificio de la bordadura , la admiración de 
los que lo entienden. 
4£ Omito otras muchas cosas de gran 
valor , como la urna donde se conserva el 
cáliz de ágata , que solía colocarse en el mo-
numento ; y otra caxa donde se guarda di-
cha urna ; y concluiré esta materia dicién-
dolé á V . que también en estas piezas de la 
sacristía hay algo apreciable de pintura, 
principalmente una Caida de S. Pablo , que 
me pareció de lo mejor de. Joanes : un En-
tierro deChristo, que tira á la manera de 
Juan Belino : algunos quadritos de la ma-
nera de Orrente , y otros que se bautizan, 
como también algunas copias de buenos au-
tores. 
42 Las otras dos puertas de esta Iglesia, 
correspondientes á los testeros del crucero, 
están adornadas á la manera gótica , y sobre 
su artificio no hallo cosa particular que de-
cir. Desde la que llaman de los Apóstoles, 
continuando por de fuera, ácia la del Arzo-
bispo, se ve un pedazo de arquitectura , que 
si se hubiera continuado en todo aquel semi-
cír-
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círculo, hubiera dado mucho ornamento á la 
Catedral. Se reduce á dos cuerpos con sus 
arcos , entre los quales hay en el primero p i -
lastras , y en el segundo columnas de orden 
jónico pareadas. Esta arquiteftura parece del 
tiempo en que se fabricó el Colegio del Pa-
triarca, 
45 Me aseguran que el líustrísimo C a -
bildo trata de hacer en esta Santa Iglesia una 
renovación de conseqüencia , levantándola de 
techo, y adornándola toda conforme á la 
mejor arquitectura» Gran ocasión para dexar 
una memoria inmortal, si tan importante idea 
se lleva á efeélo con toda la cautela necesa-
ria en la elección del hábil profesor , que la 
haya de poner en práctica, después de haber 
mandado hacer varios diseños , y consultado 
mucho sobre ellos á los que entienden funda-
mentalmente la materia. Se halla el líustrísi-
mo Cabildo, efectuándose dicha obra , en el 
caso de manifestar su buen gusto , lo que se 
interesa en el honor del público , y en la ma-
gestad del Templo ; y procurando que los 
mas hábiles, estén donde estuvieren, formen 
varias ideas, y disenos, que después examine 
un justo, y rígido censor , acabarán una obra, 
que sirva de exemplo á los venideros, y l o -
grarán por ella inmortales alabanzas, en l u -
gar de los desprecios á que se exponen los 
que 
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que yerran por no informarse en cosas de 
tanta importancia. 
44 Esto, que he referido, es lo mas prin-
cipal perteneciente á la Metropolitana de esta 
Ciudad 5 y por estar inmediata á ella la ca-
pilla de nuestra Señora de los Desamparados, 
imagen á la qual se tiene aquí gran venera-
ción , hablaré de esta capilla antes que de 
otras cosas. Entre las restauraciones , que ha 
tenido esta fábrica , la ultima fue después de 
empezada á formar en Valencia la Academia 
de las bellas Artes , y con dirección de di-
cha Academia se executó la obra , que por 
el lado de la plaza llamada de la Seu, esto es, 
de la Catedral, se ve adornada de ciertas 
pilastras, que llenan toda la altura hasta la 
cornisa del texado , y de dos fachaditas con 
pilastras dóricas en sus dos puertas. 
45- Otra puerta tiene á los pies de la ca-
pilla , sobre la qual se lee por la parte de 
dentro : Non est inventum tale opus in um~ 
versis regnis ; lo qual yo me hubiera guar-
dado mucho de poner, como lo de Plus quam 
Salomón , que V . sabe en aquella fachada 
de Madrid : á no ser que con tales expresio-
nes se intentase significar ( lo que sería una 
solemne extravagancia) otra cosa que la ex-
celencia de tales obras, que es lo que natu-
ralmente se debe entender por ellas. E n fin, 
son 
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son ridiculeces fáciles de remediar siempre que 
se consideren tales, tomándolo por su cuenta 
Jos que quieren razón, y propiedad en las cosas. 
46 L a capilla es circular por la parte de 
dentro, cuyo alzado consiste principalmente 
en dos puertas, y quatro arcos , que se ven 
adornados con pilastras de orden jónico , y 
frontispicios triangulares, &c. L o que aqui 
se hizo fue un preludio de que se desterrará 
de las fábricas toda despreciable hojarasca; 
y como no es posible llegar, sino muy lenta-
mente, desde lo masabatido de las Artes has-
ta la perfección de las mismas, es de creer 
que se vayan purgando de todo mal resabio, 
y que al fin se conciban, y executen aque-
llos nobles pensamientos que d m honor á las 
Ciudades, y gran crédito á los Ciudadanos, 
quando no estiman sino lo bueno, razonable, 
y juicioso entre ellos. 
47 E l altar principal consiste en un pa-
Vellón dentro del arco del testero: idea con* 
fusa, y que no me ha gustado. E l nicho don-
de está colocado el bulto de nuestra Señora, 
que visten de ricas telas, y adornan de mu-
chas, y preciosas joyas, le cubre una pintu-
ra de ia misma imagen, hecha por D . Joseph 
Vergara • y quatro estatuas de Santos , que 
hay á los lados del expresado nicho , son de 
su hermano D . Ignacio. 
Tom.lF. E La 
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48 L a bóveda de esta capilla la pintó 
excelentemente á fresco D . Antonio Palomi-
no , representando en el parage mas princi-
pal de ella á la Santísima Trinidad en un 
trono de nubes , colocando á nuestra Señora 
á la mano derecha , y distribuyendo en lo 
restante á los Bienaventurados con buen or-
den , contraposición , é inteligencia ; de todo 
lo qual resulta una de las mas apreciables 
obras de dicho autor , cuya relación mas 
individual se halla en el segundo tomo de la 
obra del mismo Palomino, fol. 198. 
49 Dicen que en este mismo parage hubo 
antiguamente un Templo dedicado á Escula-
pio , y que en las zanjas que se abrieron para 
esta capilla, quando se edificó la primera vez, 
se encontraron buen número de estatuas ro-
tas , é inscripciones, sobre que compuso una 
erudita Litologia D . Joseph Vicente del Olmo, 
y se imprimió en Valencia en 165-3. Algunas 
de dichas inscripciones se ven hoy puestas en 
la pared de esta capilla, que corresponde á 
4a pliza de la Seu. Hay una, en que se lee: 
A S C L E P I O 
D E O 
L. C O R N E L V S 
H I G I N V S 
S E V I R A V G V S T A L I S. 
En 
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En otra dice: 
ANTONIA 
M . F , 
L E P I D A E 
A N A TTL L L O N 
L I B . 
Estas, y las demás se encuentran en la ex-
presada Litologia, con explicación de las mis-
mas , en que el referido autor mostró su mu-
cha erudición , y leftura. No tengo ahora 
tiempo para escribir mas : me alegraré que 
estas noticias artísticas sienten bien á los ami*-
gos, que V . me citó en una de sus cartas 
ultimas: salúdelos V . de mi parte, y mande 
á quien de corazón le estima 5 &c. Valencia... 
C A R T A III. 
x / ^ n a n parte de las Iglesias de Valencia 
V X se han renovado de tan mal gusto, 
que son contadas en las que no se ha introdu-
cido esta pésima moda de talla, y estucos, sin 
orden, ni razón: por consiguiente me alegro 
lo que no es creíble quando entro en algunas 
en donde no han dado lugar á este afeyte r i -
dículo; pues aunque no encuentre cosa nota-
ble que decir, tampoco hay tantos disparates 
E l de 
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de que blasfemar. De esto se sigue, que si Us 
hubieran dexado como estaban , quando ^ 
cosas se hacian con mas cordura, se hubieran 
ahorrado muchos millones, y muchas críti, 
cas. E l hacerlas yo á todo lo .^ue es malo, 
seria nunca acabar ; y asi hablaré en esta ma^  
teria con mas generalidad que hasta ahora, 
refiriendo las cosas que sean dignas de apre-
ciarse ; y supuesto que V . tiene tan grande 
idea de las pinturas de D . Antonio Palomino 
en la Parroquia de S. Juan del Mercado, en^ 
pezaré por ella , pudiéndole asegurar , que 
todavía formaría V . mejor concepto de di-
cha obra, si la viese. 
2 Se reduce á que toda la bóveda de h 
gran nave de esta Iglesia, y la de la capilla 
mayor están pintadas á fresco, y ademas los 
principales asuntos de la Vida de S. Juan Bau-
tista, y del Evangelista sobre los arcos de 
las capillas. En todo se nota buen dibuxo , y 
excelente execucion , mucha propiedad histó-
rica , y conocimiento de varias ciencias en el 
artífice, que realmente lo tenia. E n fin creo, 
que en quanto á esto último pocos harían 
mas , y en quanto al manejo , no echaría V. 
menos las obras de Jordán, i 
3 De la capilla mayor, y de la razón de 
quanto allí executó, hace un largo discurso 
el mismo Palomino al f. 18o de su segundo 
to-
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tomo; y aunque prolixo, y algo cansado, es 
doño, y como de sugeto Teólogo, y versado 
en las sagradas letras. L o principal que aquí 
hay , para decirlo en pocas palabras, es una 
Gloria , en que se simboliza la Santísima T r i -
nidad : sobre el Libro de los siete Sellos está 
puesto el Cordero : se ve nuestra Señora, con 
la luna á los pies: los Santos tutelares S.Juan 
Bautista , S. Juan Evangelista , Coros de Vír^ 
genes, de Patriarcas, y de otros Santos, mu-r 
ches Angeles , y nubes, que adornan, y en-
grandecen aquella composición, 
4 E n la nave del cuerpo de la Iglesia se 
expresan varios Misterios tomados, ó funda-
dos en el Apocalypsis ; y en lugar principal 
se representa el trono de Dios cercado de 
multitud de Angeles cantando, &c. San V i -
cente Ferrer ocupa un parage distinguido, 
representado con alas en aditud de volar , y 
symbolizando al Angel del mismo Apocalyp-^ 
sis: acia él hay varios Santos de este Reyno^ 
y d§ toda España : continuando por toda la 
bóveda muchos coros de Bienaventurados ; y 
acia el extremo se ve la batalla de * S. M i -
guel, y de los Angeles de su bando, contra 
Lucifer, y sus sequaces: todo executado con 
propiedad, y erudición , como era propio 
del autor. 
5 Entre los lunetos de las ventanas pintó 
E 3 los 
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los doce Apóstoles, á los quales hacen CON 
respondencia los Gefes de las doce Tribus, 
executados de estuco en los postes de entre 
las capillas. Debaxo de los Apóstoles , qug 
están sentados en tronos de nubes, hay igual 
número de estatuas fingidas , y tocadas de 
oro , que representan los Frutos del Espíritu 
Santo. A l uno, y otro lado de la Iglesia , en 
el espacio entre la cornisa, y los arcos de las 
capillas, se ven pintados los principales su-
cesos de las vidas de los Santos tutelares. 
6 L a distribución , razón , y fundamento 
de quanto executó en esta Iglesia á fresco 
el expresado Palomino , él lo expone dofta-* 
mente en el lugar citado de su Obra , por lo 
qual , y por no ser cansado, lo omito ; con-
cluyendo con lo que empecé , de que esta 
pintura de S. Juan del Mercado es uno dé 
los mas bellos frescos que aquí hay , una má-
quina grandísima , y acaso la mayor , que hé 
visto en España, entrando el Escorial , y el 
autor dexó en ella gran memoria de sí 1. 
Los 
i D . Antonio Palomino nació en la Ciudad de Buja-
lance , distante diez leguas de Córdoba , en donde se 
estableció con sus padres D . B e r n a b é Palomino, y 
Doña Mar ía Andrea Lozano. Siguió en Córdoba la 
carrera de las letras estudiando Teología , y Juris-
prudencia. Se trasladó á Madrid con idea de ir I 
Koma á pretender alguna Prebenda Eclesiás t ica; pero 
no efeáluó este pensamiento. Habiéndose establecido 
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7 Los pesadísimos estucos, que adornan,. 
6 por mejor decir afean este Templo , las es-
tatuas de los hijos de Jacob , y otros infeli-
ces ornatos de talla , y escultura en los pos-
tes , nada dicen con la obra de Palomino en 
quanto al arte, y así da grandísimo enfado el 
verlos. Fueron executados por ciertos Italianos 
Luqueses^y extrañando yo que Palomino pa-
sase por ello , me respondieron , que quando 
él vino, ya esta obra estaba casi concluida. 
8 E l altar mayor es de lo mejor que se 
hacia quando la Arquitectura empezaba á de-
E 4 c l i -
tn Madrid , se casó con Doña Bárbara Pérez , hija 
del Enviado á ios Cantones. Se recibió en Madr id 
por hijodalgo en ocasión de haberle nombrado A l c a l -
de de la Mesta , cuyos documentos están en poder de 
su sobrino D . Juan Palomino, vecino de M a d r i d , G r a -
bador de Cámara de S. M . Su afición á la pintura, y 
el provecho que experimentó desde que se dedicó a 
dibuxar en Córdoba , le determinaron á elegir esta 
profesión. T r a t ó con los Pintores , que florecían en-j 
tonces, y fue amigo de Lucas Jordán . Mediante su 
grande ingenio , y lo que veía hacer á los demás , l o -
gró grande habilidad , y reputación : de suerte , que 
en 27 de Junio de i 6 8 5 le concedió el Sr. Carlos I I . 
plaza de Pintor de Cámara . Después la tuvo con ga— 
ges, y sirvió á la Corte en varias obras , que se le, 
encargaron. Dexó gran fama en las que hizo al fresco 
en Valencia , particularmente en la Parroquia de S. 
Juan del Mercado , en la capilla de nuestra Señora 
de los Desamparados , y en la de S. Pedro de la Ca te -
dral. P in tó asimismo ai fresco en el Pau la r , en la 
Cá-
1 
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clinar de la mejor forma que aquí tuvo. Tie-
ne tres cuerpos: se ve adornado de varias es-
tatuas hasta el número de quince; y convie-
nen los inteligentes , que uno, y otro exe-
cutó un tal Muñoz en el siglo pasado, sin 
dar otra noticia de dicho autor, ni del año 
en que hizo la tal obra. Se asegura que hay 
otras muchas en esta Ciudad hechas por el 
mismo, sin señalar quales son. A los lados 
del altar hay dos quadros muy grandes pin-
tados al oleo por el mismo P . Antonio Palo-
mino. 
En 
Casa de Ayuntamiento de M a d r i d , y en otras partes: 
hizo muchos quadros , de los quales habrá ocasión de 
hablar. L e aumentó su crédito en gran manera la obra 
que escribió en dos tomos en folio de la Teórica , y 
Prádlica de la P in tura , en la qual hizo ver nueva-
mente su pericia en el ar te , su profundidad , y fun-
damento en las materias que t ra tó , y ú l t imamente lo 
adornado que se hallaba en todo género de erudición. 
Pocos escribieron mejor que él en su tiempo ; y si 
algún género de pesadez, y redundancia de doftrinas 
se le encuentran á su obra , esta fue una prá£tica casi 
general de aquella edad; pero la obra es buena, hon-
rosa á la nación , obsequiosa á los profesores de las 
Artes , cuyas vidas escribió de los que hablan florecido 
en España, y hablan llegado á su noticia hasta su tiem-
po. Habiendo enviudado , se ordenó de Sacerdote , y 
acabó felizmente de 72 años de edad en el de 1 7 ^ . 
Se mandó enterrar en la capilla de la Tercera Orden 
de S. Francisco. Mereció justamente el nombre , que 
aiguiiü* estrangeros le han dado , de Vasar i Español. 
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9 En algunas de las capillas hay quadros 
apreciables. De Vicente B n i son el de Todos 
Santos, el del Bautismo del Señor en el Jor-
dán , y el de S. Francisco de Paula , &c. 1 . 
Uno de la Cena en la capilla de la Comunión 
es del célebre Esteban Marc. E l pulpito de 
marmol, que hay en esta Iglesia, se executó 
en Genova por un tal Ponzaneli, de quien 
se encuentran otras obras de escultura en 
esta Ciudad. 
10 L a que hay en la fachada de esta Par-
roquia , y sus adornos en la parte que mira 
al Mercado, sobre la lonja , es cosa desgra-
ciada , y se ha de contar entre lo pesado, y 
malo. En un pasillo al entrar por esta puer-
ta hay un altar antiguo á mano derecha con 
varias pinturas, que también son antiguas; 
y aunque algunos las han reputado de la es-, 
cuela de Joanes, no me lo parecen. 
11 En frente de esta portada de S. Juan 
hay una fábrica verdaderamente magnífica^ 
que se labró el ano de 1482. Es de lo mejor 
en la forma gótica : está coronada de alme-
nas , y se ven en su fachada varios adornos, 
mol-
• 
1 Palomino a] íbl. 4^2 de su segundo tomo habla 
con admiración de este profesor , ó aficionado , por lo 
inucho á que llegó su ingenio en la corta edad á t i í 
años : murió en el de 1703. 
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inolduras , figuras, y otras cosas estimables 
en aquella linea. Por algunos escalones se su-
be á la puerta, que da ingreso á un gran sa-
lón , en que hay varias columnas que lo ador« 
nan , y sostienen su alta bóveda. Las dichas 
columnas, es cosa maravillosa la prolixidad 
con que están trabajadas : tienen figura de 
salomónicas, y se forman imitando á cables 
retorcidos. 
12 Sirve la dicha pieza de lonja de con» 
tratación , y tiene otras para Tribunal, y 
demás usos correspondientes. Logra asimis-
mo de la comodidad de un jardin , y en la, 
pared de la fábrica correspondiente á él , hay, 
diferentes adornos de escultura, como en la 
fachada principal. Casi todo lo que llevamos 
de este siglo ha servido la referida fábrica 
xde quartel de soldados: hoy tiene el uso an-
tiguo del comercio. 
13 Entre esta casa, y la Parroquia de 
S. Juan, que es el sitio del Mercado, hay 
una fuente no mal execulada ; pero no sé 
que haya otra en público dentro de la Ciu-* 
dad : comodidad grande, y ornamento de que 
carece , lo que extraño mucho ; pues creo, 
que de una grande acequia , llamada de la 
Corona, la qual entra en la Ciudad por su parte 
mas elevada, se podia sacar agua para hacer 
muchas fuentes. E l agua para beber, y para lo 
que 
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<juese ofrece dentro de las casas , se saca dé 
pozos, que en todas los hay 5 y aunque es sana, 
tiene cierta blandura, no muy agradable para 
los que no están acostumbrados á ella. Se 
suple con el uso de la nieve, de que se hace 
en Valencia un excesivo gasto. Esta plaza del 
Mercado , y sus calles inmediatas están surti-
das de todo género de mercancías, y los co-
mestibles de toda suerte se hallan en ella con 
abundancia. 
14 A la misma plaza corresponde la puer-
ta principal de un Convento de Religiosas 
Dominicas , llamado la Magdalena. L a ar-
quiteétura del altar mayor, formada de qua-
tro columnas corintias, y lo demás corres-
pondiente , es bastante buena. E n los pedes-
tales hay pinturas qué tienen de la manera 
de Gerónimo Espinosa ; la qual se ve que si-
guieron muchos llevados del buen efeéto del 
claro, y obscuro, y porque hallarían mas fa-
cilidad que en la de Joanes , y Ribalta. L a 
fachada de la Iglesia consta de dos colum-
nas dóricas en el primer cuerpo. E n el medio 
del segundo, adornado de dos jónicas , se 
representa de escultura muy bien executada 
el Señor en trage de Hortelano , y la Mag-
dalena á sus pies. • 
1$ Cerca de este Convento está el de 
Religiosos Mercenarios Calzados, en cuyo 
claus-
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claustro baxo hay diferentes quadros de Pa-
blo Pontons, célebre Pintor de este país , y 
representan asuntos de la vida de S. Pedro 
Pasqual^ y de S. Pedro Nolasco , executados 
con bastante manejo, y verdad 1 . En la ban-
da del lado del Norte se ven retratos de va-
rones ilustres de esta Orden en dos quadros; 
y también hay una pintura encima de una 
puerta junto á la sacristía , en donde está, un 
Crucifixo, ciertos Santos Ermitaños, y otros, 
de este instituto, cosa muy bien hecha según 
el modo de Ribalta. 
16 De Espinosa hay un buen quadro en 
el claustro alto , y es nuestra Señora , que se 
aparece á un Venerable Religioso , el quai 
está escribiendo; pero la pintura digna de la 
mayor estimación del referido Espinosa , es la 
que se ve en el testero de la Enfermería de 
esta casa, en que representó sentados sobre 
nubes á Jesu-Christo, y á su Divina Madre 
en ademan de interceder, é implorar la sa-
lud para ciertos Religiosos enfermos puestos 
de rodillas,. que parece les presenta S. Pedro 
Nolasco , Fundador de esta Orden. E l bulto 
de las figuras , y la verdad es quanto se pue-
de 
i Pablo Pontons fue , según Palomino , discípulo dé 
Pedro Orrenre , y vivió mas de (5o afios. habiendo 
muerto en Valencia el de tñúG 
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de ver, sin faltar la gentileza, y corrección, 
y así la considero como una de las mas bellas 
pinturas de Valencia. 
17 E l altar mayor de esta Iglesia de la 
Merced se ha hecho de nuevo, y del antiguo 
ha quedado el quadro del medio también de 
Espinosa, que creo se ha retocado: repre-
senta á nuestra Señora, S. Pedro Nolasco, &c. 
Sin duda la arquitectura sería correspondien-
te al quadro. Hay algunas estatuas en este 
altar. 
18 L a capilla mas inmediata á la mayor, 
al lado del Evangelio, tiene porción de pin-
turas distribuidas en su altar , y también son 
de la manera de pintar conforme al gusto de 
Espinosa : entre ellas las hay muy buenas. 
En otro altar ácia los pies de la Iglesia está 
colocado un quadro de Sebastian Conca , en 
que se presenta el martyrio de S. Serapio, y 
es una de las buenas pinturas de dicho ar t í -
fice , á quien yo alcancé á conocer en su ut l i -
roa edad 1 . 
A l 
1 Sebastian Conca , natural de Gaeta , murió en su 
patria, de 88 años de edad , en el de 1768 , habiéndo-
se retirado de Roma poco antes. Fue discípulo de Solí-
mena , y uno de los Pintores de mayor práótica , y 
crédito , que han florecido en Roma estos últ imos 
tiernpos. Hizo muchas obras de conseqüencia , y era 
Nacido para grandes máquinas , como lo manifestó en 
las bóvedas del Hospital de P i s a , en la de Santa C e 
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19 A l lado hay una capilla grande , que 
llaman de S. Juan de Letran ; y en la parte 
del Evangelio está puesto un magnífico se-
pulcro de marmol, adornado de pilastras de 
orden jónico , y sobre la urna está la figura 
del Padre Fr. Felipe de Guimerán , que mu-
rió elefío Obispo de Jaca. Se ven dos gran-
des quadros en la referida capilla, de Joseph 
Donoso, cuyos asuntos pertenecen á la fun-
dación de la misma. Otros dos hay de igual 
tamaño bastante ennegrecidos , que me pa-
recieron de Pontons , de cuya mano hay 
alguna otra pintura en la Iglesia. 
20 Me alegré de ver en la celda del 
P. Mro. Revollida una pintura de Agustín Ma* 
suci ,con quien tuve algún trato en Roma, en 
donde falleció con el mayor crédito ácia el año 
de 1760, poco antes de partir yo de aquella 
Ciudad para Nápoles. Representa á nuestra 
Se-
cil ia en Roma , en Monte Casino , en Santa Clara de 
Ñápeles , y otras partes. Sirvió con pinturas al oleoá 
diferentes Príncipes de Europa , y en España las hay 
en varias partes. Son innumerables las que hizo para el 
publico, y para particulares. Logró la protección de 
grandes Señores : fue benigno con sus discípulos , fe-
cundo en sus invenciones , y fácil en el operar. Ganó 
tanto , que pudo dexar á los suyos mucha hacienda. 
N o fue de los mas castigados, y correólos en sus obrasj 
pero suplían en parte las otras qualidades que, se han 
dicho. , '. 
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Señora figura del natural de medio cuerpo, 
la qual está vestida de hábito Mercenario, 
con las manos cruzadas al pecho. Es verda-
deramente hermosa, y de ella he visto en esta 
Ciudad infinitas copias , transformada en V i r -
gen del Carmen, y en otras muchas advoca-
ciones. En el Refeólorio de esta casa encon-
tré una copia razonable de la Cena que hay 
del Ticiano en el Refectorio del Escorial. 
21 No lejos del Convento de la Merced 
hay otro de Religiosas, llamado de S.Christo» 
bal, de cuyos quadros dice Palomino, que todos 
son de Luis de Sotomayor, profesor de esta 
Ciudad. E l de S. Agustín en medio de nues-
tra Señora, y de Jesu-Christo , que le comu-
nican sus favores , y el de S. Christobal en 
aélo de coger al Niño Dios , como para pa-
sarle al otro lado del rio , son seguramente 
de dicho autor. 
22 Para no apartarnos mucho del M e r -
cado, hablaré ahora de la que fué Casa Pro-
fesa, hoy Iglesia destinada á Sacerdotes Se-
glares , y luego de la Parroquia de S. Nico-
lás. Toda la mala talla, y adornos sin gusto, 
que hay en la primera, lo compensa un pe-
regrino quadro de nuestra Señora de la Con-
cepción colocado en el altar de su capilla , y 
executado por el insigne Joanes,que sin duda 
fué singular para exprimir asuntos devotos. 
La 
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L a figura de nuestra Señora es del tamaño 
del natural con las manos juntas , puesta de 
pie sobre la luna. E l Padre Eterno, y su Di-
vino Hijo se representan entre nubes en aéto 
de coronarla , y encima el Espíritu Santo. 
Hay varios Angelitos , que adornan esta ck 
iebre obra. Palomino en la vida de Joanes ex-
plica la causa , y el modo maravilloso como 
fue executada. Hay varias copias antiguas de 
el la , y una del mismo tamaño en una de las 
paredes exteriores de la casa, 
23 L a ciípula de esta capilla la pintó á 
fresco el erudito Canónigo Viftoria , y re-
presentó una gloria , cuyo principal asunto es 
la Asunción de nuestra Señora , y S. Estanis-
lao con el Niño Dios en los brazos, como 
ofreciéndole á su Madre. Lo restante se com-
pone de diferentes grupos de Santos, y An-
geles, según se praftica quando se exprésala 
Bienaventuranza. A los lados de la capilla 
había dos quadros grandes de Juan Conchi-
üos ; pero liltimamente los han retocado , y 
gastado. También se ha quitado un quadro 
muy crecido del altar mayor de esta Iglesia, 
y representa la Venida del Espíritu Santo: 
creo que se copió de otro mas pequeño, del 
qual hablaré á su tiempo. Hoy está puesto en 
Ja pared de una c {pilla , y en su lugar han 
colocado otra pintura de D . Joseph Vergara, 
que 
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que representa á Santo Thomas de Villanue-
va, &c. E n un altar del crucero , al lado de 
la Epístola, está pintado el Padre Eterno, 
quien aparece á S, Ignacio , y en el último 
cuerpo nuestra Señora en a6to de dar una 
fruta al Niño Dios , obras de Gerónimo Espi-
nosa , como lo es un S. Luis Obispo, que Pa-
lomino compara por su casta, y fuerza de 
claro, y obscuro á las obras del Caballero 
Máximo. Hay en esta Iglesia quadros de otros 
Pintores de mediano mérito. 
24 L a Parroquia de S. Nicolás tiene pin-
tadas á fresco su bóveda, las paredes, y p i -
lares de las capillas por Dionís V i d a l , discí-
pulo de D. Antonio Palomino, que fué el i n -
ventor de quanto allí hay, como él mismo lo 
refiere en el segundo tomo de su obra,f. 166. 
en donde hace larga relación de la historia, 
idea , y pensamientos, que para este fin dió. 
Lo principal se reduce á los sucesos mas sena-
lados, que se refieren en las Vidas de S. N i -
colás de B a r í , y S. Pedro M á r t y r , tutelares 
de esta Parroquia, pintados en los lunetos del 
uno, y del otro lado , acompañado cada su-
ceso de varios adornos, figuras de virtudes, 
y otras alusiones, de que era fecundo el in-
genio de Palomino. 
25" E n la bóveda del Presbiterio se repre-
sentan los dos Santos introducidos por Ange-
Tom.1V. f les 
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les á la gloria , cada uno con sus insignias 
correspondientes. L o demás son adornos de 
arquíteftura , de que se ve fingida una me-
dia naranja con sus lunetos,en los quales están 
pintados los Santos Doétores. A los pies de 
la misma Iglesia, sobre la cornisa, están los 
Evangelistas S. Lucas, y S. Marcos, pues los 
otros dos se hallan con los demás Apóstoles, 
figurados al rededor de la nave, con alusión 
á los hechos de los referidos S. Nicolás, y 
S. Pedro Mártyr . 
1 6 En la pared, sobre la puerta princi-
pal de la Iglesia, hay fingida una medalla de 
la parte de dentro, en que se representa el 
Papa Calixto II. que fue Cura de esta Parro-
quia • y debaxo de la cornisa se figura alegó-
ricamente la Iglesia Christiana con cruz en 
una mano, y en otra un templo, adornada de 
tiara, y hábito pontifical, y á sus pie? varias 
figuras, que representan heregías , y la sefta 
Mahometana. Por todas partes hay targetas, 
y letreros, que distrahen la vista de los obje-
tos principales. En las pilastras , arcos , f 
otras partes de la Iglesia se ven pintados niños, 
follages, y otras cosas harto bien ; y aunque 
Vidal no llegó, ni con mucho, á la práética,y 
conocimiento de Palomino, con todo, es esti-
mable la referida pintura, así por razón del in-
ventor , como por la execucion del discípulo. 
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27 L a capillla mayor contiene tres alta-, 
res. En el principal , que aunque moderno, 
no es de los mas cargados de hojarasca , hay 
un quadro de Vergara con los dos Santos 
Patronos. En las pinturas de los colaterales es 
en donde quiero que nos detengamos un poco. 
Primeramente en el del lado del Evangelio se 
ve una Cena del Señor, y sus Apóstoles , la 
qual tienen cubierta con otra pintura , de 
que hablaré después , para que no se me o l -
vide el decirle á V . ahora lo mucho que 
me sorprendió dicha pintura de la Cena , en 
donde echó Juan de Juanes el resto de su 
habilidad en la invención, corrección , ex-
presión, y en lo bien pintado, y concluido 
de cada figura. Su conservación es como si 
se acabara de hacer. Esta obra es de aque-
llas, que constituyen á sus artífices en el pri-
mer grado de habilidad , y de ella se puede 
decir, que es una joya de gran precio. Vea 
V . aquí una de las razones, por que , como 
dixe en otra parte, no tengo por de Joanes 
todas las obras que se despachan como suyas, 
aunque en ellas se reconozcan sus máximas, 
y varias circunstancias, que le eran pecu-
liares. 
28 L a dicha pintura de la Cena la tie-
nen cubierta, como he dicho, con otra tabla, 
«jue le sirve de puerta j y á esto debe su ex-
F 2 ce-
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célente conservación. En ella se expresa la 
formación de Eva, Adán dormido, y un be-
llísimo país , todo sumamente concluido. A 
cada lado de esta pintura hay otra , y ambas 
son de asuntos, que pertenecen á la Crea-
ción del Universo. Al instante me acordé de 
semejantes historias, que pintó Rafael en uno 
de los corredores del Vaticano , porque Joa-
nes imitó mucho lo que allí hay ^ bien que 
nada copió puntualmente. Otras quatro ta-
blas hay colocadas en este altar. La una re-
presenta los Santos Doftores de la Iglesia, la 
otra los Apóstoles, otra es de Santos Már-
tyres , y otra de. Santas Vírgenes, figuras 
todas ellas en pie;, pero que gustan por su 
contraposición , y buen efefto. En el remate 
del retablo está pintada la Coronación de 
nuestra Señora. 
29 En el altar de enfrente , que es del 
lado de la Epístola, se hallan las pinturas si-
guientes : La Anunciación de nuestra Señora, 
el Nacimiento del Señor, la Adoración de los 
Reyes, la batalla de S. Miguel con el diablo: 
otra batalla creo que de Josué : una proce-
sión , que parece la que hizo S. Gregorio 
para libertar á Roma de la peste , quando 
cuentan , que vio al Angel envaynando la 
espada encima de la Mole Adriana, hoy Casté 
Sant-Angelo; y otra procesión al Santuario 
de 
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¿e S. Miguel en el monte Gárgano. En el 
remate del altar está pintada la Circuncisión 
del Señor. Todas estas obras se reputan por 
de Joanes; pero la Cena, que dixe , sobresale 
notablemente entre todas, ó porque allí echó 
el resto el autor, ó porque se detendría algo 
menos en lo demás , y acaso porque se haría 
ayudar de otros • sin embargo todas son bue-
nas , estudiadas 7 e inventadas según las me-
jores máximas de aquella edad. Mil bendi-
ciones merecen los que tuvieron la discre-
ción de conservarlas, quando los dichos alta-
res se renovaron : lo digo , porque no ha su-
cedido asi en otras renovaciones , en donde 
se ha substituido barro por oro, y semejantes; 
obras han sido dadas 5 ó vendidas á vilísimos 
precios. 
30 Antiguamente hubo en el sagrario del 
altar mayor un Salvador pintado por Joanes. 
Hoy hay una copia, y el original está en el 
trasagrario. Del mismo autor, pero de lo mas 
excelente, se guarda con razón en la sacristía 
entre las reliquias una especie de custodia, 
en que está colocada por el un lado la ca-
beza del Salvador, y por otro la de nuestra 
Señora, que son poco menos que del natural. 
En las paredes de dicha sacristía hay varias 
pinturas. Una del milagro de las aguas de 
Moysés en el desierto; otra de quando Chris-
F 3 to 
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to curó al Ciego; y otra de un santo Ermi-
taño , todas son conformes á la escuela de 
Ribalta , que siguieron los mas acreditados 
de esta tierra , como Orrente , Giralte, Espi-
nosa , los Mares, y otros hasta nuestro siglo. 
En la misma sacristía se guarda un gran cáliz 
de plata, adornado en el pie de varias meda-
llas muy delicadas , que representan asuntos 
de la Pasión de Christo. Lo regaló , junta-
mente con algunas vestiduras sagradas , Ca-
lixto III. que , como he dicho, fue Cura de 
esta Parroquia; de cuyo empleo fué ascen-
diendo á otros, hasta llegar al Pontificado. 
31 El altar de S. Pedro Mártyr en el 
cuerpo de la Iglesia es estimable , así por sus 
pinturas , como por la arquiteétura, que es 
de orden dórico con quatro columnas. Su 
quadro principal debe ponerse entre los me-
jores de Gerónimo Espinosa , y es el marty-
rio del Santo, y de este mismo autor son tam-
bién otros mas pequeños del Nacimiento de 
S. Juan Bautista, y del de Jesu-Christo. Junto 
á la capilla de la Comunión,inmediato al can-
cel, está como arrimado un altarito antiguo, 
cuya principal pintura es nuestra Señora,con-
templando á su Hijo dormido, y detras Santa 
Ana leyendo en un libro : en el remate del 
altar se representa la Anunciación, y algunos 
Santos en el pedestal. Son obras de mérito en 
aquel 
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aquel modo antiguo, y dignas de conservar-
se. También son apreciables otras, pinturas en 
la capilla del Santo Christo, en donde se ven 
nuestra Señora, y las demás Marías. En el 
blanco del altar, y pedestales , hay asuntos 
de la Pasión. La capilla de la Comunión es 
obra de poco tiempo hace. Hay en ella va-
rios quadros executados modernamente. 
32 Ya ve V. quánto de bueno hemos 
encontrado en una sola Parroquia. Por el nú-
mero , y calidad de obras pertenecientes á 
las bellas Artes, es de las mas señaladas de 
Valencia ; aunque también hay mezcla de 
cosas de mal gusto, como generalmente su-
cede. 
33 Me parece que ha crecido bastante lá 
Carta : en la siguiente continuaré la relación 
artística; pero con la conáicion de que V. 
sea diligente en responder, siquiera porque 
le confieso que no hay gusto comparable al 
que tengo en leer sus cartas llenas de sabidu-* 
ría , de erudición,y de quanto hay de bueno. 
Kuestro Señor guarde á V. &c. 
•-• Í ' . . .: • ««r 1 LO ;:C •> ...míunt' i ' ^ 0 
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C A R T A IV. 
i rj^ Engo sumo gusto de haber acertado 
JL en satisfacer á aquellos reparos que 
V. me envió, y de que las personas, que V. 
me dice, hayan leido con gusto mi respues-
ta. Vaya á cuenta de otros a quien acaso no 
agradarán las razones expuestas ; porque no 
ignora V. quántos hay que sin pensar poco, 
ni mucho en el espíritu de las obras, en el 
fin , y objeto principal con que se escriben, 
entran en ellas de repecho, como se suele 
decir, por si encuentran pábulo competente 
á su mal deseo de morder, y en lugar de 
fomentar una idea ventajosa , trabajan por 
desvanecerla; pero los tales se suelen llevar 
grandes chascos , porque midiendo por su 
modo de discurrir el de los demás , creen 
que ciertas especies solo se escribieron sin 
mas fundamento que el capricho ; y quando 
están seguros en su opinión de hincar el dien-
te, y hacer presa, se hallan menoscabados 
de su misma opinión con los que desean lo 
bueno. 
2 Ya pensaba yo en lo mismo que V. 
ahora me previene sobre escribirle del culti-
vo j y cosechas de este pais. Procuraré ha-
blar 
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blar en la materia con quien se halle bien in-
formado 9 y así espero que le podré satisfa-
cer ; pero ahora iré continuando mi relación 
artística , hasta concluir de dar la vuelta por 
los Templos de esta Ciudad, en donde halla-
remos bastante de que hablar , aunque se 
dexe mucho por decir; pues el decirlo todo 
sería no concluir jamás. 
3 En la primer capilla á mano derecha 
de la Parroquia de Santa Cruz , está sepul-
tado el célebre Joanes, y en la misma hay 
un altar que contiene varias pinturas, y son 
de S. Lorenzo , S. Miguel, nuestra Señora, 
Santo Domingo , y otras: en el remate un 
Crucifixo con S. Juan , y la Virgen. Aquí se 
han tenido vulgarmente por obras de una hija 
de Joanes, pero otros las juzgan por de su 
propia mano ; y si son de la hija, no hay duda 
que en esta obra manifestó el genio, y ense-
ñanza recibida del padre. 
4 El Convento , ó Iglesia de los Carme-
litas Calzados, poco distante de esta Parro-
quia , tiene cosas muy dignas de conside-
rarse. Primeramente en los quatro ángulos del 
segundo claustro, se ven colocados ocho qua-
dros muy grandes de Gerónimo Espinosa, 
que solo tienen de malo el haberlos consumi-
do en gran parte el tiempo, por lo expues-
tos que allí han estado á los soles, y húme-
da-
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dades. Son de lo mejor del referido artífice 
y merecían antes de su total ruina, que se 
quitasen de aquel parage , y que se forrasen 
los lienzos , para conservar en esta forma lo 
que queda de ellos. Los asuntos que allí es-
tán expresados , pertenecen á Santos de esta 
Orden: entre ellos el Concilio Efesino en 
tiempo de S. Cirilo, nuestra Señora, que abrí, 
ga varios Siervos suyos debaxo del manto ,1a 
muerte de S. Alberto, el rapto de S. Elias, &c. 
5 El altar mayor de la Iglesia es de bue< 
na arquitectura , con seis columnas de orden 
corintio. En el medio hay un gran quadtOj 
cuyas figuras son del tamaño del natural, y 
tal vez mayores : representan la Transfigura-
ción del Señor, y le aseguro á V. que es 
obra que se tendría firme con qualquiera 
otra: es grandiosa, llena de verdad, de ex-
presión , de buen carafter , y de lo demás. 
La hizo el célebre Espinosa , como también 
la Virgen del remate del retablo, y los San-
tos de los pedestales 1. El Salvador pinta-
do 
i Jacinto Gerónimo Espinosa fue uno de los grandes 
Pintores de Valencia. Su manera de pintar , parecida 
en la fuerza de claro , y obscuro á la del Güe rc ino , ha-
ce sospechar que estudiase algún tiempo en Italia, Pa-
lomino le hace discípulo de Ribalta. N o son todas sus 
obraste igual mér i to j pero las hay que lo tienen sin-
gularísimo por el dibuxo , fuerza, y grandioso carác-
ter ; y así puede colocarse en el grado de los mejores 
na-
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¿o de medio cuerpo, y del natural sobre Ja 
puerta del sagrario , es una obra divina en lo 
noble, devoto, expresivo, y acabado: le 
hizo Joanes. Otro quadrito, que asimismo 
sirve de puerta en el trasagrario, con una 
gloria de Angeles, Serafines, &c. es de Es-
pinosa. 
6 La pintura de la Concepción en su al-
tar es obra de Gaspar de la Huerta, de quien 
es también el quadro de S. Francisco de Sena 
en otra capilla: el mejor de todos los que este 
autor hizo para dicha Iglesia, es el deS. Joa-
chin, Santa Ana, y la Virgen, en otro altar, 
en cuyos pedestales hay pintados por Pedro 
Orrente, en el un lado S. Martin, que parte 
la capa con Christo, y en el otro la Huida 
á Egipto. 
7 En el altar de enfrente se ve una pin-
tura de S. Pedro Apóstol en el sitio principal 
de él: a los lados están S. Francisco de Asís, 
y Santa Ursola: encima un Crucifico, y en 
el pedestal sobre la mesa del altar la Cena 
del Señor con sus Apóstoles : en los de las 
pilastras S. Luis Obispo al un lado, y al otro 
el Angel, que aparece á las Marías sobre el 
sepulcro. Todas estas pinturas son conformes 
a 
naturalistas. Murió en Valencia , según Palomino, de 
«dad muy avanzada por los años de i(J8o. 
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á la escuela de Joanes: están hechas con mu, 
cha expresión, gran diligencia, y demás CIN 
cunítancias de aquella manera. Asimismo es 
buena, y juiciosa la arquitectura , que consta 
de quatro pilastras en el primer cuerpo, y de 
dos en el segundo ; pero de esta clase son 
cabalmente las obras, que no se han conside-
rado : muchas se han destruido , y lo peor es 
que todavía se destruyen por la descabellada 
pasión á las obras de talla moderna. 
8 Las pinturas de un altar dedicado a 
S. Roque son todas de Orrente. D. Joseph 
Vergara hizo el quadro de nuestra Señora de 
los Desamparados en su altar , y el Naci-
miento, que está debaxo. De Conchillos es 
la pintura del altar de S. Alberto ; y la del 
de Santa Teresa del célebre Ribalta. En el 
del Santo Christo se ven algunas obras con-
forme á la manera de Gerónimo Espinosa. A 
la entrada de este Templo hay una capillá 
grande, y es la primera á mano derecha, de* 
dicada á nuestra Señora , y en sus paredes 
dos quadros grandes de Luis de Sotomayor % 
que representan la historia de como se halló 
la 
1 Fue primeramente discipulo de Estebah Marc , y 
después de Carrefio. Mur ió en la Corte de menos de 
40 años , acia el de 1670. Tuvo caprichosísimas i i v 
venciones , y g ran manejo de color. 
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la imagen de la Virgen , que allí se venera. 
Antes del cuerpo de la capilla , junto á la 
misma puerta del Templo, se encuentra un 
altar de S. Andrés Corsini, cuyo quadro es 
de Espinosa. 
c} La capilla de la Comunión tiene un 
bello retablo, adornado de seis columnas en 
el primer cuerpo, con baxos relieves en los 
pedestales , y los asuntos son de historia sa-
grada. El tabernáculo es precioso , y en sus 
puertas están figurados el Salvador, S. Pedro, 
y S. Pablo : tiene adorno de columnas dóri-
cas, y las de su segundo cuerpo son de orden 
jónico, entre las quales se ven varias figuri-
tas grandemente pensadas , colocadas en sus 
nichos. La pintura del Salvador de cuerpo 
entero en medio de este altar es de Ribalta: 
en las puertas al uno, y al otro lado del mis-
mo , están pintadas por Esteban Mar dos fi-
guras del tamaño del natural, que represen-
tan S. Pedro, y S. Pablo. 
io He adquirido noticia, de que hubo un 
Religioso, llamado Fr. Gaspar, insigne en la 
Pintura , y Escultura, que aprendió en Italia 
en la Escuela de Miguel Angel, ó acaso con 
alguno de sus discípulos, del qual se halla lo 
siguiente en el archivo : E l P . Fr . Gaspar 
Sanmartí, septuagenario , insigne Escultor , y 
natural de la Villa de Lucena , de este Rey no de 
Va-
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Valencia, murió en este Convento en % de A h l l 
de 1644: tomó el hábito en 11 de Mayo 
1S9S -i y profesó en primero de Junio de 1596. 
Se infiere de esta relación, que tenia cerca 
de treinta años quando entró Religioso , qUe 
fue suficiente tiempo para adquirir su habi-
lidad en Italia. De dicho Religioso me ase-
guraron que es obra el referido altar de la 
Comunión, como también un sepulcro de mar-
mol arrimado al antepecho del coro, en don-
de está depositado un Varón Venerable de 
esta Orden. En efefto el género de trabajo 
en las citadas obras tiene conformidad con las 
de aquella edad, y no hay duda, que el que 
las hizo, era hombre que sabia mucho. 
11 La Iglesia es muy grande, y de ar-
quitectura bastante buena • y es fortuna el no 
haberse introducido hojarascas en ella , como 
en tantas de esta Ciudad. Se celebra mucho 
suportada, que corresponde á una plazuela 
que hay delante de ella , y consiste en varios 
cuerpos arrimados á una pared muy alta. El 
primero se compone de tres columnas de or-
den jónico á cada lado , y de dos nichos sin 
estatuas. El segundo, de dos columnas corin-
tias , y una pilastra por lado: sobre este está 
el tercero, y último con pilastras del mismo 
orden. En medio del segundo cuerpo hay 
una Virgen del Carmen en su nicho, y en dos 
de 
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je Jos lados dos Santos de esta Orden , esta-
tuas bastante buenas : creo que sean de los 
Capuces , Escultores de esta Ciudad , el uno 
lamado Raymundo Capuz, y el otro Julio, y 
ambos hicieron muchas obras. En el nicho del 
último cuerpo se ve una de S. Joseph, que aun-
que en sí sea buena estatua , no tiene propor-
ción con el sitio , ni con la altura. 
12 También me dixeron, que esta facha-
da era del citado Fr. Gaspar; pero no lo creí, 
por la gran diferencia de gusto entre ella , y 
el altar de la capilla de la Comunión. Pensa-
ría que fuese de algún discípulo de aqueí 
Muñoz , que nombré en S. Juan del Mercado, 
ó de quien hubiese estudiado con Martin de 
Olindo, de quien hablaré. La obra tiene po-
co que se deba ponderar ; pues aunque ca-
rezca de aquellas porciones de hojarasca, que 
han apestado el mundo , tampoco se encuen-
tra en ella lo que con verdadera razón pide 
la esencia del arfe. Digo esto para que se en-
tienda , que esta, y otras obras de su clase, 
que han celebrado con exceso aun los que 
saben algo, están muy lejos de deberse aplau-
dir, particularmente en donde se han esta-
blecido Academias , y hay voluntad de cami-
nar á la perfección. 
í 3 A la Parroquia de S. Salvador la han 
llenado de malísima talla hasta la cornisa de 
la 
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la Iglesia. Lo demás de techo, y capilla ma* 
yor tiene aún del gótico, que es mucho me-
jor. Hay dos quadros grandes colaterales al 
altar mayor , que executó con mucho espírj, 
tu Juan Conchillos, y pertenecen a la histo. 
ría de la Santa Imagen del Crucifixo , que 
allí se venera, y al modo como vino á esta 
Ciudad. En los altares del cuerpo de lalgle, 
sia hay porción de pinturas ; pero no cosa 
notable. 
14 Mucho peores me han parecido los 
pesadísimos estucos, á la moda, que han 
puesto en la Iglesia de S. Esteban, aunque la 
portada del costado de dicha Parroquia pro-
metía otra cosa dentro; pues al fin es arre-
glada, y consiste en pilastras dóricas, y en 
un nicho encima, que contiene una imagen 
de nuestra Señora con su Hijo en brazos. Esta 
Parroquia de S. Esteban tiene la circunstancia 
de haberse bautizado en ella S. Vicente Fer-
rer, y S. Luis Beltran , Patronos de Valen-
cia; y el Venerable Religioso Fr. Nicolás Fac-
tor , que fue célebre Pintor , del qual habla-
ré á su tiempo. 
15- El altar mayor, que es antiguo, sé 
ve executado con capricho. Tiene dos cuer-
pos adornados de varias pinturas , y entre 
ellas hay estatuitas muy bien entendidas. Las 
pinturas son de la escuela de Joanes, y re-
pre-
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presentan asuntos de la Pasión del Señor , y 
otros que pertenecen á S. Esteban. Sobre el 
banco del altar hay una Cena, como la que 
dixe á V. en otro del Carmen. Tiene sus 
puertas este altar, en que se ven quatro pin-, 
turas relativas á la Vida de S. Vicente Fer-
rer, y á S. Esteban, las quales se tienen por 
de Espinosa, y así lo dice Palomino, aunque 
no falta quien lo duda. Sobre el mismo estilo 
hay un quadro de S. Martin en otro altar. 
D. Joseph Vergara hizo la Imagen de nues-
tra Señora sostenida de Angeles. 
16 Tres Iglesias se encuentran entre si 
muy cercanas, y son las que llaman del Mi-
lagro , la de la Congregación de S. Felipe 
Neri, y la Parroquia de S. Juan, llamado del 
Hospital. En la del Milagro, dedicada al Mis-
terio de la Asunción de nuestra Señora, el 
quadro del altar principal es de D. Joseph 
Camarón, Profesor acreditado en esta Ciu-
dad. En los altares del cuerpo de la Iglesia 
hay pinturas de Gaspar de la Huerta, y al-
gunas de la capilla de la Comunión son de un 
Pintor, que murió años pasados, llamadoRi-
charte. En la sacristía se ve algo de este 
mismo 5 pero lo mejor es una Sacra Familia 
de Espinosa. 
. l7 En un altar de la Iglesia de S. Juan 
del Hospital se representa en un quadro de 
tomAV, G 
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Joseph Garda 1 la batalla de Lepante, y en 
lo alto se ven varios Santos, á cuya interce-
sión se atribuyó tan célebre viñoria. Es obra 
de gusto,é inteligencia ; pero la que me agra-
dó sobremanera es la de otro altar, que repre-
senta á S. Joachín, Santa Ana, y la Virgen ni-
ña. Parece de lo mas exquisito de Ribalta. El 
altar mayor, que es antiquísimo, tiene un buen 
tabernáculo, y en su puerta está pintado un 
Salvador como los de Joanes. El Christo di-
funto, obra de escultura, con dos niños llo-
rosos , en un altar al lado del Evangelio, es 
de Julio Capuz , hermano de Raymundo, am-
bos Esculores del principio de este siglo. En: 
una capilla grande de esta Iglesia está sepul-
tada la Emperatriz de Grecia Constanza Au-
gus-
* Joseph García , según noticias que se han adquiri-
do, fue natural de la V i l l a de Murv iedro , en el Reyno 
de Valencia. Residió en Madrid á principio de este 
siglo. Se cree que estuvo en R o m a , y que estudiase 
con Lázaro Baldí la pintura. Publicó un libro de prin-
cipios , grabado de agua fuerte. L a vida de S. Agus-
tiin en el claustro baxo de S. Felipe el Real de esta 
Corte es de su mano. Habiéndose maltratado porción de 
estos quadros, se han retocado, y compuesto pésima-
mente. Se supone que murió en Madr id con título de 
Pintor del Sr. Felipe V . Aunque Palomino alcanzó, 
y t r a t ó á este Profesor , no dexó escrito nada de él:., 
ng se sabe si por alguna oposición de genio; pues el 
de Garcia era dominante en extremo , si es verdad 19 
que de él se cuenta. :. ; ' ' 
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gusta, tía de la muger del Infante D . Pedrd, 
llamada también Doña Constanza. Después da 
muchos trabajos, que le ocasionó su hijastro 
el Emperador Teodoro Lascans, logró qists^ 
tud, y buen establecimiento en este Reyno 
mediante la generosidad del Rey D . Jayme.;; 
18 L a Iglesia de la Congregación tiene 
una gran fachada, que dicen delineó el P, Tos-
ca, individuo de esta Casa. Se forma de pi?. 
lastras del orden compuesto, y la puerta de 
la Iglesia está adornada de dos columnas del 
mismo orden. Sobré ella hay un baxo relieve 
de S.Felipe Neri . E n nichos,y otros sitios de 
dicha fachada , se hallan colocadas ocho estar-
tuas de Santos,que aunque no tengan nada de 
particular, hacen su efeélo en aquel parage pú-
blico. En la execucion de la arquitectura, así 
de la fachada, como del Templo , es natural 
que se arbitrase sobre lo que hubiese pensado 
el P. Tosca, si es que él hizo los diseños de 
lo que hoy se ve. E n todo lo que es talla ^ y 
adornos de madera, ó estucos de dentro del 
Templo, falta mucho para llegar á la simpli-
cidad, y buen gusto, que pide tal género de 
obras • pero respeélo de que estas se hicieron 
quando en España se disparataba mas que 
nunca en esta linea , lo que hay en la Igle-
sia de S. Felipe se puede reputar entre lo 
bueno, en consideración á aquel tiempo.. E n 
G 2 quan-
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quanto á pinturas, y esculturas, es otra cosa; 
porque en un altar del crucero, al lado del 
Evangelio , está colocado un quadrito so-
bre la mesa , obra excelentísima , y es una 
nuestra Señora con el N iño , que se puede re-
putar por de Leonardo de V i n c i , ó de algu-
no de los mas insignes de su escuela. E l qua-
dro del altar de S. Joseph, en que está el 
Niño Dios , y Santa Teresa, es del célebre 
Espinosa. E l de S. Francisco de Sales en su 
altar, de Gaspar de la Huerta : las estatuas 
del altar mayor son de D . Ignacio Vergara. 
L a gran porción de pinturas colocadas en. 
los altares en las paredes de las capillas, y 
del crucero, son las mas de Richarte, y de 
Vergara , que hizo todas las del altar mayor, 
dos en el crucero pertenecientes á la histo-
ria de S. Felipe , y una sobre la puerta del 
Templo en la parte interior , que representa 
la aprobación del Instituto. En la capilla in-
mediata, que es el Oratorio, se ve en el altar 
un bello quadro de mano de Joseph Ramírez, 
discípulo del nombrado Espinosa, y el que 
mas le imitó, representa á nuestra Señora con 
el Niño en brazos 1 . 
H a -
1 D. Joseph R a m í r e z , Sacerdote, y graduado en 
Teología , mereció un grande elogio de Palomino por 
Literato , y por Pintor, Dice que muchos quadros su-
yos de esta Ciudad son tenidos por de Espinosa. Es-
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iq Hace poco tiempo que se ha conclui-
do la gran fábrica de Iglesia, Colegio, y Con-
vento de la Orden Militar del Temple , y el 
Arquitecto de ella ha sido D . Miguel Fer-
nandez, Teniente de Arquiteélo del Real Pa-
lacio Nuevo , que ha hecho los dibuxos; y 
hubiera sido de no poca importancia el que 
hubiera estado presente á la execucion de 
ellos. Lo mismo digo de todo Arquite¿lo, 
que inventa fábricas de consideración, sien-
do casi necesario el hallarse presente á ellas, 
ó el irlas á reconocer de quando en quando, 
mientras se construyen. Infinitas veces ocur-
re no hacer el mismo efedto en la obra las 
cosas que lo hacen bonísimo en el d iseño; y 
los sugetos de gran mérito achican , ó en-
grandecen las partes, saliéndose de las comunes 
reglas, y haciendo uso de las que por des-^  
gracia estudian pocos. 
20 No basta inventar un borroncillo , ó 
un modelito de escultura, para que luego, 
reducidos á grande, el profesor hábil no ha-
ya de alterar, quitar, ó poner para el mayor 
acierto de su obra. Me parece tan ridiculo el 
u^e se haga una fábrica .en Flandes , hallán-
G 3 do-
cribló la vida de S. Felipe N e r i , que dedicó al Papa 
1nocencio X I . y murió algo mayor de 6o años acia 
ci 1680. 
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dose el Arquiteílo á quien se le encargó, en 
Italia, como el que se dé una batalla en Fran-
cia , residiendo en Siberia el Genei-al, de 
quien se espera la viéloria, aunque uno, y 
©tro hayan subministrado reglas para el acier-
to. M i l circunstancias obligan a alterar las 
ideas proyeéladas. 
21 E l horrible terremoto, que sucedió 
en este Rey no el ano de 1748 , entre los mu-
chos daños que causó, fue el mas considerable 
la total ruina del Convento de nuestra Se-
ñora deMontesa, inmediato á la Ciudad de 
S. Felipe, entre cuyas ruinas perecieron los mas 
de los Conventuales, y muchos sirvientes. Esta 
desgracia d;ó motivo á la grande obra que 
hoy vemos en Valencia ; de la qual, aunque 
se trató en tiempo del Sr. D . Fernando VI, 
y en virtud de un Decreto fueron traslada-
dos los Conventuales , con las alhajas, que 
allí quedaron , á la Casa del Temple de Va-
lencia , no tuvo efeélo la obra hasta la veni-
da de S. M . á estos Reynos. Mandó , pues^  
en el año de 1761 , que de su Real Erario, 
y Tesorería de Exército se entregasen ciento 
y treinta mil pesos para la construcción de 
esta fábrica, cuyos diseños aprobó S. M ; y 
no . habiendo sido suficiente esta suma para 
concluirla, mandó dar en 1767 otros trein-
ta y seis mil pesos. 
La 
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. 23 L a fachada de la Iglesia , y Conven* 
to es de sillería : aquella se levanta sobre tres 
gradas, y consiste en quatro pilastras , y dos 
pedias sobre pedestales con capiteles de or-
den compuesto. Entre ellas hay tres puertas 
correspondientes á las tres naves de la Igle-
sia. En el resto hay adornos de festones: es-
tán colocadas las armas de S. M . y una cruz 
con una estatua alegórica á cada lado , que 
representan Religión, y Devoción sobre la 
óltiraa cornisa. Tiene esta fachada dos tor-
res en sus lados. Después del pórtico , que 
sirve de magestad a la obra , dan entrada 
otras tres puertas al Templo, cuya nave del 
medio está adornada con pilastras istriadas 
de orden corintio. E n cada nave de los lados 
hay tres capillas, y sus altares tienen pintu-
ras de los profesores Vergara , y Camarón : 
en uno se ve representado S. Benito, y S. Ber-
nardo, pintura mas antigua. L a arquiteélurá 
de los altares es pasadera, y estaban hechos 
antes de la construcción de esta obra. 
23 Sobre las capillas hay tribunas en un 
ándito espacioso al piso del coro; y en el tes-
tero de este se ha colocado el órgano , que 
en lugar de embarazar , como en tantas par-
tes sucede, sirve de particular adorno por su 
forma, y acertada elección del sitio. Está 
adornado con seis pilastras de. ordei) corin^ 
G4 tio, 
r 
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tio , &c . E l crucero es grandioso , y le CÍCN 
ra una cúpula correspondiente. E n la bóveda 
de la capilla mayor está pintada á fresco la 
Asunción de nuestra Señora, en donde asisten 
los Apóstoles , y varios Angeles, que la 
acompañan. Acia el arco de la cúpula se ve 
expresada la Santísima Trinidad : en otros si-
tios inmediatos S. Jorge, y Santiago , y eq 
las pechinas de la cúpula S. Benito, S. Ber-
do , S. Roberto , y S. Raymudo Abad de F i -
lero. Todo esto lo ha pintado D . Joseph Ver-
gara , en que ha hecho ver su inteligencia,y 
manejo al fresco, como en lo demás que re-
quiere la obra , de que le ha resultado mucho 
crédito. 
24 E l retablo mayor, colocado en medio 
del Presbiterio, es redondo: se forma de ocho 
columnas de una piedra verde , y están ar-
rimadas á otras tantas pilastras de jaspe ro-
xo. Tienen los capiteles dorados, y son de 
orden corintio. Sobre el- cornisamento hay 
varios niños. L a cúpula adornada de ciertos 
festones , requadros , y faxas , remata en una 
estrella, puesta sobre su cerramiento. Toda 
esta obra se ha hecho de las piedras referi-
das , y de otras, pues las hay excelentes en 
este Reyno , particularmente en los Lugares 
de Nácara, Barcheta, S. Felipe , Calich , Cer-
vera, y en otros parages. A cado lado del 
al-
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altar están puestos sobre pedestales dos An-
geles de escultura , imitados á la materia de 
inarmol, que executó un profesor de aquí, 
llamado D . Joseph Puchol, de quien también 
creo que son las estatuas de piedra á los la-
dos de la cruz en la fachada del Templo. E l 
espacio principal del referido altar mayor lo 
ocupa una estatua del natural, que represen-
ta á nuestra Señora con el Niño en brazos, 
que executó en esa Corte D . Francisco G u -
tiérrez, sugeto acreditado, como V . sabe, 
y lo ha manifestado en varias ocasiones. 1 . 
25 A los lados de esta capilla mayor 
hay dos puertas graciosamente adornadas, 
que dan ingreso al presbiterio , y sobre la 
una por la parte de dentro se está poniendo 
una medalla, que representa á S. M . con este 
letrero: 
Carolas III. Hisp. Eex 
a fundamentis erexit^ 
dotavit.. 
Sobre la otra ha de estar la del Rey D . Jay-
tte con el letrero siguiente: 
¿facohus 11. Aragonice Rex^ 
Montesite donator. 
Lo restante de la/ capilla es un medio círcu-
lo, 
A l fin de la Carta va puesta una estampa de este 
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lo , al rededor del qual está la sillería. 
Tiene adorno de pilastras hasta el cornisa-
mento , entre las quales han hecho que pin, 
tase cierto forastero unas perspeñivas , que 
aunque pudieran alabarse en otra parte, en 
esta no encuentro que signifique nada; antes 
interrumpen, y ofenden la seriedad del sitio. 
Si la Imagen de nuestra Señora en el altar 
fuese de marmol , ó de bronce , sería otra la 
magnificencia del todo. 
26 Esta manera de fabricar anuncia muy 
de cerca el restablecimiento, ó por mejor de-
cir , el establecimiento de la buena arquitec-
tura en todo este pais, tan inclinado, á obras, 
en donde habiendo tan buenas canteras como 
Jas que he dicho, y una Academia de las 
bellas Artes , se verán sin duda desterrados 
aquellos promontorios de madera tan mal di-
geridos , como todo el mundo sabe,. Se ha de 
hacer una capilla de Comunión al lado de la 
Epístola con la puerta al crucero, cuyos di-
buxos están hechos por el Arquiteélo de-toda 
la obra D . Miguel Fernandez. 
27 L a Custodia, que se guarda en la 
sacristía, es de hechura rica, y gentil, bien 
que según la forma gótica. L a mandó hacer 
el Maestre Despuig, que se conoce tenia buen 
gusto por esto, y por las graciosas labores 
que él mismo mandó hacer en las jambas, y 
lin-
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linteles- de una puerta, que se ha adaptado 
al quarto prioral , y por una fuente que se 
ha colocado en el principal patio. Se con-
serva una lápida á la entrada de la Iglesia, 
en que está esculpida de baxo relieve la fir-
gura del expresado Maestro Despuig, grande-
mente entendida. Otras alhajas ricas se guar-
dan en la sacristía ^ y también hay adorno de 
pinturas, entre las quales es muy bella la de 
un Crucifixo con S. Gerónimo, y un Santo 
Obispo de rodillas á los lados, figuras todas 
del tamaño del natural, que me han parecí-
do de Jo mejor de Pedro Orrente. También 
hay aquí alguna pintura de Gaspar de la 
Huerta. E l quarto prioral está adornado de 
algunos buenos quadros, entre los quales hay 
uno de la Asunción , de Ribalta. Se va for-
mando una famosa librería, y sobre los estan-
tes sé han colocado algunos retratos, que pue-
den ser de lo primero de joseph Ribera. Un 
S. Sebastian antiguo, que aquí hay, y algu-
nas otras tablas, que se guardan en esta casa, 
y se recogieron de los residuos de Montesa, 
bien que hechas antes de la restauración de 
las Artes, son dignas de que se estimen ; por-
que cierta diligencia, é imitación del natural, 
que en ellas se nota, indican ser de los mas 
hábiles en aquella edad. 
28 ...No hablo mas por ahora , y otra yez. 
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ó quandó nos veamos, diré mi sentir sobre 
aquellos runtos, que V . me toca en su Carta 
última. Todos los encargos que V . me tiene 
hechos, se han cumplido. No se puede negar 
la buena voluntad, ni tampoco el afeito, que 
yo le debo á nuestro común amigo el Sr. N. 
pero es necesario que se persuada de la ra^  
zon , y de que si yo me fuera deteniendo 
mas de lo que me detengo en hablar de cada 
cosa, sería una molestia para todos, y aun 
para él mismo el leer estas Cartas. Diré algo 
de lo que principalmente desea. Salúdelo V, 
Nuestro Señor guarde á V . muchos años, 
Valencia, &c. 
C A R T A V . 
i Tunto al Temple hay un Convento , e 
tj Iglesia de Trinitarios Descalzos ; y 
pegado á las paredes del mismo Temple se 
conserva un arco antiguo, que llaman el Por-
tal del Cid . Siguiendo el contiguo muro de 
la Ciudad, ácia el Mediodía, se encuentra la 
puerta llamada del Real , y desde luego se en-
tra en la plaza de Santo Domingo , en donde 
esta situado el Convento de Pad res Predica-
dores. Tiene la Iglesia una portada , que cor-
responde á dicha plaza. Está arrimada á una 
pa-
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pared alta. Su primer cuerpo consiste en co-
lumnas dóricas de medio relieve, dos á cada 
lado , y sobre un mismo pedestal: entre ellas 
hay nichos con Santos dentro. Sobre la puer-
ta está colocado un escudo de armas de la 
Religión, y remata en un cuerpo ático con 
adorno de pilastras , y tres nichos , que con-
tienen Santos. Se sigue un patio con pórtico 
de columnas á los lados , y luego la Iglesia, 
que está llena de malísima hojarasca en sus 
techos, y paredes. Con todo eso se encuen-
tran en ella pinturas de mucha estimación. 
2 Luego que se entra, se ve á mano i z -
quierda la capilla de nuestra Señora del Ro-
sario; y en un altar de la misma hay un qua-
dro tenido por de Simón Vovet , que repre-
senta nuestra Señora con el Niño en brazos, 
y ciertos Angelitos. En el altar principal de 
esta capilla , y sus paredes hay porción de 
pinturas pertenecientes á la vida de la Virgen, 
y las mas son de Gaspar de la Huerta , que 
sobre haber tenido buen gusto de color, solia 
pensar, y componer sus quadros muy bien 
A 
1 Gaspar de la Huerta pintó tanto , que apenas hay 
Iglesia en Va lenc ia , para la qual no hiciese a lgo , CO-
DO lo dice Palomino en su vida : vivió con fama , y. 
conveniencias : supo adquirir una buena prá£t¡ca , y 
agradar con ella : nació en el Campil lo de Alto-Buey: 
se estableció en Valencia desde niño : vivió 70 añosj 
y murió en 1714. 
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- 3 A un lado de esta capilla hay otra has; 
tante grande , que llaman de los Caballeros 
adornada de varios altares. E l mayor, cuya 
arquíteftura no es mala, tiene columnas co-
rintias , en cuyos pedestales se ven pintados 
S. Vicente , Santo Domingo , y otros Santos. 
E n el parage del medio hay una Piedad: en 
lo alto un Crucifixo ; y todo ello se conside-
ra de la escuela de Ribalta; y del mismo es-
tilo son otras pinturas de la Pasión, repartí 
das en los altares de esta capilla. 
4 Entrando en la nave principal déla 
Iglesia, en una pared de la capilla de S. Isi-
dro se ve en alto un quadro de un Santo Er-
mi taño , no sé si original, ó alguna buena co-
pia del Españoleto, Quasi todas las demás 
pinturas de esta capilla son de D . Joseph Ver-
gara ; pero una colocada sobre la mesa del 
airar , con su cristal delante , que representa 
á Santa Ana con la Virgen Niña en brazos,y 
'detras á S. Joachin , es obra que sorprende, 
fpor la verdad con que está executada. Se 
tiene por de Espinosa; y si lo es, basta par^  
igualarle con los mejores Pintores , que aquí 
florecieron. 
.v S Sobre la mesa del altar de S. Joseph 
'hay una Sacra Familia, obra sumamente aca-
bada , y diligente en la execucion de ella 0 
aunque el asunto principal es el que se ha di-
v - . chó, 
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c h o , t i e n e l a t a b l a g r a n n ú m e r o d e figuras d e 
á n g e l e s , N i ñ o s , y o t r a s . E s e l m o d o de p i n ^ 
t3r de l a e d a d d e A l b e r t o D u r e r o , a u n q u e 
no de a q u e l l a e s c u e l a . A l g u n o s , c r e o q u e c o n 
poco f u n d a m e n t o , l a h a n c r e í d o d e J o a n e s . 
6 L a c a p i l l a d e S. L u i s B e r t r á n es r i c a 
de jaspes , y o t ras p i e d r a s ; y no s e r í a p o b r e 
de a d o r n o s , s i t o d o s los q u e t i ene fuesen d e 
tan buen gus to c o m o son l o s q u a d r o s d e G e -
r ó n i m o E s p i n o s a , q u e h a y e n las p a r e d e s d é 
ella ; c u y o s asuntos p e r t e n e c e n á l a v i d a d e 
S. L u i s . D e l m i s m o a u t o r es l a p i n t u r a d e l 
a l ta r , que r e p r e s e n t a e l San to d i f u n t o , y c u -
bre el n i c h o , d o n d e se c o n s e r v a s u c u e r p o 
en una r i c a u r n a d e p l a t a . E l c a m a r í n d e e s t a 
capilla con t i ene a l g u n a s p i n t u r a s d e v o t a s , y 
le c ie r ra u n a b ó v e d a c o n sus p e c h i n a s , q u e 
p in tó D . H i p ó l i t o R o v i r a , r e c i e n v u e l t o d e 
R o m a , en d o n d e se h i z o c o n o c e r d e l o s p r o -
fesores de a q u e l l a C i u d a d p o r su i n c e s a n t e 
trabajo, y a p l i c a c i ó n á es ta a r t e ; p e r o a l fin 
con in fe l i z s u c e s o , s i n e m b a r g o de q u e h i z o 
algunas o b r a s , y d i b u x o s de q u e se p o d i a c o n -
cebi r , que h a b í a d e ser u n o de los p r o f e s o r e s 
tóas eminentes q u e h u b i e s e , j A q u á n t o s ha: 
sucedido o t r o t an to d e s p u é s de g r a n d í s i m o s 
desveles , y sudores ! E s t a b ó v e d a , ó p e c h i - ! 
nas manif iestan en confuso las m u c h a s e s p e -
cies, que R o v i r a c o n s e r v a b a de l o b u e n o : h a y -
f u e -
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f u e g o de i n v e n c i ó n , y a lgunas cosas gustosas 
e n t r e muchas e x t r a v a g a n c i a s . 
7 E n e l c u e r p o de l a c a p i l l a h a y dos se-
p u l c r o s de bas tan te m a g n i f i c e n c i a , pertene-
c ien tes á dos vene rab le s R e l i g i o s o s llamados 
D o m i n g o A n a d ó n , y J u a n M i c o , que en ellos 
e s t á n e n t e r r a d o s . C a d a u n o se c o m p o n e de 
d o s c o l u m n a s c o r i n t i a s de p i e d r a semejante 
a l v e r d e a n t i g u o . Sus p e d e s t a l e s , y cornisa-
m e n t o son d e m a r m o l . L a e s c u l t u r a de las 
figuras no es de tan to m é r i t o , c o m o es l a ar-
q u i t e é t u r a ; p e r o t o d o e l con jun to t i ene mag-
n i f i c e n c i a . E n las i n s c r i p c i o n e s se expresan 
los n o m b r e s , las p a t r i a s , las v i r t u d e s , y em-
p leos que e n l a R e l i g i ó n t u v i e r o n , y el dia 
de su m u e r t e . E n u n espac io en t r e l a nave 
de l a I g l e s i a , y l a re ja de esta c a p i l l a , se 
v e n d i f e ren te s q u a d r o s , a l g u n o s de u n Pintor 
q u e h u b o en esta C i u d a d , l l a m a d o Evar i s to 
M u ñ o z , en d o n d e se h i z o c o n o c e r b i en en-
t r a d o este s i g l o , mas p o r c i e r t a p r á d i c a de 
g a s t a r c o l o r , q u e p o r o t r a q u a l i d a d de las 
q u e h a c e n r e c o m e n d a b l e á u n p ro fe so r . En 
l a s mas Ig l e s i a s se v e n obras suyas , y lo es 
d e su m a n o e l q u a d r o d e l a l t a r m a y o r de 
es ta . C r e o q u e d i ó e n t i e r r a c o n l a pintura 
en V a l e n c i a , pues has ta su t i e m p o t o d a v í a 
se c o n o c e , q u e p e r m a n e c i e r o n buenas máxi-
mas de los a n t i g u o s p r o f e s o r e s , y se ve en 
las 
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las obras de G a s p a r d e l a H u e r t a , y d e C o n -
c h ü l o s 9 q u e florecieron pocos a ñ o s antes q u e 
él . E n e l banco d e l a l t a r de l a c a p i l l a d e 
S. V i c e n t e F e r r e r , sobre l a mesa , h a y u n a 
hermosa p i n t u r a d e J o a n e s en c a m p o d o r a -
d o , que r e p r e s e n t a á n u e s t r a S e ñ o r a c o n e l 
N i ñ o en b r a z o s . 
8 Se hace a h o r a u n a n u e v a f á b r i c a , q u e 
ha de s e r v i r p a r a c a p i l l a de este S a n t o , ha--
biendo t o m a d o u n e s p a c i o g r a n d e d e t r a s d e 
la a é h i a l ; y sobre l a e l e c c i ó n de d i s e ñ o s , y 
A r q u i t e d o h a n o c u r r i d o g r a n d e s d i s p u t a s e n -
tre el P r e l a d o de l a C a s a , y l a R e a l A c a d e -
mia de S. C a r l o s , q u e pa rece se i n t e r e s a b a , 
en que supues to qt ie se i b a á h a c e r u n a o b r a 
de p l a n t a , fuese c o n e l a c i e r t o p o s i b l e . T o -
maron a l g ú n c a l o r las d i s p u t a s , y n o f a l t ó 
quien d i x o , h a b i é n d o l e a c o r d a d o los r i d í c u - * 
los adornos de l a I g l e s i a , q u e c a b a l m e n t e 
aquello e r a l o q u e á é l le gus t aba , y que á 
nadie le i m p o r t a b a q u e c a d a q u a l h i c i e s e u n a 
choza , ó l o que se l e antojase p o r u n a c a p i -
l la . A l fin los i n t e l i g e n t e s v e r á n l o q u e sa le , 
y d i r á n si l a o b r a es d i g n a d e a l a b a n z a , ó 
no lo es. E s t o de I g l e s i a s , y c a p i l l a s son t a m ^ 
bien per tenec ien tes a l p ú b l i c o ; y c o m o se h a 
dicho en a l g ú n p a r a g e de es t a o b r a , n o se 
babian de c o n s t r u i r , s i n q u e p r i m e r o se t u -
viese e n t e r a s a t i s f a c c i ó n d e los d i s e ñ o s , y 
Tom.1V. H d e l 
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d e l a r t í f i c e 5 p o r q u e n i n g u n o t i en e d e r e c h o , n ¡ 
a u n c o n su d i n e r o , de a fea r las C i u d a d e s , ni 
l o s T e m p l o s , m u c h o m e n o s , si p a r a estos con-
t r i b u y e n los fieles c o n l i m o s n a s , pues su in , 
t e n c i ó n , y l o que se les p r o m e t e es l o mejor. 
N o h a b i a c o m o h a c e r u n a l e y a r q u i t e c t ó n i c a , 
q u e i m p i d i e s e l a l i b e r t a d , y d e s a c i e r t o de tan-
tas obras ; s in e m b a r g o , de esta n o se debe 
h a b l a r hasta v e r l a . 
9 I n m e d i a t a á l a c a p i l l a de S. Vicente 
h a y o t r a m u y g r a n d e , que l l a m a n de los 
R e y e s , t o d a de c a n t e r í a , y a u n q u e á l a góti-
c a , no hay cosa mas g r a n d i o s a , y b ien cons-
t r u i d a en t o d o este r e c i n t o . E l a l t a r t iene va-
r i o s cue rpos de a r q u i t e c t u r a n o m a l enten-
d i d a , y h a y en é l a d o r n o s de e s c u l t u r a , y pin* 
t u r a , g u a r d a n d o c o n f o r m i d a d en t o d o . En 
las pa redes de los l ados h a y d o s a l t a res con 
p i n t u r a s d e l B o s c o , que r e p r e s e n t a n , l a una 
l a C o r o n a c i ó n de E s p i n a s , y l a o t r a quando 
los so ldados l l e v a b a n a t a d o a l S e ñ o r . E n una 
de estas tablas e s t á l a firma d e l a u t o r ; y se-
g ú n su c o s t u m b r e , e x p r e s ó r a r í s i m a s fisono-
m í a s en estas o b r a s , que s in d u d a son aprecia-
bles p o r q u i e n las h i z o , p o r su a n t i g ü e d a d , p o r 
e l t a m a ñ o de las figuras, que son d e l natural, 
a u n q u e no e n t e r a s ; y p o r m u c h a v e r d a d que se 
n o t a en e l l a s , b i en que s in e l e c c i ó n deformas 
e l egan te s . E n u n a p i e z a d e l R e a l P a l a c i o del 
Es-
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E s c o r i a l , p e r t e n e c i e n t e á l a S e c r e t a r í a d e E s -
tado, h a y o t r a C o r o n a c i ó n de E s p i n a s d e l B o s -
co y l a de a q u í p a r e c e u n a r e p e t i c i ó n de a q u e -
lla 1. A u n l a d o de l a c a p i l l a se l e v a n t a l a a l t a 
tor re , que p e r t e n e c e á es ta I g l e s i a ; y p o r q u e 
jos miembros que l a a d o r n a n en l o ú l t i m o , son 
pertenecientes á l a b u e n a a r q u i t e c t u r a , se le; 
debe da r e l n o m b r e d e t a l en t r e las obras q u e 
hay en V a l e n c i a . E s c o n s t r u i d a de p i e d r a s s i -
l lares , y de figura q u a d r a d a : c a r g a sobre l a 
bóveda de l a c a p i l l a ; y á c i e r t a a l t u r a l a c i ñ e 
una c o r n i s a , sobre l a q u a l s i e n t a n dos b a l a u s -
tres, que d e x a n e s p a c i o á u n á n d i t o a l r e d e -
do r : h a y pedes ta les en sus á n g u l o s , y sob re 
estos, j a r rones c o n flámulas. D e s d e a l l í a r r i b a , 
que es d o n d e e s t á n las c a m p a n a s , r e s a l t a n d e 
sus paredes d i e z y seis c o l u m n a s de o r d e n d ó -
r i c o , q u a t r o á c a d a l a d o , y p a r e a d a s á c i a los 
á n g u l o s , d e x a n d o u n a r c o e n m e d i o . S o b r e e l 
cornisamento h a y ba l aus t r e s , y j a r r o n e s c o -
mo los r e f e r i d o s . L u e g o se e s t r e c h a l a t o r r e , 
formando o t r o c u e r p o a d o r n a d o de d i e z y 
seis pi las t ras d ó r i c a s , y c a d a f r en te r e m a t a 
en un f r o n t i s p i c i o , c e r r á n d o l o t o d o u n a c u -
pul i l la . E s o b r a b i e n e n t e n d i d a , y s i r v e d e 
adorno á l a C i u d a d . Se s u p o n e e x e c u t a d a des-
H 2 pues 
1 De Gerónimo Bosco se habló en la Carta V . dei 
T"ffio 11. fol. 240
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pues d e l a ñ o de m i l y q u i n i e n t o s , y l á capil]a 
m u c h o antes . D e t r a s de su a l t a r m a y o r se ense-
ñ a , c o m o cosa s i n g u l a r í s i m a , u n a e sca l e r a do-
b l e , de las q u e l l a m a n de c a r a c o l , l a q u a l creo 
q u e pe r t enece á l a t o r r e . Sean q u a n t o quieran 
i n g e n i o s o s estos c a p r i c h o s d e l a r t e , no debían 
t o l e r a r s e , s i n o d o n d e n o h a y e s p a c i o p a r a otra 
cosa , c o m o acaso s u c e d i ó a q u í . E s f ác i l caer, 
y es t re l l a r se u n o en semejantes caracoles^ 
p e r t u r b á n d o s e l a v i s t a c o n d a r tantas vueltas. 
IO L a r e f e r i d a c a p i l l a l a f u n d ó e l Rey 
d e A r a g ó n D . A l o n s o V . d i c h o d e N á p o l e s . 
A l e n t r a r se v e su r e t r a t o p i n t a d o , y el de 
D . J u a n e l I I . de A r a g ó n , pues tos en la pa-
r e d en f rente d e l a l t a r . E n m e d i o de l a ca-
p i l l a se e l e v a u n m a g n í f i c o s e p u l c r o de mar-
m o l sobre u n p e d e s t a l de l a m i s m a materia, 
en c u y o s á n g u l o s h a y t a r g e t a s , que mantie-
n e n N i ñ o s g r a n d e m e n t e t r a b a j a d o s , como lo 
e s t á l a u r n a , l a c a m a , las es ta tuas echadas 
sob re e l l a , q u e r e p r e s e n t a n á D . R o d r i g o de 
M e n d o z a , y á D o ñ a M a r í a d e F o n s e c a su 
m u g e r , M a r q u e s e s de Z e n e t e . M e in forma-
r o n , que D o ñ a M e n c í a , h i ja d e estos S e ñ o -
res , y s e g u n d a m u g e r d e D . F e r n a n d o de 
A r a g ó n , D u q u e de C a l a b r i a , o b t u v o este s i -
t i o d e l E m p e r a d o r C a r l o s V . p a r a e n t i e r r o de 
sus pad res , d e e l l a m i s m a , y de u n a her-
m a n a s u y a . E s de l o s mejores s epu lc ros de 
V a -
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V a l e n c i a , y se c o n o c e e l b u e n t i e m p o en q u e 
Se e x e c u t ó , y l a g r a n d e z a de á n i m o d e q u i e n 
lo m a n d ó h a c e r , c o m o se c o l i g e de l a i n s c r i p -
ción s i gu i en t e : 
D . O, M , 
jytentiae Mendoziae Zenetanae Principi , Rodé-' 
ftci Mendozae Zeneti Marchionis , et Mariae 
Fonsecae eius uxoris F . Et Ferdimndi Aragonii 
Caldriae Vucis Conjugi, Feminae leBiss, et ex-
cellenúss. summisque , animi , ingenii , virtutis^ 
generís, et fortúnete ornamentis illustriss. Ludo-
vicus Requesentius ejus heres , M i l i tí ae D i v i 
Jacohi) Castellae Commendatarius Max. ut per-
pettiüm animi gratiss, monumentum extaret, et 
Mentiae illustriss, Parentum memoria , ex mar-
more parió sepulchra cum statuis, S. P . F , C . 
Vix. ann, XLV» Mens. i . di es V . Ohiit 
pridie non. Jan. ann. M . D . L . I U I . 
Si se h u b i e r a de h a b l a r d e todas las obras d e 
pintura , a s í de l a I g l e s i a , c o m o d e l C o n v e n -
to , cuyos c l aus t ros e s t á n l l e n o s d e c a p i l l a s , 
y de q u a d r o s , s e r í a n o a c a b a r j a m á s . E n t r e 
ellas hay a lgunas a n t i g u a l l a s m u y d i g n a s d e 
guardarse. 
n E l S a l v a d o r d e l S a g r a r i o , en e l a l t a r 
mayor de l a I g l e s i a , l o t i e n e n p o r de J o a n e s , 
Y sin d u d a que p o r l o menos es c o n f o r m e á 
su manera. E n u n a p i e z a c o r r e s p o n d i e n t e á l a 
^ c r i s t í a h a y un D e s c e n d i m i e n t o de l a C r u z d e 
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e s c u l t u r a , o b r a de A g u s t í n M o r e l i , d isc ípu]0 
d e l A l g a r d i , de q u i e n hace m e n c i ó n Palomi-
n o e n l a v i d a de V e l a z q u e z f o l . 347. D e es-
te C o n v e n t o f u e r o n hijos S. V i c e n t e Ferrer , 
S . L u i s B e r t r á n , y o t r o s v a r o n e s eminentes 
en v i r t u d , y l e t ras . H a y en é l una librería 
p ú b l i c a p a r a c o m o d i d a d de los L i t e r a t o s . 
12 E n e l e x t r e m o a c i a e l M e d i o d í a de 
es ta p laza de San to D o m i n g o se c o n c l u y ó años 
pasados u n a f á b r i c a m u y g r a n d e , destinada 
p a r a A d u a n a , en d o n d e t a m b i é n hab i ta el 
I n t e n d e n t e d e l R e y n o . E n q u a n t o á su prin-
c i p a l o r n a t o e x t e r i o r d e l a f a c h a d a , se redu-
ce á dos c u e r p o s c o n p i l a s t r a s d ó r i c a s en el 
p r i m e r o , y en e l s e g u n d o faxas : en me-
d i o e s t á n las A r m a s R e a l e s , y este letrero: 
D . Carlos III. año de 1760. L a es ta tua de S . M . 
q u e e x e c u t ó en p i e d r a D . I g n a c i o Vergara, 
se c o l o c ó en e l f a s t i g i o , ó r e m a t e de esta fa-
c h a d a , p a r a g e i m p r o p i o , y c o n t r a l a razón, 
q u e es l a que h a de s e r v i r de g u i a en todas 
las be l las A r t e s . E n d o n d e u n suge to verda-
d e r o no e r a pos i b l e q u e e s t u v i e s e , ¿ p o r ,que 
se h a b í a de pone r su e s t a t u a ? A u n q u e todo 
e l m u n d o e s t é l l e n o d e estas impropiedades, 
y se c i t e n d e s d e t i e m p o s m u y an t iguos , no 
es esto bas tante p a r a a p r o b a r l a s , antes al con-
t r a r i o , debe p o n e r á las personas de razón 
e n m a y o r e m p e ñ o d e c o m b a t i r l a s . L a s figu-
ras 
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ras que en semejantes s i t ios s e r í a mas r e g u -
lar que se pus ie sen , son las de A n g e l e s , ó 
algunos asuntos fabulosos , ó a l e g ó r i c o s , y 
tales son otras dos figuras d e este m i s m o f r o n -
tispicio. ¡ Q u á n t o m e j o r h u b i e r a e s tado l a e s -
tatua d e l R e y en l a p l a z a sobre su p e d e s t a l ! 
jY q u á n t a m a g e s t a d h u b i e r a d a d o á a q u e l p a -
rage! 
13 L a a r q u i t e f t u r a d e es ta A d u a n a se 
encargó á D . F e l i p e R u b i o ; p e r o se d i c e q u e 
trabajó en e l l a s u c u ñ a d o D . A n t o n i o G i l a -
bert. L a s ven tanas e s t á n a d o r n a d a s de f r o n -
tispicios, unos t r i a n g u l a r e s , y en s e m i c í r c u l o 
otros. S i se h u b i e r a de h a b l a r e n l e n g u a g e 
de los que c o n r i g o r v a n b u s c a n d o e l p o r q u é 
de las c o s a s , u n o s , y o t r o s f r o n t i s p i c i o s s o n 
inútiles , y n a d a n s i g n i f i c a n , m a y o r m e n t e 
quando l a g e n e r a l c o r n i s a d e c a s a , ó p a l a c i o 
puede poner sus f achadas a l c u b i e r t o d e l a s 
aguas, s in mas d i l i g e n c i a 5 en c u y o caso es tos 
f ron t i sp ic ios , s i g u i e n d o e l d i f t a m e n d e l o s 
C r í t i c o s , son !o m i s m o q u e u n q u i t a a g u a 
pequeño debaxo d e o t r o m u c h o m a y o r ; y s i 
en las paredes e x t e r i o r e s se p u e d e n d e c l a r a r 
por i n ú t i l e s r e d u n d a n c i a s , ¿ q u é s i g n i f i c a r á n 
dentro de los T e m p l o s , y en los a l t a r e s , q u e 
se hal lan a l c u b i e r t o de t o d a i n c l e m e n c i a d e 
las aguas? L o s p r o f e s o r e s , q u e desean l l e -
gar a l a p e r f e c c i ó n 5 p u e d e n m e d i t a r sob re 
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este p u n t o , y s i l a c e n s u r a l l e v a camino, 
14 E n la i n m e d i a t a m u r a l l a de l a C i u d a d 
se h a ab i e r t o pocos anos hace u n a puerta, 
q u e l l a m a n d e l M a r , sobre l a q u a l se hallan 
c o l o c a d a s las A r m a s R e a l e s , y en u n letrero 
e s t á e s c r i t o : Año de ijbq-reynando Carlos 
L o d e m á s d e l a d o r n o no t i ene cosa notable, 
n i t a m p o c o q u e d e s d i g a d e l o f i c i o de l a puerta. 
15 I n m e d i a t a m e n t e q u e se sale po r ella, 
se e n c u e n t r a á m a n o i z q u i e r d a e l Convento 
d e R e l i g i o s o s T r i n i t a r i o s C a l z a d o s . L a s pin-
t u r a s , que d e n t r o de é l m e r e c e n a l g u n a con-
s i d e r a c i ó n , son las s i g u i e n t e s . E n e l anteco-
r o h a y u n r e t a b l i t o a n t i g u o , en que está 
n u e s t r a S e ñ o r a c o n e l N i ñ o , y á los lados 
S . B e r n a r d o , y S. A n s e l m o c o n a l g u n o s asun-
tos d e l a P a s i ó n . E s d e a q u e l l a s obras termi-
n a d a s de l a e d a d de C a r l o s V . s e g ú n e l es-
t i l o d e los p r i m e r o s P i n t o r e s , q u e iban resti-
t u y e n d o e l b u e n gus to ; c u y a s f a t igas ha ido 
p o c o a p o c o d e s t e r r a n d o de los T e m p l o s , y aun 
d e l m u n d o l a m o d a i n c o n s i d e r a d a de nuestra 
e d a d . D e n t r o d e l c o r o h a y d i e z p in tu ra s pe-
q u e ñ a s bas tan te buenas de l a s v i d a s de los 
F u n d a d o r e s , y dos mas g r a n d e s firmadas de 
V i c e n t e S a l v a d o r G ó m e z ano d e l ó y ; . Tam-
b i é n u n A p o s t o l a d o , c o p i a á m i pa rece r de 
P e d r o O r r e n t e , c o n o t r o s q u a d r i t o s razona-
b l e s . E n l a p a r e d d e l c l a u s t r o a l t o , que per-
te-
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fgnece a l c o r o , se v e n q u a t r o p i n t u r a s a n t i -
guas de l a P a s i ó n , a l m o d o de las d e l a l t a -
rito e x p r e s a d o . L a s d e l c l a u s t r o b a x o , d e 
varios m a r t i r i o s , e r a n de G r e g o r i o B a u s a , 
natural de M a l l o r c a . Y a es taban m a l t r a d a s en 
tiempo de P a l o m i n o , q u e h a b l a d e e l l a s , y 
de quien las h i z o , y a h o r a l o e s t á n m a s , p o r 
haberse r e t o c a d o m a l . 
16 E n l a I g l e s i a de este C o n v e n t o h a y 
algunas m e m o r i a s s e p u l c r a l e s , p e r t e n e c i e n t e s 
á varios S e ñ o r e s d e l a casa de M o n e a d a . 
Junto á l a p u e r t a p r i n c i p a l e s t á e n t e r r a d o 
D . G u i l l e r m o R a y m u n d o d e M o n e a d a , O b i s -
po de T a r a z o n a , F u n d a d o r d e este T e m p l o , 
que d e d i c ó á l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , á n u e s -
tra S e ñ o r a , y á S. M i g u e l . E n u n a c a p i l l a , a l 
lado d e l E v a n g e l i o , se v e u n m a g n í f i c o s e p u l -
cro de m a r m o l , q u e cons i s te en u n a u r n a so-
bre l e o n e s , a d o r n a d a de v a r i a s figuras a l e g ó -
ricas, que a l t e r n a n c o n H é r o e s de es ta f a m i -
lia , colocadas e n t r e las p i l a s t r a s . S o b r e l a 
urna h a y dos figuras e c h a d a s : l a d e l h o m -
bre se r ep resen ta c o n v e s t i d o d e h i e r r o , y u n 
perro á los p i e s : l a m u g e r t i e n e á los p ies o t r a 
figurita t a m b i é n d e m u g e r c o m o l l o r a n d o t a m -
bas e s t á n b ien h e c h a s . A l r e d e d o r e s t á e s c r i t o ; 
Nolilihus D. Joanni de Moneada, et Marquesae 
Villarragud Pareníihus Dulcoss. ex Div i Fran-
templo huc transíais , Pieníiss. filius GmU 
Raí, 
• 
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Raí. Tirasonen. Epús. HaecB. M . fecit; qui et 
has S. Trinitati OpiferaeVirgini, Divo Michae-
l i aras dicaverat. Ann. M D . X I V , 
17 J u n t o a l a l t a r , d e b a x o u n a i m a g e n de 
n u e s t r a S e ñ o r a , h a y l a i n s c r i p c i ó n s igu ien te : 
Chr. Opt. Max, 
Exantlatis térra marique lahorihus inmmeris 
suh. Ferd. Catho. et Carolo V . Sicuhr. Prom-
gia dignitate et ómnibus honorihus in sua R.P, 
funBus. contra saevam- Gallor Tyrannidem Var~ 
thenopem cum regm servans, nüvali praelio 
viBo animo dimicam pro P . lihert. pro Caesare, 
pro nomin.. tándem occuhuit Glor. D . Hugo a 
Monte Catino. D . Guiller. Fra* Pientissimm 
F. B . M . D , S. P . F. C . 1537. 
O t r o s e p u l c r o h a y á l a i z q u i e r d a d e l presbi-
t e r i o , que t a m b i é n t i e n e su e s t a t u a , y es de 
G a s t ó n , D u q u e d e M o n e a d a , m u e r t o en 
151; . 
18 N o h a y que e s p e r a r , q u e y o le cuen-
te á V . cosa q u e l e a g r a d e d e a r q u i t e d u r a , 
s i l a he d e h a l l a r e n t r e a l t a r e s de estos úl t i -
m o s t i e m p o s . U n o d e los a n t i g u o s h a queda-
d o j u n t o á l a p u e r t a , q u e sa le a l c l aus t ro , y 
es d e l C r u c i f i x o , c o n p i n t u r a s a n t i g u a s , y lo 
s o n las q u e h a y en v a r i a s t ab las puestas en 
las pa redes de l a s e g u n d a p i e z a de l a porte-
r í a d e este C o n v e n t o , en que se representa 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , y v a r i o s S a n t o s , que 
sin 
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sin d u d a se r i an m a n d a d a s h a c e r p o r e l F u n -
dador p a r a e l a l t a r m a y o r , ó p a r a o t ro s d e 
la Ig les ia . M e a g r a d a r o n , y no sé c ó m o h a y 
quien h a y a d e s e s t i m a d o estas cosas e x e c u t a -
das con buenas m á x i m a s , c o n s u l t a d a s c o n e l 
na tura l , p o s p o n i é n d o l a s á m i l m a m a r r a c h o s , 
y f ru s l e r í a s , que acaso t o d o su m é r i t o cons i s te 
en haberse c o p i a d o de u n a i n f e l i z e s t a m p a . 
1^  C a m i n a n d o u n p o c o mas a d e l a n t e fue-
ra de las m u r a l l a s d e l a C i u d a d p o r es te l a d o , 
concluido u n a r r a b a l , se pa sa u n o de los c i n -
co puentes m a g n í f i c o s d e este r i o . I n m e d i a -
tamente se e n c u e n t r a e l C o n v e n t o d e R e l i -
giosos D e s c a l z o s d e S. F r a n c i s c o , l l a m a d o 
S. Juan de l a R i b e r a , s i t u a d o en p a r a g e d e -
l ic ios í s imo, c o m o son t o d o s estos c o n t o r n o s . 
E l quadro p r i n c i p a l , q u e h a y en e l a l t a r m a -
yor de l a I g l e s i a , y r e p r e s e n t a e í B a u t i s m o 
del S e ñ o r , es o b r a d e l c é l e b r e A l o n s o C a n o . 
L a C o n c e p c i ó n d e l r e m a t e , y c i e r t a s p i n t u -
ras á fresco de es ta c a p i l l a son de D . A n t o -
nio R i c h a r t e : y D . J o s e p h V e r g a r a p i n t ó l a s 
I m á g e n e s de los pedes t a l e s . 
20 A l l a d o d e l E v a n g e l i o h a y u n s e p u l -
cro de m a r m o l d e u n O b i s p o d e A l b a r r a c i n , 
llamado D . V i c e n t e R o c a d e l a S e r n a , h e r m a -
no de D . F r a n c i s c o R o c a d e l a S e r n a F u n d a -
dor, E l q u a d r o d e l a C o n c e p c i ó n en su a l t a r 
es bastante bueno . E n e l de. S . A n t o n i o h a y 
p i n -
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p i n t u r a s d e l e x p r e s a d o V e r g a r a ; y l a estatua 
d e l S a n t o no es m a l a . S o b r e los a rcos de las 
c a p i l l a s se v e n p i n t a d o s c i e r t o s ó v a l o s de c la -
r o , y o b s c u r o a m a r i l l o s , que s i no me enga-
ñ o , p e r t e n e c e n á l a v i d a de S . P a s q u a l . Creo 
q u e se h i c i e r o n en R o m a , q u a n d o le canoni-
z a r o n . T i e n e n m u c h o m é r i t o , y se v e en ellos 
l a m a n e r a d e C o r t o n a . O r i g i n a l de L á z a r o 
B a l d i es u n a b e l l a p i n t u r a sob re c o b r e , alta 
unos c i n c o p a l m o s , y d e l a n c h o cor respon-
d i e n t e , c o l o c a d a en l a e n t r a d a d e l c o r o : re-
p r e s e n t a S. F r a n c i s c o , S . P a s q u a l , y Santa 
C l a r a , e n c i m a u n a g l o r i a d e A n g e l e s , y en 
m e d i o u n a c u s t o d i a . 
21 A este l a d o d e l r i o j u n t o a l Conven to 
a c a b a u n a b e l l í s i m a a l a m e d a , f o r m a d a de va-
r i a s c a l l e s , l a q u a l e m p i e z a d e s d e c e r c a el 
p u e n t e s i t u a d o en t r e l a p u e r t a l l a m a d a del 
R e a l , y e l P a l a c i o d o n d e t i ene s u res idencia 
e l C a p i t á n G e n e r a l . E n l a o r i l l a o p u e s t a em-
p i e z a o t r a , i g u a l m e n t e f r o n d o s a , desde cerca 
d e l a T r i n i d a d has ta u n p a r a g e l l a m a d o M o n -
te O l í v e t e . 
22 E n t r a n d o o t r a v e z e n l a C i u d a d por 
l a p u e r t a d e l m a r p o r d o n d e s a l i m o s , se ca-
m i n a á c i a l a p l a z a de las B a r c a s ; y antes se 
e n c u e n t r a S a n t a C a t a l i n a , C o n v e n t o de M o n -
jas D o m i n i c a s . A n t e s d e h a b l a r de sus p i n t u -
ras , se h a de a d v e r t i r l a e q u i v o c a c i ó n de D . 
A n -
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A n t o n i o P a l o m i n o , que e n l a v i d a d e los R i -
baltas d i c e : Son de su mano las de la capilla ma* 
yQr del Convento de Santa Catalina de Sena, las 
de todos los retablos del Colegio , que llaman del 
S.ñor Patriarca. T a n f á c i l es e n g a ñ a r s e en esta 
ma te r i a , pues u n h o m b r e c o m o P a l o m i n o , y 
tan p r á f í i c o de es ta t i e r r a , c o m e t i ó t a n c l á -
sico e r ro r . A c e r c a de los q u a d r o s d e l C o l e g i o 
del P a t r i a r c a , y a d i x e , y V . l o p u b l i c ó e n 
el tomo an teceden te , que so lo son de R i b a l t a 
el de l a C e n a , e l de S. V i c e n t e , y u n o d e 
S. M a u r o , n o m b r a n d o los a u t o r e s d e q u a s i 
todas las otras p i n t u r a s . E n q u a n t o á estas n o 
creo ([ue h a y a de R i b a l t a mas q u e l a d e l r e -
mate d e l a l t a r m a y o r ; y es u n C r u c i f i x o 
del t a m a ñ o d e l n a t u r a l , en a d e m a n d e h a b l a r 
á n u e s t r a S e ñ o r a , q u e e s t á á l a d e r e c h a de l a 
cruz: hay en é l o t r a s figuras de S . J u a n , & c . 
Los d e m á s a s u n t o s , c o m o l a n u e s t r a S e ñ o r a 
del Rosa r io en e l m e d i o , y o t r o s q u a t r o r e -
partidos en el r e t a b l o , p e r t e n e c i e n t e s á l a h i s -
toria de Santa C a t a l i n a d e S e n a , q u a l q u i e r a 
conoce que son m u y i n f e r i o r e s á l o q u e h i -
cieron los R i b a l t a s . P u e d e n ser d e a l g u n o s d e 
sus d i s c í p u l o s , e n t r e los qua l e s se sabe q u á n 
buenos fueron M a t e o G i l a r t e , P e d r o O r r e n t e , 
y N . C a s t a ñ e d a : d e l p r i m e r o c r e o q u e haya : 
jachas p in tu ras en V a l e n c i a , t en ida s p o r d e l 
aestro * y d e l s e g u n d o p i e n s o , que sea e l 
as u n -
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a s u n t o d e l c a s t i l l o de E m a u s en l a puerta 
d e l S a g r a r i o de este a l t a r . E n los pedestales 
d e las c o l u m n a s sobre l a m e s a h a y repre-
sentados v a r i o s Santos , c o m o son S. Pedro, 
y S. P a b l o , los dos Santos J u a n e s , & c . I a 
a r q u i t e f í u r a d e l a l t a r e l l a d i c e que se hizo 
e n mejor t i e m p o , b i e n que t e n g a sus nul ida-
des : es de o r d e n c o r i n t i o , c o n o c h o colum-
nas en e l p r i m e r c u e r p o , seis en e l segundo, 
y dos en e l t e r c e r o . L a es t a tua de Santa Ca-
t a l i n a , que e s t á en m e d i o d e l p r i m e r o , es pe-
s a d a , y de p o c a c o n s i d e r a c i ó n . 
23. E l a l t a r mas i n m e d i a t o a l presbiterio 
e n e l l a d o d e l E v a n g e l i o es c o n f o r m e á lo 
q u e se h a c i a en l a r e s t a u r a c i ó n de las Artes; 
y las p i n t u r a s , que son m u c h a s , repartidas 
p o r t o d o é l , t i e n en d e m a l o l o p o c o que se 
c o n s i d e r a n , a u n p o r los que p r e s u m e n enten-
d e r , y l o e x p u e s t o q u e e s t á n á que se arri-
m e n c o m o a n t i g u a l l a s . H a y asuntos de la Pa-
s i ó n , y o t r o s de d i f e r en t e s S a n t o s , executa-
d o s c o n s u m a d i l i g e n c i a , c o l o r i d o s de gusto, 
y c o n f o r m e s á l a m a n e r a de J o a n e s , b ien que 
sean a n t e r i o r e s . 
24 E n f r e n t e de este h a y o t r o a l t a r con 
v a r i o s asuntos de l a V i d a d e l a V i r g e n , y d 
p r i n c i p a l es l a E n c a r n a c i ó n . A u n q u e no ten-
g a n estas p i n t u r a s e l m é r i t o d e las antece-
den tes , son de a q u e l l a e d a d , y d ignas de 
es-
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estimarse. L o m i s m o d i g o d e las q u e h a y e n 
el al tar de n u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o l o r e s , 
pertenecientes á l a V i d a d e J e s u - C h r i s t o , y 
4 varios Santos r e p a r t i d o s en é l . E s t o s t r e s 
altares t i enen q u e v e r , p a r a q u i e n c o n o c e l o 
que se debe e s t i m a r , y no se d e x a a r r a s t r a r 
de ciertas b i z a r r í a s á l a m o d a 5 pues a u n q u e 
no es de l o me jo r q u e se h i z o , e s t á mas c e r c a 
de lo m e j o r , que m u c h í s i m o de l o q u e se h a 
hecho en nues t ros t i e m p o s , e n q u e l o mas es 
una apa r i enc ia f r i v o l a , y u n n a d a , s i se b u s -
can los p r i n c i p i o s d e l a r t e , y l a r a z ó n q u e 
debe haber en las ob ra s . L a s e s t i m a s in . e m -
bargo, d i r á a l g u n o , l a e d a d p r e s e n t e ; c o m o 
si esto mismo no f u e r a u n a p r u e b a de l a g r a n 
falta de c r í t i c a , y b u e n m o d o de pensa r d e 
nuestro t i e m p o . 
2y N o lejos d e S a n t a C a t a l i n a , a l e n t r a r 
de la p laza de las B a r c a s , e s t á e l C o l e g i o d e 
Santo Tho tnas de V i l l a n u e v a , que e l S a n t o 
f u n d ó , y en l a I g l e s i a h a y en u n a l t a r u n be-
llísimo q u a d r o , q u e r e p r e s e n t a a l m i s m o 
Santo sentado , y á unos C o l e g i a l e s d e r o d i -
llas , excelente o b r a de R i b a l t a , P a s a n d o d i -
cha plaza , y c o n t i n u a n d o p o r o t r a c a l l e , se 
^ega á S. F r a n c i s c o , C o n v e n t o g r a n d e , y d e 
puchos R e l i g i o s o s . E n e l p ó r t i c o antes d e 
a i g l e s i a , y C o n v e n t o se v e n a l g u n o s q u a -
dros de u n P a d r e de es ta O r d e n , l l a m a d o 
F r . 
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F r . A n t o n i o de V i l l a n u e v a , q u e h a a d q u í r i -
d o c r é d i t o a q u í . A l a m a n o d e r e c h a en la 
c a p i l l a de l a T e r c e r a O r d e n h a y en e l altar 
p r i n c i p a l u n b u e n q u a d r o de E s t e b a n M a r c , 
y es e l S a n t o , que d a su r e g l a á personas 
d e v a r i o s es tados . Se v e n p i n t u r a s á fresco 
e n las pechinas de D . J o s e p h V e r g a r a , y otras 
d e l e x p r e s a d o P . V i l l a n u e v a . E s u n quadro 
m u y bueno d e G a s p a r d e l a H u e r t a , e l que re-
p r e s e n t a l a P o r c i u n c u l a en l a s a c r i s t í a de esta 
c a p i l l a . O t r a c a p i l l a i n m e d i a t a de l a Concep-
c i ó n t iene p o r c i ó n de q u a d r o s m u y razona-
b l e s de d i v e r s o s P i n t o r e s , q u e en esta Ciudad 
h a n florecido. 
26 E l c l a u s t r o d e l C o n v e n t o es g r a n d í s i -
m o , y en q u a n t o á sus ú l t i m o s ornatos de 
^ a r q u i t e d u r a , m a l a c o s a . T i e n e p in turas en 
t o d o s los l u n e t o s , q u e h a p i n t a d o e l citado 
P . V i l l a n u e v a , y r e p r e s e n t a n l a h i s t o r i a de 
S . F r a n c i s c o . E l m i s m o h i z o o t ras para el 
c l a u s t r o i n t e r i o r . E n u n á n g u l o de este claus-
t r o se c o n s e r v a t o d a v í a c i e r t o a l t a r i t o , poco 
c o n s i d e r a d o , c o n seis h i s t o r i a s d e l Nuevo 
T e s t a m e n t o . ¡ Q u á n t a mas r a z ó n h a y en su 
á r q u i t e é t u r a , que en in f in i to s de los de aho-
r a ! E s de l a e d a d d e C a r l o s V . L a s figuras 
d e las tab las se v e n v e s t i d a s c o n panos de 
o r o ; pe ro t i e n e n a c t i t u d e s s i n a f e c t a c i ó n , y 
v e r d a d e r a s . J u n t o á l a s a c r i s t í a h a y u n a ca-
pí-
/ 
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|jecjor de las p a r e d e s e s t á c o l o c a d o u n A p o s -
tolado. 
27 C a t o r c e q u a d r o s g r a n d e s d e l c é l e b r e 
C a n ó n i g o D . V i c e n t e V i é t o r i a h a y en l a s a -
cristía de este C o n v e n t o , y r e p r e s e n t a n en f i -
guras d e l t a m a ñ o d e l n a t u r a l d i f e r e n t e s - h i s -
torias, pe r t enec ien tes á l a O r d e n d e S . F r a n -
cisco, y á l a f u n d a c i ó n d e es ta C a s a . E n u n o 
dé los p r i n c i p a l e s e s t á r e p r e s e n t a d o D . V i -
cente V e l v i s , l l a m a d o antes Z e i t A b u z e i t , R e y 
de V a l e n c i a , á q u i e n su h e r m a n o Z a e n , R e y 
de D e n l a , d e s p o j ó d e l t r o n o , y é l a c u d i ó á 
Cala tayud en b u s c a d e l R e y D . J a y m e , C o r i r 
quistador de esta C i u d a d : r e c i b i ó l a R e l i g i ó n 
Christiana , y c e d i ó este s i t i o , en d o n d e es-
taba su P a l a c i o , p a r a los F r a y l e s de S . F r a n -
cisco. E n f r e n t e d e este q u a d r o h ¿y o t r o , q u e 
expresa l a r e s t a u r a c i ó n de l a I g l e s i a p o r B e -
rengario C o r i n a t , M a y o r d o m o d e D . P e -
dro I V . de A r a g ó n , de q u i e n e s t á e s c r i t o , 
que se le a p a r e c i ó S. F r a n c i s c o e n t r a g e d e 
pobre, & c . T o d a s las d e m á s p i n t u r a s de V i c -
toria son a p r e c i a b l e s , y se v e en e l l a s e l g u s -
to de l a escuela d e C a r l o s M a r a t i , de q u i e n 
fué d i s c í p u l o . Y a se l e n o m b r é á V . h a -
blando de l a c a p i l l a de S . P e d r o e n l a C a t e -
^ r a l , y de l a que f u é C a s a P r o f e s a , y es 
^ u y ac reedor á q u e se l e v u e l v a á n o m b r a r , 
fomdv, I p o r -
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p o r q u e sobre ser u n P i n t o r d e m é r i t o , y ha, 
b e r i o a c r e d i t a d o t a m b i é n en R o m a con un 
q u a d r o de a l t a r , que t i ene en u n a Ig l e s i a de 
R e l i g i o s a s l l a m a d a l a C o n c e p c i ó n de Campo 
M a r z o , en d o n d e r e p r e s e n t ó e l Nac imien to 
d e nues t r a S e ñ o r a , f u é h o m b r e e r u d i t o ; y 
c o m o a t e s t i g u a P a l o m i n o , q u e l e t r a t ó quan-
d o v i n o á h a c e r las o b r a s , que se h a n refe-
r i d o de es ta C i u d a d , i n s t r u i d o en v a r i a eru-
d i c i ó n : m u y h á b i l e n h a c e r v e r s o s , as í en 
i d i o m a T o s c a n o , c o m o e n C a s t e l l a n o : inteli-
g e n t í s i m o e n m o n u m e n t o s d e a n t i g ü e d a d , 
c o m o l á p i d a s , m e d a l l a s , & c . p o r l o qua l fué 
a d m i t i d o e n v a r i a s A c a d e m i a s d e I t a l i a . 
28 E l c i t a d o D . A n t o n i o P a l o m i n o v ió el 
t í t u l o , que t u v o d e P i n t o r d e l G r a n Duque 
d e T o s c a n a ; y e l m i s m o V i t o r i a , en una es-
t a m p a que g r a b ó d e a g u a f u e r t e , y y o tengo 
d e l c é l e b r e q u a d r o d e R a f a e l , q u e h a y en la 
C i u d a d de F o l i g n o e n e l E s t a d o E c l e s i á s t i c o , 
l a q u a l e s t a m p a d e d i c ó á C o s m e I I I . Gran 
D u q u e de T o s c a n a , l e l l a m a s u m e c e n a s , y 
b i e n h e c h o r . 
29 L o q u e sobre t o d o a c r e d i t a su cono-
c i m i e n t o , é i n t e l i g e n c i a e n l a p i n t u r a , fué el 
l i b r o , que e s c r i b i ó en R o m a e n l e n g u a Tos-
c a n a , i n t i t u l a d o : Osservazzioni sopra i l Liiw 
de la Felsina Vitrice, en que i m p u g n a a l Ca-
n ó n i g o M a l v a s í a en l o t o c a n t e á v a r i a s cosas, 
que 
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ue en a q u e l l a o b r a , l a q u a l t r a t a d e los P i n -
tores B o l o ñ e s e s , d i c e en d i m i n u c i ó n d e l c r e -
¿ifO de R a f a e l de U r b i n o , y de 1! e s c u e l a 
Romana. D i c h a o b r a de V i é t o r i a e s t á r e p a r -
tida en siete C a r t a s : l a d e d i c ó á los a m a n t e s 
de la p i n t u r a ; y se p u b l i c ó en R o m a e l a ñ o 
1703. Se h i z o de e l l a m u c h a e s t i m a c i ó n , y 
pasaron a ñ o s s in que los B o i o ñ e s e s r e s p o n -
dieran, hasta que finalmente s a l i ó u n a d e -
fensa al M a l v a s í a , e s c r i t a p o r u n p i n t o r B o l o -
nes, l l amado J u a n P e d r o Z a n o t i ; e l q u a l ú n i -
camente responde en seis C a r t a s á o t r a s t a n -
tas de V i c t o r i a , y sobre l a s é p t i m a d i c e , q u e 
es de su o p i n i ó n , & c . y q u e no t i ene p o r c o n -
siguiente q u é r e s p o n d e r . L l a m a d o é l a s obse r -
vaciones á las. de V i c t o r i a : l e c e d e en m a -
teria de e r u d i c i ó n : le hace s o l d a d o v e t e r a n o ^ 
llamándose é l u n a v e n t u r e r o ; y s i n e m b a r g o 
de esto, le t r a t a c o n p o c a j u s t i c i a , y c i r c u n s -
pección en v a r i o s p a r a g e s , c o n s i d e r á n d o l o c o -
mo uno .que h u b i e r a v e n i d o dil mondo nuovo 
(estas son sus pa l ab ras ) per supliré, & c . E n 
otra parte no l e t r a t a m u y b i e n , q u a n d o d i -
ce, y a f i r m a , q u e V i ó t o r i a no h a b r í a , l e i d o 
del V a s a r i mas q u e e l t í t u l o ; y sobre c o n -
fradecir e l m i smo V i é t o r i a o t r a s cosas de M a l -
Vasia, d ice Z a n o t i , que e l c o n f u n d i r espec ies 
es p rop io 'de q u a l q u i e r a , q u e t r a t a u n a a r t e 
5ue no es s u y a . I g n o r a r í a e l S r . Z a n o t i l a 
I2 e r u -
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e r u d i c i ó n d e l C a n ó n i g o V i t o r i a , c o m o tam. 
b i e n que profesaba l a p i n t u r a c o n no poca 
r e p u t a c i ó n , c o m o se in f i e re d e l o d i c h o . 
30 P o n d r é en C a s t e l l a n o u n pasage de 
V i d o r i a d e su s e g u n d a C a r t a , y l a d é b i l , y 
r i d i c u l a r e spues t a d e su c o n t r a r i o : Estos ^ y 
semejantes cuentos , que omito por no cansar á 
V . los explica el autor ( M a l v a s í a ) en sus 
escritos, para quitar á Rafael la gloria de 
la pintura ; lo que es una gran simpleza , por 
no decir malicia , entre los que conocen la pin-
tura. Diré en orden á esto , que aquí en Espa-
ña en la Capilla Real de Madrid 1 se admira k 
tabla de mano de Rafael, en que se ve pintada 
la caída de Christo con la Cruz acuestas, en la 
qual con una expresión estupenda de colorido^ 
de dibuxo se manifiesta la Pasión del Salvado^ 
y el dolor de las Marías , como dignamente des-
cribe el Vasari. Siendo esta tabla de tanto mé-
rito , o m todo eso el autor , no solo la despre-
cia , condenando la alabanza del Vasari, sino 
quiere que sea tan fea , que no pueda mirarse 
sin escándalo ; y que Felipe 1V. de gloriosa mt' 
moria , haciéndola venir desde Palermo á Ma-
drid, emplease mal su generosidad, señalando a 
los Monges de nuestra Señora del Pasmo mil 
es* 
» Estar ía antiguamente en la capilla j hoy está en 
el Palacio. 
• 
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ógfáás ele renta anual en recompensa de aquella 
pintura inestimable. 
51 L a s s i gu i en t e s son las p a l a b r a s d e l 
Canón igo M a l v a s í a , c o m p a r a n d o á R a f a e l c o n 
un c ier to G u i d o A s p e r t i n i : Como por exem-
pío acerca de los tapices, que texidos por di-
huxos de Rafael, están expuestos en la Real 
Capilla de Madrid, en cuyo altar no se puede 
mirar sin maravilla , por no decir sin escándalo, 
el viage de Christo al Calvario con la Cruz 
acuestas , obra de la misma mano ( d e R a f a e l ) , 
no obstante que Felipe IV, movido acaso de las 
desmedidas alabanzas , que le da el Vasari , o ¿ -
tenida que hubo dicha tabla , asignase á aquellos 
Padres, que en Palermo la poseían , una .renta 
anual de mil escudos , y que dispusiese aquel 
Superior el modo de transportarla , cosa tan ar-
riesgada por lo pasado. D i c e á esto e l C a n ó n i -
go V i é l o r i a : Era nuestro Rey Felipe inteligen-
tísimo en la pintura, y la exercitaha por d i -
versión , teniendo en su Corte artífices de mé-
ritoque podían dar un cabal voto', y S. M . 
apreció tanto la expresada tabla, que entre to-
das sus pinturas la llamó la Hoya*. Viven en S i -
Cltia, en Roma, y en otras partes hombres, que 
entienden , y Pintores que han visto , y aun co-
pado aquella tabla , haciendo todos fe de su 
Sran belleza, y como hubo peligro de sublevar-
se rakrmo , siempre que se intentó el transpor-
I 3 tar* 
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tarla ; y á no haber sido por la sagacidad de 
aquel Superior, no se hubiera logrado el intento, 
32 E s t e es e l pa rage , q u e ref ie re V i é ^ 
r í a en su C a r t a s e g u n d a ; y p a r a que V . 
v e a hasta d ó n d e a l c a n z a e l t i r o d e l impugna-
d o r Z a n o t i , r e s p o n d e á t o d o esto tan frívo-
l a m e n t e en defensa de M a l v a s í a , como es 
d e c i r , que V i d o r i a , c o m o b u e n s u b d i t o , le 
i m p u g n ó , p o r q u e l e d i s g u t a r í a v e r criticada 
l a e l e c c i ó n de F e l i p e I V . c u y a g l o r i a no con-
s i s t í a en e n t e n d e r de p i n t u r a ; a ñ a d i e n d o lue-
g o , que d i c h a n o t i c i a se l a d a r í a á Malvasía 
M i g u e l A n g e l C o l o n a ; l o q u e es increíble, 
p u e s a q u e l p ro fe so r , que e s t u v o en España 
a l s e r v i c i o d e l S n F e l i p e I V . no p o d í a dexar 
d e c o n o c e r e l m é r i t o de es ta o b r a de Rafael. 
E n fin, q u a l q u i e r a q u e l e a las C a r t a s de Vic-
t o r i a , y las respues tas d e l P i n t o r Boloñés, 
v e r á l a d i f e r e n c i a de las unas á las o t r a s : co-
n o c e r á l a i g n o r a n c i a c o n q u e h a b l ó Malvasía 
d e esta s i n g u l a r í s i m a o b r a de R a f a e l ; y la 
p o c a n o t i c i a de l a m i s m a e n su defensor . 
33 Y p o r q u e c o n este m o t i v o se ha habla-
d o de u n a o b r a de las mas r a r a s , y singulares 
d e l m u n d o , c o m o es este q u a d r o , conocido 
c o n e l n o m b r e d e l P a s m o d e S i c i l i a , quiero 
a ñ a d i r á quan ta s a l a b a n z a s se h a n hecho des-
de, e l V a s a r i has ta nues t ros d i a s p o r los hom-
b r e s , que e n t i e n d e n , y c o é o c e n , las que con-
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m á m e n t e e s t á h a c i e n d o d e l m i s m o D . A n t o -
nio R a f a e l M e n g s , que no sabe a p a r t a r s e d e 
dicha p i n t u r a , q u a n d o se p o n e d e l a n t e de 
ella , n i h a l l a e x p r e s i o n e s , q u e l e p a -
rezcan bastantes p a r a p o n d e r a r su e x c e l e n -
cia 1 • 
34 V e o que h a s i d o d e m a s i a d a d i g r e s i ó n 
esta 5 p e r o l o h a t r a i d o e l a s u n t o , y acaso 
será m o t i v o p a r a q u e V . l e h a g a a l g u n a s 
visitas á l a t a l p i n t u r a , a s e g u r á n d o l e y o , 
que no le c a n s a r á , a u n q u e l a v e a todos l o s 
días. S i V". q u i e r e v e r las r e f e r i d a s C a r t a s 
de V i c t o r i a , y las de su i m p u g n a d o r Z a n o t i , 
D . Fe l ipe de C a s t r o t i ene u n e x e m p l a r d e l a s 
unas, y de las o t r a s e n t r e su e x c e l e n t e c o l e c -
ción de l i b r o s , p e r t e n e c i e n t e s á las be l l a s 
Ar t e s , y no d u d o q u e se los f r a n q u e a r á p a r a 
que los l e a , y f o r m e j u i c i o d e l m é r i t o , q u e 
tiene cada uno de e l lo s 2 . O t r a s n o t i c i a s d e 
Viétoria p u e d e n l ee r se en P a l o m i n o ; y p o r -
que lo j u z g ó m e r e c e d o r de l a g l o r i a p ó s t u -
l a el G r a n D u q u e d e T o s c a n a , m a n d a n d o 
poner su r e t r a t o e n t r e los c é l e b r e s P i n t o r e s , 
habiendo y o l o g r a d o v e r u n o p i n t a d o p o r é l 
I4 m i s -
1 Váase en el Tom. V I . de este Viage la carta , que 
elSr. Mengs escribió á su Autor , y las alabanzas 
que justamente hace de dicha pintura. 
2 Estas obras están hoy en l a l ibrer ía de la Real 
Academia de S. Fernando. 
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m i s m o , h e h e c h o h a c e r e l d i b u x o de J , 
c a b e z a , que r e m i t o á V . 
35 V o l v a m o s á l a I g l e s i a de S. F ranc i s , 
c o , y p a r a a b r e v i a r , d i g o , q u e es u n a gran 
n a v e de a r q u i t e é h i r a m e d i o g ó t i c a : de la 
c o r n i s a á a b a x o se h a r e n o v a d o de poco gus-
to : h a y en e l l a p o r c i ó n de p i n t u r a s de Gas-
p a r de l a H u e r t a : las h a y de los profesores 
V e r g a r a , P l a n e s , y d e l R e l i g i o s o V i l l a n u e v a , 
q u e v i v e n : e n fin, s e r í a m o l e s t o , habiendo 
tan tos q u a d r o s c o m o h a y e n esta Iglesia, 
n o m b r a r l o s u n o p o r u n o . E l a l t a r m a y o r , for-
m a d o con q u a t r o c o l u m n a s c o r i n t i a s en el 
p r i m e r c u e r p o , y d e dos compues t a s en el 
s e g u n d o , es a r q u i t e é t u r a d e mejor tiempo, 
c o m o t a m b i é n e l t a b e r n á c u l o , en e l q u a l hay 
u n S a l v a d o r de J o a n e s . E n m e d i o d e l altar 
e s t á p i n t a d o e l J u b i l e o de P o r c i i í n c u l a por 
G a s p a r de l a H u e r t a ; y en los pedes ta les , &c. 
h a y o t ras p i n t u r a s de m é r i t o . U n A n g e l Cus-
t o d i o á los p ies de l a I g l e s i a se t i ene por de 
R i b a l t a . M u c h í s i m o m e g u s t ó u n q u a d r i t o de 
E s p i n o s a en l a c a p i l l a de los A n g e l e s , y re-
p r e s e n t a l a t r a n s l a c i ó n de l a S a n t a Casa de 
L o r e t o , c o n n u e s t r a S e ñ o r a e n c i m a , & c . Hay 
t a m b i é n en e l a l t a r de S. J o s e p h , en el de 
S. P e d r o R a g a l a d o , d e S. B e n i t o de Paler-
r n o , y o t ros , obras d e e s c u l t u r a de profeso-
res v i v i e n t e s . D e G a s p a r d e l a H u e r t a son 
los 
i i 8 . 
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los quadros de las p a r e d e s d e los l a d o s en e l 
altar de l a C o n c e n c i o n . N o es de m a l a a r -
quiteftura l a t o r r e , ó c a m p a n a r i o d e e s t a 
Iglesia. Sobre u n c u e r p o q u a d r a d o d e c a n t e -
r ía , con p i l a s t r a s d e o r d e n d ó r i c o , s e l e v a n -
ta otro de figura e x á g o n a , t r a b a j a d o d e l a -
dri l lo. 
^6 J u n t o á S . F r a n c i s c o h a y u n a g r a n -
de , y n u e v a f á b r i c a , l l a m a d a C a s a de l a E n -
señanza , que p a r a e d u c a r n i ñ a s f u n d ó e l 
Sr. A r z o b i s p o D . A n d r é s M a y o r a l . L a s p i n -
turas á fresco d e su c a p i l l a , y las de l o s a l -
tares son de D . J o s e p h V e r g a r a . E l e x p r e s a -
do Sr. A r z o b i s p o i d e ó , y m a n d ó f a b r i c a r 
obras cos tosas , c o m o es e s t a , l a d e los P a -
dres A g o n i z a n t e s c e r c a d e l H o s p i t a l G e n e -
ra l , la de los P a d r e s E s c o l a p i o s , y o t r a s . S i 
la A r q u i t e é l u r a se h u b i e r a h a l l a d o en a q u e l 
estado, en q u e se e s p e r a v e r , m e d i a n t e e l 
zelo de l a A c a d e m i a , y e s m e r o d e los i n d i -
viduos, no h a y d u d a q u e se d i e r o n e x c e l e n t e s 
ocasiones de l u c i r l o . S i n e m b a r g o , las m i r a s 
principales d e l P r e l a d o t u v i e r o n su c u m p l i -
miento, y en t re e l l a s l a i m p o r t a n t í s i m a d e 
Mantener á m u c h o s pobres en a q u e l l o s t r a -
taios; p u d i é n d o s e t a m b i é n d e c i r q u e n o se 
^ouso en estas o b r a s d e t a n t o s , y t a n m o n s -
truosos a d o r n o s , c o m o c o n r a z ó n se h a n des -
preciado. J u n t o á e s t a C a s a e s t á l a c a p i l l a d e 
la 
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l a C o f r a d í a de l a S a n g r e ' , c u y a s pech inas hs 
p i n t ó V e r g a r a . L o s a d o r n o s e n arcos , pilas, 
t r a s , & c . n o m e r e c e n n o m b r a r s e . N o lejos 
d e a q u í e s t á e l C o n v e n t o d e M o n j a s C a p u , 
c h i n a s , y e n t r e sus p i n t u r a s h a y u n quadro 
d e l a i m p r e s i ó n de las L l a g a s , d e Miguel 
M a r c 1 . 
37 L a I g l e s i a d e S. A g u s t í n inmedia ta á 
l a p u e r t a d e l a C i u d a d l l a m a d a de S. Vicente, 
t i en e u n p ó r t i c o , y d e n t r o d e é l u n a fachadita 
b u e n a , de o r d e n d ó r i c o , c o n q u a t r o columnas: 
e n c i m a h a y u n a e s t a tua de S. A g u s t í n colocada 
e n su n i c h o . E s de b u e n t i e m p o esta facha-
d a ; p e r o l a I g l e s i a p o r d e n t r o , que es gran-
de, 
i Esteban Marc , discípulo de Pedro Orrente , hizo 
obras tan estimables como su Maestro. E n el íalacio 
del Buen-Retiro hay .algunas firmadas , que parecen 
de lo mejor de los Basanes , cuya manera de compo-
ner , y pintar siguieron en varias ocasiones Maestro, 
y Discípulo j y así no hay cosa mas fácil que equivo-
car las obras de estos. Se dedicó Esteban con particu-
laridad á pintar batallas , en que fué singular , como 
en-la extravagancia de su genio , en lo qual no le imi-
t ó su hijo Miguel Marc^ pero sí en la habilidad, y 
genio de pinturas, que hizo. Padre, é hijo fueron de 
esta Ciudad : el primero murió de larga edad acia 
el año 1660 j y el segundo diez años después. Estos, 
y otros muchos profesores de V a l e n c i a , después de 
Ribalta , siguieron sus máximas generales , y asi vi-
vieron con crédito , haciendo gran número de obras, 
que se han mirado siempre con aprecio. 
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de, y e s p a c i o s a , se v e c u b i e r t a d e t a n t o t a r -
geton , y hojarasca , que es u n a c o m p a s i ó n e l 
considerar semejante s u p e r f l u i d a d , y d i s p a -
rate. P o r e l m i s m o t é r m i n o son q u a s i t o d o s 
los al tares ; y t an to e s t o s , c o m o las p a r e d e s , 
tienen un s in fin de p i n t u r a s , que s e r í a l a r g o 
el referir p o r m e n o r . H a y m u c h o de a q u e l 
gastador d e l b u e n gus to E v a r i s t o M u ñ o z : a l -
gunos q u a d r o s son de C o n c h i l l o s : o t ro s d e 
Huer ta . L a s p u e r t a s d e l S a g r a r i o , en q u e 
están p in tados S. P e d r o , y S . P a b l o , son d e 
buena c a s t a , y c o n f o r m e las m á x i m a s que se 
observaban po r l o r a s a d o . E l S. J o s e p h en s u 
cap i l l a , y el S. L u i s B e r t r á n p a r e c e n de E s -
pinosa. T o d a l a c a p i l l a d e G r a c i a es o b r a d e 
escultura, y p i n t u r a e x e c u t a d a p o r los h e r -
manos V e r g a r a s . A l e n t r a r en e l l a h a y sob re 
la mano d e r e c h a u n a l t a r a n t i g u o , d i g n o d e 
mucha e s t i m a c i ó n p o r sus p i n t u r a s , q u e p a -
recen a lgo a n t e r i o r e s á l a e d a d de J o a n e s , 
L a tabla d e l m e d i o es u n a C i r c u n c i s i ó n : h a y 
muchos asuntos de S a n t o s , y o t ros p e r t e n e -
cientes á l a V i d a de C h r i s t o , e x e c u t a d o t o d o 
con suma p r o l i x i d a d , y h e r m o s u r a d e c o l ó -
o s ; á lo que se h a de a ñ a d i r c i e r t a s i m p l i c i -
^ d , y e x p r e s i ó n sobre que t an p o c o a l t o se 
hace aho ra , s i e n d o p a r t e t a n e s e n c i a l en las 
buenas p in tu ra s . L a s u p e r f i c i a l i d a d , y l a a p a -
riencia , en que p o r d e s g r a c i a se c o m p l a c e 
t a n -
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t a n t o l a e d a d presente , p a r e c e que h a quj, 
t a d o l a l u z d e los ojos , y de l a r a z ó n , para 
n o pararse e n l o que r e a l m e n t e t i ene bondad; 
y c o m o s i l a p i n t u r a fuese u n a r t e susceptible 
d e modas , á m a n e r a d e los p e y n a d o s , y es-
cofie tas , c o n d e n a l a f a l sa o p i n i ó n , y l a igno-
r a n c i a l o que no e n c u e n t r a c o n f o r m e á su ex-
t r a v a g a n t e j u i c i o , i T i e n e u n a cosa resabios 
d e a n t i g u a l l a ? y a no v a l e , se d e s p r e c i a , acaso 
se pone en su l u g a r u n a o b r a monstruosa. 
j P o b r e Joanes , si de sde su e d a d no hubiera 
h a b i d o a l g u n o s h o m b r e s d e luces , que han 
d i c h o , y sos ten ido s u r e p u t a c i ó n ! M u c h o se 
debe á las a l abanzas que l e d i ó Palomino, 
p a r a que en este d i l u v i o d e preocupaciones, 
q u e han d e s f i g u r a d o las b e l l a s A r t e s en Es-
p a ñ a , se h a y a n c o n s e r v a d o sus obras . Sin 
e m b a r g o de t o d o e s t o , y o p o d r i a c i t a r aquí 
a l t a r e s en te ros c o n p i n t u r a s de este profe-
s o r , que se h a n t e n i d o en menos de otras 
pues tas en su l u g a r , d i g n a s p o r v e n t u r a de 
b o r r a r s e , p a r a que no quedase m e m o r i a de 
q u e t a l se h i z o . 
38 L o s a n t i g u o s , d e s p u é s que renacie-
r o n las A r t e s , t e n í a n menos r i e s g o de en-
g a ñ a r s e , p o r q u e t o d o s s a b í a n q u e no habla 
o t r o c a m i n o de p r o c e d e r e n e l las , que el 
c o n s u l t a r e l n a t u r a l . C i e r t o s i ngen io s bizar-
r o s de a h o r a a l h u c i n a d o s d e t a n t a estafflp3) 
de 
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¿e tantas obras c o m o se h a n h e c h o , a t e r -
rados p o r o t r a p a r t e de l a d i l i g e n c i a d e 
nuestros m a y o r e s , de su r i g i d e z , y e s p e c u -
laciones l a rgas , d e t e r m i n a r o n t o m a r v a r i o s 
atajos, y a i m i t a n d o á este p r o f e s o r , y a a l 
otro , y los mas ^ a n c a m i n a d o a l p r e c i p i c i o . 
39 F i g u r a s e s t r o p e a d a s , en q u e t o d o se 
encuentra , menos l a c o r r e c c i ó n de los c o n -
tornos, l a s i m e t r í a , l a p r o p o r c i ó n , y e l c o -
nocimiento de l a a n a t o m í a : cabezas , q u e 
nada mas e x p r i m e n , n i s i g n i f i c a n de l o q u e 
significan, y e x p r i m e n las de u n con jun to d e 
m á s c a r a s : f a l t a de p e r s p e ó t i v a en las c o m -
posiciones de u n q u a d r o ; n a d a q u e c o n r a -
zón , n i p r i n c i p i o s c o n t r a p o n g a , n i d e g r a -
de ; es lo que en t an ta c o p i a se v e p o r t o -
das partes ; y a s í c o m o se sue le c u b r i r u n 
cadáver a squeroso de u n v i s t o s o p a ñ o , se 
cubren estas h e d i o n d e c e s d e c i e r t o s p a ñ o s , 
que aunque s u e l e n h a c e r e l m i s m o oficio, , 
que un p e r r o en M i s a , d e s l u m h r a n , s i n e m -
bargo, á las pe r sonas s u p e r f i c i a l e s , y á t o -
dos aquel los que t i e n e n c o r t a d o e l c a m i n o 
desde los ojos a l e n t e n d i m i e n t o . ¡ O q u á n t a 
Vulgo! L o peo r es , en m i m o d o de p e n s a r , 
es m a y o r e l de m a c h o s , q u e se t i e n e n 
por profesores : estos p r e v i e n e n , ó p o r m e -
jor d e c i r , p e r v i e r t e n l a l u z n a t u r a l , q u e c a d a 
nombre , aunque sea u n i n f e l i z p a s t o r , t i ene 
p a -
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p a r a d i s c e r n i r l o b u e n o , y l o m a l o , y COtl 
g r i t a r que n o l o e n t i e n d e n , v a n manteniendo 
c o n r e p u t a c i ó n su i g n o r a n c i a . D e x e m o s el 
d i s c u r s o , que es m u y l a r g o , p a r a o t r a vez. 
40 E n e l c u e r p o de es ta I g l e s i a de S. 
A g u s t í n h a y u n a l t a r que l l a m a n de los D o -
l o r e s , y en e l se v e u n a p i n t u r a de aque-
l l a s , que s i b i e n t i e n e n de l a m a n e r a gótica, 
h a y e x p r e s i ó n en las figuras. V a m o s á la sa-
c r i s t í a de es ta I g l e s i a , en d o n d e cabalmente 
se e n c u e n t r a n los f r a g m e n t o s d e u n a l ta r con 
p i n t u r a s de Joanes . P o r f o r t u n a se pusieron 
e n s a lvo , p o r o b r a de a l g ú n s u g e t o , á quien 
d e b e n es ta r m u y o b l i g a d o s quan tos piensan 
b i e n . Se v e n en las p a r e d e s de esta sacris-
t í a v a r i o s q u a d r i t o s d e l r e f e r i d o A u t o r , que 
r e p r e s e n t a n l a A n u n c i a c i ó n , e l Nacimiento 
d e l S e ñ o r , l a A d o r a c i ó n d e R e y e s , l a Re-
s u r r e c c i ó n , l a A s c e n s i ó n , l a V e n i d a del Es-
p í r i t u San to , y l a C o n c e p c i ó n de nuestra Se-
ñ o r a ; y a u n q u e todas estas ob ras correspon-
d e n á l a h a b i l i d a d d e q u i e n se c r e e que las 
h i z o , h a y a l g u n a s , q u e v e r d a d e r a m e n t e sor-
p r e n d e n : ta les son e l N a c i m i e n t o , l a Adorac ión , 
l a V e n i d a d e l E s p í r i t u S a n t o , y otras. E l 
q u a d r o de S a n t o T h o m a s d e A q u i n o en este 
p a r a g e es b u e n o , y no son m a l o s los de h 
a n t e s a c r i s t í a , que r e p r e s e n t a n á S . Genaro, 
á S a n t a T e r e s a , y á S . A n t o n i o . M e han 
pa-
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parecido de l a e scue l a d e l C a b a l l e r o I V ^ -
41 P i e n s o c o n c l u i r en o t r a C a r t a las r e -
laciones d e V a l e n c i a en o r d e n á las be l l a s 
Artes , y á l o q u e h a y p e r t e n e c i e n t e á las 
mismas d e n t r o d e los T e m p l o s . N u e s t r o S e -
gor & c . V a l e n c i a . 
C A R T A VI . 
1 T u n t o a l C o n v e n t o d e S . A g u s t í n , e n 
J donde q u e d a m o s en l a C a r t a a n t e r i o r , 
está una p u e r t a d e l a C i u d a d , l l a m a d a d e 
S. V i c e n t e : s a l d r e m o s p o r e l l a á v e r l o q u e 
hay en l a i n m e d i a t a I g l e s i a de las M o n j a s d e 
Jerusalen. E l a l t a r m a y o r t i en e u n q u a d r o 
muy grande , en q u e se r e p r e s e n t a l a S a n -
tísima T r i n i d a d , y d e b a x o S. F r a n c i s c o , y 
Santa C l a r a : su A u t o r J o s e p h S i m o n e l i , d i s -
cípulo de L u c a s J o r d á n . E l S a l v a d o r d e 
debaxo , c o n e l C á l i z , y l a H o s t i a e n las 
manos, es o b r a de las buenas de R i b a l t a , e n 
que se conoce haber se en e l l a p r o p u e s t o i m i -
tar á J o a n e s ; p e r o l o h i z o d e m o d o q u e se 
ve R i b a l t a . y su m a n e r a mas g r a n d i o s a . A 
los lados d e l S a l v a d o r h a y dos A n g e l i t o s , 
En el banco de este a l t a r se v e n figurados 
diferentes asuntos d e l a P a s i ó n d e l S e ñ o r , 
s e -
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s e g ú n e l e s t i l o de J o a n e s , y se d e x a conje-
t u r a r que es o b r a de d i s c í p u l o s s u y o s . Den. 
t r o d e l C o n v e n t o d i c e n que h a y a lgunas pin, 
t u r a s buenas : p a r a los a f i c i o n a d o s , y profe, 
so res , m e j o r e s t a r í a n f u e r a . 
a A u n q u e e l a l t a r d e S . M i g u e l , en la 
I g l e s i a , es u n a a n t i g u a l l a a l g u s t o gótico, 
m a s c u i d a d o t e n d r í a y o d e g u a r d a r l e , que 
m u c h o s de los m o d e r n o s t e n i d o s p o r cosa 
g r a n d e . L a C a í d a de S. P a b l o p i n t a d a en 
o t r o a l t a r , t a m b i é n a n t i g u o , n o l a mirará 
c o n d e s p r e c i o q u i e n sabe c ó m o se f u é resti-
t u y e n d o e l b u e n g u s t o . H a y e n es ta Iglesia 
u n q u a d r o de H u e r t a , que r e p r e s e n t a á S.Pa-
b l o , y á S. A n t o n i o . S a l i e n d o d e e l l a se dexa 
u n a l a r g a c a l l e , ó a r r a b a l á m a n o izquier-
d a , l l a m a d o de S . V i c e n t e , en c u y o extre-
m o e s t á s i t u a d o u n C o n v e n t o d e M o n g e s Ber-
n a r d o s , q u e f u e r a d e a l g u n a a n t i g u a l l a , y 
d e ensenarse en l a I g l e s i a e l s i t i o donde fué 
a r r o j a d o e l c u e r p o d e S. V i c e n t e M á r t i r , en 
d o n d e h a y a l g o d e e s c u l t u r a perteneciente 
a l m i s m o San to , n o se v e c o s a notable to-
can t e á las A r t e s . 
3 D e s d e las M o n j a s de J e r u s a l e n se ca-
m i n a a l r e d e d o r d e l a m u r a l l a has ta l a puer-
t a de Q u a r t e , d e s d e l a q u a l e m p i e z a otra 
c a l l e m u y l a r g a , ó a r r a b a l , y e n su princi-
p i o e s t á n los C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , c u y a Igle' 
si» 
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gia d e d i c a d a á S. F e l i p e A p ó s t o l , t i ene d e 
bueno e l q u a d r o d e l a l t a r m a y o r c o n e l m a r -
tirio d e l Santo , que h i z o G r e g o r i o B a u s a 1 . 
En la c a p i l l a de l a C o m u n i ó n v i u n a c o p i a 
muy buena d e l q u a d r o de l a T r a n s f i g u r a c i ó n , 
de R a f a e l : s e r á de dos v a r a s de a l t o es ta 
pintura, e n v i s t a d e l a q u a l , d i c e n q u e R o -
vira hacia e x t r e m o s d e a d m i r a c i ó n . 
4 U n a de las obras mas a p l a u d i d a s d é 
Valencia es l a q u e h a y d e R i b a l t a en l a S a l a 
Capitular de este C o n v e n t o , s in e m b a r g o d e 
ser copia d e l C h r i s t o m u e r t o , de S e b a s t i a n 
d e l P i o m b o , c u y o o r i g i n a l se c o n s e r v a , a u n -
que m u y m a l t r a t a d o , en t r e las p i n t u r a s d e 
S. M . y d e l m i s m o h a y u n a c o p i a en p e q u e -
fio, que t a m b i é n h i z o R i b a l t a , e n l a s a c r i s -
tía del H o s p i t a l de M o n s e r r a t e e n esa C o r t e , 
Se puede d e c i r q u e este d e a q u í p a r e c e o b r a 
or iginal : ¡ t a n b i e n p i n t a d a e s t á , y t a n b u e n 
efefto es e l q u e h a c e ! A l l a d o d e r e c h o d e 
esta p in tu ra h a y o t r a q u e es e l D e s c e n d i -
miento d e l S e ñ o r a l L i m b o i y a l i z q u i e r d o 
otra, en que se r e p r e s e n t a e l P r e n d i m i e n t o , 
y Beso de J u d a s . E l o r i g i n a l de l a p r i m e r a , 
TomAV. K e x e -
1 De este profesor dice Palomino , que fué Pintor 
excelente , y uno de los discípulos de Ribalta : que 
ue Mallorquin , y floreció en esta Ciudad , donde 
ffiuno de mas de 60 afios acia el 1650. 
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e x e c u t a d o p o r e l P i o m b o , se g u a r d a en la 
s a c r i s t í a d e l E s c o r i a l . L o m i s m o t i e n e , y en 
es ta m i s m a f o r m a e s t á e l s o b r e d i c h o altarito 
d e l H o s p i t a l de M o n s e r r a t e , c o n l a diferen-
c í a que las cop ia s de a q u í son d e l tamaño 
d e los o r i g i n a l e s d e l P i o m b o . Se puede de-
c i r que s i R i b a l t a no a l c a n z ó en I t a l i a al ex-
p r e s a d o a r t í f i c e , t u v o a f i c i ó n g r a n d e á sus 
o b r a s , y p u e d e s e r v i r de e x e m p l o á muchos, 
q u e t e n i é n d o s e p o r g r a n d e s h o m b r e s , se des-
d e ñ a n de c o p i a r las obras de o t r o s ; loque 
R i b a l t a , c o n s e r l o m u y g r a n d e en l a reali-
d a d , h a c i a : y s i , c o m o es de c r e e r , lo exe. 
c u t o p o r e s t u d i a r , y a segu ra r se mas en aque-
l l a m a n e r a que h a b í a e l e g i d o , cons iderándo-
l a c o n f o r m e á l a de Sebas t i an d e l Piombo, 
l o g r ó e l fin de sus f a t i ga s . 
5 A c i a e l m e d i o de l a ca l l e de Quarte 
v i e n e á es tar l a I g l e s i a de los M í n i m o s , lla-
m a d a S. Sebas t i an . D e esta , n i de las pasa-
d a s , n i d e las q u e v e n d r á n , h a y que hablar 
d e buena a r q u í t e d u r a , n i f u e r a , n i dentro de 
e l l a s ; y s i hay a l g o que se pa rece á l o bueno, 
t o d o se v e c u b i e r t o de h o j a r a s c a , que ofen-
d e l a r a z ó n , y l a v i s t a de u n hombre ele 
l u c e s . L o mejor q u e h a y en l a Iglesia esta 
c o l o c a d o en l a c a p i l l a d e l San to Fundador, 
y es su figura d e l t a m a ñ o d e l na tu ra l en el 
s i t i o p r i n c i p a l d e l a l t a r , a p o y a d a á un bácu-
lo, 
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¡Q cosa e x c e l e n t e , y d e l o me jo r d e l i n s i g -
ne de Joanes . D e l m i s m o A u t o r h a y en d i -
cho a l ta r dos tablas c h i c a s , y r e p r e s e n t a n a l 
Santo, que r e s u c i t a u n m u e r t o , y no sé q u é 
otro m i l a g r o . E n u n a l t a r de n u e s t r a S e ñ o r a 
están co locadas dos buenas p i n t u r a a s d e 
Santa M a r g a r i t a , y de S . I s i d r o . L a c a p i l l a 
de S. L u i s t iene p i n t u r a s d e V e r g a r a . E n e l 
claustro d e l C o n v e n t o las h a y de G a s p a r d e 
la H u e r t a , de C o n c h i l l o s , y de a l g ú n o t r o . 
6 C e r c a n o á este C o n v e n t o h a y o t r o de 
Padres A g u s t i n o s , que l l a m a n el Socos ', es to 
e s , el S o c o r r o . E n m e d i o de l a I g l e s i a h a y 
pn monumento d e m a r m o l de San to T h o m a s 
de V i l l a n u e V a : e n c i m a e s t á l a es t a tua d e l 
Santo echada , c o n v e s t i d o p o n t i f i c a l , y a l 
rededor de l a l o s a h a y e s c r i t o : Conditur hoc 
túmulo D. Fr. Thomas de Villanueva Archiepis-
copus Valentims, Divini Verhi praedicator exl-
nius , qui Christi pauperes ^ benigna quidem 
rnanU) non solum vivens fovit, sed ad extre+r 
tnum usque spiritum , amplissimis eleemosynis 
prosecutus £sU Obiit autem die Nativitatis Vif" 
ginis Mariae anno 15 5" 5*. L a c a p i l l a d e l S a n -
to A r z o b i s p o es f á b r i c a m o d e r n a , y se v e 
representada su v i d a e n p i n t u r a s de V e r g a -
ra« E l adjunto d i b u x o es c o p i a de uno o r i g i -
nal. E n t r e l a p u e r t a de S . V i c e n t e , y l a d e 
Quarte h a y u n C o n v e n t o d e M o n j a s , q u e 
K i l i a -
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l l a m a n de Belén ; y en t r e l a de Q u a r t e , y 
l a de Se r r anos o t r o t a m b i é n de Mon ja s , 
l l a m a n Corpus Christi. E n e l los se v e n algU, 
ñ a s p i n t u r a s de los a p r o v e c h a d o s que aquí 
h a h a b i d o . 
7 A n t e s de ale jarnos d e l a r r a b a l , ó calle 
d e Q u a r t e , le h a b l a r é á V . d e o t ro Con-
v e n t o s i t uado menos de m e d i a l e g u a de esta 
C i u d a d . E s de P a d r e s de S. F r a n c i s c o Obser-
v a n t e s , y l l a m a n San ta M a r í a de J e s ú s . De 
d i c h o C o n v e n t o fue h i jo e l B . N i c o l á s Fao 
t o r , suge to de m u c h a v i r t u d ^ y de grande 
h a b i l i d a d en l a p i n t u r a , c o m o l o demues-
t r a l a o b r a de c l a r o y o b s c u r o executada 
e n l a p a r e d de u n á n g u l o d e l c laus t ro . Re-
p r e s e n t ó l a b a t a l l a de S . M i g u e l contra 
L u c i f e r , y sus sequaces . E n l o a l to está fi-
g u r a d a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . Se ve en 
esta o b r a l a e scue la de M i g u e l A n g e l , y rae 
p a r e c e t o d a v í a d i g n a de mas alabanzas de 
Jas q ü c l e d a P a l o m i n o ; p e r o n o se las daré 
y o á los que l a p o s e e n , pues merec iendo con-
se rva r se p o r m i l t í t u l o s u n a o b r a de tan in-
s i g n e , y San to v a r ó n , p o n i é n d o l e puertas, 
ó de o t r a m a n e r a , e s t á e x p u e s t a á todas las 
in ju r i a s d e l t i e m p o , de m u c h a c h o s , y & 
q u a i q u i e r a i g n o r a n t e que e n t r e a l l í . Efetfi-
v a m e n t e y a e s t á quas i p e r d i d a en la pai"^ 
b a x a . Y o d i x e á c i e r t o s R e l i g i o s o s m i sentir. 
Dios 
¿ 3 o. 
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p í o s q u i e r a q u e c o n s i d e r e n , y g u a r d e n l o 
que q u e d a . 
8 P a l o m i n o c i t a c o m o o r i g i n a l e s d e este 
santo R e l i g i o s o c i e r t o s d i b u x o s de a g u a d a e n 
las m á r g e n e s de v a r i o s l i b r o s de c o r o ; p e r o 
no me p a r e c i e r o n , n i c o n m u c h o , t a n b u e -
nos como l a b a t a l l a d e S . M i g u e l . A l g u n a s 
otras cosas de este C o n v e n t o de m e n o s c o n -
sideración las o m i t o p o r no a l a r g a r . V o l v i e n -
do al pa rage de d o n d e nos p a r t i m o s , e n c o n -
tré por e l c a m i n o u n a casa d e c a m p o c o n j a r -
din, que l l a m a n e l H u e r t o de P o n t o n s ; y p o r 
haber o i d o c e l e b r a r c i e r t a s e s cu l t u r a s de m a r -
niol , e n t r é á v e r l a s : no son cosa q u e m e r e z c a 
tanta a labanza c o m o he o i d o d a r l e s . L o p r i n c i -
pal es un T r i t ó n a t r i b u i d o á u n t a l A n t o n i o 
Ponzaneli, ó P o n t a n e l i , G e n o v é s , d e l p r i n c i p i o 
de este s i g l o . T o d o s estos c o n t o r n o s t i e n e n 
tal f rondosidad de á r b o l e s , p a r t i c u l a r m e n t e 
moreras, n a r a n j o s , l i m o n e s , y d e m á s g é n e -
ros de frutales , y es t a n t a l a c o p i a d e ace -
quias para e l r i e g o de las t i e r r a s , q u e es 
imposible f o r m a r c o n c e p t o n o v i é n d o l o . 
9 D a n d o l a v u e l t a a l r .ededor d e l a m u -
ralla desde e l C o n v e n t o d e C o r p u s C h r i s t i 
acia el O r i e n t e de l a C i u d a d , se l l e g a á u n o 
<k los c inco puentes m a g n í f i c o s d e l G u a d a -
layiar , s i tuado enfrente u n a p u e r t a de l a 
^ d a d , l l a m a d a P o r t a l N u e v o , que a é t u a l -
K 3 m e n -
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riiente e s t á s i n u so . A d o r n a n á este puente 
d o s estatuas de m a r m o l , m a y o r e s que el ta. 
m a n o d e l n a t u r a l , e x e c u t a d a s en G e n o v a por 
e l c i t a d o P o n z a n e l i , y r e p r e s e n t a n á Santo 
T h o m a s de V i l l a n u e v a , y a S. L u i s Bertrán. 
M e p a r e c i e r o n mejores que las d e l Huerto 
d e Pon tons . H a c e n g r a n d e e f e é l o en aquel 
p a r a g e , c o m o q u a l q u i e r cosa de esta clase 
l o hace en los s i t ios p ú b l i c o s . A l o t ro lado 
d e l puente h a y u n C o n v e n t o de S e ñ o r a s de 
l a O r d e n d e l C i s t e r ; y las cosas antiguas 
que en é l h a y , son las que mas rñe gustaron. 
IO C o n t i n u a n d o en d a r l a v u e l t a a l rede-
d o r de l a C i u d a d , se e n c u e n t r a una de sus 
pue r t a s , l l a m a d a de S e r r a n o s , c o n dos for-
t í s i m a s t o r r e s á los l a d o s , q u e h o y sirven de 
c á r c e l p ú b l i c a . N o son m e n o r e s , n i menos 
fuer tes las to r res de l a p u e r t a de Q u a r t e , y 
d e l a P u e r t a N u e v a : todas e l las a l modo gó« 
t i c o . E n f ren te d e l a d e Se r r anos hay otro 
puen te sobre e l T u r i a , q u e d a comunicación 
á una m u y l a r g a c a l l e , ó a r r a b a l , llamado 
de M u r v i e d r o . E n e l p r i n c i p i o de esia se 
h a l l a s i t u a d o un C o n v e n t o d e A g u s t i n o s Des-
c a l z o s l l a m a d o de San ta M ó n i c a . M a s adelan-
te h a y o t r o de R e l i g i o s o s M e r c e n a r i o s con el 
n o m b r e de S. P e d r o N o l a s c o ; y e l de S. Ju-
l i á n , pe r t enec ien te á M o n j a s A g u s t i n a s , est^ 
a l g o mas a l l á . U n o h a y d e S. Á n t o n i o A b a ^ 
en-
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entre esta c a l l e , y e l M o n a s t e r i o de R e l i g i o -
sos G e r ó n i m o s , q u e l l a m a n S. M i g u e l de los 
Reyes. 
11 D e s p u é s d e l a p u e r t a de S e r r a n o s h a y 
ot ra , que no t i ene uso , l l a m a d a de l a T r i n n 
d a d , y en f r en te d e e l l a d a c o m u n i c a c i ó n 
Otro puente , i g u a l en m a g n i f i c e n c i a á los r e -
feridos, á u n b a r r i o , ó c a l l e l l a m a d a d e A l -
boraya. E n su p r i n c i p i o , á l a m a n o i z q u i e r -
da , hay u n C o n v e n t o de R e l i g i o s a s F r a n c i s -
cas; y á l a m a n o d e r e c h a , e n t r e es ta c a l l e , 
y el P a l a c i o d e l R e a l , e s t á e l C o l e g i o d e 
S. Pió V . p e r t e n e c i e n t e á C l é r i g o s M e n o r e s . 
Todos los r e f e r i d o s C o n v e n t o s t i e n e n sus Igle*-
sias, cuyos a d o r n o s , s i e n d o p o r l o c o m ú n d e 
mal gusto de a r q u i t e é t u r a , y n o h a l l á n d o s e 
dentro, que y o s e p a , s ino t a l q u a l q u a d r o 
mediano, y a l g u n a e s t a tua de l a m i s m a c l a se , 
dexo de hablar d e e l l o s , ha s t a que c o n l o s 
progresos de esta A c a d e m i a de las A r t e s , es-
tablecido que sea e l b u e n g u s t o , se v a y a n 
adornando mejor los T e m p l o s , se d e s h a g a a 
infinitas m o n s t r u o s i d a d e s , q u e h a y en e l l o s , 
y den m o t i v o á a l g i n o t r o d e h a c e r l a s d e -
bidas a labanzas . 
n E n e l e x t r e m o de l a c a l l e de A l b o r a y á 
fundó e l S r . P a t r i a r c a , y A r z o b i s p o D . J u a A 
^ R i b e r a un C o n v e n t o á los P a d r e s C a p u -
chinos. H a y en l a I g l e s i a j un to a l p u l p i t o u n 
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p r e c i o s o a l t a r , p o r l a p i n t u r a q u e contiene 
d e l i n s igne R i b a l t a . E s S. F r a n c i s c o echado 
e n una h u m i l d e c a m a , u n c o r d e r i t o , que su, 
b e á e l l a , y en l o a l t o u n A n g e l tocando la 
c í t a r a . E s bas tante este q u a d r o p a r a mere-
c e r con j u s t i c i a todas las a l abanzas que se le 
d a n á su a u t o r , p o r l o e m p a s t a d o , expresi-
v o , b ien d í b u x a d o , & c . A l e n t r a r de l a Igle-
s i a se v e en u n a l t a r o t r a o b r a d e l mismo ar-
l í f i c e , y es u n S e ñ o r en l a C r u z , con un 
b r a z o e x t e n d i d o a b r a z a n d o á S. Francisco. 
S o b r e l a p u e r t a d e l C o n v e n t o h a y un Ecce-
H o m o de e s c u l t u r a , que m e d i x e r o n era de 
M o r e l i . 
13 T o d o s estos s i t ios son sumamente de-
l i c i o s o s , e x t e n d i é n d o s e l a f r o n d o s i d a d por este 
l a d o de l a C i u d a d has t a l a c o s t a d e l m a r , y 
p o r los o t r o s e l e spac io de a lgunas leguas, 
c o n que se f o r m a u n c o n t i n u a d o j a r d i n . Des-
p u é s de l a p u e r t a , q u e d i x e de l a Tr in idad, 
se s igue l a d e l R e a l , y en frente de el la hay 
u n puen te t a n m a g n í f i c o , como los pasados, 
p o r d o n d e se c o m u n i c a es/a c o n e l R e a l Pa-
j a d o , d o n d e r e s ide e l C a p i t á n G e n e r a l . Des-
d e a l l í e m p i e z a e l de l i c io so paseo , formado 
d e v a r i a s ca l l e s de á r b o l e s h a s t a e l Convento 
d e D e s c a l z o s de S. F r i n c i s c o , l l a m a d o S. Juan 
d e la R i b e r a , de qufen p i enso haber hablado 
á V . E n t o d o s los puen tes h a y estatuas de 
San-
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Santos P a t r o n o s , q u e los mas e s t á n en c i e r -
tas cap i l l i t a s t r i a n g u l a r e s , de d e s g r a c i a d a fi-
gura , y a s í no h a c e n e l e fe f to q u e e l S a n t o 
Thomas de V i l l a n u e v a , y S . L u i s B e r t r á n en 
frente e l P o r t a l N u e v o . 
14 D e l ú l t i m o p u e n t e , e n t r e S. J u a n d e 
la R i b e r a , y e l b a r r i o de T r i n i t a r i o s C a l z a ^ 
dos, y a se h a b l ó . P o r é l se pasa r e g u l a r m e n -
te para i r a l G r a o , L u g a r d e l a c o s t a , y 
desembarcadero , en e l q u a l se h a i n t e n t a d o 
varias veces h a c e r u n p u e r t o s e g u r o ; p e r o 
no se ha e f e é l u a d o , ó p o r f a l t a de c a u d a l e s , 
ó por otros m o t i v o s ; p e r o no h a y d u d a , q u e 
si se h i c i e s e , d a r i a u n n o t a b l e r e a l c e , y u t i -
lidad á este pais . D i s t a d i c h o L u g a r d e V a -
lencia m e d i a l e g u a . 
1; Q u i e r o c o n c l u i r de r e f e r i r á V . l o q u e 
queda de las Ig le s i a s d e n t r o d e l a C i u d a d ; y 
entrando p o r l a p u e r t a d e l M a r , s e g u i r é u n a 
calle, que t iene e l m i s m o n o m b r e , d e x a n d o 
d fuerte de l a c i n d a d e l a e n t r e d i c h a p u e r t a , 
y la huer t a d e l C o n v e n t o d e San to D o m i n -
go. E n esta c a l l e d e l M a r e s t á h e c h a O r a r 
torio la que f u é casa en d o n d e n a c i ó S. V i -
cente F e r r e r . T a m b i é n se c o n v i r t i ó en O r a -
tono l a d e l n a c i m i e n t o d e S . L u i s B e r t r á n . 
Dos Conven tos d e R e l i g i o s a s h a y a s i m i s m o 
en dicha c a l l e : e l u n o es S . C h r i s t o b a l , y e l 
otro de San ta T e c l a . E n este se m a n i f i e s t a 
e l 
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e l s i t io d o n d e d i c e n q u e p a d e c i ó S. Vicentt 
M á r t i r ; y e n u n a g r u t a , ó c á r c e l cerrada 
c o n reja h a y u n a e s t a tua de m a r m o l sentada 
s o s t e n i é n d o s e l a c a b e z a c o n l a m a n o . E s bas-' 
t an te b u e n a , y se c r e e t r a í d a de I t a l i a . Lo 
d e m á s d e l a g r u t a en l o e x t e r i o r e s t á ador, 
n a d o de b u e n a a r q u i t e a u r a , y d e a l g ú n baxo 
r e l i e v e p e r t e n e c i e n t e a l S a n t o . 
16 P o r l a r e f e r i d a c a l l e d e l M a r se v a á 
p a r a r á l a p l a z a d e S a n t a C a t a l i n a , cuyo 
n o m b r e l e d a l a P a r r o q u i a d e d i c a d a á esta 
S a n t a . C a s i t odas l a s P a r r o q u i a s , y Conven-
tos de V a l e n c i a t i e n e n a l t í s i m a s tor res para 
l a s campanas , y l a d e S a n t a C a t a l i n a es de 
las mas a c r e d i t a d a s . Semejan tes edificios han 
s i d o mas c o s t o s o s , q u e ú t i l e s . N i n g ú n Reyno 
d e E s p a ñ a t i ene t an tos , n i t a n encumbrados 
c o m o este . S i en su l u g a r se h u b i e r a n hecho 
buenas c ó p u l a s , ú o t r a s ob ra s de ser ia arqui* 
t e é t u r a , q u e d a r l a mas g r a n d i o s a l a Ciudad, 
q u e con tan tas t o r r e s ( t q u á n t a s veces hemos 
h a b l a d o de e s t o , h a l l á n d o n o s j u n t o s ! ) planta-
das de t r e c h o en t r e c h o , q u e d e s d e lejos 
h a c e n u n e fe f to r u i n , y m e z q u i n o ; y como 
l a s mas son de m a l a a r q u i t e é t u r a , es ma-
y o r l a r i d i c u l e z \ y e x t r a v a g a n c i a . ¿ Q u é ne-
c e s i d a d h a y de p o n e r las c a m p a n a s en aque-
l l a a l t u r a , a b a n d o n á n d o l a s a l p o d e r de mu-
c h a c h o s , p ^ r a a t u r d i r las mas veces sin ne-
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cesidad a l v e c i n d a r i o ? M e a l e g r a r a , q u e este 
USode t a n t a s , y de t a n a l tas t o r r e s se d e s -
terrase á t i e r r a de M o r o s , q u e es d e d o n d e 
se supone que v i n o . A l l í y a h a y mas r a z ó n 
de que e s t é n e s p e s a s , pues s i r v e n p a r a q u e 
ciertos sugetos de b u e n v o z a r r ó n a v i s e n a l 
pueblo en v a r i a s h o r a s d e l d i a de a lgunas c o -
sas per tenecientes á su c r e e n c i a . L a s c a m p a -
nas no se neces i t a que e s t é n t an a l t a s p a r a 
oír las , n i de que sean tan g r a n d e s . S i en o t r o 
tiempo s e r v í a n las t o r r e s d e a t a l a y a s , h o y 
no hay t a l n e c e s i d a d ; y s i l a h u b i e s e , c o n 
dos, ó tres h a b r í a b a s t a n t e , p e r o pues tas e n 
sitios mas o p o r t u n o s . C o n l o q u e c u e s t a u n a 
torre se p o d r í a h a c e r u n b u e n T e m p l o , ü 
otra f á b r i c a mas ú t i l , y h e r m o s a . 
17 N o q u i e r o d e c i r l e á V . c o n q u é gas -
to, y con q u é d e s a c i e r t o se h a r e n o v a d o e s t a 
Iglesia los a ñ o s pa sados . Se" e n t r i s t e c e r í a d e 
ver tanta t a l l a z a , t an to o r o , tantas c o l u m n a s 
pegadas entre las c a p i l l a s , p a r a sos tener u n 
eornisamento, q u e n i es d e l o r d e n , n i s i r v e 
para nada, j O a r q u i t e c t u r a g ó t i c a , d ó n d e 
fuiste á p a r a r ! T e e c h a r o n de casa p a r a a c o -
ger a qu ien e r a me jo r que n i • p e r o esto d u -
ro poco , p o r q u e l u e g o te s u c c e d í ó o t r a , q u e 
Slti embargo de tus r a ros c a p r i c h o s , y e x t r a -
^agancias, te h a h e c h o b u e n a , j u i c i o s a , g a -
la rda , g e n t i l : e n fin , c o m o s e r i a l a d e l 
T e m -
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T e m p l o de J ú p i t e r O l í m p i c o , en c o m p a r a , 
d o n de l a d e u n pajar . A q u e l l o s s ig los barba, 
r o s , en que nac is te , se e s t a r á n r i e n d o de an-
t e v e r p o r q u á n mas b á r b a r o t e n d r á n los ve-
n i d e r o s a l nues t ro c o n ta les t e s t i m o n i o s como 
les d e x a . S o l o h a y u n a e s p e r a n z a , q u e pue-
d e d e s c o m p o n e r t u p re sen te s a t i s f a c c i ó n ; y 
e s , que m u c h o s j ó v e n e s a p l i c a d o s v a n cono, 
c i e n d o , y y o a s e g u r o q u e a c a b a r á n de co-
n o c e r , l o que es r e a l m e n t e b u e n o : que usa-
r á n de t o d o s los m e d i o s p a r a p r a é l i c a r l o : de-
c i d i r á n c o n a c i e r t o sobre l a r a z ó n , que com-
pe t e á c a d a c o s a ; y en tonces so lamente te 
q u e d a r á e l consue lo d e que s e r á s menos des-
p r e c i a d a e n c o m p a r a c i ó n d e l a que hasta 
n u e s t r a e d a d se ha pues to e n o b r a en el si-
g l o p resen te . N o s u f r i r á V a l e n c i a , en donde 
y a h a y e s t a b l e c i d a u n a A c a d e m i a de bellas 
A r t e s , i m p r o p i e d a d e s t an r i d i c u l a s ; n i un 
p u e b l o d i s p u e s t o á r e c i b i r t o d o g é n e r o de 
b u e n g u s t o , se c o m p l a c e r á e n barbaridades, 
q u e d e s a c r e d i t a r í a n á los que no t u v i e s e n ins-
t r u c c i ó n a l g u n a . 
18 L a t r i s t e z a p a s a r í a á i n d i g n a c i ó n , sí 
o y e r a V . las a l a b a n z a s , q u e s in entender 
l o q u e a l a b a n , h a n d a d o m u c h o s á semejan-
tes m o n s t r u o s i d a d e s . D e l o a n t i g u o solo que-
d a e l a l t a r m a y o r . ¿ P e r o q u é ? Y a se trata 
d e d e s h a c e r l e , s i n e m b a r g o de ser en com-
pa-
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oaraclon de l o n u e v o u n a o b r a i n s i g n e ; pues 
aunque e n sí t e n g a sus n u l i d a d e s , estas son 
aquellas que se c o m e t í a n en e l b u e n t i e m -
po de las A r t e s , acaso p a r a c o m p l a c e r los a r -
tífices á les d u e ñ o s de las ob ra s . C o n t i e n e 
dicho a l t a r una p o r c i ó n d e figuras de e s c u l -
tura m u y j u i c i o s a . E s t á n los A p ó s t o l e s , los 
Evange l i s t as , y en e l r e m a t e l a C o r o n a c i ó n 
de nuestra S e ñ o r a , y u n C r u c i f i x o . E s g r a n -
de el n ú m e r o de p i n t u r a s , c o n f o r m e á l a 
buena escuela e s t a b l e c i d a e n l a e d a d d e J o a -
nes , r epa r t i da s e n los i n t e r c o l u m n i o s d e l 
altar, y pe r t enecen á l a h i s t o r i a d e S a n t a 
Catalina M á r t i r , y á o t ro s a sun tos . 
19 V e a V". s i c o n f u n d a m e n t o se p u e d e 
esperar e l fin de d i c h o a l t a r , q u a n d o e n es ta 
misma Ig les ia se d e s h i z o e l de S . E l o y , q u e 
era del ar te de P l a t e r o s , c o n a d m i r a b l e s p i n ^ 
turas de R i b a l t a , que se v e n d i e r o n á p a r t i -
culares de esta C i u d a d , h a b i e n d o q u e d a d o 
solo dos en las pa redes c o l a t e r a l e s p a r a m e -
moria. S i t a l cosa h u b i e r a e x e c u t a d o o t r a 
arte de menos c o n e x i ó n c o n e l d i b u x o , n o 
Cabria tanto que a d m i r a r ; p e r o q u e u n a 
arte, hija d e l d i s e ñ o , y en q u e debe r e y -
nar el buen g u s t o , l o h a y a h e c h o , c i e r t a -
mente:: :- M a s v a l e d e x a r l o . 
20 D i c e n , que los a l t a r e s se h a n e n n e -
8recido eon los a ñ o s , c o m o s i n o h u b i e r a 
m o -
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m o d o de l i m p i a r l o s . E s t o l o c o m p a r o y o 4 
u n o , que t r u e c a u n r i c o d i a m a n t e , que está 
p u e r c o , c o n u n a p i e d r a de v i d r i o , de las qUe 
l l a m a n de F r a n c i a , m u y b r i l l a n t e , pe ro de 
n i n g ú n v a l o r . Q u í t e n s e e n h o r a b u e n a los alta, 
res vie jos ; p e r o p ó n g a n s e o t ros de mejor 
a r t e : g u á r d e n s e las p i n t u r a s , y esculturas 
b u e n a s , q u e c o n t e n í a n ; y n o se d é fin de 
e l l a s , p o r a g r a d a r á q u i e n p o d r á malgastar 
sus d i n e r o s , p e r o s e r á i n c a p a z de conocer el 
m é r i t o d é las cosas. E s t e r e t a b l o m a y o r de 
S a n t a C a t a l i n a , q u e h a d a d o m o t i v o al pa-
s a d o d i s c u r s o , y a e s t á r e s u e l t o que se quite. 
E l n u e v o / d e b e r á ser mejor , c o m p a r a d o con 
t o d o lo. b u e n o d e l v i e j o , y a s í c a l l a r á n los 
i n t e l i g e n t e s . 
21 E n u n a l t a r h a y u n q u a d r o m u y bello, 
q u e r ep resen ta l a R e s u r r e c c i ó n de los muer-
tos , que a q u í se t i ene p o r de F r a n c i s c o R¡-
b a l t a . S o n t a m b i é n cosa b u e n a las pinturas, 
q u e h a y en e l banco d e este a l t a r , y alguna 
d e l a c a p i l l a de l a C o m u n i ó n . N o lejos de 
es ta P a r r o q u i a e s t á l a de S . M a r t i n , reno-
v a d a p o r e l m i s m o g u s t o , c o n p o c a diferen-
c i a , que l a an t eceden te , á e x c e p c i ó n de la 
c a p i l l a m a y o r , que es o b r a mas a n t i g u a . So-
b r e todos l o s a rcos d e las c a p i l l a s h a y pintu-
r a s á f r e sco . , q u e r e p r e s e n t a n l a V i d a de 
S . M a r t i n , y de S . A n t o n i o A b a d 5 y algunas 
de 
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dichas p i n t u r a s p a r e c e n de R o v i r a , q u e 
aún v i v i a , y no á t odos d e s a g r a d a b a s u m a -
nera de p i n t a r . L a s h i c i e r o n dos p ro f e so re s , 
llamados R o s e l l , y P é r e z . Q u a s í t odas las 
capillas e s t á n p i n t a d a s p o r d e n t r o a l f resco: 
por D . J o s e p h V e r g a r a . E n u n a á los pies d e 
la Ig l e s i a , de l a q u a l es P a t r o n o D . A n t o n i o 
Pasqual, C a b a l l e r o p r i n c i p a l de • es ta C i u d a d , 
y muy a f ic ionado á las A r t e s , h a y u n b e l l o 
quadro de R i b a l t a , que r e p r e s e n t a a l S e ñ o r 
difunto, y á M a r í a S a n t í s i m a e n s e n t i m i e n t o 
de gran d o l o r c o n t e m p l á n d o l e , c o n o t r a s fi-
guras de viejos , c o m o en e l p u n t o . d e c o l o -
carle en e l S e p u l c r o : p i n t u r a de g r a n e x p r e -
sión , y de e x c e l e n t e e f e & o . E n e l m i s m o 
altar hay u n S . P e d r o , y S . P a b l o , s e g ú n l a 
manera de E s p i n o s a ; y las p i n t u r a s á f r e s c o 
son de D . J o s e p h C a m a r ó n . 
22 E l a l t a r m a y o r de S. M a r t i n se h i z o 
en tiempo en que a ú n se c o n s e r v a b a l a i d e a 
de buena a r q u i t e c t u r a : es á m i e n t e n d e r d e 
mediado d e l s i g l o pa sado . L a p i n t u r a d e l 
medio es b ¡ s t a n t e b u e n a , c o m o e l q u a d r o 
del segundo c u e r p o : m e d i x e r o n ser a q u e l l a 
v Un ta l L u i s S a l v a d o r . E n la r e n o v a c i ó n 
de esta I g l e s i a , h e c h a c o n m u c h o gas to , y 
poco a c i e r t o , no se l l e g ó á l a c a p i l l a m a y o r , 
ni a su b ó v e d a , y a s í ha q u e d a d o mas s e r i o 
Hfttl pedazo . C a s i t odos los c o r o s de las 
P a r -
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P a r r o q u i a s de V a l e n c i a e s t á n a l r e d e d o r del 
p r e s b i t e r i o : c o n eso p a r e c e n sus naves gran-
des , y d e s a h o g a d a s . L a s p o r t a d a s exteriores 
d e esta I g l e s i a , y de su c a p i l l a de C o m u n i ó n , 
á p o c o mas q u e se h u b i e r a a r r e g l a d o quien 
las h i z o , p u d i e r a n h a b e r s i d o buenas . Sobre 
l a d e los p ies de l a I g l e s i a h a y u n a gran 
m á q u i n a de b r o n c e de mas d e c i e n t o y cin-
c u e n t a a r robas de p e s o , y es S. M a r t i n á 
c a b a l l o , p a r t i e n d o l a c a p a c o n C h r i s t o . L a 
d i ó á esta P a r r o q u i a , s e g ú n d i c e n , D . V i -
c e n t e P e n a r r o j a . L a f a c h a d a d e l costado la 
i d e ó D . J o s e p h V e r g a r a , d e q u i e n es el 
S . A n t ó n d e e s c u l t u r a . 
23 L a P a r r o q u i a de S . A n d r é s d i s t a poco 
d e l a de S . M a r t i n . E s l á s t i m a v e r l a s costo-
sas r e n o v a c i o n e s , q u e ú l t i m a m e n t e se han 
h e c h o en e l l a ; y d e x a n d o e s t o , que ya es 
c o s a f a s t i d io sa , h a b l a r é d e l o que tiene de 
b u e n o . E n l a p r i m e r a c a p i l l a c o m o se entra 
e n l a I g l e s i a , a l l a d o d e l E v a n g e l i o , h a y una 
t a b l a , en q u e se r e p r e s e n t a C h r i s t o muerto, 
so s t en ido d e A n g e l e s , y e n c i m a e l Padre 
E t e r n o : a sun to d e v o t í s i m o , execu tado con 
l a m a y o r d i l i g e n c i a , y e x p r e s i ó n : algunos 
l o t i e n e n p o r de R i b a l t a , i m i t a n d o a l famo-
so Joanes . E l a l t a r m a y o r es a ú n d e l buen 
t i e m p o de l a a r q u i t e f t u r a . H a y repartidos 
e n é l q u a t r o asuntos p i n t a d o s , que pertene-
cen 
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cen á S. A n d r é s , y son d e O r r e n t e , ó de 
los mejores ^e su escue la - L a C e n a d e l s a -
grario es cosa m u y b i e n h e c h a . D e D . J o -
seph G a r c í a es e l q u a d r o d e S. J o s e p h en s u 
altar; y e l de l a R e s u r r e c c i ó n en su c a p i l l a l o 
tienen a q u í p o r de G r e g o r i o B a u s a . E n las 
capillas, y o t ros p a r a g e s d e es ta I g l e s i a h a y 
obras de los adtuales p ro fe so re s V e r g a r a , C a * 
marón, y V i l i a n u e v a . T a m b i é n h a y d e E v a -
risto M u ñ o z , R o m a g u e r a , & c . U n a de l a s 
puertas de esta I g l e s i a , q u e es l a d e l c o s t a -
do, tiene b u e n a a r q u i t e c t u r a . 
24 E n v a r i a s obras d e e n t i d a d m a n i f e s t ó 
el I l lmo. S r . D . A n d r é s M a y o r a l , A r z o b i s p o 
de esta C i u d a d , su g e n i o m a g n í f i c o , é i n -
ciiñado á g r andes f á b r i c a s , en q u e , c o m o 
se ha d i c h o , no t e n i a p o c a p a r t e s u c a r i d a d 
para con los p o b r e s , p r o c u r a n d o e n q u é e m -
piparles, á fin de q u e p u d i e s e n v i v i r s in o c i o -
sidad. M a n d ó f a b r i c a r á su cos t a este P r e l a -
do el C o l e g i o , é I g l e s i a á l o s P a d r e s d e las 
Escuelas P i a s . L a figura de d i c h a I g l e s i a es 
redonda, y q u e d a c e r r a d a c o n c ú p u l a , y 
linterna. T e n g o e n t e n d i d o , que h u b o m u -
cho que hacer en es ta f á b r i c a , q u e es d e 
d i á m e t r o . T r a b a j a r o n en e l l a v a r i o s p r o -
fesores de esta C i u d a d . E m p e z ó u n o l a o b r a , 
0:ro Ia r e f o r z ó , y r e b a x ó de su a l t u r a . Q u e -
ria el Sr. A r z o b i s p o , que se d i f e r e n c i a s e e n 
r 
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l a figura d e o t ros T e m p l o s d e V a l e n c i a , y 
á este fin e n v i ó á r e c o n o c e r e l de las Rel¡ , 
g losas B e r n a r d a s de A l c a l á , d e l q u a l se ha-
b l ó en e l t o m o p r i m e r o d e este v i a g e . N o sé 
p o r q u é d e s p u é s n o se h a r i a c o n f o r m e , ó 
semejante á a q u e l . 
2 y L a f a c h a d a d e l T e m p l o consta de 
d o s c ue rpos de a r q u i t e f t u r a , c o n pilastras 
j ó n i c a s d e b a x o , y n o sé s i c o r i n t i a s encima, 
T a l es l a e s t r e c h e z d e l a c a l l e , que la cor-
n i s a d e l p r i m e r c u e r p o i m p i d e p o d e r descu-
b r i r e l s e g u n d o , y p a r a l o g r a r l o , seria me-
nes te r sub i r á los t e r r a d o s d e las casas de 
e n f r en te . G r a n d í s i m o d e f e é t o f u é este,pues 
u n a f a c h a d a , q u e n o se h a b i a de ver , ni 
h a b i a de a d o r n a r , se p o d í a h a b e r omitido, 
y h u b i e r a bas t ado u n a s i m p l e p u e r t a , con 
a d o r n o p r o p o r c i o n a d o a l s i t i o ; po rque ya se 
supone , q u e semejantes ob ras son para 
p a r a g e s anchos , ó p l a z a s . N o sé si el 
S r . A r z o b i s p o t u v o p e n s a m i e n t o de comprar 
l a s casas d e en f r e n t e , y h a c e r p l a z a , y 
q u e l u e g o n o p u d o t ene r e f e é t o . En t re las 
p i l a s t r a s d e l u n o , y d e l o t r o cuerpo hay 
v a r i a s es ta tuas d e S. J o s e p h , Santa Ana, 
S . J o a c h i n , S. A n d r é s , & c . 
26 E l a l t a r m a y o r e s t á f o r m a d o de qua-
t r o c o l u m n a s , de u n a p i e d r a v e r d e de Cer-
v e r a , de o r d e n c o r i n t i o . E l q u a d r o del me-
dio 
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¿ loes de D . J o s e p h V e r g a r a : t a m b i é n las p i n -
turas á f r e s c o , y l o que h a y d e e s c u l t u r a sobre 
el arco de l a c a p i l l a , es de s u h e r m a n o D . I g -
uacio. E n los a l t a res a l r e d e d o r h a y p i n t u r a s 
de los profesores V e r g a r a , C a m a r ó n , y P l a -
nes. C a d a a l t a r t i ene sus dos c o l u m n a s , c o n 
frontispicios c i r c u l a r e s , u n o s , y o t r o s t r i a n -
gulares. Se h a n e m p l e a d o v a r i o s m á r m o l e s 
jaspeados en es ta I g l e s i a , t r a í d o s d e V i l l a -
marchante, N á q u e r a , y o t r a s pa r t e s de es te 
Reyno. E n t r e las c a p i l l a s h a y p i l a s t r a s p a -
readas , que l l e g a n á l a c o r n i s a d e l p r i m e r 
cuerpo. E n e l s e g u n d o h a y u n á n d i t o a l r e -
dedor sobre las c a p i l l a s . M u y d i sonan te s s o n 
ciertas c o l u m n a s , q u e s i e n t a n sobre los a r c o s 
de dichas cap i l l a s e n e l s e g u n d o c u e r p o ; y 
acaso se c o m e t i ó es ta i m p r o p i e d a d , p a r a c o r -
tar, é i n t e r r u m p i r los g r a n d e s espac ios d e 
las ventanas, 
27 E s t a clase d e e d i f i c i o s son d i f í c i l e s d e 
hacer con p e r f e c c i ó n en t i e r r a s d o n d e no h a y 
muchos exemplos d e o t r o s t a l e s , e x e c u t a d o s 
por grandes h o m b r e s ; p o r t a n t o , s e r í a m u y 
importante, que a s í c o m o se c o p i a n q u a d r o s , 
6 estatuas, se c o p i a s e n f á b r i c a s . Se t r a t a d e 
Iglesia r e d o n d a , ó d e o t r a figura, v é a n s e 
* dónde las h a y d e e m i n e n t e s A u t o r e s : m í -
anse; y e x a m i n a d a s b i e n t o d a s sus p a r t e s , 
agase una p u n t u a l c o p i a d e e l l a s : c o n eso 
L 1 a d e -
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a d e l a n t a r í a n i n f i n i t o los p rofesores ; y C0!1 
u n suf ic iente n ú m e r o de ta les cop ias que hu. 
b iese d o n d e se t r a t a de r e s t ab lece r la ar-
q u i t e d n r a , se a c o s t u m b r a r í a n á l o grande 
y p e r f e é l o los que á e l l a se a p l i c a n . 
28 P o r eso es i m p o r t a n t í s i m o , que los 
A r q u i t e f t o s s a lgan á v e r l o que h a y de bue-
n o en o t r a s pa r t e s . L o s p ro feso res mas emi-
nentes de I t a l i a se h a n h e c h o m i d i e n d o , y 
c o n s i d e r a n d o las p e r f e c c i o n e s de l a ant igüe-
d a d , sobre l o q u a l h a n e x e c u t a d o tan pere-
g r i n a s i n v e n c i o n e s . D e g r a n impor t anc i a es 
t a m b i é n esto p a r a los P i n t o r e s , y Esculto-
r e s ; p e r o a l fin v i e n e n los m o d e l o s , y pue-
d e n h a c e r g r a n d e s p r o g r e s o s c o n e l l o s , y la 
i m i t a c i ó n d e l n a t u r a l . L a s f á b r i c a s no se pue-
d e n t r a e r , y c o n las e s t ampas p o c a idease 
p u e d e f o r m a r de l o q u e e l las son . L a soli-
d e z , l a c o n v e n i e n c i a , l a v a r i e d a d , l a armo-
n í a , e l d e c o r o , l a u n i d a d , y s imp l i c idad en 
l o s e d i f i c i o s , son cosas d i f í c i l e s de componer; 
s o n las q u e c o n s t i t u y e n l a v e r d a d e r a belle-
z a : las q u e h a n d a d o t a n t a r e p u t a c i ó n á los 
p r i m e r o s a r t í f i c e s ; y las que con dificultad 
l l e g a r á á e n t e n d e r p r o f u n d a m e n t e quien no 
h a y a v i s t o , y m e d i t a d o m u c h o en los origina-
les , c o n s i d e r a n d o m a d u r a m e n t e l a r azón oe 
c a d a cosa 5 y no p o r q u e u n o , u o t ro haya 
s i d o c e l e b r a d o , s i n t an t a d i l i g e n c i a , lo han 
de 
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¿le ser los d e m á s , p o r q u e e n a l g u n o s p u e d e 
suplir á l o d i c h o u n a f u e r z a s u p e r i o r d e r a -
zón , m a e s t r a de es ta A r t e . 
2g O t r a s m u c h a s I g l e s i a s h a y en V a l e n -
cia q116 s e r í a a l a r g a r e l i r l a s r e c o r r i e n d o 
una á u n a ; y so lo d i r é s u c i n t a m e n t e , q u e 
todo e s t á l l e n o de p i n t u r a s , c o m o t e n g o d i -
cho. E n e l C o n v e n t o d e M o n j a s de l a P u r i -
dad las h a y de C o n c h i l l o s , H u e r t a , y o t r o s . 
Es estimable u n a a n t i g u a p i n t u r a de n u e s t r a 
Señora d e l P a t r o c i n i o , c o n A n g e l e s , p u e s t a 
en un a l t a r , y o t r a q u e r e p r e s e n t a u n a P i e -
dad. E n l a P a r r o q u i a de S. M i g u e l t a m b i é n 
son de a p r e c i a r c i e r t a s p i n t u r a s d e l a l t a r 
mayor, y de los l a d o s , c o n f o r m e s á l a m a -
nera de Joanes , a u n q u e n o son s u y a s . A s i -
mismo en e l C o n v e n t o d e R e l i g i o s o s d e S . 
Francisco, l l a m a d o l a C o r o n a , es d i g n o d e 
verse e l q u a d r o d e l a l t a r m a y o r , q u e r e -
presenta l a C o r o n a c i ó n d e E s p i n a s : a l g u n o 
lo juzga de Z a r i ñ e n a . E n e l c l a u s t r o e s t á 
pintada l a V i d a d e S . F r a n c i s c o p o r V i c e n t e 
Salvador, en c u y a o b r a se p u e d e a p r e c i a r 
cierto fuego de i n v e n c i ó n . E n e l t r á n s i t o 
desde l a p o r t e r í a a l c l a u s t r o se h a l l a u n a 
pmtura d e l S e ñ o r a z o t a d o : e s t á h e c h a c o n 
Prolixidad, s e g ú n e l a n t i g u o g u s t o de l a m a -
j|era flamenca : l as f i gu ra s se fingen a l u m -
fadas de u n a a n t o r c h a . E n las I g l e s i a s d e 
L 3 las 
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l a s M o n j a s d e San ta U r s u l a , de l a Encarna, 
c i o n , d e l H o s p i t a l G e n e r a l , de S. Gregorio 
d e B e l é n , y o t ras , se h a l l a n obras de tantos 
P i n t o r e s med ianos c o m o h a n florecido aquí 
e n este s i g l o , y p a r t e d e l p a s a d o : ta l qual 
co sa h a y t a m b i é n d e los m a s ant iguos- y 
c o n esto d e x a r é m o s l a c o n v e r s a c i ó n de las 
Ig l e s i a s . 
30 Se debe h a b l a r d e l P a l a c i o Arzobis-
p a l , i n m e d i a t o á l a M e t r o p o l i t a n a , que el 
S r . M a y o r a l e n g r a n d e c i ó d e f á b r i c a , y esta» 
b l e c i ó en é l una l i b r e r í a p ú b l i c a , l a qual se 
v a f o r m a n d o , y l l e g a r á á se r de mucha con-
s i d e r a c i ó n , y u t i l i d a d , m e d i a n t e e l zelo del 
I l l m o . S r . D . F r a n c i s c o F a b i á n y F u e r o , dig-
n í s i m o P r e l a d o d e es ta S a n t a Ig l e s i a . Asi-
m i s m o se p r o p u s o e l S r . M a y o r a l , que hu-
b iese M o n e t a r i o , p a r a l o q u a l desde enton-
ces se h a n i d o a d q u i r i e n d o monedas de Cé-
sares , d e F a m i l i a s , y C o l o n i a s ; y conti-
n u a n d o , l l e g a r á á c o n s e g u i r s e u n a colección 
a p r e c i a b l e . E n t r e las a n t i g ü e d a d e s que has-
t a l a h o r a p resen te h a y r e c o g i d a s , se hallan 
d i v e r s o s f r a g m e n t o s de an t i guas estatuas de 
m a r m o l , e n c o n t r a d o s c e r c a de P u z o l , cami-
n o de M u r v i e d r o . Se v é u n c u e r p o , al pa-
r e c e r , d e H é r c u l e s ; es to es , l a m i t a d de la 
figura, q u e los I t a l i a n o s l l a m a n Torzo : noso-
t ros d i r í a m o s e l t r o n c o : h a y o t r o semejan^» 
co-
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cosa exce len te . Se v e e l t r o n c o d e u n S á t i r o , 
y o t ro d e figura e c h a d a c o n p a r t e d e l a s 
p ie rnas : t a m b i é n h a y u n a figura, q u e p a r e -
ce de B a c o , h e c h a p e d a z o s , y se c o n s e r v a 
una mano de b u e n c a r a f t e r , pues t a sobre u n 
pellejo, c o m o los p i e s , y p i e r n a s , q u e a ú n 
existen. Se g u a r d a n a s i m i s m o d o s be l l a s f i -
guras has ta las r o d i l l a s , c u y o c a r a é t e r es 
gen t i l , y c o m o d e m a n c e b o s ; y ú l t i m a m e n -
te hay a l l í a l g u n a s cabezas a n t i g u a s . H a y 
una i n m s e p u l c r a l de b a r r o , u n p e d a z o d e 
pavimento M o s a i c o , v a r i o s i d o l i l l o s , vas i j a s , 
lucernas, y o t r a s cosas p e r t e n e c i e n t e s a l t i e m -
po de los R o m a n o s . 
31 Se p u e d e f o r m a r g a b i n e t e d e h i s -
toria n a t u r a l , m e d i a n t e h a b e r p r i n c i p i o e n 
algunas p i e z a s , q u e en este p a r a g e se c o n -
servan. L a t i e r r a e s t á c o n v i d a n d o á estos 
estudios de a m e n i d a d , y b u e n g u s t o ; y s e -
gún la e x p e r i e n c i a q u e se t i e n e d e l o p a s a -
do, sus m o r a d o r e s son n a t u r a l m e n t e i n c l i n a -
dos á e l l o . I n c i t a n á l o m i s m o tan tos m o n u -
mentos de a n t i g ü e d a d c o m o h a y p o r t o d a s 
partes, inf ini tas l á p i d a s , r e s i d u o s d e f á b r i -
cas , & c . y ú l t i m a m e n t e g r a n v a r i e d a d d e 
producciones n a t u r a l e s . 
32 E n quan to á i n s c r i p c i o n e s , h a y u n a 
en la esquina de l a C a s a d e l a C i u d a d , y 
« d e d i c a c i ó n de los S o l d a d o s á S a l u s t i a B a r -
L 4 b i a 
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b i a O r b i a n a A u g u s t a . E n l a e s q u i n a de U 
c a l l e de las B a r c a s , j u n t o á S. F r a n c i s c o ,hay 
o t r a s e p u l c r a l de C e c i l i a P r i m i t i v a . L a s h i v 
e n las pa r edes de l a P a r r o q u i a de Santo Tho, 
mas , en u n a c a l l e que t i ene s a l i d a a la plaz3 
d e V i l l a r r a s a , en l a c a l l e d e l C a r m e n , y en 
o t r a s p a r t e s , y t o d a s , ó l as mas andan im, 
p resas . 
33 U n a l á p i d a se e n c o n t r ó en e l r i o , y 
se c o l o c ó c o n m u c h a p r o p i e d a d á cor ta dis. 
t a n c i a , c a m i n a n d o desde l a C i u d a d po r el pe. 
t r i l c o n t r a l a c o r r i e n t e , l a q u a l d i c e : 
S O D A L I C I V M 
V E R N A R V M 
C O L E N T E S I S I D : : : 
S o b r e l a q u a l h i z o u n a D i s e r t a c i ó n m u y eru-
d i t a e l D r . D . A g u s t í n Sa les , C r o n i s t a de 
V a l e n c i a , y l a p u b l i c ó en 1760, y en ella 
e x p r e s a l o que es nece sa r i o p a r a su total 
i n t e l i g e n c i a a c e r c a d e estos veneradores de 
I s i s . A c a b a l a t a l D i s e r t a c i ó n c o n refer i r va-
r í a s , y m u y p e r j u d i c i a l e s i n u n d a c i o n e s , que 
h a causado este r i o desde que se conquistó 
l a C i u d a d . C i t a v a r i a s i n s c r i p c i o n e s , que lo 
p r u e b a n , una l e m o s i n a en l a t o r r e de las 
m u r a l l a s , l l a m a d a de S a n t a C a t a l i n a , y otras 
e n e l C o n v e n t o de las M o n j a s de la T r i n i ' 
d a d , e n t r e e l T e m p l e , y l a p u e r t a de la 
T r i -
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T r i n i d a d , y en e l C o n v e n t o de S. J u a n d e 
la R i b e r a . O t r a s i n s c r i p c i o n e s R o m a n a s t r a e 
el expresado A u t o r en su D e c l a r a c i ó n i m -
presa de u n a c o l u m n a m i l i a r i a , c o n l e t r e r o 
del E m p e r a d o r A d r i a n o , h a l l a d a á u n l a d o 
del camino R e a l , d e s d e l a C i u d a d d e V a l e n -
cia 4 l a de S. F e l i p e . 
34 Sobre l a l á p i d a , q u e r e f i e r e l a c o -
fradía de los que v e n e r a b a n á Is is , h a y 
otra t a m b i é n a n t i g u a , c o n u n a c o r n u c o -
pia l lena de f r u t o s , figurada d e n t r o de u n a 
corona de l a u r e l : y r a y o s q u e se c r u -
zan en l a c o r n u c o p i a . A l r e d e d o r d e e l l a 
dice: $ 
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Debaxo de estas dos l á p i d a s se e s c r i b i ó , 
quando fue ron c o l o c a d a s , l o s i g u i e n t e . Siste 
mtiquitatis amatar : diu socii in álveo sepulti 
lapides J . D . M D C C L I V inventi , sequenti in 
hunc proximiorem locum positi ; dic uhi¿ 
dic quando primum ereffii. 
C o m o en V a l e n c i a no h a florecido e l 
mejor gusto de l a a r q u i t e é l u r a , s e g ú n t e n -
go dicho á V , pocas f á b r i c a s de p a r t i c u l a -
res se ha l l an c o n es ta q u a l i d a d de q u e d a r l e 
noticia. E n t r e las a n t i g u a s h a y u n a j u n t o a l 
horno, que l l a m a n de los A l i c o f r e s , c o n c o -
umnas en l a p u e r t a , y e n e l p a t i o , l a b o r e s 
en los frisos , y o t r a s cosas d e e s c u l t u r a , 
c o n -
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c o n f o r m e á l o que se h a c i a a l p r i n c i p i o del 
s i g l o d e c i m o s e x t o , y es d e l o bueno qUe 
a q u í h a y . E n t r e las casas m o d e r n a s se debe 
c o n s i d e r a r l a d e l M a r q u e s d e J u r a - R e a l 
c u y o a d o r n o e x t e r i o r de a r q u i t e ó l u r a , fun! 
d a d o y a sob re e l b u e n g u s t o , es u n princi-
p i o , q u e d a e spe ranzas d e l o que con el 
t i e m p o se i r á h a c i e n d o . E s t a f á b r i c a la hizo 
D . V i c e n t e G a s e ó , s u g e t o d e d i c a d o á la ar-
q u i t e f t u r a , c o n l a v e n t a j a d e l estudio de 
las l e t r a s . 
36 L a casa d e l M a r q u e s de Dos-Aguas 
ííe f a b r i c ó h a r á unos t r e i n t a a ñ o s , y fué muy 
a p l a u d i d a . N o h a y d u d a , q u e l a generosi-
d a d de a q u e l S e ñ o r m e r e c í a h a b e r tenido á 
s u mano u n A r q u i t e c t o d e l o s mejores tiera-" 
p o s . R o v i r a le p i n t ó v a r i a s p iezas a l fresco, 
# a d o r n ó d e l a m i s m a sue r t e las ventanas 
p o r d e f u e r a , q u e d e s p u é s se h a n vuelto á 
p i n t a r , p o r haberse c a i d o l o que R o v i r a hi-
z o . E n es ta r e n o v a c i ó n t r a b a j ó , s e g ú n be 
o í d o , D . J o s e p h F e r r e r , P i n t o r d e esta Ciu-
d a d , que p a r t i c u l a r m e n t e se h a acreditado 
e n h a c e r floreros c o n m u c h a i n t e l i g e n c i a , y 
n a t u r a l i d a d . T a m b i é n i n v e n t ó R o v i r a la por-
t a d a , e n q u e s i g u i e n d o s u r a r o h u m o r , re-
p r e s e n t ó r i scos , á r b o l e s , figuras gigantes-
cas , y o t r a s m i l c o s a s , q u e no pertenecen 
á l a a r q u i t e c t u r a . E x e c u t ó esta ob ra en una 
pie-
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piedra a l a b a s t r i n a D . I g n a c i o V e r g a r a ; y d e 
su mano es l a n u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , 
que h a y en u n n i c h o sob re l a p u e r t a . 
i y L a C a s a d e l a C i u d a d , y l a d e l a 
p i p u t a c i o n son ed i f i c i o s g r a n d e s . L a prime-f 
ra tiene b u e n a p o r t a d a , f o r m a d a de dos c o -
lumnas j ó n i c a s d e m e d i o r e l i e v e , y p o r d e n -
tro c o n s e r v a m u c h o d e l g ó t i c o . E n u n s a -
lón hay un c é l e b r e q u a d r o de E s p i n o s a , q u e 
representa u n a C o n c e p c i ó n , y a l g u n o s J u -
rados de r o d i l l a s : o b r a m u y n a t u r a l , y v e r -
dadera. E n l o a l t o d e l a s e g u n d a se f o r m a 
una especie de g a l e n a , a d o r n a d a d e c o l u m -
nas. L a s p o r t a d i t a s d e l a casa de los N i ñ o s 
de S. V i c e n t e , u n a j u n t o á l a casa d e l M a r -
ques de l a E s c a l a , y o t r a s s e m e j a n t e s , t i e -
nen s i m p l i c i d a d , y b u e n g u s t o , sob re q u e 
se debe c a m i n a r a d e l a n t a n d o , e n g r a n d e c i e n -
do, y m e j o r a n d o , s e g ú n l a i m p o r t a n c i a d e 
las obras , y l o s c a u d a l e s , q u e p a r a e l l a s 
se destinan. 
38 E s t o es l o q u e m e h a p a r e c i d o d e » 
cir á V . de esta C i u d a d tocan te á las b e l l a s 
Artes. M u c h o mas l a r g o s h u b i e r a n s i d o m i s 
razonamientos , s i se h u b i e r a d e d e c i r t o d o 
lo que h a y ; p e r o e l p a f t o es h a b l a r d e l o 
^as p r i n c i p a l . P i e n s o a h o r a en u n c o r t o v i a -
?e por estas c e r c a n í a s , c o n deseo de v e r 
algunas c o s a s , y e n t r e e l l a s las d e S a g u n t o , 
h o y 
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h o y M u r v i e d r o . E s c r i b i r é á V . desde allí-
y d a n d o l u e g o l a v u e l t a p o r esta C i u d a d ' 
m e e n c a m i n a r é á l a C o r t e , c o n g randes ga-
nas de v e r á V . y á todos los a m i g o s . En^ 
t r e t a n t o m a n d e V . & c . V a l e n c i a . 
• 
1 
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i QAIÍ e f e d H v a m e n t e d e V a l e n c i a , como 
O d i x e á V . e n m i ú l t i m a C a r t a 5 y 
a u n q u e t u v e á n i m o d e h a c e r a l t o e n e l M o -
n a s t e r i o d e S. M i g u e l d e los R e y e s , que es 
d e P a d r e s G e r ó n i m o s , s i t u a d o á menos de 
m e d i a l e g u a de d i s t a n c i a d e l a C i u d a d , me 
v i n o b i e n d e x a r es ta m a n s i ó n p a r a l a vuelta; 
p o r t an to e n e l a r r a b a l , ó c a l l e de M u r v i e -
d r o t o r c í e l c a m i n o , t o m a n d o e l de l a Car-
t u x a de P o r t a c e l i , d i s t a n t e d e V a l e n c i a qua-
t r o l eguas , y s i t u a d a en t r e N o r t e , y Or ien-
t e a l p i e d e u n a a l t a s i e r r a . 
2 A u n a l e g u a d e l a C i u d a d se pasa por 
l a V i l l a de M o n e a d a , q u e es bas tante gran-
d e , y de b u e n a s i t u a c i ó n , y antes se atra-
v i e s a e l L u g a r de B e n i f a r a c h . U n a de las 
a c e q u i a s c o n que se r i e g a l a V e g a de Valen-
c i a , sube s o l a m e n t e h a s t a M o n e a d a : de allí 
a r r i b a es s e c a n o ; p e r o m u y c u l t i v a d o de v i -
nas , g a r r o f a l e s , y o l i v a r e s . D e s d e Moneada 
se 
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se efflpíeza » l e v a n t a r e l t e r r e n o . Se v e n L u -
gares á u n o , y o t r o l a d o d e l c a m i n o , y a l l í 
cerca se h a l l a n las c a n t e r a s , d e d o n d e r e g u -
larmente se saca l a p i e d r a p a r a las f á b r i c a s 
^ la C i u d a d . E s de m u y b u e n a c a l i d a d , f á -
cil de t rabajar , y a l g o p a r e c i d a á l a de C o l -
menar, que u s a n p a r a t an t a s cosas e n esa 
Corte. A las dos l e g u a s d e V a l e n c i a se pa sa 
por ce rca d e l L u g a r d e V é t e r a de L i r i a , 
Una l egua d e s p u é s de V é t e r a e m p i e z a u n p i -
nar en t é r m i n o de l a C a r t u x a , y c o n t i n ú a 
hasta e l m i s m o M o n a s t e r i o : h a y m e z c l a d e 
sembrados y o l i v a r e s . 
3 L a s i t u a c i ó n de P o r t a c e l l es e n u n p a -
íage a lgo e m i n e n t e , d e s d e e l q u a l se d e s -
cubre e l m a r , l a g r a n l l a n u r a de V a l e n c i a , y 
otras t i e r ras m u c h o mas d i s t a n t e s . P o r u n 
a q u e d u ñ o , q u e no d e x a d e t e n e r m a g n i f i c e n -
cia, se l l e v a e l a g u a a l M o n a s t e r i o . Se e s t á 
renovando l a I g l e s i a , q u e es s e g ú n l a f o r m a , 
y planta que r e g u l a r m e n t e t i e n e n las d e l o s 
Cartuxos. 
4 V a n á h a c e r de m á r m o l e s j a s p e a d o s e l 
altar m a y o r en l u g a r d e l a n t i g u o d e m a d e r a , 
que es de r e g u l a r a r q u i t e f t u r a , y cons i s te e n 
seis columnas de o r d e n c o r i n t i o en e l p r i m e r 
cuerpo, q u a t r o en e l s e g u n d o , y d o s en e l 
tei*cero. E l n u e v o a l t a r de p i e d r a s s e r á u n a 
C0pia p u n t u a l d e l a n t i g u o ; y d i e z y seis 
p i n -
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p i n t u r a s d e l a P a s i ó n , y o t r o s a s u n t o s , qUe 
e n é l h a b í a m u y buenas de l a escue la de R ¡ , 
b a l t a , se c o l o c a r á n e n e l n u e v o . 
5 P a r a e l n i c h o p r i n c i p a l h a y u n a nues-
t r a S e ñ o r a d e e s c u l t u r a , c o n e l N i ñ o en bra-
z o s , e x e c u t a d a p o r D . I g n a c i o V e r g a r a \ y 
e s t a q u e d a r á c u b i e r t a d e o t r a p i n t u r a de R ¡ -
b a l t a . E l S a l v a d o r d e l s a g r a r i o d i c e n ser de 
m a n o de este sobre a q u e l gus to de Joanes, 
E l S. P e d r o , y S. P a b l o d e las puer tas del 
t r a s a g r a r i o , las p i n t u r a s d e n t r o de é l , y una 
C e n a d e l r e f e d o r i o , las t i e n e n p o r de D . Luis 
P a s q u a l , R e l i g i o s o d e l a C a r t u x a de Scak 
Dei en C a t a l u ñ a , d e q u i e n hace m e n c i ó n Pa-
l o m i n o a l f o l . 283 d e su s e g u n d o t o m o ; p e r o 
n o n o m b r a estas o b r a s , n i y o s é s i s e r á n de 
d i c h o P a d r e . S i e l a l t a r de es ta I g l e s i a se hi-
z o p o r e l a ñ o d e 1625", c o m o me dixeron, 
es v i s t o q u e las p i n t u r a s son de R i b a l t a el 
j o v e n . H u b o en a q u e l l a e d a d u n C a s t a ñ e d a , 
y o t ros P r o f e s o r e s , c u y a s ob ras c r e o que son 
m u c h a s e n este R e y n o , y l a s confunden con 
l a s de los R i b a l t a s , a s í c o m o muchas de los 
d i s c í p u l o s d e J o a n e s las t i e n e n p o r de su ma-
n o : p o r d e O r r e n t e las de m u c h o s que le 
s i g u i e r o n ; y l o m i s m o se p u e d e d e c i r de Es-
p i n o s a . E n l a b ó v e d a h a y o c h o pinturas 3 
f resco d e l a v i d a d e n u e s t r a S e ñ o r a , con fi-
g u r a s a l e g ó r i c a s , y n i ñ o s e n t r e las ventanas, 
y 
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y lunetos , q u e h a p i n t a d o D . L u i s P l a n e s . 
Se han d e p i n t a r o t r a s cosas e n l a s p a r e d e s 
colaterales. 
6 L a p o r t a d a d e l a I g l e s i a se v a á f a b r i -
car : c o n s t a r á d e dos c u e r p o s , c o n a d o r n o d e 
varios Santos . E n l a s a c r i s t í a h a y q u a d r o s 
de c o n s i d e r a c i ó n : t r e s son d e A l o n s o C a n o , 
y representan e l N i ñ o D i o s c o n S e r a f i n e s , S . 
Juan B a u t i s t a n i ñ o , y S . J u a n E v a n g e l i s t a fi-
gurado t a m b i é n d e t i e r n a e d a d : h a y o t r o s 
dos, que son e l S e ñ o r á l a C o l u m n a , y su N a -
cimiento. C a n o v i n o á p a r a r á V a l e n c i a f u -
gitivo de esa C o r t e p o r l a m u e r t e d e su m u -
ger, que le a t r i b u l a n . E s t u v o e s c o n d i d o e n 
el Convento de P P . D e s c a l z o s d e S . F r a n c i s -
co, inmedia to á l a C i u d a d , e n d o n d e d i x e 
que hay u n q u a d r o de su m a n o . N o c r e y é n -
dose seguro en a q u e l p a r a g e , se e s c o n d i ó e n 
esta C a r t u x a , en c u y a o c a s i ó n t r a b a j ó las 
obras, que q u e d a n r e f e r i d a s , u n r e t r a t o d e 
un venerable C a r m e l i t a , y de o t r a santa m u -
ger l lamada I n é s d e M o n e a d a , q u e se r e t i r ó 
á estos des ier tos . L o s l i e n z o s d e l S e ñ o r á l a 
Columna, o t ro en q u e le despo jan p a r a c r u c i -
ficarle , o t ro de u n C r u c i f i x o , y e l S . J u a n 
Rutista en l a I g l e s i a de los M o z o s , t o d o s se 
'•enen por de e scue la de R i b a l t a ; p e r o este 
ultimo es seguramente / de l o mejor de su m a -
no» De E s p i n o s a es e l q u a d r o , que h a y en l a 
ca-
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c a p i l l a de S. J o s e p h , d o n d e se represen ta el 
S a n t o t raba jando en su o f i c i o de Carp in te ro : 
n u e s t r a S e ñ o r a , que d a de c o m e r a l N i ñ o , & C t 
7 E n l a C e l d a P r i o r a l t a m b i é n h a y pin* 
t u r a s m u y a p r e c i a b l e s , y son u n C r u c i f i x o de 
A l o n s o C a n o : o t r o S e ñ o r e n l a C r u z con los 
b r a z o s d e s c l a v a d o s , a b r a z a n d o á S. Bernardo, 
y es de l o mas b e l l o , b i e n p i n t a d o , y expre-
s i v o , que p u e d e d a r s e de R i b a l t a : todo pa-
r e c e nada a l l a d o d e es ta p i n t u r a . H a y una 
c a b e z a , q u e r e p r e s e n t a u n K r m i t a ñ o de l mis-
m o a u t o r : t res q u a d r o s de l a m a n e r a de Or-
r e n t e c o n asuntos de l a E s c r i t u r a , y otros de 
m e n o s c o n s i d e r a c i ó n . E n l a S a l a Capitular, 
q u e s i r v e de I g l e s i a m i e n t r a s se hace la nue-
v a , e s t á l a v i d a de S . B r u n o , que p i n t ó un 
R e l i g i o s o , l l a m a d o G i n e s D i a z , natural de 
V i l l e n a . E n l a P o r t e r í a d e l C o n v e n t o hay 
u n a p i n t u r a de v a r i o s Santos C a r t u x o s de ro-
d i l l a s , á qu ienes n u e s t r a S e ñ o r a acoge de-
b a x o de su m a n t o , y es c o n f o r m e á la escuela 
d e R i b a l t a . E s t e M o n a s t e r i o le f u n d ó el ter-
c e r O b i s p o de V a l e n c i a , l l a m a d o D . Andrés 
d e A i b a l a t • y c i e r t o q u e p a r a C a r t u x a es muy 
á p r o p ó s i t o p o r l o r e t i r a d o , y so l i t a r i o . 
8 M i r a n d o á c i a e l m a r p o r l a parte de 
O r i e n t e , h a y m e t i d o en estos montes un L u -
g a r , que se l l a m a N a q u e r a , d e l q u a l se sacan 
h e r m o s o s m á r m o l e s j a speados p a r a las Igle' 
slas 
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¿as de V a l e n c i a , y d e o t ro s p a r a g e s . N o e s t á 
Estante o t r o L u g a r , que l l a m a n l a S i e r r a , y 
cerca de este s i t i o se h a l l a u n a c a n t e r a d e 
marmol n e g r o . D e s d e l a C a r t u x a de P o r t a -
celi á L i r i a h a y dos l e g u a s ; y en h a b i e n d o 
andado m e d i a , c o n p o c a d i f e r e n c i a a c i a P o -
niente, d e s p u é s de s a l i r de los p i n a r e s , se e n -
cuentra u n a g ran j a l l a m a d a l a T o r r e , p e r t e -
neciente a l r e f e r i d o M o n a s t e r i o . E n t o d o s u 
territorio se hace u n v i n o e x q u i s i t o . E l q u e 
llaman r a n c i o , es c o m p a r a b l e á los m a s f a -
mosos , y d e l i c a d o s d e E s p a ñ a , y se l l e v a á 
varias p a r t e s : e l c o m ú n es v i n o d e f u e r z a . 
El t e r r i to r io e s t á c u l t i v a d o de o l i v a r e s , g a r -
rofales , y o t ras p l a n t a s de s u m a u t i l i d a d . C a -
minando desde a q u í á L i r i a p o r t i e r r a l l a n a , 
se dexan sobre l a d e r e c h a m e t i d o s e n l a s i e r r a 
los pueblos de G a t ó v a , M a r i n e s , O l l a , & c . 
9 E s t á L i r i a en t r e dos m o n t e c i l l o s : es 
Villa de m i l y se i sc ien tos v e c i n o s , s e g ú n m e 
informaron: sus m o r a d o r e s m u y a p l i c a d o s á 
la a g r i c u l t u r a , que se h a l l a e n u n e s t a d o flo-
reciente , de s u e r t e , q u e e l c a m p o d e L i r i a 
se reputa p o r d o b l a d o ú t i l de l o q u e e r a 
treinta a ñ o s h a c e . T i e n e dos C o n v e n t o s : u n o 
de T r i n i t a r i o s C a l z a d o s ; y o t r o d e D e s c a l z o s 
de S. F r a n c i s c o . S o b r e u n o d e los m o n t e c i -
jjos hay u n B e a t e r í o , y e n é l u n S a n t u a r i o 
Qe S . M i g u e l m u y f r e q ü e n t a d o , p o r l a d e v o -
Tm-lV- M c i o n 
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c i o n que t i e n e n a l San to A r c á n g e l . So lo hay 
u n a P a r r o q u i a e n esta V i l l a . S u fachada es 
a c r e d i t a d a de b u e n a , y r e a l m e n t e l o es en 
c o m p a r a c i ó n d e l o q u e se h a h e c h o desde en. 
t onces . F u é e l A r q u i t e c t o M a r t i n d e OUndo 
d e q u i e n h a b l a r é á V . e n o t r a C a r t a . 
l o E s t á f o r m a d a de v a r i o s c u e r p o s : el 
p r i m e r o es de o r d e n d ó r i c o ^ c o n qua t ro co-
l u m n a s sobre p e d e s t a l e s . H a y dos estatuas 
en t r e e l l a s d e S. P e d r o , y S. P a b l o dentro de 
n i c h o s , y en ios r e q u a d r o s has ta l a cornisa | 
e s t á n r e p r e s e n t a d o s d e b a x o r e l i e v e Santa Bár-
b a r a , y S . Sebas t i an d e m e d i o c u e r p o . E l se-
g u n d o o r d e n es de o t r a s t an tas columnas co-
r i n t i a s . E n e l m e d i o h a y u n t r o n o de Ange-
l e s , y n u b e s , sobre e l q u a l e s t á nuestra Se-
ñ o r a s e n t a d a , y o t r o s A n g e l e s l a coronan. 
E n dos n i c h o s de los l a d o s se v e n l a s estatuas 
d e S . V i c e n t e F e r r e r ^ y d e S . V i c e n t e Már-
t i r . R e m a t a esta f a c h a d a e n u n t e r c e r cuer-
p o c o n d o s c o l u m n a s s a l o m ó n i c a s . E n el me-
d i o se h a l l a p u e s t a u n a e s t a tua d e S. Miguel 
A r c á n g e l . T o d a es t a o b r a es d e s i l l e r í a , y la 
e s c u l t u r a es m u y r a z o n a b l e . L a s columnas 
d e l s e g u n d o , y t e r c e r c u e r p o son i s t r iadas , y 
c o n l abo re s en sus t e r c i o s i n f e r i o r e s . E n el 
o r d e n d ó r i c o h a y bas tan te s e r i e d a d . E n j o 
d e m á s y a h a b r á V . h a l l a d o q u e n o t a r , seña-
l a d a m e n t e en l o d e l a s c o l u m n a s salomónicas 
del 
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¿el te rcer c u e r p o , q u e s i n f u n d a m e n t o , n i 
razon se h a n i n t r o d u c i d o e n l a q u e a l g u n o s 
tienen p o r b u e n a a r q u i t e d u r a . P u e s t a s p o r 
fin en tantos a l t a re s m o n s t r u o s o s , q u e c o n e l 
arte nada t i e n e n q u e v e r , n o h e m o s d e h a c e r 
alto de e l l as . E s t a s c o l u m n a s r e t o r c i d a s , n o 
sé con q u é f u n d a m e n t o l l a m a d a s s a l o m ó n i c a s , 
solo las p u d o sos tener l a n o v e d a d , y e l c a -
pricho : escol los e n q u e se p r e c i p i t a l a r a z ó n 
tle casi todos l o s h o m b r e s , q u a n d o se t r a t a 
de las bel las a r t e s . S i las c o l u m n a s d e b e n s e r 
la imi tac ión de u n t r o n c o d e á r b o l , ¿ e n d ó n d e 
se hallan á r b o l e s d e semejan te figura ? Y s i 
se hallasen en u n a p a r t e , ó e n m u c h a s , ¿ q u i é n 
sino un l o c o los h u b i e r a e s c o g i d o p a r a a d o r -
nar, y sostener a q u e l l o s p r i m e r o s e d i f i c i o s , 
que han s ido l a n o r m a d e l o q u e a d e l a n t a r o n 
después los buenos A r q u i t e c t o s ? D i r á a l g u n o , 
que el c é l e b r e a l t a r m a y o r d e l V a t i c a n o t i e -
ne columnas s a l o m ó n i c a s , y q u e las h a y e n 
otras obras d e g r a n r e p u t a c i ó n . E n q u a l -
quier par te q u e e s t é n las c r i t i c a r á , h á y a l a s 
hecho qu ien q u i e r a , e l h o m b r e q u e b u s c a l a 
razón , y o r i g e n d e l a s cosas . 
i i H a y c ie r t a s u r n a s , y o b e l i s c o s p e q u e -
nos en esta f a c h a d a , q u e n o s é l o q u e s i g n i -
nifican. E n e l e s t r i b o d e l o s dos r a m o s d e l a 
^calera p a r a s u b i r a l T e m p l o se l e e c o m o 
foé empezado e n 1627 : b e n d e c i d o e n 1642; M2 y 
• 
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y acabado en 1672 , c o n los n o m b r e s de U 
R e g i d o r e s , y e l P á r r o c o de e n t o n c e s , & c . 
12 L a I g l e s i a es de t r es naves , divididas 
d e arcos sobre p i l a r e s : t i e n e su g r a n cúpula 
e n e l c r u c e r o : es f á b r i c a bas tan te magestuo^ 
s a , y c a p a z , c o n e l c o r o a l r e d e d o r d e l Pres, 
b y t e r i o . E s buena l a a r q u i t e d u r a en los ocho 
a l t a r e s de las naves c o l a t e r a l e s , cada uno 
c o n dos c o l u m n a s d e o r d e n c o r i n t i o . E l p r i , 
m e r o de l a mano d e r e c h a e n t r a n d o , tiene un 
q u a d r o de l a C o n c e p c i ó n , firmado Gerónimo 
Espinosa 1663. L o s a l t a r e s d e l c r u c e r o , y 
e l m a y o r son de p é s i m a t a l l a m o d e r n a , y 
p a r a h a c e r l o s es de c r e e r , q u e qui tasen los 
q u e h a r í a ] ó d e x a r í a d e l i n e a d o s M a r t i n de 
O l i n d o , ú o t r o p r o f e s o r b u e n o de entonces. 
E l q u a d r o de d i c h o a l t a r m a y o r , y algún 
o t r o son d e m e d i a n o m é r i t o . 
13 E s t a V i l l a , f a m o s í s i m a en l a ant igüe-
d a d , c o n v i e n e n los H i s t o r i a d o r e s , que fué k 
C i u d a d d e E d e t a , f u n d a d a p o r los primeros 
p o b l a d o r e s , que á E s p a ñ a v i n i e r o n , y que dio 
n o m b r e á l os E d e t a n o s ; c u y a j u r i s d i c c i ó n se 
e x t e n d í a e n t r e D e n l a , y M u r v i e d r o , intro-
d u c i é n d o s e p o r A r a g ó n . Se h i z o t a m b i é n nom-
b r a d a p o r m u c h o s a c a e c i m i e n t o s en e l l a ;pe-
r o son h i s t o r i a s a n t i g u a s , c o m o t a m b i é n otros 
n o m b r e s , q u e se l e a t r i b u y e n de L a u r o , o 
J L a u r o n a , y se p u e d e n v e r e n los Escritores 
de 
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de este R e y n o . D e u n a c o p i o s í s i m a f u e n t e es 
la a g u a , q u e abas tece l a V i l l a p a r a b e b e r , y 
jegar su h u e r t a . E n u n o d e los m a n a n t i a l e s 
de d i c h a fuente se h a l l ó u n a l á p i d a e l a ñ o 
de i 75 '9? y t0CSintQ ^ e l l a se i m p r i m i ó u n a 
erudita D i s e r t a c i ó n d e D . J o s e p h R i o s , a ¿ t u a l 
Cura de l a V i l l a d e C u l l e r a . F u é c o l o c a d a l a 
tal p i ed r a e n l a p u e r t a d e l a A b a d í a d e l C u -
rato de L i r i a . Y o l e g u a r d a r é á V . u n a 
copia de e l l a , c u y o s c a r a í t e r e s e s t á n l i g a d o s 
en algunas p a l a b r a s , y son R o m a n o s . E n t r e -
tanto , a s í l a l e y ó e l c i t a d o a u t o r : Templum 
Himpharutn Q, Sertorius Euporistus Sertona-
ñus ^ et Sertoria festa á solo, ita uti sculptum 
eíí , in honorem Edetanortwi, et patronorum 
mrum. Y f u e r a d e l a o r l a d e l a i n s c r i p c i ó n : 
Sua pecunia fecerunt. D i s t a L i r i a d e V a l e n c i a 
quatro l eguas . 
14 D e s d e L i r i a á A l c u b l a s h a y q u a t r o 
leguas de d i s t a n c i a : mas d e l a m i t a d d e l c a -
mino es u n a l l a n u r a , c a s i t o d a e l l a r e d u c i d a 
a cultivo de s e m b r a d o s , v i ñ a s , o l i v a r e s , g a r -
rofales, & c . Se v e t a l q u a l casa e n l a c a m -
piña, y a l . f i n de e l l a se sube u n a c u e s t a n o 
muy p e q u e ñ a , l l a m a d a las L a c ó b a s , d e s d e 
donde e m p i e z a l a S e r r a n í a , ó c o n t i n ú a l a q u e 
Viene desde M u r v i e d r o p o r P o r t a c e l i . E l L u -
gar de las A l c u b l a s , y a bas tan te a l t o r e s p e é l o 
campo de L i r i a ? y d e l a h u e r t a d e V a -
M 3 l e n -
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l e n c i a , se h a l l a s i t u a d o a l e x t r e m o de un Ha, 
n o . E s de c e r c a d e t r e sc i en tos vec inos . 
15- P o r e n t r e a l t o s , y espesos montes 
p e r o f e c u n d í s i m o s d e a rbus tos , y yerbas me-
d i c i n a l e s , c u l t i v a d o s en pa r t e de v i ñ a s , ca-
m i n é c o n m u c h o g u s t o dos l e g u a s , hasta llegar 
á l a V i l l a d e A n d i l l a , p u e s t a en u n profundísi. 
m o v a l l e , a l q u a l se h a de b a x a r p o r qualquier 
p a r t e q u e se v a y a , d e s u e r t e , que desde 
aque l l o s a l tos c e r r o s a p a r e c e n g randes preci-
p i c i o s . Y o , q u e i b a c o n m u c h a s ganas de verla, 
p o r l a f a m a que e l p u e b l o t i ene de célebres 
p i n t u r a s , t o d o e l c a m i n o l o t u v e p o r gustoso, 
y a g r a d a b l e . F u i m e á l a P a r r o q u i a , en cuyo 
a l t a r p r i n c i p a l e s t á l o que q u e r í a observar , y lo 
h a l l é c o r r e s p o n d i e n t e á las n o t i c i a s que llevaba. 
16 C o n s i s t e d i c h o ' a l t a r e n u n primer 
c u e r p o c o n d i e z c o l u m n a s d e l o r d e n corintio, 
c u y o s p r i m e r o s t e r c i o s t i e n e n v a r i a s labores 
d e b u e n g u s t o . E n sus pedes t a l e s h a y nichos 
l a b r a d o s , y d e n t r o d e e l l o s es ta tu i tas de va-
r i o s San to s . E n los i n t e r c o l u m n i o s e s t á n colo-
cados baxos r e l i e v e s de l a A n u n c i a c i ó n , del 
N a c i m i e n t o ^ d e l a A d o r a c i ó n d e los R e y e s , y 
d e l a R e s u r r e c c i ó n . E n e l m e d i o se repre-
sen ta t a m b i é n d e e s c u l t u r a e n figuras gran-
des e l T r á n s i t o d e n u e s t r a S e ñ o r a . Sobre el 
c o r n i s a m e n t o h a y es ta tuas de A n g e l e s , con 
in s ign i a s d e l a P a s i ó n , & c . 
E l 
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1« E l s e g u n d o c u e r p o t i e n e c o l u m n a s 
sa lomón icas . L a s e s c u l t u r a s e n t r e e l l a s son 
ja C o r o n a c i ó n d e n u e s t r a S e ñ o r a , l a V e n i d a 
¿e\ E s p í r i t u S a n t o , y l a A s c e n s i ó n . A d e m a s 
se ven r e p a r t i d o s e n d i c h o c u e r p o v a r i o s A n -
geles. E n e l r e m a t e d e l a l t a r h a y u n C r u c i -
fixo. E l S a g r a r i o t i e n e b u e n a f o r m a . E s u n 
Templec i l lo r e d o n d o c o n c o l u m n a s a l r e d e -
dor l y en t re e l las e s t á n c o l o c a d a s v a r i a s fi-
guras de P a t r i a r c a s c o n e l S a l v a d o r en e l 
medio. E s t e S a g r a r i o se c u b r e t o d o é l p o r u n 
tablón g r a n d e , e n e l q u a l se r e p r e s e n t a e n 
baxo r e l i eve l a C e n a d e l S e ñ o r . E n las p u e r -
tas por d o n d e se e n t r a a l t r a s a g r a r i o , e s t á n 
pintados S . P e d r o , y S . P a b l o ; y e n las a r c a -
das de estas p u e r t a s se r e p r e s e n t a n e n c a d a 
una dos E v a n g e l i s t a s d e b a x o r e l i e v e . E n 
frisos, y o t r o s e spac ios c o r r e s p o n d i e n t e s d e l 
retablo h a y g r o t e s c o s p i n t a d o s : son d e m u -
cho c a p r i c h o , y t a n b u e n o s c o m o lo s d e G r a -
neli en e l E s c o r i a l . 
18 T o d a es ta o b r a d e p i n t u r a , y a r q u i -
teftura , c o n s i d e r a d a c a d a cosa d e p o r s í , 
tiene no p o c o m é r i t o . L o s n i c h o s e n i o s p e -
destales d e las c o l u m n a s p a r a p o n e r e s t a tuas : 
las estatuas envanas t adas e n los n i c h o s : e l 
tamaño d e s i g u a l d e i m á g e n e s e n u n m i s m o 
cuerpo, no h a b i e n d o l a r a z ó n d e e d a d en los 
Representados, son d e f e ¿ t o s , q u e m u c h o s p r o -
M 4 f e -
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fesores h a n c o m e t i d o p o r a g r a d a r á los due-
ñ o s ; p e r o q u a n d o se t r a t a d e l a mejor arqu¡_ 
t e f t u r a , son d e f e d o s , que se deben evitar 
c o m o c o n t r a r i o s á l o n a t u r a l , á l a r a z ó n , y ai 
m o d o j u i c i o s o de l a a n t i g ü e d a d . 
19 L a s mas c é l e b r e s f á b r i c a s t i enen ni-
c h o s c o n estatuas d e n t r o ; p e r o s i se pregunta 
q u é es l o que estos n i c h o s s ign i f i can en la 
n a t u r a l e z a , que t e n g a r e l a c i ó n c o n l a arqui-
t e f t u r a , no se h a l l a r á r e s p u e s t a adequada; 
c o m o t a m p o c o l a d a r á n a d i e , á q u i e n le pida 
l a r a z ó n p o r q u é e n c a r c e l a a s í las estatuas. 
L a s que se v e n e sen t a s , t i e n e n o t r a nobleza, 
y l a ven ta ja d e p o d e r s e v e r p o r v a r i o s lados, 
l o que no sucede c o n las e n n i c h a d a s . Acuér -
d e s e V . d e las de los R e y e s e n l a fachada 
d e l a I g l e s i a d e l E s c o r i a l . S i las estatuas se 
h a n de c o l o c a r en p a r a g e s d e s c u b i e r t o s , ya 
se sabe , q u e p o r l a m a t e r i a h a n de resistir 
á l as i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p o ; y s i dent ro de 
l a s I g l e s i a s , ó P a l a c i o s , los m i s m o s si t ios cer-
r a d o s las def ienden. ! N o es es to condenar en-
t e r a m e n t e l o s n i c h o s : p o d r á h a b e r r a z ó n , ó 
n e c e s i d a d de h a c e r u n o , 11 o t r o en a l g ú n al-
t a r , ó p o r t a d a ; so lo es d e c i r , q u e tanto nú-
m e r o de n i c h o s es u n abuso i n t r o d u c i d o ea 
l a a r q u i t e é l u r a . 
20 L a v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , que se ha 
n o t a d o en l a s figuras c o l o c a d a s e n u n a misma 
' l i -
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l í nea , solo se p u e d e s a l v a r c o n d e c i r , q u e 
j0S d u e ñ o s o b l i g a n á e l l o , p o r q u e d e o t r a 
suerte es h a c e r u n a d a n z a d e e n a n o s , y g i -
gantes , c o m o V . p u e d e v e r en i n f i n i t o s a l -
tares de esa C o r t e , y ú l t i m a m e n t e e n los d e 
Santa C r u z ; p e r o v o l v a m o s á n u e s t r o a l t a r , 
en donde t o d a v í a f a l t a l o m e j o r . 
21 C i é r r a s e d e unas g r a n d e s p u e r t a s , so* 
bre cuyos t ab l e ros , a s í p o r d e n t r o , c o m o 
por fuera h a y las p i n t u r a s s i g u i e n t e s . E n l a 
hoja de l a p u e r t a p e r t e n e c i e n t e a l l a d o d e l 
Evangelio e s t á p i n t a d a e n l a p a r t e d e d e n -
tro la V i s i t a c i ó n de n u e s t r a S e ñ o r a , y e n -
cima su P r e s e n t a c i ó n : p o r f u e r a l a D i s p u t a 
con los D o é t o r e s , y u n D e s c a n s o d e b a x o . E n 
la otra hoja se v e n p o r d e n t r o S a n t a A n a , 
y S. J o a c h í n , q u e se a b r a z a n , y e n c i m a l a 
Circuncisión d e l S e ñ o r : p o r f u e r a l o s D e s -
posorios de n u e s t r a S e ñ o r a , y e n c i m a s u N a -
cimiento. T o d a s estas o b r a s h a n s i d o s i e m -
pre tenidas en l a m a y o r r e p u t a c i ó n , c o m o 
executadas en l a m e j o r e d a d d e R i b a l t a . E f e c -
tivamente l a P r e s e n t a c i ó n a l T e m p l o , l a C i r -
cuncisión , e l N a c i m i e n t o d e l a V i r g e n , l a 
l i t a c i ó n , y a l g ú n o t r o , es q u a n t o se p u e -
desear de g r a n d e , d e v e r d a d e r o , b i e n 
Petado, y c o m p u e s t o p o r d i c h o A u t o r . L o s 
otros son t a m b i é n d e m u c h o m é r i t o ; p e r o 
ss conoce que no son d e l m i s m o R i b a l t a ; p u e s 
e l 
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e l D e s c a n s o es semejante e n e l e s t i l o á l a ma. 
ñ e r a de D u r e r o , y h a y n o t i c i a , que pint5 
a l g u n o s u n t a l C a s t a ñ e d a , d e q u i e n h i c e men-
c i ó n e n P o r t a c e l i . 
22 H e l o g r a d o u n a n o t a de l o que se 
h a l l a en los P r o t o c o l o s de G e r ó n i m o V i c e n -
t e , y de M i g u e l D i a g o , E s c r i b a n o s que fue-
r o n de e s t a V i l l a , e n r a z ó n d e l a fábrica 
d e l r e t a b l o m a y o r d e l a I g l e s i a r e f e r i d a . Cons-
t a que J a y m e J o r g e , J u s t i c i a , A n t o n i o G a r -
c í a , y L o r e n z o H o r n e c h e , J u r a d o s de And i -
11a , h a l l á n d o s e e n V a l e n c i a c o n f acu l t ad del 
C o n c e j o , a ju s t a ron c o n e l M a e s t r o Joseph 
G o n z á l e z , E s c u l t o r , l a o b r a d e l r e t a b l o , ba-
x o q u i n c e c a p í t u l o s , q u e se r e d u e l a n á tener 
t r e i n t a y o c h o p a l m o s d e a l t o , y veinte y 
s i e t e d e a n c h o : á l o s a s u n t o s , y t a m a ñ o s de 
l a s figuras , q u e d e b í a n s e r d e c i p r é s , y lo 
d e m á s d e e s c o g i d o p i n o : á l o p i n t a d o , y es-
t o f a d o de d i c h a s figuras : á q u e los rostros, 
y l a s d e m á s pa r t e s d e m a y o r i m p o r t a n c i a las 
h a b i a d e h a c e r d i c h o M a e s t r o de su propia 
m a n o , & c . p o r l o q u a l h a b í a n d e pagar los 
A d m i n i s t r a d o r e s d e l a f á b r i c a v e i n t e y dos 
m i l s u e l d o s , m o n e d a d e r e a l e s valencianos, 
2 3 D i c h a E s c r i t u r a l a h i c i e r o n ante Juan 
V a l e r o , E s c r i b a n o d e l a C i u d a d d e Valencia , 
e n 14 de N o v i e m b r e d e 1576 ; y e l profesor 
J o s e p h G o n z á l e z e r a v e c i n o d e l a misma 
C i u -
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Ciudad ; e l q u a l , h a b i e n d o m u e r t o , se h i z o 
otra E s c r i t u r a a n t e G e r ó n i m o V i c e n t e en 
1^ 84 po r e l J u s t i c i a , y J u r a d o s d e e n t o n c e s , 
que c o n v i n i e r o n c o n F r a n c i s c o d e A y a l a , E s -
cultor , v e c i n o d e M u r c i a , p a r a a c a b a r d i -
cho r e t a b l o , c o n l a c o n d i c i ó n d e d a r l e c o n -
cluido d e n t r o d e a ñ o y m e d i o , t o d o s e g ú n 
la t r a z a , c o n p o c a v a r i a c i ó n , y l o a ju s t a ron 
por ochocientas q u a r e n t a y t r e s l i b r a s , seis 
sueldos, y o c h o d i n e r o s 1 . 
24 H a y e n estas E s c r i t u r a s m u c h a s p a r -
ticularidades c u r i o s a s , y d e s d e l u e g o se s a -
be, que h u b o dos p r o f e s o r e s d e m é r i t o ; es 
á saber, G ó m e z , y A y a l a , d e q u i e n n a d i e 
habia h a b l a d o ; pues se h a d e e n t e n d e r , q u e 
el retablo es d e l o m e j o r , q u e se h a c i a p o r 
entonces, e x c e p t u a n d o l a o b r a d e l E s c o r i a l ; 
y así estos p ro fesores , c o m o o t r o s , r e p a r t i -
dos por E s p a ñ a , i b a n c a m i n a n d o á p e r f e c -
cionar su a r t e ; l o q u a l h u b i e r a s u c e d i d o , s i 
los que se s i g u i e r o n , e n l u g a r d e a d e l a n t a r , 
no hubieran d a d o e n e x t r a v a g a n c i a s , y d e s a t i -
nos. C o n s t a p o r las m i s m a s E s c r i t u r a s , q u e 
nn G e r ó n i m o E s t e b a n , E s c u l t o r , y u n P i n -
W llamado P e d r o J u a n T a p i a , f u e r o n á A n -
i l l a , s e g ú n l o a c o r d a d o , p a r a r e c o n o c e r l a 
o b r a , 
1 Una libra son quince reales de vellón : un sueldo 
15 partos j y un dinero un ochavo. 
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o b r a , e n v i s t a de l o q u a l se l e d i ó u n a gra, 
t i f i c a c i o n á A y a l a sobre l o a jus t ado . 
25 E n e l l i b r o m a y o r d e es ta Iglesia 
c o n s t a , q u e l a s p u e r t a s d e l a l t a r c o n las ocho 
p i n t u r a s e n l i e n z o c o s t a r o n m i l y seiscientos 
pesos , l as que h i z o F r a n c i s c o d e Ribai ta , 
a u n q u e n o l a s c o n c l u y ó t o d a s . ( Y a d ixe á 
V . l a d i f e r e n c i a q u e h a b i a d e unas á otras). 
T a m b i é n cons t a l o d i c h o p o r E s c r i t u r a , que 
a u t o r i z ó M i g u e l D i a g o e n 26 de O é t u b r e de 
iS97 5 G u a r d a r é l a n o t a r e f e r i d a , por 
s i V . g u s t a d e v e r l a a l g ú n d i a , r e s p e é t o de 
c o n t e n e r v a r i a s p a r t i c u l a r i d a d e s pertenecien-
tes á las A r t e s . S o n d i g n o s d e a labanza los 
d e A n d i l l a , que n o h a n a f e a d o has ta e l dia 
d e h o y d i c h o a l t a r c o n n o v e d a d e s de talla, 
n i o t r a c o s a , c o m o h a s u c e d i d o e n las C i u -
d a d e s , en d o n d e se h a b i a de t e n e r mas mira-
m i e n t o . H a y o t ro s a l t a r e s e n es ta Iglesia, 
c o m o son e l de l a C o n c e p c i ó n , a d o r n a d o de 
c o l u m n a s d ó r i c a s d e b a x o , y j ó n i c a s encima: 
o t r o en f r en te d e este c o n l a m i s m a arquitec-
t u r a , en los qua les h a y r e p a r t i d a s v a r i a s pin-
t u r a s c o n f o r m e á l a e scue la d e R i b a i t a . Tam-
p o c o es m a l o e l a l t a r de las A n i m a s ; y w 
q u a d r o q u e h a y en e l a l t a r d e l R o s a r i o , le 
j u z g o de C a s t a ñ e d a : e s t á e n t r e dos colum-
nas c o r i n t i a s , c o n s u f r o n t i s p i c i o e n c i m a . Es 
r i c a l a f á b r i c a d e e s t a P a r r o q u i a , y p o r con-
s i -
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¿¿•aiente t i ene buenas a lha jas . E n u n a c o s a 
han gastado ú l t i m a m e n t e m u y m a l su d i ñ e -
r0 y es en u n a a l t a t o r r e , o b r a mas s u p e r -
flua en esta p r o f u n d i d a d , q u e en o t r o n i n g ú n 
parage , pues si u n o d e los m o t i v o s de estas 
fábricas f u é p a r a d e s c u b r i r t e r r e n o , a u n q u e 
la hubieran l e v a n t a d o q u a t r o veces m a s , n o 
hubiera s a l i do l a v i s t a d e es ta p r o f u n d i d a d . 
El pueblo de A n d i l l a es d e 85 v e c i n o s . 
26 A m i g o , y o b a x e c o n f a c i l i d a d á este 
jjÚígapAd revocare gradum^ hoc opus^hic la-
hr est. M e d i á n i m o , y e m p r e n d i e n d o o t r a 
larga s u b i d a , l l e g u é á u n L u g a r e j o , l l a m a -
do Canales , d i s t a n t e u n a l e g u a d e A n d i l l a . 
Este es e l p a r a g e en d o n d e se r e c o g e l a n i e -
ve para V a l e n c i a , y p a r a o t r a s m u c h a s p a r -
tes. Quise s u b i r u n p o c o mas a l t o h a s t a l l e -
gar á la c u m b r e d e l m o n t e l l a m a d o l a V e l l i -
da, y desde a l l í se d e s c u b r e u n a i n m e n s a 
llanura hasta V a l e n c i a , c o n t i n u a n d o d e s p u é s 
la anchura d e l m a r , q u e f o r m a u n a h e r m o -
sa vista. T o d a v í a h a y á c i a e l S e p t e n t r i ó n o t r o 
cerro mas a l t o , l l a m a d o e l C u b i l l o , y es e l 
segundo puesto de l a n i e v e , e n t r e e l q u a l , 
y la V e l l i d a nace p o r e l M e d i o d í a e l r i a c h u e -
1OÍ que pasa p o r A n d i l l a , y a l l a d o o p u e s t o 
^ que j u n t a d e s p u é s sus aguas e n B e x i s 
con el r io que d e s a g u a e n M u r v i e d r o . 
a7 E n esta t i e r r a , y g e n e r a l m e n t e e n 
t o -
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t o d a l a S e r r a n í a , h a y p r e c i o s a s a g u a s , bue, 
ñ a s c a r n e s , bas tan te t r i g o , y a l g u n a s viñas 
e n pa rages a b r i g a d o s . A b u n d a de y e r b a s aro-
m á t i c a s d e m i l e spec ies . E n t r e e l nac imien-
t o de los dos r ios h a y u n a S a l i n a . L o s mon-
í e s t i e n e n a lgunos p i n a r e s ; y A b e j u e l a , L u -
g a r m u y c e r c a n o , e s t á en l a r a y a d e l Reyno 
d e A r a g ó n . F u i c o n t i n u a n d o m i camino por 
e n t r e c u m b r e s , y p r e c i p i c i o s , objetos para 
m í de s u m a d i v e r s i ó n , y b a x é has ta otra 
p r o f u n d i d a d m a y o r , á m i e n t e n d e r , que la 
d e A n d i l l a , en d o n d e se v a d e a e l mismo rio 
d e C a n a l e s , r e m o n t a n d o l u e g o á u n a eminen-
c i a , en q u e e s t á s i t u a d a l a V i l l a d e Bexis, 
p a r a g e q u e s e r í a s i n d u d a f o r t í s i m o en los 
s i g l o s pa sados . A q u í e s tab lece D i a g o , no sé 
c o n q u é f u n d a m e n t o , u n a a n t i g u a C i u d a d lla-
m a d a B e r g i s . E s c o l a n o q u i e r e que B e x i s , ó 
X é r i c a fuese l a a n t i g u a E t o b e s a . Sea lo que 
q u i e r a n : h o y es d e unos d o s c i e n t o s vecinos: 
su s i t u a c i ó n en e l e x t r e m o d e u n c e r r o , cer-
c a d o de o t r o s m a y o r e s , y c u l t i v a d o lo mas 
d e é l de h u e r t a s , q u e se r i e g a n c o n las aguas 
d e l r i o , q u e unos l l a m a n d e l T o r o , V i l l a ^ 
t an te de a q u í dos l e g u a s , p o r q u e empiezan 
« u s fuentes en a q u e l t é r m i n o : o t r o s de Bexis, 
e n c u y o t e r r i t o r i o r e c i b e m a y o r caudal :o t ros 
d e S e g o r b e , p o r d o n d e p a s a ; y o t r o s d e M u r -
v i e d r o , d e s d e d o n d e i n m e d i a t a m e n t e se in-
tro-
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troduce e n e l m a r . E n t r e los an t iguos , se s u -
pone , q u e no t u v o o t r o n o m b r e q u e P a l a n -
cia. E l c e r r o d o n d e e s t á l a e x p r e s a d a V i l l a , 
casi le c e r c a n e l d i c h o r í o , y e l de C a n a l e s , 
que l u e g o i n m e d i a t a m e n t e se j u n t a n e n u n o , 
pa rec i éndose e s t a u n i ó n á l a d e l X u c a r , y 
Huecaren C u e n c a ; p e r o h a y l a d i f e r e n c i a , q u e 
allí se j u n t a n i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a 
Ciudad , y a q u í n o l o h a c e n h a s t a e l fin de d i -
cha h u e r t a , que se r i e g a c o n a c e q u i a s , sacadas 
del r i o desde m u y a r r i b a á c i a s u n a c i m i e n t o » 
28 E l t a l r io . c r i a t r u c h a s p o r e s p a c i o d e 
dos, ó tres, teguas d e s d e su o r i g e n . T a m b i é n 
se cria m u c h a c a z a d e todas sue r t e s e n estos 
altos montes . E s t i e r r a r e g a l a d a d e f r u t o s , 
y carnes , a u n q u e p o r se r bas tan te f r í a , c a -
rece de m o r e r a s , y o l i v o s . B e x i s es c a b e z a 
de varios L u g a r i t o s , y A l d e a s , y t o d o es 
Encomienda d e l a O r d e n d e C a l a t r a v a , que, 
hoy tiene e l S r . I n f a n t e D . L u i s . 
29 E l c i t a d o D i a g o e n sus A n a l e s d e es te 
Reyno t rae dos i n s c r i p c i o n e s , q u e e l v i o e n 
«na G r a n j a , q u e l l a m a d e l A l c a y d o n . E x i s t e n 
en el mi smo p a r a g e , d i s t a n t e u n q u a r t o de, 
iegua de l a V i l l a ' y son l a u n a : 
C O R N E L I A P L A C I D A 
A N . X X X . H . Si E . 
C V I C C I V V S V R B A N V S 
A N . L . H . S . E . 
l a 
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L a o t r a es: 
C O R N E L I A L . F . P R O B A 
A N . L X . H . S. E . 
L . A N T O N I V S L . F . B L A S 
t N V S . A . L X X V . H . S . E . 
Q u i e r e e l e x p r e s a d o i V u t o r q u e estos sugetos 
y o t ro s n o m b r a d o s en l á p i d a s de V i v e l , Xe-
r i c a , M u r v i e d r o , y X á t i v a , h o y S. Felfc 
p e , & c . p e r t e n e c e n á v a r i o s r a m o s de la fa-
m i l i a R o m a n a de los C o r n e l i o s , establecidos 
a q u í m u c h o s de e l l o s , desde P u b l i o Corne-
í i o S c i p i o n ? g r a n f a v o r e c e d o r d e los Sagun-
t i n o s . 
30 D e s d e B e x i s , c a m i n a n d o dos leguas, 
l l e g u é á l a V i l l a d e V i v e l : á l a m e d i a legua 
p a s é p o r T o r a s , L u g a r p e q u e ñ o , desde don-
d e y a se a n d a p o r t i e r r a mas l l a n a , entre mu-
c h a s v i ñ a s , & c . V i v e l es V i l l a de b e l l a situa-
c i ó n , c e r c a n a a l r i o P a l a n c i a ( l l a m é m o s l o así 
p a r a no c o n f u n d i r l o c o n sus v a r i o s nombres). 
E l n o m b r a d o D i a g o sos t iene c o n e m p e ñ o ha-
b e r s i d o es ta V i l l a , d o n d e é l n a c i ó , una an-
t i g u a C i u d a d de l a C e l t i b e r i a , l l a m a d a Bel-
sinum, d e s p u é s Vivarium. E l n o m b r e que aho-
r a t i ene es de Vivel : c o n s t a de trescien-
tos v e c i n o s , mas q u e m e n o s , m u y aplicados 
a l c u l t i v o de los c a m p o s , y d e su hermosa 
h u e r t a . A d e m a s d e l a P a r r o q u i a h a y un Con-
v e n t o d e R e l i g i o s o s M í n i m o s . Se encuentran 
al-
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algunas l á p i d a s R o m a n a s . Y o t e n g o c o p i a d a s 
cerca de u n a d o c e n a , q u e las mas e s t á n e n 
p lago , y E s c o l a n o . P o r a l g u n a s d e e l las co te ja 
el p r i m e r o , que a q u í h u b o e s t ab l ec idos s u g e -
tos de l a f a m i l i a P o r c i a , q u e v e n d r í a n á E s p a -
ña con M . P o r c i o C a t ó n , y s e r i a n sus p a r i e n -
tes. T a m b i é n se hace m e n c i ó n en o t r a s de los 
A g r í c o l a s , D o m i c i o s , E m i l i o s , C o r n e l i o s , & c . 
c 31 M a s i m p o r t a n t e es o t r a i n s c r i p c i ó n 
menos a n t i g u a , . p u e s a l fin c o n s e r v a l a m e -
moria de u n g r a n bene f i c io p a r a t o d o s , q u e 
fué traer u n a c o p i o s a fuen te á l a V i l l a d e s -
de mas de m i l y t r e s c i e n t o s pasos , e n que 
Diago d i ce que t r a b a j ó , d a n d o t r a z a s p a r a 
ello, y que h i z o l a b r a r e l l e t r e r o , y c o l o c a r l e 
en la to r re , que se h a c i a en tonces . E s es te : 
P A T R I A E , O L I M ( I V X T A V I 
R O S G R A V E S ) C . P T O L . A C 
A . P I I A E V O C I R C A A N . C X L . V R 
B I B E L S I N V M M O X V I V A R I 
V M A R O M A N I S E I V S I N C O 
L I S A P P E L L A T A E : N V N C V I L 
L A E T V R R E M H A N C E R I G E N 
T I . A S V M P T I O N I S Q . F O N 
T E M A F F E R E N T I A N . M . D . C . V I I I . 
Mejor h u b i e r a s i d o p o n e r es te l e t r e r o e n e a s -
Allano, pa r a que t o d o s l o h u b i e r a n p o d i d o 
Tom.lV, N e n -
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e n t e n d e r . Y o h u b i e r a d e x a d o de nombrar la 
t o r r e , y a mas de esto h u b i e r a expresado en 
é l los n o m b r e s de los q u e p r i n c i p a l m e n t e pro, 
c u r a r o n es ta o b r a d e l a f u e n t e . S i r v e á otros 
d e e s t í m u l o , y e x c i t a en l a p o s t e r i d a d senti-
m i e n t o s de g r a t i t u d . E l m i s m o D i a g o , autor 
d e l a i n s c r i p c i ó n , l a t r a d u x o en su l ib ro de 
es ta m a n e r a : Consagrada á la Patria, que an^  
liguametne , según Autores graves, en tiempo 
de Claudio Tolomeo , y de Antonino Vio , cer* 
ca del año ciento y quarenta , era Ciudad lla-
mada Belsino, y luego Vivario por los Roma' 
nos, moradores suyos , y ahora Villa , que le-
vanta esta torre, y trae la fuente de la Asump-
cion en el año de mil y seiscientos y ocho. 
32 D e s d e V i v e l á X é r i c a , V i l l a gratis 
d e , que c o n s t a r á d e q u i n i e n t o s á seiscientos 
v e c i n o s , se c a m i n a p o r c o n t i n u a y frondosa 
h u e r t a . L a d i s t a n c i a de u n a V i l l a á otra se 
p u e d e d e c i r u n paseo de m e d i a l e g u a . Entre 
todas las i n s c r i p c i o n e s de X é r i c a n inguna me 
q u a d r a t a n t o , n i m e p a r e c e mas ú t i l que una 
p u e s t a sobre u n p u e n t e d e l r i o P a l a n c i a , q u e 
se h a l l a c a m i n a n d o de d i c h a V i l l a para Se-
g o r b e . E s l a s i g u i e n t e : 
I O A N N E S A M V Ñ A T O N E S 
E P S . S E G O B R I C E N S I S V I A 
T O R U M P E R I C V L I S P R O S 
PI-
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P I C I E N S H V N C P O N T E M 
A F V N D A M E N T I S E R E X I T 
A N N O 1570. 
Halló m o d o este i n s i g n e P r e l a d o d e que h a y a 
durado tan p r o v e c h o s a o b r a de c a r i d a d , v i -
va s iempre has t a a h o r a , l a m i s e r i a d e d o s -
cientos y q u a t r o a ñ o s , y acaso d u r a r á o t r o s 
seiscientos. P o r este m e d i o l i b e r t ó l a v i d a á 
los que p e r e c í a n v a d e a n d o e l r i o , y l a l i b e r -
tará por m u c h o s s ig los 1 . 
33 L a s o t ras i n s c r i p c i o n e s las mas son s e -
pulcrales: p e r t e n e c e n á v a r i a s f a m i l i a s R o m a -
nas. Se h a l l a n ca s i t odas en D i a g o , E s c o l a n o , 
y otros H i s t o r i a d o r e s d e este R e y n o . Y p a r a 
decir a h o r a a l g o , v a y a u n a , q u e e s t á e n 
una casa de l a c a l l e de S . R o q u e . 
D . M . V A L . C H A 
R I T E N I D , A M A 
N I T A N A E A N . 
L X X . V A L C H A 
R I S L I B E R T A 
P A T R O N A E O P 
T I M A E F E C 1 T . 
34 E s t á X é r i c a s i t u a d a e n las r i b e r a s d e l 
nombrado r i o P a l a n c i a , á l a f a l d a de u n c e r -
N 2 r o , 
1 De este Prelado se habló en la Carta I X . del tom.III . 
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r o , sobre e l q u a l h a y u n c a s t i l l o destruido 
q u e en l o a n t i g u o s e r i a T o r t í s i m o p o r su ¿ 
t u a c i o n sobre escarpadas p e ñ a s . H a y Conven, 
t o de A g u s t i n o s , y una P a r r o q u i a con bas-
tantes S a c e r d o t e s , l a q u a l t i ene una Igles¡a 
e s p a c i o s a , c o n g r a n p o r t a d a de s i l l e r í a , qUe 
a u n q u e y a no se h i z o en e l b u e n t i e m p o , está 
menos c a r g a d a d e h o j a r a s c a que o t r a s , y el 
t o d o de e l l a es g r a n d i o s o . L a s principales 
cosechas d e l t e r r i t o r i o son c o m o en Vivel , 
d e v i n o , t r i g o , y en l a h u e r t a m u c h o maíz: 
t o d o g é n e r o de v e r d u r a s , á r b o l e s frutales, 
m o r e r a s , y n o g a l e s . H a y t a m b i é n buena por-
c i ó n de g a n a d o e n todas l as t i e r r a s . Goza 
X e r i c a , a d e m a s d e l a g u a d e l r i o , de muchas 
f u e n t e s , y t o d o se a p r o v e c h a grandemente; 
d e suer te , q u e p o r l o r e f e r i d o , y otras ven-
tajas , c o m o l a de c a z a , p e s c a , buenas car-
í i e s , & c . es u n t e r r i t o r i o a b u n d a n t e , y de-
l i c i o s o . V i n i e n d o d e V i v e l se d e x a n á l a ma-
n o i z q u i e r d a los L u g a r e s d e C a u d i e l , Ma-
t é , & c . H a y su d i s p u t a e n t r e E s c o l a n o , y 
D i a g o sobre e l n o m b r e d e X é r i c a en lo anti-
g u o : a q u e l c o n j e t u r a q u e p u d o ser Ociserda, 
ó Etobesa: este s i e n t a q u e se l l a m ó Laxata, 
d e s p u é s Laxeta, y p o r ú l t i m o Xérica. 
3^ M e n o s de dos l eguas se cuentan des-
d e K é r i c a á S e g o r b e , c a m i n a n d o por entre 
a l g u n o s c e r r o s p e q u e ñ o s , n o t a n poblados de 
ár-
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árboles c o m o p o d í a n , r e s p e t o d e l a b o n d a d 
¿el suelo. A n t e s d e l l e g a r á S e g o r b e , c o m o 
Un quarto de l e g u a , se e n c u e n t r a u n M o n a s -
ter¡o de P a d r e s d e l a O r d e n de S. G e r ó n i m o , 
llamado l a E s p e r a n z a , en l a c u m b r e d e u n 
pequeño c e r r o , y en s u f a l d a a c i a e l N o r -
te hay una fuente d e e x q u i s i t a , y c o p i o s a 
agua, que s i r v e p a r a b e b e r , y p a r a r e g a r 
la mayor p a r t e d e l a d i l a t a d a h u e r t a d e S e -
gorbe, y de l a V i l l a d e A l t u r a . 
36 ¡ C o n q u é e m p e ñ o so s t i enen u n o s , y 
contradicen o t ro s d e nues t ro s mejores H i s t o -
riadores , que S e g o r b e fuese l a a n t i g u a S e -
góbriga! Q u i e n l a p o n e e n este m i s m o s i t i o , 
quien en A r a g ó n , y q u i e n e n C a s t i l l a . D i a -
go la hace C a p i t a l de l a C e l t i b e r i a c o n v a -
rios fundamentos q u e a l e g a . L a a é l u a l S e g o r -
be todos saben q u e es e s t a , y n o o t r a , y s u 
nombre d ice m u c h o c o n S e g ó b r i g a , q u e se 
halla en las m e d a l l a s . Q u i e n l a v e a , c o n f e -
sará que es C i u d a d a m e n í s i m a , p o r su m u -
cha h u e r t a , a b u n d a n t e de f r u t o s , d e b u e n 
temple, y p r o v i s t a de t o d o . S u p o b l a c i ó n se 
reputa de m i l v e c i n o s c o n p o c a d i f e r e n c i a , 
Tiene C o n v e n t o s d e F r a n c i s c o s , D o m i n i c o s , 
Capuchinos, M e r c e n a r i o s , y u n o de M o n j a s , 
A un quarto de l e g u a , e n t r e P o n i e n t e , y M e -
J'odia, se h a l l a s i t u a d a l a C a r t u x a d e V a l d e -
Christo, 
N3 S e -
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• 37 S e g o r b e es S i l l a E p i s c o p a l : h a teni-
d o in s ignes P r e l a d o s , y en t r e e l los e l doftí , 
s i m o , y c é l e b r e E s c r i t o r D . J u a n Bau t i s t a Pe. 
r e z 1 . S u C a t e d r a l es su f i c i en temen te gran-
de, 
i Aunque en el primer tomo de esta Obra , en la no-
ta del fol. 32 , se habló de D . Juan Bautista Pérez 
parece oportuno añadir , como nació en Valencia,en 
cuya Universidad estudió. Fué conocido su mérito por 
el Arzobispo D . Mar t in Pérez de A y a l a , el qual mu-
rió luego. Hallándose en Madr id , dió la suerte que el 
Obispo de Cuenca D. Gaspar de Quiroga formase con-
cepto de este gran Literato , á quien llevó á su casa, 
y con eso pudo dicho Prelado desempeñar el encargo 
que el Papa Gregorio X I I L le habia hecho de recoger 
los Concilios de E s p a ñ a , veinte de los quales tenia 
copiados de exemplares antiguos D . Juan Bautista Pé-
rez , habiéndoles añadido dos Cronologías muy erudi-
tas. Fué nombrado Canónigo de Toledo , siendo aún 
Familiar del Sr. Quiroga, á quien después tuvo la sa-
tisfacción de ver hecho Cardenal , y Prelado de la mis-
ma Santa Igles ia , y este,la de consagrar á D.Juan 
Bautista por Obispo de Segorbe. Puso notas al libro 
de fáris i l lustribus de S. Isidoro, y recogió sus Epís-
tolas. Descubrió los falsos Cronicones de Dextro, y 
Máximo , que el P. Román de la Higuera despachaba 
como hallados en el Monasterio de Fulda. Desengañó 
al mundo sobre la falsa piedad con que se celebraban 
los descubrimientos del Sacro Monte de Granada) bien 
que no prevaleció por entonces su parecer contra mu-
chos que sostenían lo contrario. Murió con gran re-
putación de virtud á los 60 años de edad. Pueden ver> 
se los títulos de sus obras impresas , y manuscritas en 
la Biblioteca Valentina de Ximeno , con otras partí' 
culaHdades dignas de saberse. 
1$0 
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je no de m u c h o s a d o r n o s , y los q u e t i e n e 
en la c a p i l l a m a y o r son d e m a l g u s t o . M u y 
otra cosa es e l r e t a b l o p o r sus p i n t u r a s , pues 
al fin son hechas c o n f o r m e a l e s t i l o de J o a -
nes, aunque é l no las p i n t a s e : e x p r i m e n m u y 
bien los asuntos , l o s qua l e s p e r t e n e c e n e a 
parte á l a V i d a , y P a s i ó n de G h r i s t o . E l 
déla ca l le de l a A m a r g u r a c a s i es t o m a d o d e l 
(juadro que S. M . t i ene d e R a f a e l , c o n o c i d o 
por el Pa smo d e S i c i l i a , d e que y a h e h a -
blado á V". H a y t a m b i é n e n d i c h o a l t a r 
otras p in tu ras p e r t e n e c i e n t e s á v a r i o s S a n t o s . 
En el c l aus t ro d e l a C a t e d r a l e s t á l a c a p i l l a 
de la C o m u n i ó n , y en su a l t a r u n q u a d r o d e 
la Cena . O t r o h a y en f r e n t e de J e s ú s , M a r í a , 
y Joseph , y ambos t i e n e n bas tan te de l a e s -
cuela de R i b a l t a . N o es m a l a l a f a c h a d a d e 
esta C a t e d r a l en l a p u e r t a d e l c o s t a d o , q u e 
mira a l P a l a c i o E p i s c o p a l . 
38 L a d e l a s M o n j a s , c u y a I g l e s i a e s t á 
dedicada á S. M a r t i n , es m u y b u e n a , c o n d o s 
pilastras de o r d e n d ó r i c o , y u n n i c h o e n c i -
ma la co rn i sa . E s t a I g l e s i a e s t á a c r e d i t a d a d e 
exquisitas p i n t u r a s , y r e a l m e n t e las h a y e s -
timables. E l r e t a b l o m a y o r t i ene dos c u e r p o s 
con columnas c o r i n t i a s . E l p r i n c i p a l a s u n t o 
es una A p a r i c i ó n de C h r i s t o á S . M a r t i n . E n 
el banco , y pedes ta le s se v e n p i n t u r a s d e 
« A-gustin , S a n t a T e r e s a , y o t r o s S a n t o s . 
E s 
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E s m u y b u e n q u a d r o e l d e l B a u t i s m o de S 
M a r t i n sobre l a p u e r t a de l a s a c r i s t í a • y ej 
d e S. A g u s t í n , q u e se a p a r e c e á S a n t a Tere^ 
sa , pues to sobre l a reja , es c o p i a de Pedro 
de C o r t o n a . T a m b i é n t i ene su m é r i t o la es-
t a t u a d e l O r u c i f i x o en su a l t a r , y las pintu, 
r a s que en é l h a y de dos A n g e l e s , y tres 
asuntos de l a P a s i ó n . L o m e j o r es e l quadro 
g r a n d e de o t r o a l t a r , e n q u e se representa el 
D e s c e n d i m i e n t o a l L i m b o , g r a n d e m e n t e com-
p u e s t o , y d e l o mas b e l l o que se puede ver 
d e R i b a l t a . T o d o s los g r u p o s e s t á n pensados 
c o n j u i c i o : e l p r i n c i p a l es J e s u - C h r i s t o triun-
fan te , q u e t o m a á A b r a h a m de l a mano , y 
este se v e a s ido de u n n i ñ o , a l pa rece r Isac, 
A d á n , y E v a se r e p r e s e n t a n y a fue ra agru-
p a d o s c o n A n g e l e s . 
39 E n este a sun to se a c o r d ó R i b a l t a del 
D e s c e n d i m i e n t o a l L i m b o d e Sebast ian del 
P i o m b o , que se h a l l a en l a s a c r i s t í a d e l M o -
nas t e r io d e l E s c o r i a l , q u e d e su mano está 
c o p i a d o e n u n a p u e r t a d e l r e t a b l i t o , otras 
veces c i t a d o , en l a s a c r i s t í a de Monserrate 
d e esa C o r t e ; y a u n q u e es ta p i n t u r a no es 
c o p i a de a q u e l l a p o r n i n g ú n c a m i n o , se co-
noce en s u d i s p o s i c i ó n , y e n e l t o n o del co-
l o r i d o , q u e R i b a l t a l a t e n i a m u y en la me-
m o r i a . O t r a s p i n t u r a s de i g u a l m é r i t o ador-
n a n e l r e f e r i d o r e t a b l o , y son l a calle de 
A m a r -
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A m a r g u r a , C h r i s t o m u e r t o , y n u e s t r a S e -
ñora c o n t e m p l á n d o l e , l a T r a n s f i g u r a c i ó n , e l 
padre E t e r n o , l a R e s u r r e c c i ó n , y a l g u n a s fi-
guras de Santos e n los p e d e s t a l e s . L a Con-»* 
cepcion en su a l t a r es de a l g ú n i m i t a d o r d e 
Joanes. E n e l l l a m a d o de los A n g e l e s se re-* 
presentan t res g a l l a r d a s figuras d e los mis^-
mos en e l p r i m e r t é r m i n o , y á l o lejos e s t á n 
repetidos en a l g u n o s de sus m i n i s t e r i o s , c o m o 
la A p a r i c i ó n á los P a s t o r e s , q u a n d o s i r v i e -
ron al S e ñ o r en e l D e s i e r t o , l a C a í d a de l o s 
Diablos, & c . S i es d e R i b a l t a , c o m o se h a 
cre ído, le f a l t a m u c h o p a r a se r t a n b u e n o 
como el D e s c e n d i m i e n t o a l L i m b o . E n l o s 
pedestales e s t á n p i n t a d o s S. C h r i s t o b a l , y 
S. G r e g o r i o . N o es m a l a l a p i n t u r a d e l a l t a r 
de Santa U r s u l a , y sus c o m p a ñ e r a s ; p e r o de^ 
otra escuela. L a s d e l de n u e s t r a S e ñ o r a d e l 
Rosario son de J a c i n t o G e r ó n i m o E s p i n o s a ^ 
y lo dice su firma. 
40 L a I g l e s i a es d e m u y b u e n a a r q u i -
t e ñ u r a , y b i en c o n s t r u i d a , c o n p i l a s t r a s d ó -
ricas entre las c a p i l l a s . E l F u n d a d o r d e e s t e 
Convento f u é D . P e d r o G i n é s d e C a s a n o v a , 
y tiene su m e m o r i a s e p u l c r a l a l l a d o d e r e c h o 
• « presbi ter io. S u b u e n g u s t o en las a r t e s 
Podría s e r v i r de e x e m p l o á l o s q u e g a s t a n s u 
dinero en estas cosas . 
41 L o s expu l sos J e s u í t a s t u v i e r o n C o l e « 
g i o 
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g i o en S e g o r b e ; h o y es S e m i n a r i o E p i s c o p a l 
e l q u a l , m e d i a n t e las d i s p o s i c i o n e s d e l Señor 
O b i s p o , es de s u m a u t i l i d a d p a r a l a instruc-
c i ó n , y b u e n a c r i a n z a d e l o s a l u m n o s . Y o he 
v i s t o , y a d m i r a d o e l a p r o v e c h a m i e n t o de los 
m i s m o s , h e c h o en p o q u í s i m o t i e m p o . L a nu-
y o r par te d e las obras de e s c u l t u r a , que hay 
e n l a I g l e s i a , y e n los a l t a r e s , las h i zo un 
p r o f e s o r d e esta C i u d a d l l a m a d o C a m a r ó n . 
42 A l l a d o d e r e c h o d e l a c a p i l l a mayor 
e s t á e l s e p u l c r o d e l F u n d a d o r , que se llamó 
D . P e d r o M i r a l l e s : se r e d u c e á u n a u rna , y 
sobre e l l a u n a l m o h a d ó n , e n que e s t á de ro-
d i l l a s u n a es t a tua d e l n a t u r a l , m u y bien he-
c h a , de e s t u c o , q u e r e p r e s e n t a a l expresado 
M i r a l l e s , n a t u r a l d e l a V i l l a de B e x i s , de 
d o n d e se f u é m u y n i ñ o ; y d e s p u é s de haber 
s e r v i d o a l R e y c o n m u c h a g l o r i a en l a guer-
r a , a s í en E u r o p a , c o m o e n las I n d i a s , vol-
v i ó r i c o d e a q u e l l a s p a r t e s , y d e s t i n ó cien 
m i l se isc ientos y se ten ta pesos p a r a l a funda-
c i ó n de es ta C a s a , d e u n C o n v e n t o de Agus-
t inos D e s c a l z o s en l a V i l l a de C a u d i e l , y para 
u n a C a s a d e R e c o l e c c i ó n d e D o n c e l l a s huér-
f a n a s , b a x o l a R e g l a de S a n t a T e r e s a . Se dice 
<}ue q u i s o h a c e r es tas f u n d a c i o n e s en su pa-
t r i a ; p e r ó que no las q u i s i e r o n a d m i t i r aque-
l l o s m o r a d o r e s . E n l a u r n a se figuran en seis 
baxos r e l i e v e s los sucesos d e s u v i d a , y toda 
es-
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esta e s c u l t u r a es cosa m u y b i e n e x e c u l a d a . 
Ag L a C a r t u x a , d i s t an t e u n q u a r t o d e 
legua de l a C i u d a d , c o m o d i x e , h a c e c e r c a 
¿Q qua t ro s ig los q u e l a f u n d ó e l In fan te 
p . M a r t i n de A r a g ó n , y s u m u g e r D o ñ a M a -
ría de L u n a . E r a h i j o e l I n f a n t e d e l R e y 
j ) . P e d r o e l I V . á q u i e n s u c c e d i ó d e s p u é s . 
Goza d i c h a C a r t u x a de b e l l a s i t u a c i ó n , y p o -
see a l r e d e d o r p o r c i ó n d e t i e r r a s de h u e r t a , 
y secanos m u y b i e n c u l t i v a d o s : se h a c e n g e -
nerosos v i n o s . L a f á b r i c a d e l C o n v e n t o es 
grande, y s e g ú n l a r e g u l a r f o r m a de las o t ras 
Cartuxas. E l P . D . J o a c h i n F a u r a , R e l i g i o s o 
d o ñ o , que f u é P r i o r de es ta C a s a , e s c r i b i ó e n 
latin de las f u n d a c i o n e s d e todas las de s u 
Orden , y d i c e m a r a v i l l a s h a b l a n d o d e l f r o n -
doso t e r r i t o r i o de V a l d e - C h r i s t o . E n los á n -
gulos d e l c l a u s t r o h a y q u a d r o s de V é r g a r a : 
de C a m a r ó n los h a y en e l c o r o d e l a I g l e s i a . 
E l retablo m a y o r de es ta , q u e n o se p u e d e 
decir de m a l a a r q u i t e c t u r a , se f o r m a d e d o s 
cuerpos a d o r n a d o s de c o l u m n a s c o r i n t ias , y 
compuestas. H a y en é l v a r i a s p i n t u r a s d e 
Donoso, y s o n , en e l m e d i o n u e s t r a S e ñ o r a 
con var ios S a n t o s : á los l a d o s S. B r u n o , y 
S. Juan B a u t i s t a , y d e b a x o e l P r e n d i m i e n t o 
«el S e ñ o r , y l a A d o r a c i ó n d e los San tos R e -
yes. Se v e n a l g u n o s baxos r e l i e v e s , y figuras 
^ e s c u l t u r a , c o m o son e l C r u c i í i x o d e l r e -
m a -
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m a t e , S. V i c e n t e M á r t i r , y S . V i c e n t e Fe r re r . 
E l S a l v a d o r d e l S a g r a r i o es c o p i a de Joanes.' 
E n las p a r e d e s c o l a t e r a l e s e s t á n los retratos 
d e los F u n d a d o r e s . 
44 E n l a c a p i l l a d e S . B r u n o , inmediata 
a l S a g r a r i o , h a y u n o de los mejores quadros, 
q u e he v i s t o de R i b a l t a . E s t á e l P a d r e E te r -
n o , y J e s u - C h r i s t o e n g l o r i a : d e b a x o S .Bru-
n o , y o t ro s San tos d e r o d i l l a s . U n Salvador, 
q u e se g u a r d a en l a H o s p e d e r í a , se estima 
p o r de J o a n e s . E n u n a c a p i l l a separada de 
l a I g l e s i a , que es d o n d e se pone e l monu-
m e n t o e n S e m a n a S a n t a , se encuent ra un 
C h r i s t o m u e r t o d e l t a m a ñ o d e l n a t u r a l , con 
v a r i a s figuras q u e a c o m p a ñ a n , y es tenida 
p o r o b r a d e N i c o l á s B u s i 1 , E s c u l t o r , que 
l a e x e c u t ó e n b a r r o c o c i d o , c o m o otras que 
hi-
i De este profesor hace Palomino extraordinarias 
alabanzas en la vida de Señen V i l a , Pintor Murciano. 
E l Sr. Felipe I V , á quien sirvió , y re t ra tó , le dio el 
hábito de Santiago , y renta con que vivir decente-
mente : vivió , y trabajó obras estimadas , particu-
larmente en Murcia , adonde se hubo de retirar. No 
murió Busi en la Cartuxa de Va lenc i a , coaio Palomi-
no refiere , ni fué Italiano : era de nación Alemán , y 
acabó sus dias habiéndose hecho Religioso Mercenario 
en Segorbe 5 lo qual consta del libro de Ingresos, y 
del de Difuntos de aquel Convento , y como entro 
Religioso de obediencia el año 1700 por el mes at 
Enero , y acabó sus dias en Diciembre del mismo año 
en dicho Convento , y Ciudad. 
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Jiizo. U n b e l l o N a c i m i e n t o h a y d e P e d r o 
Orrente en u n a d e las c a p i l l a s d o n d e los M o n -
ges d i c e n M i s a , y es en l a d e S . A n d r é s . L a 
Iglesia no es de a r q u i t e d u r a t a n a n t i g u a c o -
mo el c l a u s t r o . A l M e d i o d í a d e l M o n a s t e r i o 
hay un g r a n d e , y espeso p i n a r . L a V i l l a d e 
A l t u r a cae á c i a e l N o r t e , y apenas d i s t a r á d e 
la C a r t u x a m e d i o q u a r t o d e l e g u a : su t e r -
ritorio es l l a n o , y g r a n p a r t e de é l se r i e g a , 
45 N o h a y cosa d e i g u a l i m p o r t a n c i a e n 
esta t i e r r a , c o m o l a fuen te que d i x e antes d e 
llegar á S e g o r b e , y nace a l p i e d e l m o n t e -
cillo donde e s t á e l M o n a s t e r i o de P a d r e s G e -
rón imos , l l a m a d o l a E s p e r a n z a , en e l q u a l 
no sé que h a y a c o s a n o t a b l e que d e c i r . E r a 
su nacimiento bas t a e l a g u a p a r a d o s m u e l a s 
de molino : se r i e g a c o n e l l a l a m a y o r p a r t e 
del t é r m i n o de N a v a j a s , L u g a r e l mas c e r -
cano á su o r i g e n : e l d e l L u g a r de A l t u r a , y 
la mayor pa r t e de l a h u e r t a de S e g o r b e , q u e 
se reduce á dos g r a n d e s v a l l e s a l r e d e d o r d e 
la C i u d a d . U n a a c e q u i a , q u e se saca d e l r i o , 
ti qual c amina m u y p r o f u n d o , r e s p e é t o á l a 
altura de S e g o r b e , r i e g a p o r c i ó n d e t i e r r a 
inmediata a l m i s m o r i o . 
46 E l agua de es ta fuen te es m u y s a l u -
dable , c l a ra , y d e l me jo r s a b o r . N o c r i a 
ranas, m o s q u i t o s , n i o t r a s s a b a n d i j a s , n i se 
t r o m p e d e t e n i d a , n i c r i a o v a s . P e t r i f i c a 
raí-
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r a i c e s , y r a m a s d e a r b u s t o s , y a u n yerbas 
secas de las de sus o r i l l a s , y los canales taifí 
m o s po r d o n d e pasa ; n o t á n d o s e que en don-
d e c o r r e mas v i o l e n t a y g o l p e a d a , depone 
m a s m a t e r i a p é t r e a , l a q u a l es p o r o s a , y se, 
mejan te á l a p i e d r a p ó m e z . S i n emba rgo de 
t a l c a l i d a d , no a d o l e c e n estos m o r a d o r e s del 
c á l c u l o , ó m a l d e o r i n a . 
47 T o d o e l t e r r i t o r i o d e este Obispado 
a b u n d a d e fuentes , en c u y a c e r c a n í a están 
f u n d a d o s los p u e b l o s ; y de sesenta que hay 
e n é l , so lo s e i s . u o c h o c a r e c e n de este bene-
ficio: son suf ic ientes d i c h a s aguas p a r a regar 
Ja mejor p a r t e de sus t é r m i n o s , c o n l o qual, 
y e l suave t e m p e r a m e n t o , se c r i a t o d a espe-
c i e de p lan tas , y f r u t o s ; b i e n que para vides, 
y o l i v o s , a s í en r e g a d í o , c o m o en secano, se 
n o t a mejor d i s p o s i c i ó n , á r e s e r v a de algunas 
m o n t a ñ a s a l t a s , y f r i a s . P o r l o d e m á s , así en 
v a l l e s , c o m o en montes n a c e n los olivos sil-
ve s t r e s . E n d o n d e se c u l t i v a n , no es irregu-
l a r e l r e n d i r c a d a a ñ o u n p i e de o l ivo rres 
ca rgas d e a c e y t u n a ; y de u n o l i v o solo se 
sabe haberse c o g i d o en u n a ñ o d i e z y nueve 
fanegas . 
48 N o obs tan te todas estas ventajas, y 
l a de no p a g a r d i e z m o d i c h o s f r u t o s , esta en 
d e s p r e c i o e l c u l t i v o d e o l i v a r e s , habiendo 
a r r a n c a d o l a m a y o r p a r t e de los que estaban 
en 
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en t ier ras de s i e m b r a c o n l a i d e a d e que s u 
sombra p e r j u d i c a , s i n h a c e r s e c a r g o q u e e l 
mismo efef to c a u s a n las m o r e r a s , q u e en s u 
lugar p o n e n en l o s s e m b r a d o s ; n i d e q u e este 
temple no es c o m o e l d e l a V e g a de V a l e n -
cia ^ y de o t ras c e r c a de l a M a r i n a , e n d o n d e 
se adapta l a c o s e c h a d e l a seda m e j o r q u e 
aqu í , de que t i e n e n r e p e t i d a s e x p e r i e n c i a s , 
por c o n s i g u i e n t e no es r e g u l a r v e r o l i v o s 
sino en l i n d e r o s , ó r i b a z o s d e las t i e r r a s , e n 
donde s in c u l t i v o a l g u n o se m a n t i e n e n l o z a -
nísimos, y se saca de s u f r u t o u n a c e y t e so-
bresaliente. 
49 L a C a r t u x a de V a l d e - C h r i s t o p o d í a 
subministrar á estos l a b r a d o r e s u n b u e n e x e m -
plo en d i c h a m a t e r i a , l o g r a n d o a l p r e s e n t e 
en sus t e r r i t o r i o s abundan t e s cosechas d e 
aceyte, que se d u p l i c a r á n s e g ú n l o q u e v á n 
plantando. E l I l u s t r í s i m o S e ñ o r O b i s p o a é h i a l , 
de quien son estas o b s e r v a c i o n e s , c o n o c i e n d o 
la ventaja de los o l i v a r e s , y deseoso d e c o n -
vencer con e l e x e m p l o , h a h e c h o p l a n t a r á 
su costa en las h e r e d a d e s d e l S e m i n a r i o ' c e r c a 
de seiscientos p ies de o l i v o , q u e en solos t r es 
años han dado a c e y t u n a . H a e s t i m u l a d o á a l -
gunos pa r t i cu la res p a r a que h a g a n l o m i s m o ; 
V a mí me c o n s t a , que en los L u g a r e s d e s u 
^ 'ócesi , en donde t o d a v í a h a a d v e r t i d o m e -
^ disposición , h a o f r e c i d o c i e r t a r e m u n e r a -
c i o a 
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c i o n á q u a l q u i e r a p o s e e d o r p o r c a d a pie 
o l i v o que p l a n t a s e ; p e r o no h a t e n i d o e l gust0 
d e que n i n g u n o h a y a a c u d i d o p o r e l l a 1 . ES 
d e o p i n i ó n este P r e l a d o , q u e s i dispertasen 
d e l l e t a r g o , ó p o r o t r a d i s p o s i c i ó n se planta-
sen de o l i v a r e s los s e c a n o s , y t e r r i t o r i o s , que 
h o y e s t á n y e r m o s , b a s t a r í a este p roduc to pa-
r a i g u a l a r en su v a l o r á todas las cosechas 
j un t a s . Y o d i g o , q u e s i en C a s t i l l a , Andala-
c í a , y en o t ra s pa r t e s d e E s p a ñ a , se planta-
sen de o l i v o s so lamen te los r i b a z o s , y linde-
r o s de los c a m p o s , que se s i e m b r a n , podrían 
c o r r e r r i o s de a c e y t e p o r e l l a , h a b r i a abun-
d a n c i a de l e n a , h e r m o s u r a en los territorios, 
y m u c h o mas q u e c o m e r . 
- 50 H a e s t i m u l a d o t a m b i é n este dignísimo 
P r e l a d o e l p l a n t í o d e c a s t a ñ o s , p o r la expe-
r i e n c i a q u e t iene d e h a b e r v i s t o algunos en 
t a l q u a l p a r a g e , y p o r q u e las fa ldas de estos 
m o n t e s t i e n e n todas las s e ñ a l e s de c r i a r tales 
p l a n t a s . N o s h a d a d o u n m a p a de todo su 
O b i s p a d o , q u e é l m i s m o h a i d o formando con 
m o t i v o d e sus V i s i t a s , p r o c u r a n d o con limos-
nas , y consejos f o r m a r á t o d o e l mundo en 
m á x i m a s d e p i e d a d , y e n q u e sus feligreses 
sean 
1 * Después que sé escribió esta Carta han temió 
cfefto las ideas del Sr. Obispo , y muchos labradores 
han acudido por la remuneración ofrecida. * 
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sean vasa l los m u y ú t i l e s á S . M . y á t o d o e i 
Estado. 
J u n t o á l a V i l l a d e A l t u r a , s i t u a d a 
entre V a l d e - C h r i s t o , y S e g o r b e , p e r t e n e -
ciente 4 d i c h a C a r t u x a , t i e n e l a C o m u n i d a d 
molinos de p a p e l , y se f a b r i c a n d e b u e n a c a -
lidad. E s t e g é n e r o se h a e n c a r e c i d o m u c h o 
en todo e l R e y n o , y p a r e c e que se d e b í a to^ 
mar en c o n s i d e r a c i ó n , p a r a q u e t e n g a su d e -
bido efefto l a p r o t e c c i ó n q u e se h a p r e s t a d o 
á los fabr icantes ; pues se e s t á en e l caso d e 
acudir fue ra d e l R e y n o á c o m p r a r l e , p a r a e l 
total abas t ec imien to . B a s t a d e S e g o r b e . V i -
niendo de X é r i c a , y en p o c a d i s t a n c i a d e l 
Convento que d i x e d e P P . d e S. G e r ó n i m o , 
está el L u g a r de N a v a j a s , j u n t o a l q u a l h a y 
una fuen te , que s e g ú n l a e x p e r i e n c i a , y l ó 
que be o í d o a D . I s i d r o L á z a r o , M é d i c o m u y 
acreditado de es ta C i u d a d , p r o d u c e e x c e l e n -
tes efeftos en v a r i a s e n f e r m e d a d e s . 
E n u n a s e r r a n í a , á dos l e g u a s d e d i s -
tancia de Sego rbe , á c i a e l P o n i e n t e , h a y u n 
célebre S a n t u a r i o , q u e l l a m a n n u e s t r a S e ñ o r a 
^ la C u e b a S a n t a . E s g r a n d í s i m o e l c o n -
curso de t o d o este R e y n o , y de mas l e jos , 
particularmente e l d i a o c h o d e S e p t i e m b r e , 
en que se c e l e b r a l a f e s t i v i d a d . L a I m a g e n 
esta colocada en l o h o n d o d e u n a p r o f u n d i -
z a caverna ^ y se b a x a á l a c a p i l l a p o r es-
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p a c i o s a , y a n c h a e s c a l e r a . Se c u e n t a n m u , 
c h o s p r o d i g i o s ; y s i e n d o e l S i m u l a c r o de ye-
so , c o m o a s e g u r a n , no l o s e r í a p e q u e ñ o el no 
de shace r se e n p a r a g e t a n h ú m e d o como es 
a q u é l , en e l e spac io de dos s i g l o s , d e s h a c i é n -
d o s e o t ros d e d i c h a m a t e r i a e n pocos dias. 
L a C u e b a , f o r m a d a d e g r a n d e s p e ñ a s , está 
r e g u l a r m e n t e g o t e a n d o p o r l a h u m e d a d del 
sob repues to m o n t e . E s t á a s i s t i d o este Santua-
r i o de S a c e r d o t e s , q u e v i v e n e n una casa 
g r a n d e j u n t o á é l ; y t a m b i é n s i r v e de hospe-
d e r í a á l o s f o r a s t e r o s . A c i a e l O r i e n t e , y 
N o r t e d e S e g o r b e e s t á c e r c a n a u n a larga 
s i e r r a , q u e l l a m a n de E s p a d a n . 
f$ D e s d e S e g o r b e s a l í p a r a M u r v i e d r o , 
d i s t a n t e q u a t r o l e g u a s ; y á l a i z q u i e r d a se 
h a l l a n s i t u a d o s los L u g a r e s de Castelnovo, 
Sone ja , y o t r o s : mas a p a r t a d o Almedijar , 
t i e r r a de m u c h a , y r e g a l a d a pasa . También 
e s t á n en a q u e l l a d o los L u g a r e s de Chova, 
A z u e b a , y A l f a r a . L o s p u e b l o s l l amados Es-
t i b e l l a , G i l e t , y P e t r é s e s t á n sobre l a mano 
d e r e c h a . A m e d i o c a m i n o , c o n p o c a diferen-
c i a , se pasa p o r T o r r e s t o r r e s , que algunos 
E s c r i t o r e s d i c e n q u e f u é l a a n t i g u a Turdeto, 
c a p i t a l d e l a T u r d e t a n i a ; d e suer te que en 
l a s angos tu r a s q u e v a n f o r m a n d o estos mon-
tes has ta M u r v i e d r o , se h a l l a n d i c h o s Luga-
res bas tante b i e n c u l t i v a d o s , y de no pequeña 
po-
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«oblac ión . Y o h i c e m e d i o d i a e n T o r r e s t o r -
res. y s i esta h u b i e r a s i d o T u r d e t o , se p o -
dría dec i r que a ú n d u r a en c i e r t o m o d o a q u e -
lla an t igua e n e m i g a c o n los S a g u n t i n o s , d e 
que tan b i e n les v e n g a r o n los R o m a n o s . C r e o 
que si f u e r a n p u e b l o s i n d e p e n d i e n t e s , e s t a -
rían en g u e r r a d e c o n t i n u o : ¿ p e r o sabe V . 
por q u é ? P o r q u e l o mas d e l a ñ o n o le d e x a n 
agua los de T o r r e s t o r r e s a l r i o P a l a n c i a p a r a 
regar sus c a m p i ñ a s los de M u r v i e d r o , , s o b r e 
lo qual h a y fuer tes r e q u e r i m i e n t o s , y c o n t i -
nuas d isputas . ( ¿ Q u i é n sabe q u e las a n t i g u a s 
no fueran p o r l o m i s m o ? ) S i c o n t o d o s l o s 
ríos de E s p a ñ a se h i c i e r a e s t o , ¡ q u á n t o m a s 
valdría de l o que a h o r a v a l e , y q u é v e r d a -
deras r i q u e z a s , y a b u n d a n c i a no se l o g r a r í a , 
que ahora se p i e r d e m i s e r a b l e m e n t e ! C o n -
serva la V i l l a de T o r r e s t o r r e s u n c a s t i l l o , q u e 
sin duda l e f a b r i c a r o n los M o r o s , s e g ú n l o 
da á en tender . 
54 E l que q u i e r e i r á V a l e n c i a mas p r e s -
to, toma un c a m i n o d e s p u é s de s a l i r de T o r -
restorres, n o m b r a d o l a C a l d e r o n a \ p e r o es 
de aquellos que se l l a m a n atajos c o n t raba jos , 
padeciéndolos de q u a n d o en q u a n d o los p a -
sageros, á qu ienes s u e l e n d e s p o j a r a l g u n o s 
Vag idos . Y o s e g u í m i v i a g e á M u r v i e d r o , 
a í r e n t e de c u y a V i l l a , á l a m a n o i z q u i e r d a , 
toa c o r d i l l e r a , q u e d i c e n l a P e d r e r a , c i ñ e u n 
O 2 f r o n -
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f r o n d o s o v a l l e , l l e n o de L u g a r e s , que SOQ 
A l m e n a r a , B e n i c a l a f , F a u r a , C a n e t , 
d i t e s , y mas a l O r i e n t e N a l e s , y o í r o s . Ha-
b l a r é de M u r v i e d r o en o t r a C a r r a , porque 
s e g ú n su aspef to e x t e r i o r , y su f a m a , sub-
m i n i s t r a r á a b u n d a n t e m a t e r i a . M a n d e V . á 
s u i n t i m o a m i g o . M u r v i e d r o , & c . 
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L e g u é p o r fin á l a c e l e b r a d a Sagunto, 
y c o m o antes d e s c u b r í desde el ca-
m i n o las t r i s tes r e l i q u i a s d e su a n t i g u o Tea-
t r o , l u e g o que m e a p e é , f u i a l l á , para verle 
d e c e r c a . S u p u e s t o que V . l l e v a adelante la 
i d e a de d a r a l p ú b l i c o las R e l a c i o n e s de mi 
V i a g e , es n a t u r a l , que s i e n d o esta una dé l a s 
a n t i g u a l l a s de mas r e p u t a c i ó n en E s p a ñ a , es-
p e r e l o que y o d i g a a c e r c a de e l l a , pa ra que 
l u e g o l o sepan t o d o s . 
i ¿ P e r o q u é se p o d í a d e c i r de nuevo, 
d e s p u é s de l o q u e e s c r i b i ó e l c é l e b r e Dean 
d e A l i c a n t e D . M a n u e l M a r t i en una de sus 
c a r t a s a l l i u s t r í s i m o Z o n d a d a r i \ V . las tiene 
l e i d a s . P a s a r en s i l e n c i o este monumento, 
p o r q u e o t r o h a b l ó d e é l , t a m p o c o me qua-
d r a ; y p o r c o n s i g u i e n t e he pensado una cosa, 
q u e no me d e s a p r o b a r á V " . 
- n o i i , c O • • 
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g E n t r e a l g u n o s p a p e l e s , y a p u n t a c i o n e s 
q u e t r a y g o , h a y u n a t r a d u c c i ó n , q u e en o t r o 
tiempo h ice de l a e x p r e s a d a C a r t a d e M a r t í , 
donde desc r ibe e l T e a t r o S a g u n t i n o . L a h e 
reconocido, y p a r e c i é n d o m e , q u e e s t á n a c o -
modadas Jas e x p r e s i o n e s , y frases l a t i n a s d e l 
autor, á las q u e he j u z g a d o p r o p i a s de n u e s -
tra lengua C a s t e l l a n a , he r e s u e l t o e n v i á r s e l a ; 
pero con l a c o n d i c i ó n de q u e V . l a e x a m i n e , 
y enmiende. C o n eso p o d r á V . d a r a l p ú -
blico una cosa n u e v a en a l g ú n m o d o ; pues 
no sé y o , que has ta a h o r a se h a y a p u b l i c a d o 
la tal C a r t a en C a s t e l l a n o : p o r c o n s i g u i e n t e 
ha sido i n ú t i l este t r a b jo d e l a u t o r , p a r a l o s 
que no e n t i e n d e n e l L a t i n , que y a v e V . 
(juántos son . P o r o t r a p a r t e no p a r e c e b i e n , 
que el c o m ú n d e u n a n a c i ó n , en c u y o t e r r i -
torio se h a l l a e l T e a t r o , c a r e z c a d e su e x p l i -
cación en e l l e n g u a g e p r o p i o , y que c a d a 
qual e n t i e n d e , m a y o r m e n t e l o g r a n d o o t r a s 
naciones de esta v e n t a j a . Sabe V . q u e M o n t -
faucon puso d i c h a C a r t a d e M a r t í ert l e n g u a 
Francesa, y que l a p u b l i c ó j u n t a m e n t e c o n l a 
estampa d e l T e a t r o , c u y o d i s e ñ o l e e n v i ó 
Martí, execu tado p o r é l m i s m o , s e g ú n l o c o n -
s t a en su C a r t a á Z o n d a d a r i . V a y a , p u e s , 
'a relación d e l T e a t r o en C a s t e l l a n o : o m í t a s e 
E s t a m p a como d e f c ó t u o s a , pues n i e l l a es 
P^tua j n i es a l z a d o , s ino u n con jun to de cosas 
O 3 c o -
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c o m o se l e figuraron á q u i e n no e r a profesor; 
y en su l u g a r p u e d e V . p o n e r u n a planta 
d e l T e a t r o d e M a r c e l o , m u y p a r e c i d o á este 
d e M u r v i e d r o , c o n l a q u a l , y c o n l a relación 
se p o d r á e n t e n d e r s u f i c i e n t e m e n t e l o que eran 
estas f á b r i c a s , y e l uso que t e n i a n : acaso será 
e s to m o t i v o p a r a q u e a l g u n o nos d é una 
e x á í l a p l a n t a , y a l z a d o d e este monumento 
S a g u n t i n o . 
4 A n t e s le d i r é á V . l o q u e b e observa-
d o en l a c i m a d e l m o n t e , e n c u y a sub ida está 
s i t u a d o e l T e a t r o , p a r a g e l l e n o de ruinas per-
t enec ien tes á obras d e v a r i a s e d a d e s , e l qual 
l l a m a n e l C a s t i l l o . E l c u e n t o s e r á b r e v e , por 
c a u s a r m e u n g é n e r o de t r i s t e z a e l reflexio-
n a r en t r e e s t a s , y o t r a s t a l e s , c ó m o se fueron 
lo s a ñ o s , á q u é m í s e r o s f r a g m e n t o s e s t á re-
d u c i d a l a g r a n d e z a d e los pasados s i g l o s , có-
m o se t r a n s f o r m a r o n los sun tuosos Palacios, 
l o s soberb ios T e m p l o s , l o s a sombrosos edifi-
c i o s , de A n f i t e a t r o s , T e a t r o s , B a ñ o s , Aqüe-
d u é l o s , y o t r a s c o s a s , en a l b e r g u e s de grajos, 
e n c o r r a l e s de e s t i é r c o l , y e n o t ro s sitios in-
m u n d o s . 
5 E s t á , p u e s , l a c i m a d e l m o n t e llena de 
p a r e d o n e s m e d i o c a í d o s , y se e x t i e n d e n estas 
r u i n a s , á m i e n t e n d e r , u n q u a r t o de hora de 
d i s t a n c i a p o r l o l a r g o , y e l a n c h o s e r á poco 
m a s de u n t i r o d e f u s i l , á q u e se reduce el 
es-
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espacio s o b r e d i c h o . L a m a y o r p a r t e d e estas 
obras se c o n o c e q u e los M o r o s las l e v a n t a r o n , 
va l iéndose d e los m a t e r i a l e s c o n q u e h a b í a n 
hecho los R o m a n o s las s u y a s . E n a l g u n o s p a -
rages a c i a e l M e d i o d í a , y a u n a l O r i e n t e , se 
ven e s t r i bos , y a r c o s , q u e m a n i f i e s t a n a i í n 
ser de c o n s t r u c c i ó n R o m a n a . E l p l a n o d e l 
Castillo es d e s i g u a l : hace c o m o c i n c o p l a z a s , 
6 d i v i s i o n e s ; y e n l a q u e l l a m a n d e l a E r m i t a , 
que co r re sponde a l m e d i o , t o d a v í a e x i s t e u n a 
magnífica c i s t e r n a . T i e n e d e l a r g o sob re d o s -
cientos p i e s , y c o m o v e i n t e d e a n c h o : l a h o n -
dura a é t u a l ( pues g r a n p a r t e d e l p a v i m e n t o 
estará c u b i e r t a d e b a s u r a , p i e d r a s , y l a d r i l l o ) 
me dixo q u i e n l a h a b í a m e d i d o , q u e e r a d e 
veinte pa lmos . F o r m a n d o s naves e n su seno 
veinte y un p i l a r e s c o n a r c o s , q u e s u s t e n t a n 
la b ó v e d a , c u y a a r g a m a s a d e c a l , y g o r r ó n 
menudo se m a n t i e n e mas d u r a q u e e l m i s m o 
pedernal. 
6 N o m u y d i s t a n t e d e es ta c i s t e r n a , a c i a 
la puerta p r i n c i p a l d e l C a s t i l l o , q u e c o r r e s -
ponde a l l a d o d o n d e e s t á e l T e a t r o , se s u b e n 
tres escalones : i n d i c a n h a b e r l o s i d o d e a l g ú n 
Templo, que a ú n se r e c o n o c e f o r m a d o de t r e s 
naves, d i v i d i d a s d e g ruesas c o l u m n a s , c o m o 
demuestran a l g u n a s b a s a s , y z ó c o l o s , q u e 
todavía s u b s i s t e n , y e s t á n en l i n e a r e f t a , d e 
los quales h a y c i n c o c o n t i n u a d o s e n u n l a d o , 
O 4 c u -
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c u y a d i s t a n c i a d e u n o á o t r o es iejual. Su 
d i á m e t r o es de n u e v e p a l m o s c o n p o c a dife, 
r e n c i a , y l a a n c h u r a de l a s naves e x c e d e r á 
d e v e i n t e . 
7 L a r e f e r i d a p l a z a q u e d a atajada de 
u n a s m u r a l l a s , y t o r r e o n e s de c o n s t r u c c i ó n 
m o r i s c a , que c o m p r e h e n d e u n e s p a c i o , ó pía. 
za , que l l a m a n e l C a s t i l l o d e S a l u q u i a . E n el 
e s t r i b o de u n a t o r r e c o r r e s p o n d i e n t e á la 
p l a z a h a y e n e l m a c i z o d e l a p a r e d la si-
g u i e n t e i n s c r i p c i ó n , que l a c a s u a l i d a d hubo 
d e d e s c u b r i r en t i e m p o s p a s a d o s . 
C . L I G I N I O 
Q . F . G A L . 
C A M P A N O 
A E D I L I . I I . V Í R O 
F L A M I N I 
E X . D . D . 
Y d e b a x o d e esta h a y p u e s t a a l r e v é s otra de 
u n P a u l o , ó A u l o E m i l i o c o n v a r i o s t í tu los , 
c o m o de P r e t o r , Q ü e s t o r d e T i b e r i o Cesar, 
& c . 
8 ¡ Q u á n t a s h a b r á de estas p i e d r a s escon-
d i d a s en las e n t r a ñ a s de las p a r e d e s , y en sus 
f u n d a m e n t o s ! Y o t e n g o c o p i a de n u e v e , ó 
d i e z i n s c r i p c i o n e s R o m a n a s , r epa r t i da s por 
varios p a r a g e s d e l C a s t i l l o , q u e p o r no can-
sar-
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sariflCi ^ cansa r á V . las d e x o p a r a q u a n d o 
p0S veamos . Se n o m b r a n en e l las l o s E m i -
l ios , F a b i o s , B e b i o s , A c i l i o s , C a l p u r n i o s , 
y otros pe r sonages d e f a m i l i a s e s c l a r e c i d a s 
de R o m a . P u e s t a e n l a p a r e d d e u n a t o r r e 
de este m i s m o r e c i n t o , se v e u n f r a g m e n t o 
de estatua a n t i g u a d e m a r m o l . 
^ L a t e r c e r a p l a z a , ó d i v i s i ó n , c a m i -
nando a c i a e l O c c i d e n t e , m u e s t r a las r u i n a s 
de otra g r a n c i s t e r n a , ó a l g i v e , y f u n d a -
mentos anchos , y d u r í s i m o s de a l g ú n T e m -
plo. H a y a l l í c e r c a u n a p u e r t a , que d a s a -
lida á l a que l l a i p a n P l a z a de H é r c u l e s , y 
una estatua de m a r m o l s i n c a b e z a , v e s t i d a 
de t o g a , c o m o l a r e f e r i d a an tes . A s i m i s m o 
hay all í u n a , ó d o s i n s c r i p c i o n e s s e p u l c r a l e s . 
10 E n m e d i o de l a t a l P l a z a d e H é r c u -
lesse ve u n a t o r r e m e d i o d e s t r u i d a , y v a r i a s 
ruinas, d i c e n que d e l s e p u l c r o d e u n c o m p a -
ñero de H é r c u l e s : o t r o s , a d i v i n a n d o s i e m p r e , 
las a t r ibuyen a l d e u n G e n e r a l C : ? r t a g i n é s . S e a 
lo que q u i e r a n . A l a ú l t i m a p l a z a , ó d i v i s i ó n , 
que es la mas o c c i d e n t a l , l l a m a n de l a T o r -
re de B a r a n i ; y á l a o p u e s t a , e n l a p a r t e 
oriental, de los t r e s C a s t i l l o s . 
i r A l a p l a z a de l a E r m i t a d e S a n t a M a -
«a M a g d a l e n a , q u e es d o n d e e s t á e l a l g i v e , 
^ cisterna , q u e r e f e r í á V . a l p r i n c i p i o , 
^man t a m b i é n d e l E c o , p o r e l q u e a l l í h a -
. . tí , C9 
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c e l a v o z . E s t e m o n t e d e l C a s t i l l o de MUN 
v i e d r o e s t á t o t a l m e n t e d i v i d i d o d e l a c o r d U 
l l e r a , q u e d a l a v u e l t a á c i a e l P o n i e n t e , for. 
m a n d o l a g r a n v e g a h a s t a V a l e n c i a , y l U e . 
g o has ta S . F e l i p e . D o m i n a u n a d i l a t a d a l i a . 
n u r a de m u c h a s l e g u a s , q u e se e x t i e n d e por 
O r i e n t e , M e d i o d í a , y P o n i e n t e . D e s c u b r e por 
c o n s i g u i e n t e u n g r a n t r e c h o d e m a r , de cuya 
c o s t a d i s t a menos d e m e d i a l e g u a . N o pudo 
d e x a r de ser L u g a r f o r t í s i m o , y cor respondien-
t e á l o q u e de é l se c u e n t a . A c t u a l m e n t e lo 
s e r í a , si se q u i s i e r a , y l a n e c e s i d a d l o pidiese. 
12 B a s t a de C a s t i l l o . E n t r e t é n g a s e V . 
s í t i ene g u s t o , y e s p a c i o , c o n e l Teatro 
S a g u n t i n o , s i t u a d o e n l a f a l d a o r i e n t a l de 
es te m o n t e , c u y a r e l a c i ó n i n c l u y o , t radu-
c i d a , c o m o d i x e , d e l a L a t i n a , que el 
D e a n M a r t í e n v i ó a l I l l m o . Z o n d a d a r i , N u n -
c i o d e l P a p a e n e sa C o r t e . 
C A R T A 
"Del Dean D . Manuel Martí al Illmo, 
Sr. D, Antonio Feliz Zondadari, Arzo-
bispo de Damasco, y Nuncio del Papa 
cerca de S, M. Católica, 
13 íc T7N las c o n v e r s a c i o n e s q u e tuve ÁU 
„ E L t i m a m e n t e c o n V . S . I . entre va-
„ rías 
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r ías cosas q u e los d i s c u r s o s t r a e n c o n s i g o , 
" o c u r r i ó h a b l a r d e l T e a t r o S a g u n t i n o ; y p o r 
" h a b e r y o d i c h o , q u e l e h a b í a d e l i n e a d o 
" c o n t o d a e x á d i t u d , m e m a n i f e s t ó V . S. I , 
% r a n deseo de v e r l e 9 j u n t a m e n t e c o n l a s 
notas que y o h a b í a a ñ a d i d o , n o p o r o s t e n -
tar e r u d i c i ó n , s ino c o n e l fin de d e c l a r a r 
una cosa o b s c u r í s i m a . L e p r e s e n t o , p u e s , 
V". S. I . b i e n q u e en u n t r a g e r o t o , é i n -
?9feliz, s a c á n d o l o de las t i n i e b l a s d e l o l v i d o . 
?, A u n q u e no q u e d a n mas q u e v e s t i g i o s d e s u 
v e r d a d e r a , y p r i m i t i v a e s t r u d u r a , los h e 
„ e x a m i n a d o c o n l a pos ib l e d i l i g e n c i a , p a r a 
„ d e c i r b r e v e m e n t e l o q u e f u é , y c o n s a g r a r 
„ esta m e m o r i a á l a p o s t e r i d a d . 
14 ,, E l T e a t r o S a g u n t i n o e s t á en p a r a -
„ g e s a l u d a b l e , y o p o r t u n o , de c a r a a l S e p -
t e n t r i ó n , y a l O r i e n t e , sob re u n v a l l e m u y 
„ a m e n o p o r d o n d e pasa u n r i o , y desde s u 
„ s i tuac ión se v e e l m a r M e d i t e r r á n e o . U n 
„ m o n t e , que l e c i ñ e , l e a b r i g a , y d e f i e n d e 
„ d e los v i e n t o s d e M e d i o d í a , y O c c i d e n t e , 
„ y así no d a e n t r a d a s i no a l S e p t e n t r i ó n , y 
al O r i e n t e , q u e son v i e n t o s s a l u d a b l e s , c e r -
c á n d o l a á los d e m á s , q u e p u e d e n ser n o c i -
5, vos. E n fin , e s t á en l a f o r m a q u e o r d e n a 
i i V i t r u v i o ; p o r q u e c o n e l g r a n p l a c e r q u e 
5? sienten los q u e c o n a t e n c i ó n e s t á n m i r a n d o 
«en a q u e l l a p o s t u r a i n m o b l e , se a b r e n l o s 
53po-
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p o r o s , p o r los qua les i n t r o d u c i é n d o s e los 
c i en to s n o c i v o s , p u e d e n causa r g r a v e da-
1, ñ o á l a s a l u d . P o r eso se d e b e n e v i t a r los 
_ v i en t a s d e M e d i o d í a , y t a m b i é n po rque el 
5, s o l , l l e n a n d o l a c o n c a v i d a d d e l T e a t r o , no 
„ t e n i e n d o e l a y r e mas m o v i m i e n t o , que el 
„ c i r c u l a r , se r e c a l i e n t a de c o n t i n u o , diseca 
„ los cue rpos de su n a t u r a l h u m o r , y es fa-
„ c i l que ocas ione e n f e r m e d a d e s . 
15* „ T a m b i é n es c o n d u c e n t e l a s i tuac ión 
„ d e nues t ro T e a t r o p a r a l a c o n s o n a n c i a , ó 
c o l e c c i ó n de l a v o z , c i r c u n s t a n c i a m u y ne-
?, ce sa r l a ; p o r q u e h a l l á n d o s e pues to en la 
„ c o n c a v i d a d d e l m o n t e , n o so l amen te se de-
5, x a e n t e n d e r ; p e r o s u b i e n d o á l o a l t o , ere-
„ ce de p u n t o , y las p a l a b r a s se perciben 
„ c o n m a y o r d i s t i n c i ó n , l o q u e y o mismo 
„ e x p e r i m e n t é ; p o r q u e h a b i e n d o e l P . M a -
5, n u e l M i g n a n a , s u g e t o m u y condecorado , 
y m i p a r t i c u l a r a m i g o , r e c i t a d o desde la 
„ S^ena a l g u n o s ve r sos d e l A m p h i t r i o n de 
„ P l a n t o , l o s o í d i s t i n t a m e n t e desde l a suma 
„ c a v e a ; es to e s , d e s d e l o mas a l t o , y apar-
„ t a d o d e l T e a t r o , l o q u a l p o r c i e r t o me oca* 
„ s i o n ó u n p l a c e r i n c r e í b l e . 
16 „ V o c a l e s se p u e d e n l l a m a r aquellas 
„ p e ñ a s , y a u n mvfáftm 1 5 n o solamente por 
« Esta , y algunas otras palabras griegas > que n0 
que-
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la c l a r i d a d , s i n o t a m b i é n p o r e l a u m e n t o 
que l a v o z r e c i b e e n t r e e l l a s . L o d i c h o 
basta en q u a n t o á l a s i t u a c i ó n d e l T e a t r o . 
V a m o s á su e s t r u d u r a . L a r e d o n d e z d e 
^ todo e l s e m i c í r c u l o , q u e los G r i e g o s H a -
c i n a n mpii^ er.pov 1 , t i ene q u i n i e n t o s sesenta 
, y qua t ro p a l m o s de n u e s t r a m e d i d a ( c a d a 
?, palmo cons ta de t res q u a r t o s d e l p i e R o m a -
„ no) . S u d i á m e t r o es d e t r e sc i en tos y t r e i n -
„ ta palmos 2 . S u a l t u r a d e s d e l a o r c h e s t r a 
„ hasta lo mas a l t o de los as ientos , de c i e n -
„ t o t r e in t a y t r e s p a l m o s y m e d i o ^ p e r o 
^ la rgando l a m e d i d a h a s t a l o mas a l t o d e 
„ las paredes a ú n e x i s t e n t e s , l l e g a á c i e n t o 
„ quarenta y q u a t r o p a l m o s y m e d i o . E l 
„ d i á m e t r o de l a o r c h e s t r a , desde l a q u a l , 
„ c o m o d e l c e n t r o , se d e b e n t o m a r t odas l a s 
„ medidas , es de n o v e n t a y seis p a l m o s . 
„ 0 ^ i S a t 3 es u n a v o z g r i e g a , q u e s i g n i f i -
5,ca danzar , p o r q u e e n t r e los G r i e g o s e r a 
„ u n 
quedan enteramente explicadás en el texto de la C a r -
^ , se escribirán al pie en earatteres nuestros , y jun-
tamente lo que significan en castellano. Penla/on<e 
quiere decir de cinco sonidos , esto es , de un sonido^ 
que vale por cinco. 
1 Perimetron. 
4 £.u<tsrpov j esto es , Biametron es la linea , que 
pasando por el centro1, divide en dos partes iguales I& 
circunferencia. 
^rchesue. ; b ^ b ^ Q .íiTJaSfÍDlO ¿ i fiboi « 
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P, u n p a r a g e d e s t i n a d o p a r a h s d a n z a s , y 
„ g e s t i o n e s ; mas e n t r e los R o m a n o s t u v o otro 
„ u so m u y d i f e r e n t e , á l o menos desde 
„ A t i l i o S e r r a n o , y L . S c r i b o n i o L i b ó n E d i -
v,, les C u r u l e s , s i g u i e n d o e l p a r e c e r d e l p r i -
„ m e r S c i p i o n A f r i c a n o , d e s t i n a r o n l a orches-
„ t r a p a r a as ien to de los S e n a d o r e s . 
17 „ H a b i a u n p a r a g e d i s t i n g u i d o , espe-
^ c i e de t r o n o , en d o n d e se sentaba e l Prín-
c i p e , ó P r e t o r , de q u e q u e d a p o r señal 
„ e l p e d e s t a l , ó p o d i o . D e s p u é s de é l tenían 
„ su l u g a r las V e s t a l e s , los S a c e r d o t e s , los 
„ L e g a d o s , los S e n a d o r e s . A fin de que los 
que es taban d e l a n t e no i m p i d i e s e n l a vista 
d e l p u l p i t o á los q u e se sen taban detras, 
,, p e n s a r o n c u e r d a m e n t e , q u e e l pavimento 
fuese s u b i e n d o i n s e n s i b l e m e n t e desde el lu-
„ g a r d e l P r e t o r h a s t a las p r i m e r a s gradas, 
„ en d o n d e se sen taban los C a b a l l e r o s Roma-
„ n o s : d e sue r t e , q u e e s t é p a v i m e n t o esta-
„ ba e scabado a l r e d e d o r , á m a n e r a de ban-
„ das , q u e d a n d o a l g o mas b a x o p a r a colo-
3, c a r las s i l l as , y mas e l e v a d o entre los 
„ a s i e n t o s , p a r a c o m o d i d a d de los que que-
„ r i a n e n t r a r , ó s a l i r : o b s e r v a c i ó n que na-
„ d i e ha h e c h o , y á m i se me h u b i e r a pasa-
p d o p o r a l t o , á no h a b e r m a n d a d o á algu-
„ nos c a b a d o r e s q u i t a r l a t i e r r a , que cubría 
„ t o d a l a o r c h e s t r a . D e s d e e l p a v i m e n t o & 
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ja m i s m a o r c h e s t r a e m p i e z a n las g r a d a s d e 
" los C a b a l l e r o s R o m a n o s , q u e e r a n ca to rce^ 
" según las L e y e s R o s c i a , y J u l i a , p e r t e -
" necientes á los T e a t r o s . E n l a s é p t i m a d e 
"estas g r adas h a y d o s e n t r a d a s , q u e l l a m a -
ban v o m i t o r i o s , y l a t a l g r a d a s é p t i m a t i e n e 
mayor a n c h u r a q u e las o t r a s , p a r a q u e l o s 
J? Cabal leros c o n mas l i b e r t a d , y d e s a h o g o 
5, pudiesen i r á sus as ien tos . L a e x c e s i v a d u -
^reza d e l p e ñ a s c o , e n e l q u a l e s t á f u n d a d o 
£ este T e a t r o , f u é c a u s a d e n o p o d e r d a r s i -
„ n o dos en t r adas á los C a b a l l e r o s , á p e s a r 
;5delas d i l i g e n c i a s d e l a r t e ; y p o r q u e es tas 
„ entradas n o e r a n su f ic ien tes , se s u p l i ó l a 
„ falta , h a b i e n d o f a b r i c a d o d o s esca le ras a l 
descubier to , u n a e n c a d a l a d o , c u y a s g r a -
b a s i n f e r io re s c o m i e n z a n d e s d e l a b ó v e d a 
„ del m i s m o P r o s c e n i o . 
18 „ Sobre l a ú l t i m a g r a d a d e l o r d e n 
„ e q ü e s t r e es taba l a p r e c i n c c i o n , á q u e l o s 
„ Griegos l l a m a b a n tta&¡jía 1 , y e r a d o b l a d o 
„ a n c h a , y l a r g a q u e las o t r a s . T e n i a es te 
„ nombre, p o r ser las p r e c i n c c i o n e s á m a n e -
«ra de c í n g u l o s , q u e a b r a z a b a n los esca lones 
«mas p e q u e ñ o s , y p o r t a n t o a l g u n o s las tkt® 
»maban ¿ t í / í / ; ^ , bandas . E s t a s r e f r a c c i o n e s , 
«ó espacios a l r e d e d o r se i n t e r p o n í a n , p a r a 
1 Oiazoma, , 
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5, q u e á l a p r i m e r v i s t a se conoc ie se l a d i v U 
„ s i o n de los O r d e n e s , S e n a t o r i o , E q ü e s t r e 
„ y P l e b e y o , y p a r a que e n t r e e l los no hubiese 
5, c o m u n i c a c i ó n a l g u n a . L a s d o c e g radas mas 
e l e v a d a s , y mas d i s tan tes de l a orchestra 
9, e r a n p a r a e l P u e b l o , y se l l a m a b a n Summa 
^cavea. V a r i a s e n t r a d a s , ó p u e r t a s tenia el 
P u e b l o p a r a i r á sus a s i e n t o s , y se enca-
m i n a b a á e l las p o r b ó v e d a s i n t e r i o r e s . Tam« 
„ b i e n p o d i a i r p o r e l p ó r t i c o , s i t uado en lo 
„ mas a l t o d e l T e a t r o , e l q u a l s e r v i a para 
^ dos cosas , es á s a b e r , p a r a q u e e l Pueblo 
^ t u v i e s e d o n d e r e c o g e r s e , e n caso de que 
9, a l g ú n t o r b e l l i n o , ó l l u v i a r e p e n t i n a inter-
|, r u m p i e s e e l e s p e c t á c u l o , y p a r a defender 
a l T e a t r o de las a v e n i d a s d e las agua^., é 
gi i n m u n d i c i a s . T i e n e este p ó r t i c o o c h o puer-
„ tas d e l a n t e , y o t r a s tantas d e t r a s , que se 
m i r a n e n t r e s í , a u n q u e o b l i q u a m e n t e , y 
„ en esta, d i s p o s i c i ó n d a n e n t r a d a a l ayre, 
$ p a r a r e f r e s c a r e l T e a t r o , é i m p e d i r , que 
5,61 e s t a n c a d o , y e n t o r p e c i d o en é l se [téf. 
„ c i o n e . S i e t e esca le ras d a n s u b i d a á estas 
5, p u e r t a s , e m p e z a n d o desde l a p r i m e r grada 
?, d e la o r c h e s t r a . 
19 „ L a s d i c h a s esca le ras no rompen su 
„ r e é i i t u d , n i t u e r c e n á l a d o a l g u n o , como 
„ en m u c h o s A n f i t e a t r o s , s ino que e s t á n via 
„ r e d a , y p r o l o n g a d a s , l as q u a l e s , forman-
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á o c i e r t a cunas , ó cuneos 1 , c o n t r i b u -
! yen á f o r m a r u n obje to a g r a d a b l e á l a v i s -
ta desde las g r a d a s mas baxas has t a las m a s 
¿ a l t a s . E s t a b a n f a b r i c a d a s en t r e l o s a s i é n -
^ tos de los c o n c u r r e n t e s p a r a s u b i r > y b a x a r 
¿ con c o n v e n i e n c i a ; l o q u e n o se h u b i e r a p o -
" dido hace r s i n g r a n t raba jo , s i e n d o d e s -
^ p r o p o r c i o n a d a su a l t u r a a l paso h u m a n o ; 
0 así pensa ron en h a c e r estas m a s b a x a s , 
•1 poniendo t res g r a d a s en e l e spac io ^ q u e 
a ocupaban dos d e los as ien tos ; y en las p r e -
^ c incciones , q u e e r a n mas a l tas q u e los a s i en -
t o s o r d i n a r i o s , p o n í a n q u a t r o . E l a n c h o 
* de cada e s c a l ó n 8 d e estos e r a d e t res p a l -
„11108 y m e d i o , y l o a l t o d e u n p a l m o , y 
^dedo y m e d i o , c u y a d i m e n s i ó n es d o b l a d a 
wen las gradas d e sen ta rse . E s t a s e sca le ras 
eran p a r a f a c i l i t a r l a s a l i d a á los q u e e s t a -
Tom.m P „ b a n 
t Nadie mejor que Justo Lips io libro de jdmphiteá* 
íro declara, la Significación de esta palabra cuneas. D i -
ce, que eran aquellos espacios de los asientos j que 
quedaban cortados por las precincciones , y por estas 
vias, ó escalerillas colaterales , cuyo nombre se les 
(lió pot su fbflna. , y figura j pües empezando mas 
Atrechos en lo baxo , se iban ensanchando hasta las 
precincciones i á manera de las cuñas que vemos de 
ladera. 
* Para significar éstas escaleras , usa el Dean de la 
palabra griega kM/tla^ís 3 esto Í E S , Klimakides^ qu» 
Ittete decir escalerillase 
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„ b a n e n los as ien tos v i e n d o e l e s p e ^ á c u l o 
„ en e l caso de o c u r r i r l e s a l g u n a necesidad 
de i r s e : t a m b i é n s e r v í a n p a r a m i r a r desde 
„ el las e n p i e los q u e no h a b l a n encontrado 
„ as ientos . E n t r e las p u e r t a s in t e r io re s del 
„ p ó r t i c o , y las e x t e r i o r e s h a y l a diferencia 
„ que a q u e l l a s son q u a d r a d a s , y mas anchas, 
„ y estas m e n o r e s , y t e r m i n a n en a rco . Lo 
„ ancho d e este p ó r t i c o s u p e r i o r es de quince 
„ p a l m o s , y u n q u a r t o , y l o a l t o de doce , y 
t res q u a r t o s ; p o r c o n s i g u i e n t e e l ancho ex-
„ c e d i a a l a l t o , h a b i e n d o p a r a esto la ra-
„ z o n de q u e n o se a t r o p e l l a s e n , ó impidie-
„ sen c o n l a e s t r e c h e z d e l p ó r t i c o los que en* 
?, t r a b a n , y sa l l an á u n t i e m p o . 
20 ,, E s t e p ó r t i c o n o l l e g a has ta los án-
„ gu los d e l T e a t r o : t e r m i n a a n t e s , dexando 
„ á c a d a l a d o e l i n t e r v a l o d e t r e i n t a y cinco 
5, p a l m o s , c u y o e s p a c i o l l e n a b a n qua t ro gra-
„ d a s , las que so lo se d i s t i n g u e n de las in-
f e r i o r e s , en q u e l a ú l t i m a g r a d a d e l Pue-
?, b l o h a c i a u n a p e q u e ñ a p r e c i n c c i o n , cíngu-
l o , ó á r e a , que s epa raba los de abaxo de 
„ los de e n c i m a ; p o r t a n t o es de sospechar, 
„ que en a q u e l l u g a r se s e n t a r í a n los L i f t o -
„ res , P r e g o n e r o s , P o r t e r o s , y o t ros Minis-
., t ros d e l M a g i s t r a d o , p a r a que estuviesen 
„ p ron tos á sus ó r d e n e s , y p a r a poner paz 
„ en caso de n a c e r c o n t i e n d a s , y r i ñ a s en los 
„ asien-
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asientos de l a supues t a c a v e a ; c u y a u s a n z a 
51 se o b s e r v ó en A t e n a s , c o m o l o d i c e e l E s -
f coliastes , sobre l a I r e n e d e A r i s t ó f a n e s : y 
"me con f i rma en este p a r e c e r , e l que d e s d e 
"aquellas mi smas g r a d a s g u h n f o r o c u l t o s 
"rodeos c ier tas esca le ras secre tas á las c á r -
celes, de las qua l e s t o d a v í a subsis te u n a , y 
" conserva a ú n e n su p a r e d a r g o l l a s d e h i e r -
" r o , en que a t aban á los m a l h e c h o r e s . E s 
"menester a ñ a d i r , q u e este p ó r t i c o e s t á c o r -
tado por e l m e d i o de u n e s p a c i o de v e i n t e 
y dos p a l m o s , en e l q u a l h a y á c a d a l a d o 
5?quatro g r a d a s , y en d o n d e c r e o q u e h a b r i a 
„Minis t ros de J u s t i c i a , p a r a m a n t e n e r b u e n 
„orden en todas p a r t e s . P o r c i e r t o s v e s t i -
g i o s , b i en que ca s i a n i q u i l a d o s , m e p e r -
s u a d o , que en m e d i o d e estas g r a d a s h a -
„bia a lguna e s t a t u a , pues q u e d a n s e ñ a l e s d e 
„una basa. L o p e d i a e l d e c o r o , y p r o p o r -
„ don de l a o b r a , a s í p a r a su o r n a m e n t o , 
„ c o r a o p a r a d e m o s t r a r e l m e d i o d e l s e m i c í r -
„culo. L o s l ados d e es ta basa t e n í a n c a d a 
„uno seis p a l m o s , y t res q u a r t o s . E n l a g r a -
«da mas a l t a , ó s u m a c a v e a , h a y seis v e n -
tanas a r q u e a d a s , t res á c a d a l a d o . ¿ S e r i a n 
}?para dar e n t r a d a a l a y r e ? C o n f i e s o , q u e 
«'gnoro e l uso q u e t e n d r í a n : si a l g u n o m e 
«lo declarase , se l o e s t i m a r é . S o b r e e l p ó r -
«tico t o d a v í a es taban q u a t r o g r a d a s : é s d i -
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„ ficil d e a c e r t a r á q u é o r d e n de gente eran 
„ d e s t i n a d a s ; pues e l de S e n a d o r e s tenia la 
?, O r c h e s t r a , e l de los C a b a l l e r o s las catorce 
5, p r i m e r a s g radas , y e l P u e b l o las demás. 
„ C o n que q u i é n t o c a b a n estas í Revo lv i en -
5) d o en m i i m a g i n a c i ó n , e s t u v e p a r a perder el 
t i n o ^ p e r o s i e n cosa t a n o b s c u r a es lícito 
5, con j e tu r a r , d i r i a s i n a f i r m a r l o , que desde 
$ a q u e l p a r a g e r e m o t í s i m o m i r a b a n los sier-
5, vos , los l i b e r t o s , las r a m e r i l l a s , y otras 
?, tales gen tes , q u e no m e r e c e n juntarse con 
„ e l mas hones to o r d e n de l a p l e b e . Confir-
m a n u e s t r a o p i n i ó n l a f o r m a de l a grada 
„ mas a l t a , c u y a a n c h u r a es m a y o r que la 
„ de todas las d e m á s , a u n q u e se c u é n t e n l a s 
p r e c i n c c i o n e s ; l o q u a l , s e g ú n y o discur-
5, r o , se h i z o p a r a c o l o c a r a s i e n t o s , en que 
„ se a c o m o d a s e n es ta c lase d e m u g e r e s , pues 
„ á las ta les no les e r a l í c i t o as i s t i r á estos 
5, e s p e c t á c u l o s p o r u n a l e y d e A u g u s t o , sino 
„ desde e l p a r a g e mas a l t o , en donde te-
n i a n i g u a l m e n t e su l u g a r los hombres mas 
„ d e s p r e c i a b l e s , e s t ando a r r i m a d o s á l a pared. 
Pulla sórdida veste 
Inter foemineas speffahat turba cathedras» 
C o m o d i c e C a l p u r n i o . 
21 „ L o s L i f t o r e s p o d i a n s u b i r a esta 
„ g r a d e r í a p o r c i e r t a s e s c a l e r i l l a s , situadas en 
„ e l m e d i o , y e n l o s . l a d o s d e l T e a t r o , par3 
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que p u d i e s e n a c u d i r á h a c e r su o f i c i o e n 
"caso necesa r io . ¿ P e r o q u é s u b i d a , ó q u é en-
J trada t e n í a n estos as ien tos de l a g e n t e s ó r -
' 'd ida? E s t a b a e l l o c o n m u y b u e n j u i c i o d i s -
p u e s t o : se s u b i a p o r unas esca le ras c o l o c a -
b a s det ras d e l p ó r t i c o s u p e r i o r , y a p o y a -
"das a l m o n t e , h a s t a l l e g a r á c i e r t a s p u e r -
tecillas a r q u e a d a s , q u e h a b i a en l o m a s 
alto, de las qua l e s so lo h a q u e d a d o u n a . 
?,En este l a d o e x t e r i o r d e l a p a r e d d e l T e a -
„tro , y en l o e m i n e n t e d e e l l a sob re sa l en 
^modillones d i s t an te s d i e z p a l m o s y m e d i o 
5,el uno d e l o t r o . S o n d e f o r m a q u a d r a d a , 
5)ysu d i m e n s i ó n es d e dos p a l m o s p o r b a ñ -
ada. P a r a saber e l uso q u e t e n i a n , e n t i é n -
d a s e , que t an to l o s T e a t r o s , c o m o los A n -
„f i tea t ros , se c u b r í a n a n t i g u a m e n t e c o n t o l -
„dos , ó v e l a s , q u e d e f e n d i e s e n á los c o n -
currentes de los a r d o r e s d e l s o l . E s t o s t o l -
„dos los a taban á unos pa los d e r e c h o s c o n 
„ cuerdas, que las a t r a v e s a b a n p o r d e b a x o , 
«para tener las m a s e x t e n d i d a s , y q u e n o 
«se aflojasen. T a l e s p é r t i g a s , ó pa los d e -
«fechos se m e t í a n p o r unos a g u g e r o s r e -
d o n d o s , hechos e n las p i e d r a s s u p e r i o r e s , 
«0 atados á e l las ( q u e u n o , y o t r o se p r a c -
" t lcó) , y e ran r e c i b i d o s e n d i c h o s m o d í l l o -
«nes, qUe pa ra m a y o r s e g u r i d a d t e n i a n sus 
«hoyos, escabados e n e l m e d i o , á fin d e 
P 3 3? q116 
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„ que n o se meneasen , ó r e sba lasen . L a k , 
„ j u r i a d e l t i e m p o h a d e s t r u i d o l a p a r e d , qUe 
„ s o b r e s a l í a á las q u a t r o g r a d a s r e f e r i d a s , no 
9, q u e d a n d o s ino u n a p e q u e ñ a p a r t e , y esta 
„ sin c o r n i s a . L a s g r a d a s , que s e r v í a n de 
„ a s i e n t o , son mas al tas d e l o que piden las 
„ r eg las d e a r q u i t e d t u r a , es á saber , de dos 
5, pa lmos y m e d i o , que es m u y d iverso de 
M lo que o r d e n a V i t r u v i o . L a a n c h u r a es con-
5, f o r m e á sus p r e c e p t o s , es to es , de tres 
„ pa lmos y q u a r t o . N i h a y q u e admirarse de 
„ este a n c h o , pues e r a d e g r a n conveniencia 
„ para los que es taban sen tados , y se hacia pa-
„ r a i m p e d i r , q u e los d e las g r adas altas mo-
„ lestasen c o n los p ies á los de las baxas, y 
„ t a m b i é n p a r a q u e p u d i e s e n a l a r g a r , y es-
?, t e n d e r las p i e r n a s ; a caso t a m b i é n para que 
„ hubiese espac io p o r d e t r a s , p o r donde pa-
„ sasen los que v e n i a n t a r d e , y los queque-
„ r i a n s a l i r . L a p r e c i n c c i o n es doblado alta 
„ de l o q u e las r eg l a s p r e s c r i b e n , pues cons-
„ t a de q u a t r o p a l m o s , y t res q u a r t o s , y l a 
5, a n c h u r a de seis y q u a r t o . 
22 „ P a r a i n t r o d u c i r s e en estos asientos, 
9, h a b í a d i v e r s a s p u e r t a s , q u e e l v u l g o llarca-
„ ba Vomitoria, p o r q u e p a r e c í a c o m o que vo-
„ m i t a b a n m u l t i t u d d e gen tes , que coman 
„ á u n t i e m p o á b u s c a r s u l u g a r . Se iba 2 
55 estas p u e r t a s p o r dos p ó r t i c o s : e l uno el 
5 i 
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el s u p e r i o r , y d e s c u b i e r t o , d e q u e h e m o s 
"hab lado d i f u s a m e n t e : e l o t r o e l i n f e r i o r , 
"que v a s e r p e a n d o , y e s t á c a b a d o en l a 
" dureza d e l m o n t e á m a n e r a de m i n a , y r e -
" cibe l a l u z d e las p u e r t a s d i c h a s , ó v o m i -
tttorios: se l e p u e d e l l a m a r c o n p r o p i e d a d 
b ó v e d a en l u g a r d e p ó r t i c o . S u a n c h u r a 
es de n u e v e p a l m o s , y q u a r t o , y de d o c e 
H de a l to . P a r e c e que h u b i e r a s i d o mas c o n -
„ f o r m e , que e l a n c h o e x c e d i e s e a l a l t o p o r 
Lias razones q u e se d i e r o n , t r a t a n d o de l a 
d imens ión d e l o t r o p ó r t i c o . E s d e c r e e r , 
«.que l a d u r e z a d e l p e ñ a s c o i m p i d i e s e a l A r -
„ quitefto d a r l e mas a n c h u r a , pues se e x e -
„cu tó esta o b r a en l a v i v a p e ñ a a b o v e d a d a , 
wy no c o r r e c o n i g u a l d a d en t o d a s p a r t e s , 
5,antes se e s t r e c h a e n los e x t r e m o s e n figura 
„de media l u n a . E n u n o , y o t r o á n g u l o d e l 
„ Teatro p e r m a n e c e n t o d a v í a m u c h o s v e s t i -
„ gios, no p o c o d e s t r u i d o s p o r l a i n j u r i a d e l 
„ t i e m p o ; p e r o man i f i e s t an s o b r a d a m e n t e l a 
^magestad d e l a o b r a . Se v e n d i v e r s o s a r -
jjcos, unos m e d i o a r r u i n a d o s , o t r o s e n t e -
55 ros , que s o s t e n í a n l a c o o p e r t u r a ( p a r a h a -
55blar en t é r m i n o s V i t r u v i a n o s ) de l a S c e n a , 
55cuya c o o p e r t u r a , ó t e c h o se h a d e s t r u i d o 
55 ñ e r a m e n t e , n i q u e d a s e ñ a l d e é l . T o d o s 
55los asientos d e l T e a t r o , d a n d o á c a d a p e r -
^sona e l espac io d e p a l m o y m e d i o , p o d i a n 
P 4 „ c o n -
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„ c o n t e n e r s ie te m i l q u a t r o c i e n t a s veinte y 
¿ seis personas , s i n c o n t a r las esca le ras , qUe 
„ es taban des t inadas p a r a s u b i r , y baxar . Se 
„ h a n d e a ñ a d i r los que se acomodaban en 
?, l a u l t i m a g r a d a sobre e l p ó r t i c o , ó en si-
„ l i a s , ó d e p i e a r r i m a d o s á l a p a r e d , que 
„ s e g ú n e n t i e n d o , p o d r í a n l l e g a r á m i l . 4 
„ mas de e s t o , e l o r d e n S e n a t o r i o en la or-
„ ches t r a , c u y o s e m i c í r c u l o e r a c a p a z en su 
„ á m b i t o d e se isc ientas s i l l a s ; de sue r t e , que 
„ h a c i e n d o l a s u m a d e t o d o , c ab i an en el 
„ T e a t r o n u e v e m i l y v e i n t e y seis personas. 
23 „ E s t o es l o q u e se p u e d e dec i r su-
5, c i n t a m e n t e en o r d e n a l e s t ado presente del 
„ T e a t r o , o m i t i e n d o m u c h o s ornamentos , con 
que mas p a r e c e r í a q u e r e r os ten ta r erudi* 
„ c i o n , q u e s e g u i r e l f i n p r o p u e s t o . Vamos 
„ a h o r a á t r a t a r d e l o q u e h a b i a en l a fren-
„ te d e l m i s m o , e s to e s , d e l P r o s c e n i o , del 
„ P u l p i t o , y d e l a S c e n a . P r o s c e n i o l lanu-
5, b a n á a q u e l e s p a c i o , q u e se avanzaba de-
a l a n t e d e l a S c e n a , e n e l q u a l se elevaba 
„ e l P u l p i t o , d o n d e se p re sen taban los a o 
„ to res . D e este P u l p i t o n a d a mas queda que 
„ e l f u n d a m e n t o d e l a p a r e d , d i s tan te de la 
„ O r c h e s t r a c e r c a d e d o c e p a l m o s . E s t a pa^ 
5, r e d , s e g ú n las r e g l a s d e a r q u i t e f t u r a , d e * 
5, b i a t ene r c i n c o p i e s d e a l t o , 6 seis palmos, 
„ y dos t e r c i o s 5 a fin d e q u e los de l a O r -
5? 
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chestra p u d i e s e n v e r los gestos de los a o 
" tores. P o r t a n t o e l P u l p i t o es taba mas b a -
, xo que l a S c e n a , l o q u e se p e r c i b e b i e n 
" en nues t ro T e a t r o . S c e n a l l a m a b a n á t o d o 
aquel e spac io , que se e x t e n d í a desde e l 
uno a l o t r o á n g u l o d e l T e a t r o ; c u y a l o n -
. g i t u d , s e g ú n r e g l a s de los a n t i g u o s , d e b i a 
^ser d o b l e q u e e l d i á m e t r o . E s t a S c e n a se 
• a r r u i n ó t o t a l m e n t e e n n u e s t r o T e a t r o , á 
)? e x c e p c i ó n de l a p a r e d q u e l a s e p a r a d e l 
Pu lp i to , y q u e c o r r e has t a l o s á n g u l o s d e l 
mismo T e a t r o . D e s d e l a O r c h e s t r a has ta l a 
5, Scena h a y v e i n t e y o c h o p a l m o s y m e d i o : 
}, doce d e s t i n a d o s p a r a e l P r o s c e n i o , y l o s 
„ r e s t a n t e s p a r a e l P u l p i t o : c o n q u e l a l a -
„ t i t u d d e l P u l p i t o v e n i a á se r d e d i e z y 
„ seis pa lmos y m e d i o , l o q u a l se c o n s i d e r ó 
„ suficiente p a r a los a é t o s s c é n i c o s . E n e l 
?, medio de esta p a r e d , e n f r en te d e l c e n t r o 
„ d e l a O r c h e s t r a , se v e e l p l a n d e u n s e m i c í r -
w cu lo , desde e l q u a l se l e v a n t a b a a l r e d e d o r 
„ u n a p a r e d a r q u e a d a , q u e h a c i a figura d e 
„ concha. A esto l l a m a b a n Vahae Regiae, a 
5,causa de su m a g n i f i c e n c i a , y o r n a m e n t o . L o s 
« G r i e g o s , s e g ú n P o l l u x , l o l l a m a r o n Baa/xtwv, 
ü y t a m b i é n olmy tyHw x . E s t a p u e r t a R e a l 
„ es-" 
1 Basileion , oiííoti, endoxon significan una mi§ina 
Co5a, esto es 3 habitación real. 
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„ estaba e n t r e o t r a s dos , q u e t e n í a n l a tnj j , 
„ m a f o r m a ; p e r o e r a n mas p e q u e ñ a s : las 
5, l l a m a b a n hospitalia, p o r q u e estaban desti , 
„ das p a r a los h u é s p e d e s , y e s t r a n g e r o s , qUe 
„ v e n i a n d e lejos á los e s p e d á c u l o s . Algunos 
„ ve s t i g io s q u e d a n d e l a q u e es taba a l l ado k 
„ q u i e r d o , r e c o n o c i é n d o s e t o d a v í a su redon-
„ d e z . L a d e l a d e r e c h a se a r r u i n ó enteramen-
„ t e , q u e d a n d o so lo v e s t i g i o s d e las p a r e d e s á 
„ los lados de l a a b e r t u r a . E n c a d a u n a de las 
„ a r é o l a s de estas p u e r t a s h a b i a c i e r t a s máqui-
„ ñ a s t r i a n g u l a r e s c o n exes p a r a poderse re-
„ v o l v e r , y en sus f rentes h a b l a f á b u l a s pinta-
„ d a s , s e g ú n p e d i a l a r e p r e s e n t a c i ó n , siendo 
„ d i c h a s i m a g i n e s , c ó m i c a s p a r a l a Comedia , 
„ t r á g i c a s p a r a l a T r a g e d i a , y s a t í r i c a s para la 
„ S á t i r a ; y a s í e r a d i f e r e n t e e l g é n e r o de pin-
t u r a s d e l a S c e n a ; p o r q u e á l a Comedia 
?, c o r r e s p o n d í a n casas d e p a r t i c u l a r e s , venta-
„ ñ a s , a l m e n a s , & c . á l a T r e g e d i a columnas, 
„ es tatuas , c o r n i s a s , f r o n t i s p i c i o s , y cosas se-
„ m e j a n t e s ; y á l a S á t i r a a r b o l e d a s , riscos, 
„ c u e b a s , m o n t e s , y o t r a s cosas á l a rús t ica . 
24 „ E s t a s m á q u i n a s se v o l v i a n en un 
„ i n s t a n t e , y m a n i f e s t a b a n l a p i n t u r a , que la 
„ r e p r e s e n t a c i ó n p e d i a , p o r t a n t o los G r i e -
5, gos las l l a m a r o n metfoaíloi 1 , que equivale 
1 Per iaktoí . 
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¿ v e r s á t i l e s , f á c i l e s de v o l v e r . D e s d e estas 
m á q u i n a s h a b l a b a n los D i o s e s . D e t r a s de l a 
" Scena se e n c u e n t r a n m u c h a s p a r e d e s m e -
" dio a r r u i n a d a s , d e las qua les l a q u e sos-
tiene las a r é o l a s , t i ene c i e r t o s su lcos , ó 
istrias , en d o n d e c r e o q u e m e t i e s e n v i g a s 
7 para l e v a n t a r las t r a m o y a s . L o s G r i e g o s 
l lamaban évKVfcxrifjiara 1 . L a s res tan tes pa - , 
redes d i s c u r r o que s u s t e n t a r í a n a q u e l l o s 
?5 pa rages , q u e l o s G r i e g o s l l a m a b a n SeoMysm, 
^Hifavvoa-'KOTrlm 1 B fovrsm 2 . ©Eo^oymv e r a e l l u * 
5gar e n e l q u a l los D i o s e s q u e h a b i a n d e 
?, hablar , a p a r e c í a n e n c i m a d e l a S e c e n a . 
^Ksqawocr-xoTruov e r a u n a m á q u i n a a l t a , y v e r -
s á t i l , á m a n e r a de u n a a t a l a y a , de d o n d e 
j, J ú p i t e r a r r o j a b a r a y o s ; y B^ OVTSÍOV e r a c í e r -
„ to pa rage d e t r a s de l a S c e n a , en d o n d e 
„ con odres l l enos de c h i n a s , y a g i t a d o s p o r e l 
; , a y r e , i m i t a b a n e l e s t r u e n d o de los t r u e n o s , 
„ S e han de a ñ a d i r las p i e z a s l l a m a d a s Chora-
yjgia, que d e b í a n ser b i e n g r a n d e s , y d e s a h o -
„ g a d a s , t an to p a r a d i s p o n e r , ó p r e v e n i r l o s 
5, coros , c o m o p a r a g u a r d a r l o s v e s t i d o s , é 
„ i n s -
1 Enkiklemata se ha de entender por ciertas máqui-
nas teatrales compuestas de tablas, y vigas, que ocul-
tamente subian , y baxaban. 
2 Theologeion , Keraunos-kopeion , Bronteion, las 
quales palabras están suficientemente explicadas en el 
texto de la carta. 
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„ i n s t r u m e n t o s , que s e r v í a n á l a S c e n a , pues 
5, d e a l l í se sacaba t o d o q u a n t o e r a necesa-
5, r i o á l a r e p r e s e n t a c i ó n . A ú n ex is te parte 
„ de uno de estos c o r a g i o s a l l a d o i z q u i e r d o 
5, de l a S c e n a . P o r q u a n t o e l T e a t r o Sagun-
„ t i n o , s i t u a d o en e l d e c l i v e , ó cues ta del 
„ m o n t e , es taba e x p u e s t o á las aven idas de 
„ las a g u a s , c u y a v i o l e n c i a en b r e v e t i e m -
5, p o l o h u b i e r a a r r u i n a d o , se s e p a r ó por la 
„ pa r t e s u p e r i o r c o n dos m u r a l l a s , en forma 
„ d e alas e x t e n d i d a s p o r a m b o s l ados , que, 
„ c o m o s i f u e r a n u n o s d i q u e s , defendieran , 
„ y c o n s e r v a r a n este p e r f e é t í s i m o e d i ü c i o 1 , 
„ d e s v i a n d o los t o r r e n t e s p o r l o s prec ip ic ios 
5, d e l m o n t e . E n q u a n t o á l o q u e l l o v i a so-
5, b r e las g r a d a s , t o d a e l a g u a se iba á juntar 
„ en l a O r c h e s t r a , y p o r e l P r o s c e n i o se me-
„ t í a d e b a x o d e l p u l p i t o , en d o n d e h a b i a una 
?, c l o a c a , ó a l b a ñ a l , q u e a ú n e x i s t e , y y o 
?, r e c o n o c í c o n V i c e n t e T o r r e s , j o v e n de es-
5, p l e n d o r , y m u y a m i g o m i ó , q u i e n me 
s, a y u d ó á m e d i r este T e a t r o , y a en-
„ t r e saca r l a v e r d a d p e r t e n e c i e n t e á dicha 
„ f á b r i c a , á pesar d e tan tas m u t a c i o n e s , y 
5, r u i n a s c o m o e l t i e m p o h a h e c h o en e l l a , 
a5 5 j E s t o e s , I l u s t r í s i m o S r . l o que m i 
„ co r -
1 Kchurstea-rárco ; esto es , Politelestato le llama el 
Dean , que quiere decir perfeéHáirno. 
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cor to i n g e n i o h a p o d i d o d i s c u r r i r a c e r c a 
A de l T e a t r o S a g u n t i n o . N o d u d o q u e h a b r á 
" algunas cosas p o c o a d a p t a s a i d e l i c a d o g u s -
" to de V . S. I . y o l e r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e 
que las c o r r i j a . S é q u e es ta sue r t e d e e s -
„ t u d i o es p r o p i o d e l g e n i o i t a l i a n o , y m e 
consta de su g r a n d e e r u d i c i ó n en é l , d e s -
'?,de que e s tuve en R o m a , y e n I t a l i a , S e ñ o r a 
n del m u n d o , l a mas sobresa l i en te e n l e t r a s , 
}?y e s t ud io s , y l a mas f é r t i l d e i n g e n i o s e n -
L tre todas las N a c i o n e s . E n n u e s t r o G a b i n e -
?,te á 8 de E n e r o de 1 7 0 9 
26 E s t o es l o que e s c r i b i ó e l D e a n D . M a -
nuel M a r t í a l I l u s t r i s i m o Z o n d a d a r i a c e r c a 
del T e a t r o S a g u n t i n o , e l q u a l he i d o y o á 
ver , y r e g i s t r a r en c o m p a ñ í a d e u n s u g e t o 
de esta V i l l a , e n q u i e n h a l l é m u c h a i n s t r u c -
ción , y c o r t e s í a . D e s p u é s q u e e x a m i n a m o s 
todo el T e a t r o , y c a d a p a r t e de é l , h a c i e n -
do pruebas de a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s , q u e 
el Dean M a r t í r e f i e r e , m e c o m u n i c ó unas o b -
servaciones , que h a b i a h e c h o sobre l a refe-
rida C a r t a ; y p o r q u e confesaba este s u g e t o 
la profunda e r u d i c i ó n d e l D e a n , y q u e s i n 
lo que él d i x o apenas se p o d r í a d a r paso s i n 
tropiezo en esta f á b r i c a a r r u i n a d a ; c o n s i d e -
rando t a m b i é n q u e e l D e a n no p u d o v e r e l 
Teatro tan de e s p a c i o , n i h a c e r t an tas e x p e -
r t i c ias c o m o este suge to r e s i d e n t e e n M u r -
v i e -
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v i e d r o , y ú l t i m a m e n t e q u e l o que d e c í a era 
c o n deseo d e a c r i s o l a r l a v e r d a d , y con una 
s i n g u l a r m o d e s t i a , me p a r e c i ó a ñ a d i r aquí 
a l g u n a s de las expresadas obse rvac iones , y 
s o n estas. 
-27 H a b l a e l D e a n M a r t í de l a s i tuac ión 
d e l T e a t r o , y en t r e o t ras c i r cuns t anc ia s dice, 
q u e l a v o z r e c o g i d a en a q u e l l a concavidad, 
v a t o m a n d o a u m e n t o has ta que l l e g a a lo 
m a s a l t o d e é l ; y q u e en tonces h i e r e los oí-
d o s c o n t a l r o b u s t e z , q u e no solamente se 
p o d r í a n l l a m a r v o c a l e s a q u e l l a s p e ñ a s , sino 
Pentaphonai , v o z g r i e g a , q u e en l a t í n se di-
r í a quinqué són<e, es to es , que aumentan cin-
c o tantos mas e l s o n i d o , l o q u a l parece exa-
g e r a c i ó n . L o que su ced e e s , que de las gra-
das mas r emota s se p e r c i b e l a v o z d e l pul-
p i t o c o n t a n t a c l a r i d a d c o m o d e l Sugesto. 
•Acaso c o n j e t u r a r í a e l D e a n , que sucediendo 
a s í en e l d i a , s i n e m b a r g o de tantas abertu-
r a s c o m o t iene e l T e a t r o , e s t ando en te ro , to-
m a r í a l a v o z e l a u m e n t o que d i c e , y mas 
pues to e l t o l d o e n c i m a d e t o d o é l . 
28 H a b l a n d o d e l a e n t r a d a de los Caba-
l l e r o s , d i c e que no s i e n d o bastantes los dos 
v o m i t o r i o s pa ra a d m i t i r t a n t o n ú m e r o de per-
sonas ( s i n e m b a r g o que son c a p a c í s i m o s ) , se 
a ñ a d i ó u n a e s c a l e r a á c a d a l a d o in aperto & 
propatulo loco; es to e s , q u e n o estaban cu-
bier-
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j e r t a s . L o e s t aban c o n sus b ó v e d a s , c o m o 
aún se d e x a v e r e n l o s v e s t i g i o s d e l a m a n o 
derecha. A c e r c a d e estas esca leras se o m i t e n 
por l a b r e v e d a d o t r a s o b s e r v a c i o n e s d e l c i -
tado suge to . 
¿y D e s d e e l s u e l o d e l a O r c h e s t r a d i c e 
que a r r a n c a n s ie te e s c a l e r a s , seis de las q u a -
les t e rminan en las p u e r t a s d e l p ó r t i c o s u p e -
r ior , y l a s é p t i m a e n l a c o r t a d u r a d e l m e d i o 
de d icho p ó r t i c o . P a r e c e q u e se d e b e n e s t a -
blecer o t ras dos e s c a l e r a s , d i r i g i d a s á l a s 
cortaduras que e l p ó r t i c o t i ene en sus d o s 
extremidades. E l f u n d a m e n t o q u e p a r a e l l o 
hay, es d e c i r e l S r . D e a n , que e l p ó r t i c o t i e -
ne tres c o r t a d u r a s , c o m o es a s í , u n a en e l 
medio, y dos en los e x t r e m o s ; y q u e e n l a s 
gradas que l l e n a b a n e l i n t e r v a l o d e estas 
cortaduras , e s taban los M i n i s t r o s s i e m p r e 
prontos p a r a b a x a r á r e c i b i r ó r d e n e s d e l o s 
Señores de l a O r c h e s t r a , y p a r a p a c i f i c a r l a 
cavea, e n c a s o de d e s o r d e n , p o r q u a n t o e s -
tas escaleras s i e m p r e es taban d e s e m b a r a z a d a s 
para b a x a r , y s u b i r p o r e l las , s i n d a r i n c o -
modidad a l g u n a á los que se h a l l a b a n s e n t a -
dos en l a g r a d e r í a ; y p o r eso e s t a b l e c i ó e l 
citado A u t o r l a s é p t i m a e s c a l e r a d i r i g i d a á 
• cortadura d e l m e d i o . A s í p a r e c e q u e n o 
se pueden negar las d o s , q u e se a ñ a d e n , á 
no decir que los M i n i s t r o s , sentados e n l a s 
c o r -
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c o r t a d u r a s de los e x t r e m o s , no d e b í a n rao* 
v e r s e á h a c e r s u o f i c i o , y que s i baxaban 
h a b í a de ser p o r e n c i m a d e l a gen te . D i c e e¡ 
D e a n que las d i c h a s esca leras fo rmaban unos 
c u n e o s , ó c u ñ a s m u y l a r g a s , y vistosas al 
m i s m o t i e m p o , p o r l a i g u a l d a d que tienen 
e n t r e s í ; pues s i se r e p a r a b i e n en las cunasj 
6 p o r c i o n e s de los e x t r e m o s d e l T e a t r o , se 
h a l l a r á q u e son d o b l a d o anchas que las de-
mas ; y e s t ab l ec i endo d o s escaleras , que-
d a r í a n p e r f e c t a m e n t e i g u a l e s » L o que debió 
m o v e r a l D e a n M a r t í p a r a d a r a l T e a t r o solo 
las s iete e s c a l e r a s , q u e se h a n d i c h o , fueroa 
s i n d u d a los v e s t i g i o s q u e q u e d a n de ellas; 
p o r q u e c o m o es taban f o r m a d a s , interponien-
d o o t r a g r a d a en t r e c a d a dos de las sedenta* 
r í a s , y unas ^ y o t r a s e s t é n a r r u i n a d a s , solo 
h a n q u e d a d o unas sendas l l a n a s , y macizas, 
p e r o suf ic ientes p a r a s e ñ a l a r las l ineas de las 
esca leras desde a r r i b a a b a x o . L a s mismas 
s e n d a s , y s e ñ a l e s d e esca le ras quedan en los 
pa rages e n d o n d e se e s t ab lecen las o t r a s , como 
l o a d v e r t i r á q u a l q u i e r a » 
30 O t r a s o b s e r v a c i o n e s d e l d i c h o sügetO) 
e n q u a n t o á las m e d i d a s d e l T e a t r o , se omi-
t e n p o r n o gas ta r t i e m p o e n estas cosas, que 
y a no s i r v e n mas que de h a b l a r . E l D6311 
se m u e s t r a i n d i g n a d o c o n t r a los de esta V i -
l l a , e n d e c i r q u e t e n d r í a m o s entero e l Tea* 
tro, 
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tro t s* Per maleficas Saguntinorum rnanus li~ 
cu¡sset 1 . L o m i s m o se p u e d e d e c i r de los 
Romanos , r e s p e é t o á su A n f i t e a t r o , á sus 
Qrcos , T e r m a s , & c . y de t o d o s los p u e b l o s 
del mundo , en d o n d e h a h a b i d o de estas m a g -
nificencias R o m a n a s , d e s t r u i d a s en e l d i a d e 
hoy muchas d e e l l a s , acaso mas q u e e l T e a -
tro Sagunt ino . 
gi Sobre l a espec ie d e q u e n i n g u n o d e 
nuestros E s c r i t o r e s h a b i a l l a m a d o T e a t r o á 
esta f á b r i c a , s ino A n f i t e a t r o , se debe s a b e r , 
que Tea t ro le l l a m a n E s c o l a n o , D i a g o , y 
otros. L o m i s m o P e r a n t ó n B e u t e r en su C r ó -
nica G e n e r a l de E s p a ñ a , é H i s t o r i a de V a -
lencia , h a c i e n d o u n a b u e n a e x p l i c a c i ó n d e é l . 
Es verdad que D i a g o , y E s c o l a n o s u p o n e n 
que hubo aposentos p a r a G l a d i a t o r e s , fieras, 
&c. que no e r a n e s p e é l á c u l o s de T e a t r o s ; 
pero esto y a e l m i s m o E s c o l a n o l o a f i r m a . 
No sé los que l e l l a m a n A n f i t e a t r o e n t r e l o s 
Escritores de a l g ú n m é r i t o : so lo lo he v i s t o 
nombrado as í en u n M e m o r i a l i m p r e s o d e l a 
Villa de M u r v i e d r o a l S r . F e l i p e V . q u e acaso 
lo formarla pe r sona i g n o r a n t e de l a m a t e r i a . 
Que el v u l g o , ó los i m p e r i t o s l l a m e n u n a 
C05a por o t r a , n a d a h a y q u e e x t r a ñ a r . E l 
Q n o m -
mh\ tom. a. fol. i 45, en la Carta al Marques 
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n o m b r e de P a n t e ó n se l o o i m o s d a r a los en-
t i e r r o s , ó s e p u l c r o s , s i n saber p o r q u é . Con 
l a m a y o r i m p r o p i e d a d l l a m a n en Madr id 
C o l i s e o d e l P r í n c i p e , y C o l i s e o de l a C r u z | 
estos dos T e a t r o s . E l v u l g o de R o m a llama 
T é r m i n i á los T e r m a s , ó B a ñ o s de Dioc lec ia -
n o , C o l o n n a T r o y a n a á l a C o l u m n a Trajana 
y as í se a l t e r a n l o s n o m b r e s , y se d a n á quien 
n o le t o c a n . 
32 T a m b i é n m a n i f e s t ó su i n d i g n a c i ó n el 
D e a n c o n t r a J o a c h i n de A l c a r a z , Valenciano, 
p o r h a b e r este p u b l i c a d o en R o m a año de 
1716 u n a C a r t a l a t i n a , d e d i c a d a a l Cardenal 
G u a l t e r i , c o n e l t í t u l o de Teatro Saguntho. 
A f i r m a M a r t í en l a que e s c r i b i ó á su amigo 
V i c e n t e G r a v i n a , y es l a s é p t i m a en el pri-
m e r t o m o de sus C a r t a s , i m p r e s i ó n de Ams-
t e r d a n , q u e e l A l c a r a z c o n s i g u i ó de él una 
c o p i a de l a e x p l i c a c i ó n , y d i s e ñ o d e l Teatro; 
y que h a c i é n d o s e a u t o r de d i c h a o b r a , la 
p u b l i c o en R o m a . Se que ja amargamente del 
h e c h o , y r u e g a á G r a v i n a q u e tome con em-
p e ñ o l a defensa de su h o n o r , y e l descubri-
m i e n t o d e l p l a g i a r i o . L a c i t a d a C a r t a mases 
u n a p r o m e s a a l C a r d e n a l G u a l t e r i de dar a 
l u z l a d e s c r i p c i ó n , y e s t a m p a d e l T e a t r o , qus 
l a p u b l i c a c i ó n d e é l : no sé que d e s p u é s hi-
c iese o t r a cosa . E s v e r d a d que en la citada 
p r o m e s a h a y c i e r t a s g e n e r a l i d a d e s tocan tes al 
Tea-
22$ 
Theairo aniiguo. 
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T e a t r o , c o n e x p r e s i o n e s m u y p a r e c i d a s á las 
de M a r t í ^ p e r o t a m b i é n h a y u n g r a n d e e l o -
gio de este. A l c a r a z e r a p e r s o n a i n s t r u i d a , 
como en l a C a r t a se c o n o c e . 
33 D e x é m o n o s y a d e T e a t r o s : c o n s é r -
vese e l S a g u n t i n o l o me jo r q u e p u e d a , y g l o -
ríese esta nob le V i l l a de t a n c é l e b r e m o n u -
mento. M u r v i e d r o , & c . 
C A R T A IX. 
i \ M i g o : P o r s i V . n o se sa t i s f i zo efe 
JLJL a n t i g ü e d a d e s c o n l a C a r t a a n t e c e -
dente , i r á n a l g u n a s mas en l a d e a h o r a . N o 
es posible d e x a r d e h a b l a r e n l a m a t e r i a q u i e n 
se encuentra en M u r v i e d r o . L a f a m a d e l p a -
vimento de B a c o h e c h o d e M o s a y c o , q u e se 
descubrió e l d i a 19 de A b r i l d e l a ñ o de 1745' 
en un parage c e r c a n o a l a r r a b a l de S . S a l v a -
dor , que es c o m o se sale p a r a i r á V a l e n c i a , 
me l l evó a l l á p a r a v e r l o . ¡ P e r o q u i é n l o c r e -
yera! N o e n c o n t r é mas q u e e l s i t i o d o n d e 
estuvo d i c h o p a v i m e n t o , y u n a casa , q u e 
para su c o n s e r v a c i ó n m a n d ó f a b r i c a r e l S r . D . 
Fernando V I . p o r h a b e r e n t e n d i d o S . M . se -
gün i n fo rmaron v a r i o s L i t e r a t o s , d e ser aque-* 
Na una m e m o r i a p e r t e n e c i e n t e á l a mas r e -
bota a n t i g ü e d a d d e es te f a m o s o p u e b l o . Y o 
Q 2 n o 
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n o sé á q u i é n se e n t r e g a r o n las l l a v e s , n i qué 
c u i d a d o se t u v o d e e l las , q u e en l u g a r de 
t e n e r l a g u a r d a d a p o r las c i r c u n s t a n c i a s refe-
r i d a s , p o c o á p o c o se f u é a b a n d o n a n d o , hasta 
q u e l a casa q u e d ó a b i e r t a á l a d i s p o s i c i ó n de 
t o d o s : p o r c o n s i g u i e n t e los m u c h a c h o s , y los 
g r a n d e s , q u e no r e f l e x i o n a n mas que ellos, 
a c a b a r o n c o n e l M o s a y c o , has ta q u i t a r todas 
l a s p i e d r e c i t a s , q u e l o c o m p o n í a n , de las qua-
les y o t e n g o a l g u n a s , que c o m o r e l i q u i a s me 
h a d a d o u n suge to d e esta V i l l a , e l ' q u a l dice 
d i v i n i d a d e s c o n t r a sus pa i sanos p o r este he-
c h o , que s in d u d a es de menos a l abanza pa-
r a los S e ñ o r e s S a g u n t i n o s d e a h o r a , que el 
n o haber c o n s e r v a d o e l T e a t r o ; pues un ha-
l l a z g o , que m e r e c i ó l a a t e n c i ó n d e l M o n a r c a , 
y e l a p l a u s o c o m ú n de las personas de gusto, 
y l i t e r a t u r a , se d i r á que f u é p a r a ellos de 
n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n , n i a p r e c i o . 
2 ¿ Q u é d i x e r a e l D e a n M a r t í , si esto hu-
b i e r a s u c e d i d o en sus d i a s ? E l p a v i m e n t o di -
c e n que t e n d r í a c e r c a de v e i n t e y qua t ro pies 
d e l a r g o , y mas d e d o c e de a n c h o . Se descu-
b r i ó e l r e f e r i d o a ñ o de 45" en o c a s i ó n de com-
p o n e r e l c a m i n o r e a l , h a b i é n d o s e hundido el 
t e r r e n o en a q u e l p a r a g e . A u n q u e y a se acabó el 
o r i g i n a l , he v i s t o u n a c o p i a , que h i z o pintar en 
azu le jos , q u a n d o e l p a v i m e n t o e x i s t i a , un Sacer-
d o t e de es ta V i l l a , l l a m a d o D . D i e g o P u c h , con 
que 
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que a d o r n ó e l sue lo d e u n a p i e z a de su ca sa . 
3 P a r a no ser l a r g o en r e f e r i r á V . c ó m o 
e r a , le r e m i t o ese d i b u x o , que he p o d i d o 
h a b e r ; p o r e l q u a l c o n o c e r á V . ser u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n de v e n d i m i a c o n v a r i o s gen ios 
enredados en t r e las v i d e s , que sa l en de u n 
j a r r ó n , que h a y á c a d a á n g u l o d e l q u a d r o , 
cuya figura t iene e l p a v i m e n t o . E n m e d i o se 
ve B a c o c o r o n a d o de hojas de h i e d r a , y á c a -
ballo sobre u n t i g r e , a l q u a l g o b i e r n a c o n 
un freno f o r m a d o de v i d e s , y p á m p a n o s , q u e 
graciosamente d a n v u e l t a p o r e l c u e l l o , e n -
trando en l a b o c a d e l a b e s t i a . E n l a m a n o 
derecha l l e v a e l t i r s o , ó d í g a s e f é r u l a , d i s -
tintivo de es ta D e i d a d . Y a v e V . en las o r l a s 
exteriores d e l p a v i m e n t o , y en l a i n t e r i o r 
donde e s t á l a figura de B a c o , e l g u s t o á l a 
greca, t an c a c a r e a d o en estos a ñ o s 1 . 
4 E n q u é e d a d s e - h i z o d i c h o p a v i m e n t o , 
sería dif íc i l de a d i v i n a r , a u n q u a n d o e l o r i -
ginal e x i s t i e s e , c o n q u e m u c h o mas s in é l ; 
pero a h o r a , y en tonces t e n d r í a su f i c i en te m a -
teria un A n t i q u a r i o p a r a e s c r i b i r u n a l a r g a 
D i s e r t a c i ó n , i n t r o d u c i e n d o e n e l l a los n o m -
bres de B a c o , sus e t i m o l o g í a s , sus c o n q u i s -
a s , los T e m p l o s q u e l e c o n s a g r a r o n , las P r o -
vincias , y C i u d a d e s d o n d e p a r t i c u l a r m e n t e 
Q 3 l e 
1 A l fin de esta Car ta se halla l a estampa. 
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l e v e n e r a b a n , y o t r a s m i l cosas . O c ú p e n s e 
o t r o s en es to , que y o mas q u i e r o detenerme 
e n h a b l a r de l o p r e s e n t e , y de l o que tiene 
r e l a c i ó n c o n n u e s t r o es tado a f t u a l , s i rviendo 
l o d e m á s p a r a v a r i a r un p o c o e l d i s c u r s o . 
5 D e t r a s d e l C o n v e n t o d e l a T r i n i d a d 
h a y u n e s p a c i o , h o y c u l t i v a d o , en donde 
es taba e l c i r c o , d e l q u a l a ú n se reconocen 
p a r t e de las pa redes e x t e r i o r e s . S u longi tud 
es de c e r c a q u i n i e n t o s pa sos , y de unos ciento 
s u l a t i t u d . P o r su p a r t e O r i e n t a l pasa el rio 
P a l a n c i a , y en sus o r i l l a s se v e n c a í d o s gran-
des p e d a z o s de p a r e d e s , a l p a r e c e r d e l circo. 
.6 E l s i t i o que h o y o c u p a e l C o n v e n t o de 
l a T r i n i d a d , se j u z g a que f u é antiguamente 
u n T e m p l o de D i a n a , de c u y a s piedras se 
f a b r i c ó g r a n p o r c i ó n de l a p resen te Iglesia, 
y muchas f u e r o n v e n d i d a s p a r a l a f á b r i c a de 
S. M i g u e l de los R e y e s j u n t o á V a l e n c i a . Así 
me l o h a n c o n t a d o . 
7 E n las p a r e d e s e x t e r i o r e s de este T e m -
p l o , y en l a de l a P o r t e r í a d e l C o n v e n t o hay 
varias lápidas s e p u l c r a l e s . En una se lee: 
S E R G I A E M . F . 
P E R E G R I N A S 
X H O M N E S T Ü S E T L A I S 
E T D I D I M A E L I B E R T I . 
Ademas de esta hay otras pertenecientes a 
A n -
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jVntonio N ú m i d a , á A n t o n i a S e r g i l a , . y á S e r -
gia P e r e g r i n a . L a s he c o p i a d o p o r h a c e r a l g o , 
como t a m b i é n c o p i é o t r a s in e n t e n d e r l a , q u e 
}iay á l a e n t r a d a d e l c l a u s t r o de l a T r i n i d a d . 
D i c e n c o m u n m e n t e ser F e n i c i a ; y s e g ú n los 
carac te res , q u e h e v i s t o de es ta l e t r a , t a m -
bién y o d i r í a q u e l o e r a ; p e r o no l o e n t i e n d o . 
L a e r u d i c i ó n , y p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o que 
el S r . B a y e r , P r e c e p t o r d e los S e ñ o r e s I n f a n -
tes, t iene de d i c h o s c a r a c t e r e s , y a u n c o p i a 
de estas i n s c r i p c i o n e s , p o d r i a d e c i d i r en l a 
m a t e r i a , a c e r c a d e l a q u a l y a t r a t ó en l a D i -
s e r t a c i ó n ad jun ta a l S a l u s t i o , que c o n t a n t o 
aplauso t r a d u x o e n E s p a ñ o l e l S e r e n í s i m o 
Sr. Infante D . G a b r i e l . D i c h a D i s e r t a c i ó n l a 
espera v e r e l p u b l i c o p u e s t a e n l a t i n , a u m e n -
tada de o t r a s noc iones r e l a t i v a s a l a s u n t o . 
8 E n e l a l t a r m a y o r d e es ta I g l e s i a h a y 
varios q u a d r o s de M á r t y r e s , y e n t r e a q u e -
llas p in tu ra s l a s h a b i a d e m a n o d e l P . F r . J o -
seph M i ñ a n a , R e l i g i o s o d e es ta C a s a , sob re 
cuyo m é r i t o l i t e r a r i o y a v e V . d e q u á n t o 
ornamento l e s e r í a es ta h a b i l i d a d . P ó n g a n l e 
los l i t e ra tos en sus C a t á l o g o s p o r d o f t o : m e -
rece t a m b i é n l a e s t i m a c i ó n de los P i n t o r e s . 
Se ha l l an m u c h a s C a r t a s d e M i ñ a n a e n e l se-
gundo t o m o d e las d e l D e a n M a r t í 1 . 
Q4 Del 
1 Continuó Miñana la Historia Latina del P. M a -
a s o V I A G E D E E S P A Ñ A . 
9 D e l T e m p l o de D i a n a e n este parage 
ó en a l g ú n o t r o mas á l a r a í z d e l m o n t e , ha-
b l a B e n t e r , y re f i e re l o q u e P l i n i o d i c e , de 
q u e en su t i e m p o d u r a b a n en é l las vigas de 
e n e b r o , q u e le c u b r í a n . D o s f ragmentos de 
i n s c r i p c i o n e s a l e g a B e u t e r e n p r u e b a de d i -
c h o T e m p l o , y s o n , l a p r i m e r a : 
D I A N A R 
C V L T O R V M . 
L a s e g u n d a . 
C V L T O R E S D I A . 
i o M u c h a s l á p i d a s se e n c u e n t r a n , asi en 
l a V i l l a , c o m o en sus a r r a b a l e s . E n este de 
l a T r i n i d a d , en l a casa d e D . J u a n C l o s , hay 
l a s i g u i e n t e : 
M. ACILIVS. L . F» 
FONTANVS 
ERIPVIT N0BEIS VNDE VICESIMVS ANNVS 
INGRESSVM IVVENEM MILITIAM CVPIDE 
PARCAE FALLVNTVR FONTANVM QVAE RAPVERE 
CVM SIT PERPETVO FAMA FVTVRA VIRI. 
H a y l á p i d a s en l a p u e r t a , q u e l l a m a n de la 
V i -
riana : escribió de Be l lo Rustico Palentino , un Poe-
ma deSagunt i Exe id io , una Disertación de CiíW 
Saguntino , y otras cosas. 
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V i l l a , p o r l a p a r t e de f u e r a : las h a y p o r 
den t ro , y en u n a casa a d j u n t a . E n t r e e l las 
una, ó dos , c u y o s ca r ac t e r e s son d e s c o n o c i -
dos p a r a m i , y p a r e c i d o s á los q u e d i x e d e l 
claustro de l a T r i n i d a d . Se e n c u e n t r a n a s i -
mismo en o t ro s s i t ios , c o m o en l a p a r e d , q u e 
hace es t r ibo á l a e s c a l e r a de l a p u e r t a d e 
la P a r r o q u i a de S a n t a M a r í a , en e l a r r a b a l 
de S. F r a n c i s c o , e n l a p u e r t a de T e r u e l , e n 
casas de r i c o s , y de p o b r e s , e n l u g a r e s p ú -
blicos, y en los q u e no l o s o n : p o r t a n t o 
d ixob ien u n c é l e b r e P o e t a n u e s t r o 1 , 
Con mármoles de nobles inscripciones 
[Teatro un tiempo, y Aras) en Sagunto 
fabrican hoy tabernas, y mesones. 
Las i r é c o p i a n d o , s i t e n g o l u g a r p a r a e l l o , 
bien que no es este m i e m p e ñ o : c a s i t o d a s 
se hallan i m p r e s a s , y s o l o E s c o l a n o t r a e u n 
gran n ú m e r o de las q u e e x i s t í a n en su t i e m -
po, y de las q u e antes h u b o . E n l a p a r e d d e 
una E r m i t a , q u e l l a m a n d e l a S a n g r e , h a y 
otra l á p i d a de l e t r a s d e s c o n o c i d a s , q u e s e r á n 
Fenicias, C e l t i b é r i c a s , ó de o t r a p a r t e . D e -
tato de dos r e n g l o n e s d e d i c h o s c a r a é l e r e s 
"ay escri to en b u e n E s p a ñ o l l o s i g u i e n t e : 
A-h 405 después de Roma , trescientos antes 
de 
1 Bartolomé Leonardo de Argenso la , fol . 437* 
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de Christo. ¿Se r í e V ? T a m b i é n se r e i r á por 
v e n t u r a , d e que S a g u n t o se l l a m ó millares 
d e a ñ o s h a c e S a g a , d e s p u é s S a g u n t o , qUe 
d i c e n s i g n i f i c a m u l t i p l i c a c i ó n ; y que este 
n o m b r e se l o d i e r o n c i e r t o s sabios d e A r m e -
n i a , l l a m a d o s Sagas , q u e v i n i e r o n c o n T u b a l . 
Y o l o he v i s t o i m p r e s o e n l i b r o s de cuenta. 
11 ¿ Y q u é d i r á V". de a q u e l l a to r re de 
H é r c u l e s , que le n o m b r é e n e l C a s t i l l o , e r i -
g i d a p o r este h é r o e en m e m o r i a d e su com-
p a ñ e r o Z a c i n t o , á q u i e n m o r d i ó u n a sierpe 
e n t r e l a V i l l a de M u r v i e d r o , y o t r a inme-
d i a t a , q u e se l l a m a A l m e n a r a , d e l a qual 
m o r d e d u r a m u r i ó , y fue e n t e r r a d o debaxo 
d e l a t o r r e ? ¿ I t e m , de q u e este Z a c i n t o , no 
s o l a m e n t e d i ó n o m b r e á S a g u n t o , s ino tam-
b i é n á l a I s l a de Z a c i n t o ? E n todas estas, y 
semejantes H i s t o r i a s se h a ga s t ado mucho 
t i e m p o , y p a p e l . E l P . M . F l o r e z , en la se-
g u n d a p a r t e d e las M e d a l l a s de las Colonias, 
y M u n i c i p i o s de E s p a ñ a , t r a e u n a buena por-
c i ó n de las p e r t e n e c i e n t e s á S a g u n t o . Y a sabe 
V . q u á n t o f u e r o n n o m b r a d a s las vas i jas , ó 
b a r r o s S a g u n t i n & s , y q u e h o y se g u a r d a n los 
t ies tos en g a v i n e t e s . Se c o n s e r v a n en Mur -
v i e d r o t r e s f r a g m e n t o s d e las ant iguas ma-
qu ina s d e g u e r r a , l l a m a d a s A r i e t e s , con que 
b a t i a n las m u r a l l a s : y o las he v i s t o en el 
C a s t i l l o , y en u n a casa p e r t e n e c i e n t e a l Ayun-
ta-
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t a m í e n t o , i n m e d i a t a á l a p u e r t a , q u e l l a m a n 
de l a V i l l a 1 . 
12 E l h a b l a r d e las cosas a n t i g u a s d e 
j ^ u r v i e d r o , s e r í a h a c e r u n a c o n v e r s a c i ó n 
eterna. V e n g a s u n o m b r e m o d e r n o de Muri 
veteres l a t i n o , ó de Mur vert l e m o s i n o , n o 
importa m u c h o . N o es de a h o r a , q u i e r o d e c i r 
de nuestro s i g l o , e l habe r se e x e r c i t a d o b u e -
nos ingenios en las g l o r i a s , y g r a n d e z a s d é 
la ant igua S a g u n t o . F r . L o r e n z o de Z a m o r a , 
Religioso C i s t e r c i e n s e d e l M o n a s t e r i o d e 
Huer t a , h i z o u n P o e m a i n t i t u l a d o l a S a g u n -
tina, que se i m p r i m i ó en A l c a l á d e H e n a r e s 
en i f S o , y d e s p u é s en M a d r i d en 1607 , e n 
el qual t r a t a t a m b i é n de N u m a n c i a , y C a r -
tago. P o r s i V . n o l e t i ene p r e s e n t e , a h j v a á 
las p r imeras o é t a v a s . 
• • 
Canto hatalias , canto vencimientos^  
Empresas grandes , bárbaras proezas. 
Tristes sucesos , varios rompimientos^  
Rizas, odios, desastres, y fierezas^ 
Tiernos regalos , dulces sufrimientos^  
Amores , aficiones, y ternezas, 
T el fin de Caballeros excelentes, 
De Pueblos , y Naciones diferentes» 
Tam~ 
I ^ las Notas á la edición del Salustio, que se ha 
Clta(io, se hallan delineadas. 
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También del gran Sagunto la caida^ 
Tanto por varios siglos celebrada; 
La muerte de la gente mas florida. 
Que en toda nuestra Europa fué engendrada'. 
T como fué Numancia esclarecida 
Por el poder Romano contrastada: 
Ve la soberbia , y célebre Cartago 
La fundación , los medios, y el estrago. 
N o sé c ó m o l e g u s t a r á á V . es ta entrada, 
s i t i ene p resen te l o de H o r a c i o : 
Quanto rediius hic, qui nil molitur ineptei 
Dic mihi musa virum, captae post témpora 
Troiae::: 
O t r o p r i n c i p i o semejante t i en e l a Numant ina 
d e D . F r a n c i s c o M o s q u e r a d e B a r n u e v o , que 
se i m p r i m i ó en S e v i l l a e n 1612, y es este: 
Heroicos bechos de Numancia canto, 
T de Españoles fuertes no vencidos. 
Los guales pelearon tiempo tanto, 
Que fueron de los Césares temidos'. 
Proezas cantaré de eterno espanto, 
Encuentros porfiados , y renidos, 
Que tienen á Numaucia muerta viva 
Contra los fueros de la muerte esquiva. 
13 S i V . t i ene n a t i c i a d e estos Poemas, 
de sus a u t o r e s , p o d r á d e c i d i r s i son de 
aque-
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aquel los , qui fumum ex fulgore, & c . H a y v a -
rios h u m o r e s e n los h o m b r e s : no son pocos 
los que desde l u e g o g u s t a n de e s t r é p i t o , y 
ruido , y as i les s u e n a g r a n d e m e n t e : 
Inferni raptoris equos , afflataque curru 
Sydera Tenario , caligantesque profundas 
lunonis Thalamos, &c. 
Y t a m b i é n : 
'Bella per Aematios plusquam chilla campos^  
lasque datum sceleri canimus ? populumque 
potentem. 
14 S i n e m b a r g o d e h a b e r a l g u n o s P o e t a s 
buenos , que e m p i e z a n sus c o m p o s i c i o n e s c o n 
pompa, y e n c a r e c i m i e n t o , los led tores mas 
sensatos se a g r a d a n de P o e m a s , q u e i m i t a n -
do las ope rac iones de l a n a t u r a l e z a , v a n i n -
sensiblemente s u b i e n d o de l o p o c o á l o m u -
cho, has ta d e s p l e g a r t o d a su b e l l e z a . E s t o s 
son los que mas d e c e r c a t o c a n a l h o m b r e 
bien i n s t r u i d o , y d e los que se p u e d e e s p e -
rar ut speciosa mtracula promant. A m i m e 
parece , que t o d a a q u e l l a e n t r a d a de c o m p o -
siciones e s t á m u y e m p a r e n t a d a c o n l a d e 
o^rtunam Vriami cantaba , & c . A b o r r e c e l a 
naturaleza este m o d o f u l m i n a n t e a u n en su 
^ismo desorden , y r e v o l u c i o n e s . U n a t e m -
pestad en e l a y r e se f o r m a p o r g r a d o s , has ta 
^ega e l p u n t o de d i s p a r a r c o n e s t r u e n -
d o . 
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d o . T a m p o c o se l e v a n t a n m o m e n t á n e a m e n t e 
l a s bor rascas d e l m a r , & c . 
1; E l caso es , q u e e n l u g a r de hablar 
d e S a g u n t o , me he m e t i d o en p o e s í a s con 
q u i e n e n t i e n d e me jo r q u e y o l a m a t e r i a . Esta 
V i l l a se c o m p o n e h o y d e mas de m i l vec i -
nos , s e g ú n l o que m e i n f o r m a r o n ; y como si 
desde su p r i m e r o r i g e n fuese d e s t i n a d a para 
C o l o n i a d e e s t r a n g e r o s , a u n a h o r a los recibe, 
y acoge b i e n , h a b i e n d o a l g u n a s casas ricas 
e s t a b l e c i d a s , en las q u e e s t r i b a b u e n a parte 
d e l c o m e r c i o d e l t e r r i t o r i o . D a esta t i e r ra de 
M u r v i e d r o l a m i s m a espec ie d e cosechas , que 
r e g u l a r m e n t e se l o g r a n e n l a v e g a de V a -
l e n c i a . S e d a , m u c h o v i n o , a c e y t e , c áñamo , 
c e b a d a , t r i g o , g a r r o f a s , & c . y s i e l r io no 
es tuv iese seco g r a n p a r t e d e l a ñ o , s e r í a n los 
f ru to s mas cop iosos . A p o c a d i s t a n c i a se des-
c u b r e n m u c h o s L u g a r e s , y b i e n poblados, 
c o m o F a u r a , B e n i f a y r ó , Q u a r t e l l , Benab i tés , 
S a n t a C o l o m a , y o t r o s t a n t o s , y mas que los 
r e f e r i d o s . 
16 A u n q u e n o h e p a s a d o de M u r v i e d r o 
a c i a l a p a r t e o r i e n t a l de este R e y n o , he ad-
q u i r i d o a lgunas n o t i c i a s d e l t e r r i t o r i o por 
D. T h o m a s B a y a r r i , S e c r e t a r i o de l a Acade-
m i a de S . C a r l o s . H a s t a U l l d e c o n a , que es 
e l ú l t i m o L u g a r d e este R e y n o , h a y diez y 
s iete l e g u a s , y o t r a s q u a t r o desde a l l í a Tor-
ro-
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tosa. A dos h o r a s d e M u r v i e d r o se e n c u e n -
tra l a V i l l a de A l m e n a r a , y l u e g o e n u n a d i -
latada l l a n u r a c e r c a d e l m a r e s t á n las d e 
C h i n c h e s , N u l e s , y V i l l a r e a l , E n es ta h a y 
una c a p i l l a s u n t u o s a d e S . P a s q u a l , d o n d e se 
venera su c u e r p o en e l C o n v e n t o de D e s c a l -
zos de S. F r a n c i s c o . A c o r t a d i s t a n c i a de V i - ' 
l lareal c o r r e e l r i o M i j a r e s , que r i e g a s u 
huer t a , y las d e B o r r i a n a , y A l m a z o r a , c o n 
otras s i tuadas e n t r e e l c a m i n o r e a l , y e l m a r . 
A la i z q u i e r d a de d i c h o c a m i n o á c i a los m o n -
tes hay v a r i o s p u e b l o s , y en t r e e l l o s O n d a , 
Vi l l a g r a n d e ; d e s d e l a q u a l , a t r a v e s a n d o e l 
rio M i j a r e s , se v a á l a d e A l c o r a , p e r t e n e -
ciente a l E x c e l e n t í s i m o S r . C o n d e de A r a n d a : 
la tal V i l l a se h a h e c h o f a m o s a p o r su f á -
brica de P o r c e l a n a . 
17 V o l v i e n d o a l c a m i n o r e a l , á u n a h o r a 
del r io M i j a r e s se e n c u e n t r a C a s t e l l ó n de l a 
Plana , V i l l a q u e pasa d e t res m i l v e c i n o s . 
Dista C a s t e l l ó n m e d i a l e g u a d e l m a r : c o n 
una acequia d e l r i o se r i e g a su h u e r t a , q u e 
es llana , d i l a t a d a , y p r o d u c e s eda , c á ñ a m o 
en abundancia , e x c e l e n t e p a r a v e l a s d e n a -
vios, en que r e g u l a r m e n t e se c o n s u m e : e n 
los secanos t r i g o , c e b a d a , a c e y t e , l e g u m -
h'es, & c . L o m i s m o en los p u e b l o s c o m a r c a -
dos. E n los montes , que d o m i n a n á C a s t e -
llón > esta e l d e l i c i o s o d e s i e r t o de las P a l m a s , 
e n 
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e n que los C a r m e l i t a s D e s c a l z o s t i enen C o n -
v e n t o , y E r m i t a s . T a m b i é n e s t á á c i a estos 
montes e l t e r r i t o r i o , que l l a m a n e l M a e s t r a -
d o , en c u y a p r i n c i p a l V i l l a , que se l lama 
S . M a t h e o , t u v i e r o n a n t i g u a m e n t e su Palacio 
los M a e s t r e s d e l T e m p l e . 
18 A dos l eguas de C a s t e l l ó n p o r e l c a -
m i n o r e a l se e n c u e n t r a n las Casas de Beni -
c a s i , en d o n d e h a h e c h o c o n s t r u i r u n a Ig le -
s ia e l S r . B a y e r , p a r a q u e a q u e l l o s morado-
res l o g r e n de l a a d m i n i s t r a c i ó n de Sacramen-
t o s , y de o t r a s ventajas e s p i r i t u a l e s con mas 
c o m o d i d a d d e l a que antes t e n i a n . L o s dise-
ñ o s de esta I g l e s i a los h i z o e n M a d r i d D . M a r -
cos I b a ñ e z ; y h a y p i n t u r a s e n e l l a de D . J o -
s e p h C a m a r ó n . E s t a cos ta d e m a r es en ex-
t r e m o d e l i c i o s a . D e s p u é s de B e n i c a s i está 
O r o p e s a c o n un c a s t i l l o á l a o r i l l a d e l mar. 
E n esta V i l l a n a c i ó e l D e a n M a r t í , c u y a vida 
e s c r i b i ó e l S r . M a y a n s , y v a pues ta a l p r in-
c i p i o de sus C a r t a s c o n e l r e t r a t o . D e s p u é s 
se s igue T o r r e b l a n c a , y c e r c a e s t á A l c a l á de 
C h i v e r t . M a s a d e l a n t e , d e c l i n a n d o de l ca-
m i n o á l a d e r e c h a , t i ene su s i t u a c i ó n P e ñ í s -
c o l a , que es p o b l a c i ó n c o r t a . T o d a el la se 
p u e d e d e c i r u n c a s t i l l o sobre un conjunto de 
p e ñ a s c o s , que se a v a n z a n d e n t r o d e l mar , s i n 
mas que u n a l e g u a de t i e r r a , p o r l a qual le 
v i n o b i e n e l n o m b r e de P e n í n s u l a , que alterado 
hoy. 
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hoy 5 es P e ñ í s c o l a . P o r e l l a d o q u e c o r r e s -
ponde a l m a r , se v e n c i e r t o s esca lones en l a 
p i e d r a , p o r d o n d e d i c e n q u e s u b i ó e l P a p a 
L u n a , l l a m a d o B e n e d i d o X I I I . q u a n d o d e s -
e m b a r c ó en P e ñ í s c o l a . 
19 A u n a h o r a de c a m i n o p o r l a c o s t a 
se encuent ra l a V i l l a de B e n i c a r l ó : d e s p u é s 
la de V i n a r ó z , q u e l o es m u y c o n s i d e r a b l e , 
y de bastante c o m e r c i o , p o r l a b u e n a d i s p o -
sición d e l m a r p a r a a r r i v a r las e m b a r c a c i o -
nes , aunque no h a y m u e l l e , n i f o r t a l e z a . 
A cor ta d i s t a n c i a d e V i n a r ó z c o r r e e l p e q u e -
no r io de l a S e n i a , q u e d i v i d e las P r o v i n -
cias de V a l e n c i a , y C a t a l u ñ a , c u y a p r i m e r 
Villa es ü l l d e c o n a , d e l a q u a i has t a T o r t o s a 
hay la d i s t a n c i a d e seis h o r a s 1, s i n mas p o -
blado que a l g u n a s C a s e r í a s . E s l a u d a b l e e l 
cultivo, que se l e d a a l t e r r e n o en t o d o l o q u e 
hemos d i c h o ; y á pesa r de l a p o c a a g u a , y 
escasez de l l u v i a s d e s d e e l r i o M i j a r e s h a s t a 
Tortosa , se l o g r a n buenas cosechas d e v i n o , 
y otros f r u t o s , d e q u e se h a c e g r a n e x t r a c -
ción por V i n a r ó z . 
20 A n t e s de s a l i r d e l R e y n o de V a l e n c i a , 
está la V i l l a de M o r e l l a a l N o r t e de l a P l a -
na , que asi se l l a m a e l t e r r i t o r i o a n t e s , y 
Tom.IV. R des -
1 En Cataluña , y sus confines es mas regular contar 
Por horas , que por leguas. 
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d e s p u é s d e C a s t e l l ó n . Se r e p u t a de m i l y 
q u i n i e n t o s v e c i n o s : su s i t u a c i ó n f u e r t e , cotí 
m u r a l l a s , y c a s t i l l o en e l d e c l i v e de un mon-
t e . T i e n e u n a I g l e s i a m a y o r de a r q u i t e í t u r a 
g ó t i c a c o n t r e s naves . E s s i n g u l a r l a d isposi -
c i ó n d e l c o r o , q u e a u n q u e e s t á en medio 
d e l a I g l e s i a , no e m b a r a z a l a v i s t a , por ha-
l l a r s e f u n d a d o s o b r e q u a t r o a rcos chatos , 
sos tenidos d e o t r a s t an tas c o l u m n a s á la a l -
t u r a de unas v e i n t e q u a r t a s ; y estas co lum-
nas son d e las que d i v i d e n las n a v e s , y con-
t i n ú a n á sos tener l a b ó v e d a de l a Ig les ia . Se 
sube p o r u n a e s c a l e r a f o r m a d a a l rededor de 
u n a c o l u m n a : los i n t e l i g e n t e s h a l l a n bien que 
a l a b a r e n q u a n t o á l a c o n s t r u c c i ó n . E n e l altar 
m a y o r h a y p i n t u r a s m u y es t imadas de G e -
r ó n i m o E s p i n o s a , y de P a b l o P o n t o n s . Acaso 
v e n d r á o c a s i ó n de p o d e r h a b l a r c o n mas in-
d i v i d u a l i d a d de estas t i e r r a s . 
i i T o m é m i c a m i n o desde M u r v i e d r o 
p a r a v o l v e r á V a l e n c i a , c o m o h a b í a resuelto, 
h a s t a d o n d e h a y q u a t r o l eguas : á l a una y 
m e d i a se e n c u e n t r a n los M e s o n e s de Puzol, 
y a l g o d e s v i a d o d e l c a m i n o á m a n o izquier-
d a e s t á l a V i l l a d e este n o m b r e . M a s allá la 
d e l P u c h , en d o n d e e l ano d e 1237 g a n ó el 
R e y D . J a y m e l a g r a n b a t a l l a c o n t r a Zaen, 
R e y de V a l e n c i a , d e q u e r e s u l t ó l a conquis-
t a de a q u e l l a C i u d a d en e l a ñ o s iguiente . Jun* 
to 
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to á l a V i l l a h a y sobre u n m o n t e c i l l o u n C o n -
vento de R e l i g i o s o s M e r c e n a r i o s e n e l p a r a ^ 
ge d o n d e es taba e l c a s t i l l o , y e n d o n d e se 
h a l l ó l a i m a g e n d e n u e s t r a S e ñ o r a , que a l l í 
se v e n e r a . L a I g l e s i a n o es d e m a s i a d o g r a n -
de , n i l e f a l t a r e g u l a r i d a d á l a a r q u i t e d u r a 
del a l t a r m a y o r . H a y a l g u n a s p i n t u r a s d e 
e s t i m a c i ó n en l a s a c r i s t í a , y en o t r o s p a r a -
ges d e l C o n v e n t o . E n u n a p i e z a se h a l l a n c o -
locados v a r i o s r e t r a t o s de V a r o n e s i l u s t r e s , 
entre o t ros e l d e L u i s V i v e s , bas tan te p a r e -
eido á o t r o s , q u e se v e n d e este d o é t i s í m o 
V a r ó n . 
22 V o l v i e n d o a l c a m i n o , e s t á m u y c e r c a 
de é l á l a m a n o d e r e c h a l a C a r t u x a de A r a -
C h r i s t i , en c u y a I g l e s i a h a y a lgunas p i n t u -
ras de los p ro feso res a c r e d i t a d o s que h u b o e n 
V a l e n c i a , Y o s o l a m e n t e e s t u v e d e paso e n 
estos s i t ios . A l b a l a t d i s t a d e a q u í l e g u a y 
m e d i a , y antes se pasa p o r los L u g a r e s d e 
la C r u z d e l P u c h , y M a s a m a g r e l l . D e s d e A l -
balat á V a l e n c i a h a y u n a l e g u a : se pasa p o r 
Tabernes , y e n t r e este L u g a r , y l a C i u d a d 
está e l M o n a s t e r i o de P a d r e s G e r ó n i m o s , l l a -
mado S. M i g u e l d e los R e y e s , en d o n d e es 
menester d e t e n e r n o s . 
23 L a f á b r i c a d e es te M o n a s t e r i o es d e 
las mas a c r e d i t a d a s que h a y en e l R e y n o d e 
V a l e n c i a , y se p u e d e p o n e r e n t r e las buenas 
R a d e 
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d e E s p a ñ a . F u n d a r o n es ta C a s a D . F e r n a n d o 
d e A r a g ó n , D u q u e de C a l a b r i a , V i r r e y que 
f u é de es ta C i u d a d , y D o ñ a U r s u l a G e r m a -
n a , su c o n s o r t e , v i u d a d e l R e y D . F e r n a n -
d o V . e l C a t ó l i c o , q u e t a m b i é n l o h a b l a sido 
d e l M a r q u e s de B r a n d e m b u r g o . 
24 A c e r c a de l a o b r a d i c e e l P . F r . Jo -
s e p h de S i g ü e n z a l o s i g u i e n t e : " Q u i s o co-
m e n z a r l u e g o e l D u q u e l a f á b r i c a d e l M o -
„ nas t e r io , y que fuese t a l , que mereciese 
„ ser t e n i d a p o r o b r a R e a l . L l e v ó á V a l e n -
„ c i a á A l f o n s o de C o v a r r u b i a s , A r q u i t e d o 
„ d e S. M . y de l a S a n t a I g l e s i a de T o l e d o , 
„ p a d r e de a q u e l l o s dos c l a r í s i m o s Varones 
?, D . D i e g o , y D . A n t o n i o . . . . : y á otro 
„ g r a n A r q u i t e c t o l l a m a d o V i d a ñ a . C o n el 
„ a c u e r d o de e n t r a m b o s se h i z o u n a buena 
„ t r a z a de M o n a s t e r i o , é I g l e s i a , que si de 
?, t o d o p u n t o se é x e c u t á r a , y e l D u q u e t u -
„ v i e r a mas l a r g a v i d a , f u e r a u n a de las mas 
„ v a l i e n t e s cosas que t u p i é r a m o s , aunque por 
„ l o que y o e n t i e n d o , no h a b l a n acabado es-
„ tos M a e s t r o s en a q u e l t i e m p o de entender 
„ e n q u é cons i s te e l p r i m o r d e l a buena , y 
„ p e r f e é l a a r q u i t e é t u r a . C o m e n z ó s e l a f á b r i -
„ c a por e l c l a u s t r o p r i n c i p a l , que t iene ca -
„ d a l i e n z o c i e n t o y sesenta p ies de largo: 
„ p ú s o s e l a p r i m e r p i e d r a C o n t i n u ó s e 
„ l u e g o l a f á b r i c a d e l c l a u s t r o m u y l l e n a de 
l a -
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l a b o r e s , y m o l d u r a s . H í z o s e a l g u n a p a r -
te . v s i se a h o r r a r a de estas m e n u d e n c i a s , 
q u e d a r a h e c h o m u c h o mas antes que e l F u n -
d a d o r m u r i e r a , y n o se p e r d i e r a t a n t o 
t i e m p o , d i n e r o s , y o b r a . 
2$ „ Q u a n d o , d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s , 
; qu i s ie ron ios R e l i g i o s o s p r o s e g u i r c o n l a 
r f á b r i c a , c o m o i b a t a n cos tosa , y d e t e n i d a , 
a co rda ron de m u d a r l a t r a z a . A p r o v e c h á -
r ronse de l a d e l c l a u s t r o p r i n c i p a l d e este 
^ M o n a s t e r i o d e S. L o r e n z o e l R e a l , d o n d e 
^ s e h a p l a t i c a d o l o que h a y de b u e n o , y 
„ l l e n o de p e r f e c c i ó n en es ta a r t e , y h a q u e -
^clado tan a c e r t a d a , q u e p o c o m e n o s q u i e r e 
„ igualar a l o r i g i n a l . " 
26 E s t o es l o q u e e l P . S i g ü e n z a d i c e 
tocante á S. M i g u e l de los R e y e s ; d e l o q u e 
se infiere , que n a d a q u e d ó de l o q u e h i c i e -
ron los e x p r e s a d o s A r q u i t e c t o s C o v a r r u b i a s , 
y V i d a n a . T e n g o n o t i c i a de que d e s p u é s e x e -
cutó esta f á b r i c a o t r o A r q u i t e d o , l l a m a d o 
Martin de O l i n d o ; y no s o l a m e n t e en e l c l a u s -
tro se i m i t ó a l d e l E s c o r i a l , s ino t a m b i é n e n 
otras partes de l a o b r a . 
27 L a f a c h a d a d e l a I g l e s i a t i en e t r e s 
cuerpos ( j q u á n t o me jo r h u b i e r a h e c h o u n o , 
^spedo de ser s o l a u n a l a p i e z a , y p l a n o 
^ a^ I g l e s i a ! y a se d i x o d e estas i m p r o p i e -
dades , h a b l a n d o d e l a q u e f u é d e los J e s u i -
R 3 tas 
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tas de A l c a l á ) . E l p r i m e r c u e r p o es de o r ' 
d e n d ó r i c o : t i ene seis c o l u m n a s , las dos de 
l o s e x t r e m o s p a r e a d a s . E n t r e e s t a s , y las j ¿ 
m e d i a t a s á l a p u e r t a h a y es ta tuas de Santa 
P a u l a , y S. G e r ó n i m o . E n e l espacio sobre 
l a p u e r t a has ta e l a r q u i t r a v e h a y u n Ange l 
m a n c e b o , que c o g e dos e scudos de armas, 
a p o y a d o s sobre e l l i n t e l . E l s e g u n d o cuerpo, 
d e o r d e n j ó n i c o , t i ene o t r a s tantas colum-
nas que e l a n t e c e d e n t e , á e x c e p c i ó n de que 
e n e l e spac io d e l m e d i o , q u e corresponde 
sobre l a p u e r t a , h a y u n a e s t a tua de S. M i -
g u e l d e n t r o de u n n i c h o , a d o r n a d o de co-
l u m n i t a s c o r i n t i a s , q u e h a c e n m e z q u i n o aquel 
e s p a c i o ; y en e l l u g a r c o r r e s p o n d i e n t e á los 
n i c h o s d e l c u e r p o i n f e r i o r h a y v e n t a n a s , que 
c o m u n i c a n l u z a l c o r o . M a s h a y que tachar 
e n el t e r c e r c u e r p o , d e o r d e n c o r i n t i o , en 
d o n d e se V e n c o l u m n a s s a l o m ó n i c a s , mezcla-
das c o n r e é t a s , q u e s i r v e n d e a d o r n o á una 
v e n t a n a . E n los e x t r e m o s d e este t e rce r cuer-
p o , y e n e l m e d i o sobre e l f r o n t i s p i c i o , es-
t á n puestas las ,estatuas d e los Santos Reyes, 
q u e a d o r a r o n a l S e ñ o r . 
28 E n esto cons i s te p r i n c i p a l m e n t e la fa-
c h a d a d e l T e m p l o de S. M i g u e l de los Re-
y e s . E s o b r a de s i l l e r í a , y s u t o t a l al tura se 
a c e r c a r á á n o v e n t a p a l m o s . P o r e l lado de-
r e c h o de l a f a c h a d a se e n t r a en e l claustro 
an-
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a n t i g u o ; y p a r a no cansa r á V . bas t a r epe -
t i r l e , que es p a r e c i d a su a r q u i t e d u r a á l a 
del p r i n c i p a l d e l E s c o r i a l , l l a m a d o de l o s 
E v a n g e l i s t a s : u n o r d e n d ó r i c o e n e l c u e r p p 
infer ior ; y u n j ó n i c o en e l s u p e r i o r , c o n 
columnas a r r i m a d a s , c o m o a l l í , sobre p e d e s -
tales , y r e m a t a l a o b r a e n u n b a l a u s t r e sobre 
el c o r n i s a m e n t o d e l c u e r p o s e g u n d o . L o s ar? 
eos d e l c l a u s t r o b a x o e n t r e las c o l u m n a s son 
treinta y seis , y o t r o s t an tos los d e l a l t o , 
Habia p i n t u r a s e n los á n g u l o s , p e r o e l t i em--
po casi h a d a d o fin d e e l l a s . 
29 L a e s c a l e r a p r i n c i p a l , de sde e l c l a u s -
tro baxo a l a l t o , es p a r e c i d a á l a d e l E s c o -
r ial , d i v i d i é n d o s e en dos r a m o s en e l des-? 
canso d e l m e d i o . A l l a d o o p u e s t o d e l a I g l e -
sia se e s t á a é l u a l m e n t e t r aba j ando o t r o claus-? 
t r o , s e g ú n las m e d i d a s d e este , o b r a p r o -
yeftada desde m u y a n t i g u o ; y c o n c l u i d o q u e 
sea, q u e d a r á l a I g l e s i a en e l m e d i o . 
30 D i c h a I g l e s i a es m u y espac iosa , y d e 
buena a r q u i t e d l u r a : t i e ne p i l a s t r a s l isas , y 
los postes q u e sus t en tan e l c i m b o r i o , se h a » 
Han adornados c o n o t ras , c r e o q u e d e o r d e n 
compuesto. E n c i m a d e los a r cos d e las c a p i -
llas h a y t r i b u n a s . E l c o r o e s t á sobre l a e n -
trada , c o m o es e l uso d e estos C o n v e n t o s , 
E l a l t a r m a y o r no s é c ó m o s e r í a antes : e l 
de a h o r a es d e m a l g u s t o . ; L á s t i m a que n o 
R.4 se 
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se gastase b i e n e l d i n e r o , y q u e tantos m á r -
m o l e s d e q u e c o n s t a , a s í d e T o r t o s a , como 
d e o t ras pa r t e s , n o l o g r a s e n mejor f o r m a ! 
E n e l s i t i o p r i n c i p a l h a y u n a es ta tua de S. ÚU 
g u e l , y o t r a s en o t r o s p a r a g e s , todas de ma-
d e r a p i n t a d a s , y d o r a d a s : l a ba l aus t r ada del 
p r e s b i t e r i o v a p o r e l m i s m o gus to que el a l -
t a r . M e j o r l o h i c i e r o n los a n t i g u o s , que co-
p i a r o n lo bueno d e l E s c o r i a l : a s í los ven ide-
ros no t e n d r á n de q u e r e í r s e , q u a n d o l a me-
j o r a r q u i t e é t u r a s e r á b i e n c o n o c i d a , y prac-
t i c a d a . 
31 T a m b i é n a l u n o , y a l o t r o lado del 
p r e s b i t e r i o e s t á n l o s e n t i e r r o s de los Funda -
d o r e s , con c i e r t a s i m i l i t u d á los de F e l i p e I I . 
y C a r l o s V . en e l d e l E s c o r i a l . A l l a d o del 
E v a n g e l i o h a y u n n i c h o a d o r n a d o de quatro 
c o l u m n a s c o r i n t i a s d e m a r m o l n e g r o , y den-
t r o l a e s t a tua d e l D u q u e a r r o d i l l a d a , l a qual 
e s de m a d e r a b r o n c e a d a . Semejan te á este 
es e l n i c h o d e l l a d o d e l a E p í s t o l a , en don-
d e se h a l l a de l a m i s m a p o s t u r a , y materia 
l a e s t a tua d e l a R e y n a G e r m a n a , b ien he-
c h a s e n t r a m b a s . C a d a u n a d e estas figuras 
t i ene d e l a n t e u n a mesa , ó h u m i l l a d e r o con 
t a p e t e . E n c i m a de los n i c h o s h a y o t r o ador-
n o de a r q u i t e d u r a , y en e l los e s t á n sus ar-
m a s . N o h a y i n s c r i p c i o n e s . D i c e n que las hu-
b o c o n las l e t r a s d e m e t a l , y q u e las han 
ido 
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Ido q u i t a n d o ; p e r o v e n d r í a n b i e n o t ros e p i -
tafios buenos p a r a c o n s e r v a r en esta f o r m a l a 
memor ia de t a n i l u s t r e s p e r s o n a g e s 1 . 
32 T o d a v í a d u r a n en l a I g l e s i a a l g u n a » 
capillas c o n sus a l t a r e s d e l t i e m p o en que se 
fundó , y son p a r t i c u l a r m e n t e l o s d e S. S e -
bastian , y de S a n t a M a r í a M a g d a l e n a , c o n 
v a -
1 D . Fernando de Aragón , Duque de Calabria , h i -
jo primogénito de D . Fadrique de Aragón , Rey de 
Nápoles, nació en Andria de la Apuglia en 1488. Des-
pués de desposeído su padre de aquel Keyno por r e -
solución de Fernando V . el Catól ico , y de Luis X I L 
Rey de Francia , hallándose el Duque jurado Pr ínc ipe 
heredero, se hizo Tuerteen Taran to , en donde no 
pudiéndose defender largo tiempo , se hubo de en-
tregar al Gran Capi tán Gonzalo Fernandez , que con 
buenas razones le envió á España , entretanto que 
ya estaban en Francia su padre , su madre, y sus her-
manos. Le tuvo preso el Rey en el castillo de Xáti— 
va, hoy S. Fe l ipe , por espacio de diez años : al cabo 
délos quales le puso en libertad el Emperador C a r -
ios V . tratándole en Va l l ado l id , donde e s t á b a l a C o r -
te , como persona Real que era. L e casó con la Rey -
naDoña Ursula Germana , muger que habia sido de 
su abuelo , hija del Conde de F o i x , y sobrina del 
Rey Luis X I I . L e hizo después V i r r e y de Valencia , 
w donde estuvo con toda la propiedad Real . D u r ó -
le el matrimonio con la Reyna Germana diez añosj 
y muerta esta , casó segunda vez coa Doña Mencía 
de Mendoza. Mur ió el Duque de sesenta y dos años 
"0 eumplidos , y fue enterrado en S. Miguel de los 
J^yes con la Reyna Germana su primera muger , ha-
«endo dexado ambos á esta Comunidad por su univer-
!" heredera. 
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v a r i a s p i n t u r a s en e l los a c a b a d í s i m a s , confor-
m e a l m o d o que s i g u i ó J o a n e s , aunque este 
c o n mejor d i b u x o , y p e r f e c c i ó n . O t r o s dos 
a l t a res h a y exce len tes p o r l a p i n t u r a que con-
t i ene c a d a u n o de e l l o s , y son los primeros 
e n t r a n d o en l a I g l e s i a . E n e l d e l l a d o de la 
E p í s t o l a h a y u n q u a d r o , e n q u e se expresa 
e l a é t o de c r u c i f i c a r a l S e ñ o r , compues to de 
m u c h a s figuras. U n a e s t á b a r r e n a n d o un bra-
z o de l a C r u z , d e d ó n d e p a r e c e que A l o n -
so C a n o t o m ó u n a semejante en u n a l ta r den-
t r o l a c a p i l l a de S . G i n e s d e esa C o r t e . E l 
q u a d r o es d e v o t í s i m o : h a c e u n admirable 
e f e d o : e s t á b i en d i b u x a d o , y c o l o r i d o . Hay 
e n é l esta firma: Joannes Rihalta faciebat, et 
inven. ]No se lee b i e n e l a ñ o 1 . N o h a y duda, 
q u e es d i f í c i l d i s t i n g u i r las p i n t u r a s de l pa-t 
d r e de las d e l h i j o , no t e n i e n d o firmas,co-
m o l a t i ene es ta . 
33 L a p i n t u r a d e l a l t a r d e en frente es 
n u e s t r a S e ñ o r a e n g l o r i a , q u e aparece á 
S . B e r n a r d o : o b r a de m u c h o m é r i t o . L a 
h a n t e n i d o m u c h o s p o r d e Z a r i ñ e n a , otros 
p o r d e R i b a l t a e l p a d r e . S e a de q u i e n quie-
r a , es u n b e l l o q u a d r o . L a a r q u i t e ñ u r a de 
di-
x D . Antonio Palomino habla juntamente de Fran-
cisco R i b a l t a , y Juan Ribalta su hijo : el padre dice, 
que murió el año de mi l y seiscientos , y el hijo el mi1 
seiscientos y treinta. Tom. I I . fol. a p i . 
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dichos a l t a r e s , y d e a l g u n o s o t r o s , es s e r i a , 
y buena , c o n solas dos c o l u m n a s c o r i n t i a s , 
una á c a d a l a d o , y su c o r n i s a m e n t o . E n o t r o s 
altares h a y p i n t u r a s d e p ro fe so re s v i v i e n t e s , 
jvlo q u i e r o d e x a r d e n o m b r a r e l a n t i g u o , 
que h a y en u n a d e las t r i b u n a s , a l p i so d e l 
c o r o , en p a r a g e o b s c u r o , c o n v a r i a s p i n t u -
ras m u y acabadas , y d i l i g e n t e s , c o n f o r m e 
á la p r i m e r a m a n e r a e n e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de las A r t e s . Se r e p r e s e n t a S. G e r ó n i m o c o n 
varios asuntos de su V i d a : e l N a c i m i e n t o d e l 
S e ñ o r 5 y en e l r e m a t e u n C r u c i f i x o . 
34 L a c ú p u l a d e l T e m p l o , q u e s i e n t a 
sobre los q u a t r o a rcos d e l c r u c e r o , es p a r e -
c i d í s i m a en l a figura á l a d e l E s c o r i a l , c o n 
sus c o l u m n a s d ó r i c a s p a r e a d a s p o r de f u e r a , 
sus n i c h o s , r e q u a d r o s , & c . T i e n e l a s a c r i s -
tía a lgunas p i n t u r a s d e m é r i t o , n o en t a n t o 
numero c o m o d a á e n t e n d e r P a l o m i n o . R e -
gularmente son asun tos s a g r a d o s . H a y d e 
Z a r i ñ e n a , de los R i b a l t a s , y o t r o s . L a p u e r -
ta de es ta s a c r i s t í a es de m u y b e l l a a r q u i t e c -
tura , c o m o lo es a l g u n a o t r a d e las que c o r -
responden a l c l a u s t r o . 
E n l a C e l d a P r i o r a l h a y v a r i a s p i n t u -
ras: unas me p a r e c i e r o n d e a l g u n o d e los R i -
baltas, o t ras c o p i a s . V i a l l í dos cabezas d i -
buxadas de l á p i z , t e n i d a s p o r d e J o a n e s , 
aunque m u y d e t e r i o r a d a s , y r e p r e s e n t a n a l 
D u -
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D u q u e F u n d a d o r , y á l a R e y n a G e r m a n a 
s u m u g e r . Se c o n s e r v a n en l a L i b r e r í a por-
c i ó n de l i b r o s , que f u e r o n d e d i c h o Señor . 
S . M i g u e l de los R e y e s e s t á en e l c amino dé 
V a l e n c i a á M u r v i e d r o , d i s t a n t e p o c o mas de 
u n q u a r t o de l e g u a de l a C i u d a d , y cerca-
n o a l m a r . N o se p u e d e i d e a r f rondosidad 
i g u a l á l a que se d e s c u b r e de l o a l t o de la 
f a b r i c a , l o que hace buena h a r m o n í a con el 
g r a n n ú m e r o de P u e b l o s , y C a s a s de labra-
d o r e s r e p a r t i d a s p o r t o d a a q u e l l a hue r t a . 
36 V a m o s á V a l e n c i a ; y supuesto que 
h e o b s e r v a d o p o r d i v e r s a s par tes e l cu l t ivo 
d e su t e r r i t o r i o , l e q u i e r o d e c i r á V . algo 
a c e r c a de é l , y d e su p o b l a c i ó n , a s í de C i u -
d a d , c o m o de C a s e r í a s , y L u g a r e s ^ pero 
antes t o c a r é a l g u n a s cosas , q u e se quedaron 
s i n d e c i r . S o n m u c h a s las Ig l e s i a s de V a l e n -
c i a : c a t o r c e son P a r r o q u i a l e s , s i n contar la 
d e S. V a l e r o , e x t r a m u r o s . Q u a r e n t a y c in -
c o p e r t e n e c e n á C o m u n i d a d e s de F r a y l e s , y 
M o n j a s , a s í d e n t r o , c o m o f u e r a de los mu-
r o s : o t ras d i e z son de C o n g r e g a c i o n e s , C o -
l e g i o s , H o s p i t a l e s , C o f r a d í a s , & c . T u v o en 
o t r o s t i e m p o s es ta C i u d a d m u c h a s puertas: 
h o y so l amen te h a y c i n c o ab ie r t a s , y son la 
d e l R e a l , l a d e l M a r , l a de S. Vicente , 
l a de Q u a r t e , y l a d e S e r r a n o s . Sobre el T u -
n a , ó G u a d a l a v i a r h a y c i n c o puentes suntuo-
sos, 
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sos, ciue ^ mas d e l a c o n v e n i e n c i a , d a n á l a 
C i u d a d d e c o r o , y m a g e s t a d , j A s i c o r r e s p o n -
diesen sus c a l l e s , y e d i f i c i o s p o r d e n t r o ! U n 
hombre de g r a n m é r i t o l i t e r a r i o , y n o m e -
nos c é l e b r e p o r su v i r t u d , f u é causa de q u e 
se hic iese u n d e s a t i n o , q u a n d o se f a b r i c ó e l 
puente de S e r r a n o s , p e r s u a d i e n d o á q u e se 
echasen en sus f u n d a m e n t o s g r a n p o r c i ó n d e 
lápidas , y o t r o s f r a g m e n t o s de a n t i g ü e d a d . 
Su i n c l i n a c i ó n á los e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s l e 
hada m i r a r c o n a v e r s i ó n estas cosas , q u e 
en sí son t a n i n d i f e r e n t e s , y p o r o t r a p a r t e 
útiles á l a h i s t o r i a . L a C i u d a d e s t á p l a n t a -
da en u n a l l a n u r a , y a l g u n a d e s i g u a l d a d á c i a 
la puer ta de Q u a r t e es de p o c o m o m e n t o . 
37 C o n q u i s t a d a , y t o m a d a q u e f u é d e 
los M o r o s p o r e l R e y D . J a y m e e l a ñ o d e 
1238 ( q u e antes l o h a b i a s i d o en e l de 1094 
por e l C i d R u i D í a z de V i v a r , d e q u i e n 
tomó e l n o m b r e de V a l e n c i a d e l C i d , y so lo 
duró hasta e l 1098 en p o d e r de C h r i s t i a n o s ) , 
se t r a t ó su a m p l i f i c a c i ó n , l a q u a l se v i n o á 
efeétuar en t i e m p o d e l R e y D . P e d r o I V . d e 
Aragón. S u figura es r e d o n d a : su á m b i t o 
será de m e d i a l e g u a . L a m u r a l l a h e r m o s a , 
y bien f a b r i c a d a , a u n q u e no fue r t e , s e g ú n 
'oque se r e q u i e r e en e l t i e m p o p r e s e n t e . Se 
puede ensanchar q u a n t o se q u i e r a , s i e n d o 
llano todo e l t e r r e n o q u e l a c e r c a . L o s p e -
tri-
1 
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t r i l e s , ó p a r e d o n e s d e l r i o , que empiezan 
desde m u c h a d i s t a n c i a antes de l a C i u d a d , has. 
t a o t r a b u e n a d i s t a n c i a mas abaxo , son fuer-
tes , y de f i enden l a C i u d a d , y los campos 
d e las i n u n d a c i o n e s . E l r i o l l e v a p o c a agua; 
p e r o es p o r q u e se l a sacan c o n c rec idas ace. 
q u i a s , q u e s i r v e n p a r a r e g a r l a dilatada 
h u e r t a . 
38 L a U n i v e r s i r a d n o es de las mas an-
t i guas d e E s p a ñ a , n i su f á b r i c a mater ia l es 
s u n t u o s a ; p e r o h a s i d o g r a n d e e l n ú m e r o de 
l i t e r a t o s , que a q u í h a n florecido, y conser-
v a d o e l b u e n g u s t o . M o s e n A n s i a s M a r c , Juan 
A n d r é s S t r a n i , L u i s V i v e s , J u a n Gél ida, 
P e d r o J u a n N u ñ e z , J a y m e F e r r u s , Hono-
r a t o J u a n , J u a n B a u t i s t a P é r e z , P e r p i ñ a n , 
P e r e r a , T r i l l e s , M a r i n e r , y muchos mas, 
q u e se p u e d e n v e r en l a B i b l i o t e c a Va len t i -
n a de X i m e n o , se h i c i e r o n u n g r a n nombre 
e n e l m u n d o : s i n i n t e r r u p c i ó n fueron si-
g u i e n d o o t ros h a s t a n u e s t r a e d a d . Corachan, 
y T o s c a d e s p e r t a r o n e l e s t u d i o de las Cien-
c ias M a t e m á t i c a s . D . J o r g e J u a n sabe V . 3 
q u é g r a d o de r e p u t a c i ó n h a l l e g a d o en esta 
l i n e a . P a s q u a l S a l a h a i l u s t r a d o no poco el 
p resen te s i g l o c o n sus C o m e n t a r i o s , y eru-
d i t a s D i s e r t a c i o n e s sobre l a E s c r i t u r a . De los 
v i v i e n t e s se p o d i a n n o m b r a r v a r i o s , y pr"1-
c i p a l m e n t e los s e ñ o r e s M a y a n s , y Bayer5 pe-
ro 
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jo t o d o e l m u n d o se h a l l a i n f o r m a d o de s u 
m é r i t o . 
39 L a s m a n i f a é t u r a s d e n t r o d e es ta C i u -
dad e s t á n florecientes q u a n t o V . p u e d e figu-
rarse h o y de o t r a d e E s p a ñ a . T o d o e s t á l l e -
no de m u g e r e s , y h o m b r e s , o c u p a d o s en sus 
r e s p e t i v o s o f ic ios á las p u e r t a s d e las c a l l e s , 
en las v e n t a n a s , en los p a t i o s , y no h a y r i n -
cón en d o n d e no r e s u e n e n can ta re s , y o t r a s 
í nues t r a s de a l e g r í a en los t r aba j ado re s . C o n 
ser t an p e q u e ñ o c o m o es e l R e y n o d e V a -
lencia , se p u e d e i n f e r i r su p o b l a c i ó n , r i q u e -
z a , y m a n i f a c t u r a s d e las n o t i c i a s s i g u i e n t e s , 
que e l S r . D . A n d r é s G ó m e z d e l a V e g a , 
Cabal lero d e l H á b i t o d e C a l a t r a v a , I n t e n -
dente que f u é de este R e y n o , y h o y M i n i s -
tro d e l C o n s e j o de G u e r r a , se h a s e r v i d o 
c o m u n i c a r m e , y s o n las s i g u i e n t e s . 
40 w E l R e y n o d e V a l e n c i a c o n s t a d e 
„ quinientos y sesenta P u e b l o s . Q u a n d o se 
„ e s t a b l e c i ó e l E q u i v a l e n t e e l a ñ o d e 1718, 
„ para a r r e g l a r l a c o n t r i b u c i ó n c o n e q u i d a d , 
^se h i z o n u e v o v e c i n d a r i o , y se h a l l a r o n 
« 63S770 v e c i n o s . 
41 „ C o n m o t i v o d e las q u i n t a s que h u -
55 bo e l a ñ o de 1761 , y e l s i g u i e n t e d e 1762, 
M se e x e c u t ó o t r o v e c i n d a r i o , q u e c o n s t a o r i -
» g i n a l en l a C o n t a d u r í a de a q u e l E x e r c i -
55to, y se h a l l a r o n i^11^128 v e c i n a s . 
Ul-
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42 „ U l t i m a m e n t e e l a ñ o de 1768 p o r d i s -
„ p o s i c i ó n d e l S r . C o n d e ^ d e A r a n d a se c i r -
„ c u l a r o n ó r d e n e s á los S e ñ o r e s O b i s p o s , para 
„ que c a d a uno e n s u D i ó c e s i p o r m e d i o de 
„ sus P á r r o c o s d iese n o t i c i a d e las almas que 
„ h a b i a ; y s e g ú n l a c o m u n i c a d a d e l Reyno 
„ de V a l e n c i a , c o n s t a q u e e x i s t í a n en él 
„ 7 i 6 g ) 8 8 6 , que r e g u l a d a s á q u a t r o por ve -
„ c i n o , h a c e n e l t o t a l d e 1799221 vecinos. 
43 „ L a C i u d a d de V a l e n c i a , con sus 
„ q u a t r o qua r t e l e s de C a m p a n a r , P a t r a i x , Ru-. 
„ s a f a , y B e n i m a c l é t , p a sa d e 2o9 vecinos, 
9, los d i e z m i l de e l los e m p l e a d o s en el arte 
„ de l a s e d a . L o s p rec iosos f ru tos que se co-
„ g e n en este pa i s , y d e q u e se hace un 
9) c o m e r c i o a d i v o c o n F r a n c i a , Ingla ter ra , 
„ y O l a n d a , y c o n todas las P r o v i n c i a s de 
„ E s p a ñ a , se r e g u l a su v a l o r u n a ñ o con otro 
5, á d o c e m i l l o n e s de pesos. 
44 „ D e so lo seda h a h a b i d o a n o que se 
„ h a n c o g i d o u i ^ o S l i b r a s : o t r o 1. y o 9 : 
„ o t ros á 9009, y á 8oo9 : de s u e r t e , que 
„ puede r e g u l a r s e á 900^ l i b r a s en cada año, 
„ que son o t ro s tan tos d o b l o n e s . D e cáñamo 
„ se c o g e en t re l a H u e r t a de V a l e n c i a , Cas-
„ t e l l o n d e l a P l a n a , y o t r a s par tes , hasta 
„ ioo9 a r r o b a s , q u e á t res pesos l o menos 
„ s u m a n 300^ i y s i este f r u t o se fomentase 
5, p o r l a M a r i n a d e E s p a ñ a , c o m p r á n d o s e 
to-
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todo e l que neces i t a p a r a los n a v i o s d e l a 
R e a l A r m a d a , se a n i m a r í a n l o s l a b r a d o r e s 
4 s e m b r a r o t r o t an to m a s » 
4; E s s a b i d o , q u e u n a ñ o c o n o t r o se 
„ c o g e de a r r o z d e 13^ á 1409 c a r g a s , q u e 
d i e z pesos c a d a u n a , q u e es e l m e n o r 
v a l o r á q u e se v e n d e , pues l e h a t e n i d o 
en Ocasiones á 12 , y á 14, i m p o r t a 1*13^9 
E pesos. E l a c e y t e es o t r o r a m o d e c o n s i d e -
i r a c i ó n ; pues a u n q u e es i n c i e r t a l a c o s e c h a , 
^ e l a ñ o b u e n o l l e g a á 45-09 a r r o b a s , c o m o 
^ s u c e d i ó e l de 1766, q u e v e n d i d o á t res p e -
n s e s , ascende á í . S J O ^ ^ y e l a ñ o m e d i a n o , 
„ c o m o fue e l d e 1767, se c o g i e r o n a S j f S ó o o 
„ arrobas . 
i 46 „ E l v i n o es ó t r ó d e los r a m o s d e 
„ comerc io d e s u m a i m p o r t a n c i a . E l a ñ o 
„ d e 1766 se c o g i e r o n 2. 9038 c á n t a r o s , y 
„ e l s igu ien te d e 1767 4.3099 , q u e v e n d i d o 
g á tres rea les d e v e l l ó n c a d a u n o , i m p o r t ó 
„ e s t e ú l t i m o a ñ o 86Í9I33 pesos . A u n q u e 
no de t an t a c o n s i d e r a c i ó n , son t a m b i é n d e 
„ m u c h o v a l o r las cosechas d e p a s a , a l m e n -
j f d f a , h i g o s , s o s a , b a r r i l l a , & c . d e m o d o 
„ que de todos estos g é n e í o s h a c e n u n c ó n s i -
« d e r a b l e c o m e r c i o l o s e s t r a n g e r O s . 
47 „ E l a ñ o de 1769 h a b i a c o r r i e n t e s 
« d e n t r o de l a C i u d a d d e V a l e n c i a 2S649 
« t e l a r e s de es tofas de s e d a : 363 d e c i n t e -
T m . l K S . . r o s , 
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„ r o s , y g a l o n e r o s : 107 d e m e d i a s ; y 76 de 
„ o t r a s m a n u f a é t u r a s m e n o r e s ; y en lo res-
„ tan te d e l R e y n o h a s t a 242 d e v a r i a s esto-
„ fas. P a r a s u r t i m i e n t o de estos 3 )^437 tela-
„ r e s , son menes t e r 622925-0 l i b r a s de seda; 
„ esto e s , s i n c o n t a r c o n ioo9 l i b r a s , que se 
„ c o n s u m e n a n u a l m e n t e e n p a ñ u e l o s , faxas, 
5, r e d e c i l l a s , y d e m á s o b r a d e c o r d o n e r í a : 
„ de s u e r t e , que s i este a r t e m a y o r de la 
?, seda e s tuv i e se b i e n p r o t e g i d o , y se le pro-
„ curase d a r s a l i d a d e sus m a n u f a é t u r a s para 
„ I n d i a s , c o n p r e f e r e n c i a á l as estrangeras, 
„ p o d r í a h a b i l i t a r mas de m i l t e l a r e s , que 
„ e s t á n p a r a d o s , y t a l v e z n o b a s t a r í a su co-
secha a n u a l de s e d a p a r a e l c o n s u m o de la 
f á b r i c a . " 
48 S i n e m b a r g o de las r i c a s p roducc io -
nes de esta t i e r r a , h a y bas tan te pob reza en 
l o s l a b r a d o r e s . L o a t r i b u y e n m u c h o s al ex-
c e s i v o p r e c i o de los a r r i e n d o s , ocasionado de 
l a m a y o r p o b l a c i ó n , y n ú m e r o de concur-
rentes á p r e t e n d e r l o s . C a s i todas las casas de 
V a l e n c i a e s t á n c u b i e r t a s c o n t e r r a d o s en l u -
g a r de te jados . E s u n g r a n d e s a h o g o , y con-
v e n i e n c i a , y de n o -poca r e c r e a c i ó n en aque-
l l a s , desde las qua l e s se d e s c u b r e e l campo. 
E n p a í s e s f r i o s , e n los q u e cae m u c h a nieve, 
6 en los e x t r e m a m e n t e h ú m e d o s , no se puede, 
c o n s e g u i r á p o c a c o s t a es ta v e n t a j a , por la 
ta-
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f a c i l i d a d c o n q u e las n i e v e s , y las l l u v i a s p e -
netran estos t e r r a d o s . E n Ñ a p ó l e s , c u y o t e m -
ple es á m i e n t e n d e r c o m o e l d e a q u í , los 
hay i g u a l m e n t e . 
49 E l o f i c io d e c o h e t e r o s se h a l l a b a er i 
su auge , c o m o q u e l a gen t e es i n c l i n a d a á 
fiestas, y a l e g r í a ; p e r o q u e d ó s u p r i m i d o a ñ o á 
pasados , c o m o e n los d e m á s de E s p a ñ a . A 
tantos pobres q u e l e e x e r c i t a b a n , se les h a l l ó 
luego m o d o de v i v i r , m u y ú t i l , y n a d a g r a -
voso a l P ú b l i c o , m e d i a n t e e l i n g e n i o de D . J o a -
chín F o s , q u e á l a s a z ó n se h a l l a b a A l c a l d e 
de B a r r i o , c o n v i r t i e n d o es t a n e c e s i d a d en Un 
nuevo r a m o de p o l i c í a , q u e p o r p a r e c e r m e 
importante p a r a q u a l q u i e r C i u d a d p o p u l o s a , 
se lo r e f i e ro á W Se les p r o p u s o que h a b l a n 
de r o n d a r p o r las c a l l e s , de sde las once d e 
la noche h a s t a las c i n c o d e l a m a ñ a n a . D i v i -
dida l a C i u d a d e n q u a t r o Q u a r t e l e s , se a s i g -
naron o c h o q u a d r i l l a s á c a d a Q u a r t e l . Se les 
a rmó de u n a espec ie de a l a b a r d a , p r o v e y é n -
dolos de f a r o l e s . E l e x e r c i c i o s u y o es g r i t a r 
de quando e n q u a n d o l a h o r a q u e e s , y e l 
tiempo que h a c e , s i es de a y r e , ó l l u v i a , ó' 
sereno; y c o m o este es r e g u l a r m e n t e e l q u e 
domina sobre l o s o t r o s , l a v o z q u e mas f r é -
c e n t e se o y e e s , sereno, y es l a q u e á estos 
hombres les h a d a d o e l n o m b r e d e Serenos, 
No son estas las venta jas m a y o r e s , q u e c o n 
S a e l l o s 
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e l l o s se l o g r a n . p o r q u e i m p i d e n , pa t ru l l an -
d o t o d a l a n o c h e , e l que se c o m e t a n robos 
y o t ras m i l c o s a s , que se c u b r e n c o n l a obs-
c u r i d a d . S i t r o p i e z a n c o n a l g ú n desorden 
q u e p o r sí no p u e d e n r e m e d i a r , a l instante 
a v i s a n á l a J u s t i c i a . A q u a l q u i e r pa r t e don-
d e les l l a m a n a c u d e n : h a c e n quan tos reca-
d o s les m a n d a n ; y en q u a l q u i e r necesidad 
r e p e n t i n a son de u n p r o n t í s i m o s o c o r r o . A v i -
s an q u a n d o p o r d e s c u i d o se h a n quedado 
ab ie r t a s e n las casas pue r t a s , ó ventanas: 
v e l a n sobre los i n c e n d i o s , d a n l u z a l que la 
p i d e : l l e v a n ca r tas a l c o r r e o : l l a m a n al Mé-
d i c o , ó l a C o m a d r e , a l C o n f e s o r , u otros, 
c o m o tantas veces o c u r r e en a q u e l l a s horas; 
y á l a v o z d e l Sereno t o d o e l m u n d o abre, 
p u e s los v e c i n o s los e s t i m a n , hab iendo CH 
n o c i d o l a u t i l i d a d que se saca de estas guar-
d i a s noc tu rnas , q u e d e s t i n a n e l d i a , ó parte 
d e é l p a r a e l r e p o s o . S u r e m u n e r a c i ó n no es 
o t r a s ino l o que les q u i e r e d a r c a d a vecino 
a l fin de l a s e m a n a . 
y o L a s c loacas de l a C i u d a d se conside-
r a n u n a o b r a de s u m a i m p o r t a n c i a , y de 
g r a n d e s o l i d e z , y a r t i f i c i o . N a d i e d u d a que 
sean d e l t i e m p o de ios R o m a n o s , y algunos las 
h a c e n l l e g a r has ta l a s e g u n d a G u e r r a Púnica . 
T i e n e n s a l i d a p o r e l las todas las a g u a s , e i n -
m u n d i c i a s . D e l a f u n d a c i ó n de V a l e n c i a no 
sir-
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sirve h a b l a r : c a d a q u a l h a c e a n t i g u a á su t i e r -
j-a lo mas que p u e d e . D e s d e l u e g o V . y y o 
d a r í a m o s l a p r e f e r e n c i a sobre todas á u n a C i u -
dad b i e n f a b r i c a d a , p o r m o d e r n a q u e fuese , 
como t u v i e s e las q u a l i d a d e s q u e en v a r i a s 
ocasiones h e m o s d i c h o . V a r i o s son los que h a n 
escrito de es ta C i u d a d , y R e y n o , p r i n c i p a l -
mente V i z i a n a , B e u t e r , E s c o l a n o , D i a g o , & c . 
5-1 A l g u n o s h a n c r e í d o q u e en n i n g u n a 
otra pa r t e de E s p a ñ a se h a y a n i m p r e s o l i b r o s 
antes que en V a l e n c i a ; y s u p o n i e n d o q u e l a 
Imprenta se i n t r o d u x o en estos R e y n o s á c i a 
el 1474, c i t a n u n S a l u s t i o c o n l a d a t a en V a -
lencia d e l 1475". A s i m i s m o u n D i c c i o n a r i o d e 
vocablos l a t inos e x p l i c a d o s , i n t i t u l a d o Compre-
knsorium, q u e a l fin t i ene e s c r i t o l o s i g u i e n -
te : Prtesens hujus Comprehensorit pr<eclarum 
Opus Valentice impressum amo M C C C C L X X V , 
die vero XXIU, mensis Fehruarii finit feliciten 
de donde i n f i e r e n q u e e l a r t e d e l a I m p r e n t a 
se e x e r c i t ó en V a l e n c i a desde e l ano de 1474, 
habiéndose a c a b a d o t a n a l p r i n c i p i o d e l 75 
dicho l i b r o . N o s é s i h a b r á a l g u n o i m p r e s o 
antes en E s p a ñ a . L o q u e i m p o r t a es q u e 
ahora se i m p r i m a b i e n , y q u e se i m p r i m a n 
obras ú t i l e s . 
5"2 U n o , y o t r o p r o c u r a h a c e r en es ta 
Ciudad c o n m u c h a a l a b a n z a D . B e n i t o M o n -
fott, h a l l á n d o s e c o n u n s u r t i d o d e t o d o g e -
S3 n e -
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ñ e r o de l e t r a s , a s í d e f u e r a d e l R e y n o , co -
m o de los F u n d i d o r e s q u e h a y en M a d r i d 
y c o n u n g e n i o s u m a m e n t e i n c l i n a d o á i m -
p r i m i r obras h o n r o s a s , y ú t i l e s á l a N a c i ó n . 
T i e n e p o r su g u s t o , y e l e c c i ó n empezadas 
\as s igu ien tes ; l a R e t ó r i c a d e A r i a s M o n -
t a n o : l a G u e r r a d e G r a n a d a p o r D . D i e -
g o H u r t a d o de M e n d o z a , c o n e l comple -
m e n t o d e l l i b . 3. q u e f a l t a b a e n l a i m p r e s i ó n 
q u e h i z o T r i b a l d o s d e T o l e d o : l a E n e i d a de 
V i r g i l i o p o r V e l a s c o : l a O d i s e a de H o m e r o 
p o r G o n z a l o P é r e z : e l Monumenta humana 
jalutis de A r i a s M o n t a n o , c o n u n a t r a d u c -
c i ó n en v e r s o c a s t e l l a n o : e l C i c e r ó n de Oj^í-
ciis pues to en c a s t e l l a n o p o r F r a n c i s c o T h a -
m a r , j u n t a m e n t e c o n los P a r a d o x o s , y Sueño 
d e S c i p i o n , t r a d u c i d o s p o r J u a n J a r a v a 1 , 
E n t r e l as obras q u e p o r l o pasado h a i m -
p r e s o , se h a l l a n los N o m b r e s de C h r i s t o por 
F r . L u i s d e L e ó n : las P a r t i d a s d e l R e y D . 
A l o n s o , c o n l a G l o s a de G r e g o r i o L ó p e z : lo 
q u e e s c r i b i ó de Sacramentis G a s p a r de Jua-
t í i n , e l V i n n i o , y o t r o s m u c h o s . 
53 A d e m a s d e esta h a y o t r a s nueve I m -
p r e n t a s e n esta C i u d a d , y p o r todos cami -
nos 
•x Esta Obra se acaba de publicar , y poco antes el 
quaderno de la distribución de Premios de la Acade-
mia de S. Carlos exquisitamente impreso, 
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n0s se t r a b a j a . Y o n o l o h e h e c h o m a l , sí V . 
tiene p o r t r aba jo e l e s c r i b i r : p a r a m í l o s e r i a 
insopor table , s i n o f u e r a p o r l a c o m p l a c e n c i a 
que t engo e n d a r g u s t o á V . V a l e n c i a , & c . 
C A R T A X. 
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l (¡JAIÍ d e V a l e n c i a , y p o r l a c a l l e d e 
i 3 S. V i c e n t e t o m é e l c a m i n o de l a C i u -
dad de S . F e l i p e , d i s t a n t e d e a q u í n u e v e l e -
guas, h a b i e n d o e n c o n t r a d o p o r e l c a m i n o v a r i o s 
Lugares , c u y a s d i s t a n c i a s son las s i g u i e n t e s . 
A C a t a r r o j a u n a l e g u a : á S i l l a u n a : á A l m u -
safes u n a : á A l g e m e s í u n a . A u n a , y o t r a 
mano d e l c a m i n o se d e s c u b r e n m u c h o s L u -
gares , y m u y p o b l a d o s . L a V i l l a d e Z u e c a 
es d é los m a y o r e s . • 
2 L o s L u g a r e s d e S i l l a , y C a t a r r o j a 
están s i tuados c e r c a d e l a L a g u n a l l a m a d a 
Albufera . E s t a se e x t i e n d e d e s d e u n a l e g u a 
al M e d i o d í a d e V a l e n c i a , h a s t a m e d i a l e g u a 
distante d é C u l l e r a . S u c i r c u n f e r e n c i a , q u a n -
do e s t á l l e n a , es d e u n a j o r n a d a d e c a m i n o , 
6 de d i e z l e g u a s , su l a r g o d e q u a t r o , y e l 
ancho menos d e d o s . N o t i ene mas a g u a q u e 
'a suficiente p a r a m a n t e n e r las ba rcas q u e 
navegan p o r e l l a . H a y d e n t r o a l g u n o s m á -
Aantiales: d e s a g u a n los b a r r a n c o s e n t i e m p o s 
S 4 d e 
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d e l l u v i a s , y t a m b i é n e n t r a u n a , u obra ace-
q u i a . Q u a n d o e s t á m u y l l e n a , se l e q u i t a el 
a g u a p o r m e d i o d e u n p o r t i l l o , l a q u a l va 
a l m a r ; y d e l a m i s m a sue r t e l e i n t r o d u c e n 
l a d e este e n a ñ o s secos , u s a n d o d e cier ta 
m á q u i n a de m a d e r o s . E s d e g r a n r e g a l o , y 
u t i l i d a d d i c k o e s t anque p a r a V a l e n c i a , y los 
L u g a r e s v e c i n o s , s u r t i é n d o l o s de p e sca quan-
d o l a m a r e s t á a l b o r o t a d a . T a m b i é n se puede 
d e c i r , que es u n a l m a c é n d e aves d iversas , 
c o m o son á n a d e s de m u c h a s e s p e c i e s , gansos, 
o t r a s que l l a m a n fojas , semejantes á las á n a -
c l e s , a u n q u e mas p e q u e ñ a s , y de c o l o r pardo: 
h a y ga l los m a r i n o s , capuzones , . ; ga l l inas ; c i e -
gas , y o t ra s m u c h a s ; d e s u e r t e , q u e quando 
se p e r m i t e l a c a z a d e tantas aves c o m o , se en-
c u e n t r a n a l l í , se l o g r a u n a d i v e r s i ó n s in igual 
p a r a los a f i c ionados , l e v a n t á n d o s e desde e l 
a g u a bandadas , q u e c u b r e t i e l s o l . Esco lano 
h a c e u n a d o é t a , y p r o l i x a r e l a c i ó n de tanto 
g é n e r o d e a v e c o m o se c r i a e n l a A l b u f e r a , 
y en los a l m a r j a l e s , 6 pan t anos de sus or i l l as . 
C u e n t a las aves de r a p i ñ a , q u e t a m b i é n acu-
d e n en s e g u i m i e n t o , c o n o t r a s cosas dignas 
d e saberse ; y sobre l o m i s m o e s c r i b i ó a n t i g u a -
m e n t e e l s a n t o , y d o é l o V a r ó n J u a n Bau t i s t a 
A n i e s , ó A g n e s i o , u n t r a t a d o c o n e l t í t u l o : In 
venatores pro avibus, cum expositione multarutn 
avium sermone Grceco, Latino 3 at$m Valentino, 
A u n -
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j • A u n q u e y o n o h i c e a l t o e n l a V i l l a d e 
A l g e m e s í , s i n e m b a r g o m e p a r é u n p o c o e n 
su I g l e s i a P a r r o q u i a l , o b s e r v a n d o de paso l a 
f a c h a d a q u e t e n i a , l a q u a l p u e d e l l a m a r s e 
buena en t r e las de t o d a es ta t i e r r a . T i e n e u n 
o r d e n d e b a x o c o n q u a t r o c o l u m n a s c o r i n t i a s , 
y o t r o e n c i m a c o n o t r a s t a n t a s , y e n t r e e l l a s 
h a y Santos d e n t r o de n i c h o s , q u e son S.; V i -
cente F e r r e r , S . V i c e n t e M á r t i r , n u e s t r a S e -
ñ o r a , S a n t i a g o , & c . c o n e l P a d r e E t e r n o , y 
A n g e l e s en e l e x t r e m o . E s t a m b i é n b u e n o e l 
a l t a r m a y o r d e es ta P a r r o q u i a , f o r m a d o a s i -
mismo de v a r i o s c u e r p o s d e a r q u i t e é t u r a . 
H a y r e p a r t i d a s en é l ob ras de p i n t u r a , y es-
c u l t u r a ; t o d o e l l o es b u e n o , y d e l gus to d e 
R i b a l t a ; los asun tos p e r t e n e c e n e n p a r t e á l a 
V i d a , y P a s i ó n d e l S e ñ o r . E l a u t o r de u n a 
D e g o l l a c i ó n d e S a n t i a g o t u v o m u y p re sen t e 
á l a q u e h a y d e l M u d o en e l c l a u s t r o a l t o 
del E s c o r i a l . Se h a e m p e z a d o á r e n o v a r 
esta I g l e s i a , y D i o s sabe s i q u e d a r á en p i e e l 
a l t a r , y o t ro s q u e h a y e n e l l a d e b u e n a f o r m a . 
• 4 D e A l g e m e s í á A l c i r a h a y dos l e g u a s , 
á C a r c a g e n t e m e d i a , á C u l l a d a u n a , á l a 
Pueb la L a r g a m e d i a , á M a n u e l u n a , y l o 
restante á S . F e l i p e . A l c i r a es L u g a r d e m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n . D í c e s e q u e los M o r o s l a 
l l a m a r o n A l g e c i r a , q u e q u i e r e d e c i r I s l a , 
como l o es d i c h a V i i l a , m e d i a n t e e l r i o X u -
car, 
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c a r , q u é l a c i r c u y e . A l g u n o s q u i e r e n que se 
l l a m a s e Suero: E s c o l a n o d i c e que Ststabicula, 
q u e es Scetabis, ó X á t i v a p e q u e ñ a . A d e m a s 
d e su P a r r o q u i a h a y c i n c o , ó seis C o n v e n t o s ; 
m e p a r e c i ó p u e b l o de mas d e dos m i l vec i -
n o s . T i e n e dos famosos puen te s sobre e l X u -
c a r , que hace r i q u í s i m a e s t a c a m p i ñ a a l uno, 
y a l o t r o l a d o , has ta q u e sus aguas entran 
e n e l m a r p o r C u l l e r a . Se r i e g a c o n ellas e l 
a r r o z , q u e y a d i x e á V . d e q u á n t a i m p o r -
t a n c i a es. P r o d u c e t a m b i é n e l t e r r i t o r i o las 
d e m á s c o s e c h a s , q u e g e n e r a l m e n t e se cogen 
e n l a V e g a d e V a l e n c i a , y a s í es i m p o n d e -
r a b l e á q u é es tado t a n s u b i d o h a n l l e g a d o los 
a r r e n d a m i e n t o s d e las t i e r r a s d e es ta r ibera. 
E n las Ig l e s i a s en q u e h e e n t r a d o , no he 
v i s t o cosa p a r t i c u l a r p e r t e n e c i e n t e á las artes: 
v e r d a d e s , que m i m a n s i ó n h a s i d o m u y corta . 
¡ S JLa f a c h a d a d e l a P a r r o q u i a de l a Pue -
b l a es h a r t o b u e n a , c o n sus c o l u m n a s de o r -
d e n d ó r i c o . L o es e l a l t a r d e n u e s t r a S e ñ o r a 
d e n t r o l a I g l e s i a á m a n o i z q u i e r d a , y no es 
m a l o e l q u a d r o d e l a l t a r m a y o r , que repre-
s e n t a á J e s u - C h r i s t o d a n d o las l l a v e s á S. Pe-
d r o . E l m a r e s t á d i s t a n t e de este camino 
t r e s , ó q u a t r o l e g u a s ; y e n su c o s t a , s iguien-
d o e l Seno S u c r o n e n s e , d a n d o l a v u e l t a ácia 
A l i c a n t e , se h a l l a n m u c h a s , y considerables 
p o b l a c i o n e s : l a mas c e r c a n a es l a V i l l a de 
C u -
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C u l l e r a : se s i g u e l a C i u d a d , y D u c a d o d e 
G a n d í a , e l M a r q u e s a d o d e O l i v a , l a C i u d a d 
de D e n i a ^ a n t i g u a m e n t e D i a n i o , y o t ro s m u -
chos P u e b l o s ; es á saber , X a v e a , T a b l a d a , 
Benisa , G a l p e , V i i l a j o y o s a , y A l i c a n t e ; p e r o 
r e s p e d o de q u e es p o r a h o r a d i v e r s a m i r u t a , 
d e x a r é m o s es ta r e l a c i ó n p a r a a l g u n a o t r a v e z 
que se p r o p o r c i o n e e l a n d a r p o r a q u e l l o s 
paises c o n a l g ú n e s p a c i o . B a s t a d e c i r a h o r a , 
que no c e d e n en p o b l a c i ó n , a b u n d a n c i a , y 
a m e n i d a d á los que h a s t a a h o r a se h a n r e f e -
r i d o de este R e y n o . S é q u e en e l P a l a c i o d e l 
D u q u e de G a n d í a h a y a l g u n a s p i n t u r a s d e 
a n i m a l e s , de P e d r o de V o s , y u n R e t r a t o d e 
V e l a z q u e z , q u e r e p r e s e n t a u n C a r d e n a l d e 
la C a s a B o r j a . E r a p a r t i c u l a r G a n d í a e n l o 
pasado p o r l a g r a n c o s e c h a d e a z ú c a r , q u e 
allí se h a c i a ; p e r o d e s p u é s que este g é n e r o 
se h a t r a h i d o . e n t a n t a c o p i a d e I n d i a s , h a 
caido l a t a l c o s e c h a ; y a u n q u e t o d a v í a h a y 
campos de c a ñ a s d u l c e s , r e g u l a r m e n t e l a s 
compran los P a t r o n e s d e a l g u n o s b a s t i m e n t o s 
que v i e n e n d e M a r s e l l a , y o t r a s costas d e 
F r a n c . i a , y se c o n s u m e n , s i r v i e n d o c o n p a r -
t i c u l a r i d a d p a r a c h u p a r e l d u l c e d e e l las l o s 
muchachos . 
n 6 D e s d e G a n d í a á S . F e l i p e h a y o c h o 
l e g u a s , y desde u n a , y o t r a C i u d a d h a s t a 
A l i c a n t e se r e p u t a n v e i n t e d e c a m i n o c o n 
p o -
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p o c a d i f e r e n c i a . E s m u y m o n t a ñ o s o e l t e r r i -
t o r i o i n t e r m e d i o , y l a p r i n c i p a l s i e r r a es l a 
d e M a r i o l a . Se h a l l a en e l e x p r e s a d o t e r r i -
t o r i o e l v a l l e de A l b a y d a , e n que h a y m u -
chas , y g r a n d e s p o b l a c i o n e s , c o m o t a m b i é n 
e n e l d i s t r i t o de A l c o y . 
7 S. F e l i p e se l l a m ó Se tab is en l o s t i e m -
pos mas r e m o t o s : los M o r o s l e c o n v i r t i e r o n 
en X á t i v a ; y a l p r i n c i p i o d e este s i g l o t o m ó 
e l que h o y t i e n e . S u p o b l a c i ó n se r e g u l a h o y 
d e mas de t res m i l v e c i n o s , s i no e x c e d i ó en 
l a c u e n t a e l que me l o d i x o . T i e n e casas c ó -
m o d a s , y e n b u e n s e r , c o m o son g e n e r a l -
m e n t e las d e este R e y n o . S i se h u b i e r a de 
h a c e r caso d e t odos lo s r a s t ro s d e a n t i g ü e -
d a d , que a q u í se c o n s e r v a n , m u c h o habr ia 
q u e e s c r i b i r . F u é s u c a m p i ñ a c é l e b r e en c r i a 
d e caba l los , e n exce l en te s l i n o s , c u y a s telas 
p o n e P l i n i o en t r e las me jo res de E u r o p a . 
S i l i o I t á l i c o las c o m p a r a , y a n t e p o n e á las 
famosas de A r a b i a . 
8 M u c h o s a ñ o s hace q u e se e m p e z ó á 
f a b r i c a r su g r a n d e I g l e s i a C o l e g i a l , e n c u y o 
p r o y e d o , y d i b u x o s h a n pues to l a m a n o d i -
ferentes suge tos . ¿ Q u i é n sabe a l fin l o que 
s a l d r á ? S e r á l á s t i m a , q u e supues to que se h a -
b l a tan to d e las a r t e s , y q u e h a y d e quien 
p o d e r s e v a l e r p a r a e l a c i e r t o , no se s i rvan 
los S e ñ o r e s C a n ó n i g o s de p e r s o n a d e buen 
gus-
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g u s t o , que l a c o n c l u y a , y a d o r n e c o n l a p o -
sible p e r f e c c i ó n ; b i e n q u e y a e s t é h e c h a l a 
c ú p u l a , c r u c e r o , y c a p i l l a m a y o r . L a p l a n t a 
se ve q u e se c o n c i b i ó s e g ú n e l g u s t o g ó t i c o ; 
esto es , d e figura t e a t r a l , d a n d o v u e l t a u n a 
nave a l r e d e d o r de d i c h a c a p i l l a m a y o r . H a y 
en a q u e l l a c i r c u n f e r e n c i a a l g u n o s a l t a r e s , q u e 
no son de m a l a a r q u i t e c t u r a , p a r t i c u l a r m e n t e 
el de S . V i c e n t e F e r r e r , e l d e l a C o n c e p -
ción , y t a m b i é n p u e d e e n t r a r l a p o r t a d a d e 
la s a c r i s t í a , y u n a f a c h a d a , q u e h a y h e c h a 
en e l c o s t a d o de l a I g l e s i a . 
9 E l c é l e b r e c a s t i l l o de S . F e l i p e t i ene 
cierta semejanza c o n e l d e M u r v i e d r o , a s i 
en l a s i t u a c i ó n , c o m o en l a figura , a m b o s 
entre P o n i e n t e , y M e d i o d í a de d i c h a s p o b l a -
ciones , desde las qua l e s c o m i e n z a n sus m u -
ral las , y unas , y o t r a s e r a n f o r t a l e z a s s o b r e 
peñascos , y tajes f o r m i d a b l e s . E s t a de S. F e -
lipe ha p e r m a n e c i d o en se r c a s i h a s t a n u e s -
tro t i e m p o . T i e n e m a y o r e l e v a c i ó n á c i a l a 
parte O r i e n t a l , y O c c i d e n t a l , q u e e n e l m e -
dio. E n e s t a , q u e l l a m a n e l C a s t i l l o de l a 
Campana , d á l á s t i m a v e r que u n a m a g n í -
fica h a b i t a c i ó n , en d o n d e e s t u v o p re so e l 
í ' uque de C a l a b r i a , se e s t á acabando de de s -
truir ; escaleras , p a t i o s , c i s t e rnas , y l o de-r 
"¡as c a e r á t o ^ o b r e v e m e n t e . A ú n v i v i a e l 
Gobernador a l l í , n o h a c e m u c h o s a ñ o s , h a s t a 
q u e 
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q u e se d i o e l f a l l o d e a b a n d o n a r l o . Y o no et i¿ 
t i e n d o de l a m a t e r i a ; p e r o p a r e c e q u e estos 
s i t i o s n a t u r a l m e n t e f u e r t e s , y ce rcanos á la 
M a r i n a , s i e m p r e s e r í a ú t i l q u e fuesen respe* 
t ab le s . P o r t o d o este C a s t i l l o h a b í a u n gran 
n ú m e r o d e c i s te rnas , y s i b i e n a lgunas s e r á n 
f á b r i c a m o r i s c a , o t r a s c l a r a m e n t e se conoce 
s e r de c o n s t r u c c i ó n R o m a n a . 
10 R e s p e ¿ t o d e que se h a b l a d e estas 
c i s t e r n a s , ó a lg ibes , no s é c ó m o a h o r a hay 
t an to a b a n d o n o en es ta m a t e r i a i m p o r t a n t í s i -
m a , p a r t i c u l a r m e n t e e n t i e r r a s de escasas , y 
m a l a s a g u a s , c o m o las h a y p a r t i c u l a r m e n t e 
e n v a r i o s pa rages d e este R e y n o , d e Anda-» 
l u c í a , de M u r c i a , y de las dos C a s t i l l a s . Se 
p u e d e d e m o s t r a r , q u e m u c h í s i m o s L u g a r e s 
se han a c a b a d o p o r este g r a n d e s c u i d o . ¡Cosa 
l a s t i m o s a , s i e n d o t a n f á c i l d e r e m e d i a r , pro-
v e y e n d o á g r a n d e s p o b l a c i o n e s c o n u n a , dos, 
q u a t r o , ó seis c i s t e rnas , s i es m e n e s t e r ! que 
c o n las aguas d e l c i e l o , y u n p o c o de inge-
n i o p o d í a n ser a b u n d a n t e s , y m u y curiosas. 
L o s M o r o s f a b r i c a b a n a l g i b e s á co r tos t r e -
chos en t o d o s sus c a m i n o s , y sendas , y de-
x a b a n m a n d a s en sus t e s tamentos p a r a fun-
d a r l o s . E n e l c a m p o de E l c h e , p o r donde 
conf ina este R e y n o c o n e l d e M u r c i a , dk í 
E s c o l a n o q u e t e n í a n q u a t r o c i e n t o s a lg ibes . 
11 S i . las obtas . p i a s se h a n d e g r a d ú a ? 
por 
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por e l bene f i c io q u e d e e l l a s r e s u l t a a l c o m ú n 
p r o v e c h o , y p a r t i c u l a r u t i l i d a d , este s e r í a e l 
pa rage de c o m p a r a r c i e r t a s obras p ia s de p e r -
sonas b a u t i z a d a s , c o n las de m u c h o s q u e n o 
lo son i , y l l a m a m o s b á r b a r o s . N i n g u n o i m i t ó 
tanto l a l o a b l e c o s t u m b r e d e los R o m a n o s e n 
p r o c u r a r buenas a g u a s á l o s P u e b l o s , y C i u -
dades , p o r a q ü e d u ñ o s , a c e q u i a s , c i s te rnas^ 
& c . c o m o los M o r o s . T o d a E s p a ñ a e s t á l l e n a 
de estos d e p ó s i t o s , y c o n d u d o s p e r d i d o s , y 
se p a d e c e n g r a n d í s i m o s t r a b a j o s , q u e l o s a n -
tiguos s u p i e r o n e v i t a r . 
12 A s í c o m o antes d e l l e g a r á S . F e l i p e 
hace u n a h e r m o s í s i m a v i s t a a l c a s t i l l o , a s i 
t a m b i é n desde l o a l t o d e é l se d e s c u b r e u n 
e s p e c t á c u l o d e g r a n r e c r e a c i ó n , c o m o es l a 
larga cos ta d e l m a r , h a s t a mas a l l á d e M u r -
v i e d r o , y t odas a q u e l l a s l l a n u r a s c u l t i v a d a s , 
y pob ladas . H a y en e l r e c i n t o d e l c a s t i l l o 
una E e r m i t a , q u e l l a m a n d e S . F e l i u , ó d e 
S. F é l i x , c o n este l e t r e r o á u n l a d o d e l a en? 
trada. 
D . M . 
L V P V S . A N N . , 
X X X I I I M . I I 
H . S. " V E I A T A , 
V X O R M A R I T O 
D V L C 1 S S I M O 
. S I T L V P O T . L . 
O t r a 
a y o V I A G E D E E S P A Ñ A . 
O t r a t a m b i é n s e p u l c r a l s é v e en l a pa reQ de l 
l a d o opues to de l a p u e r t a p e r t e n e c i e n t e á ua 
M a r c i a n o d e l a T r i b u G a l e r í a . ¿ Q u i é n sabe 
q u á n t a s e s t a r á n s e p u l t a d a s , ó pues tas en los 
g ruesos de las m u r a l l a s d e l C a s t i l l o A s i -
m i s m o h a y en e l r e c i n t o d e este u n C o n v e n -
t o , h a b i t a d o d e a l g u n o s P P . B e r n a r d o s ; y 
e n l a p a r e d de u n p a t i o se h a l l a u n pedesta-
l i t o , d o n d e d i c e : 
D . M . C L O D I 
A . P . F . M A R C I A 
A N N . X X . H . S. E . 
C L O D . P R I M l T l 
V A M A T E R . 
Se d e s c u b r e n a ú n e n v a r i a s pa r t e s d e l m o n t é 
m u r a l l o n e s d e c o n s t r u c c i ó n R o m a n a , en cuyo 
t i e m p o e r a Scetahis f a m o s o m u n i c i p i o ? de que 
nos q u e d a n m e d a l l a s . 
13 H a y en S . F e l i p e d o c e , 6 t r ece C o n -
v e n t o s , dos de e l lo s son de M o n j a s : f u é en lo 
a n t i g u o S i l l a E p i s c o p a l . H a d a d o es ta t i e r r a V a -
rones m u y s e ñ a l a d o s , y e n t r e e l los se cuentan 
lo s P a p a s C a l i x t o I I I . y A l e x a n d r o V I . 
a l g u n a s B u l a s de p r i v i l e g i o s que e l pr imero 
c o n c e d i ó á esta I g l e s i a , d i c e expresamente : 
In ma sacri Baptismatis lavacro u m í i sumus. 
N o 
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14o fa l t a q u i e n hace á A l e x a n d r o V I . d e V a -
l e n c i a , a s e g u r a n d o t a m b i é n , que e l P a p a C a -
lixto n a c i ó en e l L u g a r de C a n a l e s , inme-* 
diato á S. F e l i p e : p u d o m u y b i e n , q u a n d o 
fuese a s í , b a u t i z a r s e e n l a C i u d a d , de q u i e n 
Canales es A l d e a . A d e m a s de e s t o , h a d a d o 
muchos C a r d e n a l e s , O b i s p o s ¡jp C a p i t a n e s , y 
L i t e r a t o s , en t r e los qua les á H o n o r a t o J u a n , 
N a c i ó i g u a l m e n t e en este f e c u n d í s i m o pais e l 
cé lebre P i n t o r J o s e p h de R i b e r a , l l a m a d o e l 
E s p a ñ o i e t o , que en su l i n e a d i ó h o n o r á l a 
patria , y á i a n a c i ó n . F u é C a n ó n i g o d e es t a 
Iglesia e l i n s i g n e D . V i c e n t e V í é l o r i a , d e 
cuya h a b i l i d a d en l a p i n t u r a , y en las l e t r a s 
ya he h a b l a d o á V . P a l o m i n o en las V i d a s d e 
los P i n t o r e s , y X i m e n o en l a B i b l i o t e c a V a -
lentina h a c e n m e m o r i a d e t a n d i g n o s u g e t o . 
N i de R i b e r a , n i de V i é t o r i a h e v i s t o ob ras 
en S. F e l i p e : e l p r i m e r o h u b o d e d e x a r m u y 
niño l a p a t f i a ; y e l s e g u n d o apenas r e s i d i ó 
en S. F e l i p e , h a b i e n d o v i v i d o e n V a l e n c i a 
después que v i n o de I t a l i a , y d e s d e a l l í se 
volvió á R o m a . 
14 A d e m a s d e las l á p i d a s R o m a n a s , q u e 
he d i c h o á V . d e l C a s t i l l o , h a y o t r a s m u -
chas r e p a r t i d a s p o r l a C i u d a d , que p o r h a -
llarse en E s c o l a n o , B e u t e r , D í a g o , y o t r o s 
Escri tores V a l e n c i a n o s , y p o r q u e y o t a m b i é n 
tengo a lgunas c o p i a s , d e x o d e r e f e r í r s e l a s 
Tom.IV. T a h o -
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a h o r a . E n t r e t a n t o e n t r e t é n g a s e V . c o n esas 
t r e s , q u e c r e o n o es tar p u b l i c a d a s , po r h a -
berse h a l l a d o , s e g ú n m e h a n d i c h o , pocos 
anos hace e n e l g r u e s o d e l a m u r a l l a , junto 
á u n a p u e r t a d e l C a s t i l l o , l l a m a d a de la AU 
i i i e l a , ó d e l A l m e n d r o , y h o y se g u a r d a n en 
l a C a s a d e l a C i u d a d . 
i , 
C O R N E L I A E C . F . 
F L A C C E L A E 
Q I V N I V S P V P l L v ! 
M A T R I 
2. 
Q . I V N I O Q . F G A L . 
I V S T O ü V I R O 
F L A M I N I D I V I A V G . 
a b i a ' h I , sqiJ 
Q . I V N I O Q F 
G A L . A E N I B E L l 
E s t á p r o v i s t a l a C i u d a d d e S . F e l i p e de un 
n ú m e r o g r a n d e de fuentes , y se sacan de dos 
c o n d u d o s , que v i e n e n desde los L u g a r e s de 
V e l l ú s , y C a n a l e s . S o b r a a g u a de el las para 
r e -
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r é g a r m u c h a s h u e r t a s , y p a r a l o d e m á s a b a s -
tecen los r i o s Sae tab is , ó de X á t i v a , que v i e -
ne de M o n t e s a , y e l d e A l b a y d a , c o n l o q u a l 
son de s u m a i m p o r t a n c i a sus cosechas de t r i -
g o , m a i z , a r r o z , s e d a , v i n o , a c e y t e , g a r -
ro fas , v e r d u r a s , y o t r a s cosas . L a B a r c h e -
ta es u n s i t i o c e r c a n o a l O r i e n t e d e es ta C i u -
d a d , de d o n d e se sacan h e r m o s o s m á r m o l e s 
de m e z c l a , y l o s h a y e n o t r o l l a m a d o B u s -
c a r r o . L a s p l a n t a s de este t e r r i t o r i o a ú n m e 
p a r e c i e r o n mas c r e c i d a s , y l o z a n a s q u e las 
de l a h u e r t a d e V a l e n c i a . 
IJ1 D e s d e S . F e l i p e c o n t i n u é m i . v i a g e 
hasta l a V i l l a d e l a F u e n t e d e l a H i g u e r a , 
y a l s a l i r d e d i c h a C i u d a d , se v e n v a r i o s 
L u g a r e s , y son V a l l e s , T o r r e l l a , C e r d á , L l a -
nera , l a T o r r e , & c . mas a d e l a n t e A l c u d i a j 
Canales , M o n t e s a , en c u y o c a s t i l l o se d e s -
cubren las r u i n a s , que c a u s ó e l t e r r e m o t o d e l 
año de 1748. L u e g o que se sale d e S . F e l i -
pe , se a t r a v i e s a e l L u g a r de N o v e l é : á l a s 
tres leguas V a l l a d a , á las q u a t r o M ó j e n t e , 
y se l l e g a á l a F u e n t e d e l a H i g u e r a p o r a n -
gostura d e m o n t e s . 
16 L a P a r r o q u i a d e es ta V i l l a h a a d q u i -
rido n o m b r e p o r e l S a l v a d o r , q u e t i ene e n 
^ p u e r t a d e l S a g r a r i o , a p l a u d i d a o b r a d e 
Joanes, semejante á las m u c h a s q u e d e este 
Autor he d i c h o á V . h a b e r e n V a l e n c i a , y 
T a a l -
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a l g u n a de a q u e l l a s t o d a v í a e x c e d e á l a de 
a q u í en l o b ien d i b u x a d o , y e m p a s t a d o . H a y 
á mas d e l S a l v a d o r en este a l t a r v a r i a s H i s -
t o r i a s S a g r a d a s , y S a n t o s , c o m o h a s t a v e i n -
t e p in tu ras en t r e t o d a s , a s i m i s m o d e l estilo 
d e Joanes , acaso hechas p o r sus d i s c í p u l o s , 
y en a lgunas se v e n pensamien to s tomados 
d e R a f a e l , & c . 
17 L a V i l l a d e B o c a y r e n t e e s t á t a m b i é n 
a c r e d i t a d a p o r o t r o a l t a r c o n p in tu r a s de 
J o a n e s , en c u y a e m p r e s a es taba q u a n d o m u -
r i ó . C r e o q u e se l o he e s c r i t o á V . y co-
m o desde a l l í f u é t r a s l a d a d o su c u e r p o con 
s o l e m n i d a d , p a r a e n t e r r a r l e e n San ta C r u z 
d e V a l e n c i a . V i n e p o r a q u í c o n e l á n i m o de 
l l e g a r á d i c h a V i l l a , que d i s t a t res , ó qua-
t r o leguas en t r e estas m o n t a ñ a s sobre l a ma-
n o i z q u i e r d a ; p e r o n o p u d o e f e é l u a r s e d icho 
v i a g e en es ta o c a s i ó n ; y a s í , d e x á n d o l o para 
o t r o t i e m p o , me e n c a m i n é á A l m a n s a , que 
d e l a F u e n t e de l a H i g u e r a so lo d i s t a qua-
t r o l e g u a s , y se pasa u n p u e r t e c i l l o , en 
d o n d e se a c a b a este R e y n o . P o r a q u í se l l e -
v a e l n u e v o c a m i n o desde V a l e n c i a á M a -
d r i d . Se h a s e ñ a l a d o p o r t o d a C a s t i l l a has-
t a A r a n j u e z ; y en este R e y n o se h a n con-
c l u i d o a lgunas l e g u a s , c o m o t a m b i é n las c in -
c o que h a y desde A r a n j u e z has ta e l L u g a r 
d e V i l l a t o b a s 5 v i n i e n d o á c í a a c á . 
D e s -
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18 D e s p u é s d e l e x p r e s a d o p u e r t e c i l l o d e 
^ l m a n s a , e n c u y a m o n t a n a se h a h e c h o u n 
gran c o r t e p a r a s u a v i z a r mas e l c a m i n o , y a 
es p o q u í s i m o l o que se e n c u e n t r a de á r b o l e s 
en t o d o é l , y a u n se p u e d e d e c i r , q u e n a d a , 
en c o m p a r a c i ó n de l o que se d e x a a t r á s . 
Antes de a r r i b a r á l a V i l l a , se v e á l a m a -
no d e r e c h a e l c a m p o , d o n d e se d i ó l a b a -
talla e l ano de 1707 p o r las T r o p a s d e l S e -
ñor F e l i p e V . m a n d a d a s p o r e l M a r i s c a l D u -
que de B e r v i K , q u e l o g r ó u n a c o m p l e t a v i c -
toria de los e n e m i g o s . 
19 E n m e m o r i a d e este suceso se e r i -
gió u n m o n u m e n t o , q u e ex i s t e , y se r e d u -
ce7 á u n a p i r á m i d e c o n s u p e d e s t a l , p u e s t a 
sobre t res g r a d a s , q u e t o d o j u n t o f o r m a r á 
la a l t u r a de n u e v e , ó d i e z v a r a s . L a t a l 
p i r á m i d e , y p e d e s t a l e s t á n e sc r i t o s p o r l o s 
quatro l ados ; p e r o c o m o c a b a l m e n t e f u e r o n 
I h a c e r l a de u n a p i e d r a ñ o x a , t odas las l e -
tras se v a n b o r r a n d o , y d e s h a c i e n d o . E s t o s 
letreros son u n a m e z c l a m u y e s t r a n a : h a y 
versos l a t inos , c a s t e l l anos , l e t r a s d e v a r i a s 
especies, y c o n ra ras a b r e v i a t u r a s . C o p i é l o 
que se p u d o l e e r ; y p o r q u e t o d o l o e s c r i t o 
es r e fe r i r e l suceso , que V . b i e n sabe , n o 
pongo a q u í las c o p i a s , y t a m b i é n p o r n o 
alargar. 
ao H a b i e n d o s i d o es ta v i s o r i a d e t a n t a 
T 3 c o n -
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c o n s e q ü e n c i a , q u e r e s o l v i e r o n e r i g i r d i c h a 
m e m o r i a , f u é m u y m a l a l a e l e c c i ó n de l a ma-
t e r i a en q u e h a b i a de p e r p e t u a r s e . E n l a 
p u n t a de esta p i r á m i d e ( ó d í g a s e obel isco, 
a u n q u e n o l o p a r e c e p o r s u figura c h a t a , y 
c o r t a ) h a y u n l e ó n , que se t i ene c o n los pies 
d e a t r á s : l e f a l t a n los de d e l a n t e , y l a co la , 
y a l cabo t o d o se i r á d e s h a c i e n d o . 
21 Se r e p u t a A l m a n s a p o r P u e b l o de 
m a s de seis m i l a l m a s : h a y C o n v e n t o de R e -
l i g i o s o s F r a n c i s c o s , y de M o n j a s A g u s t i n a s . 
L a P a r r o q u i a es f á b r i c a m u y espac iosa , bien 
q u e ca rece de a r t i f i c io sos a d o r n o s , y solo se 
p u e d e n r e d u c i r á l a b u e n a a r q u i t e c t u r a a l -
gunos d e los a l t a res a n t i g u o s . L o mejor que 
t i e n e es l a p o r t a d a , l a q u a l se l e v a n t a den-
t r o de u n g r a n d e a r c o , á m a n e r a de la de 
S . F e l i p e e l R e a l , que c o r r e s p o n d e á los pies 
d e l a I g l e s i a e n esa C o r t e , E n e l pr imer 
c u e r p o t i ene dos c o l u m n a s d ó r i c a s istriadas 
á c a d a l a d o c o n n i c h o s en los in te rco lumnios , 
y c o r r e s p o n d e n p i l a s t r a s e n l a p a r e d . E n las 
enjutas d e l a r c o se r e p r e s e n t a de escultura 
l a A n u n c i a c i ó n , y es o b r a m u y b i e n execu-
t a d a . E n e l s e g u n d o c u e r p o h a y columnas, 
y p i l a s t r a s j ó n i c a s , t a m b i é n i s t r i ada s ; y asi 
estas , c o m o las d e a b a x o , son de todo re-
l i e v e , é i s l adas . S o b r e e l co rn i samen to de l 
s e g u n d o c u e r p o s i e n t a n p e r p e n d i c u l a r e s á las 
co -
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columnas unos c a n d e l a b r o s , t r aba jados d e 
buen gus to ; p e r o es m a l í s i m o e l de l a e s c u l -
t u r a en m e d i o d e l c u e r p o j ó n i c o , q u e r e -
presenta l a A s u n c i ó n , y l o s A p ó s t o l e s . L a 
V i l l a de A l m a n s a e s t á s i t u a d a en t e r r e n o l l a -
no , c o m o l o es su c a m p i ñ a , a b u n d a n t e d e 
t r i g o s , y o t r a s cosechas ; p e r o d e s m a n t e l a -
da de á r b o l e s . J u n t o á l a m i s m a h a y u n ca s -
t i l l o a n t i g u o , que o c u p a t o d o e l m o n t e c i l l o 
donde e s t á f u n d a d o : s i n e m b a r g o d e h a l l a r -
se d e s t r u i d o , h a c e b u e n a v i s t a . 
32 D e s d e A l m a n s a c o n t i n u é m i c a m i n o ; 
y d e s p u é s d e h a b e r a n d a d o q u a t r o l e g u a s , 
l l e g u é á u n L u g a r l l a m a d o A l b o n e t e , ó E l -
bonete. E n es t a d i s t a n c i a no se v e n p o b l a -
ciones , s ino a l g u n a casa en a q u e l l a s l l a n u r a s : 
lo m i s m o es has t a l a v e n t a d e l R i n c ó n , que: 
del e x p r e s a d o L u g a r d i s t a c i n c o l e g u a s ; p e -
ro en e l c a m i n o se e n c u e n t r a á las d o s l e g u a s 
un P u e b l o l l a m a d o e l V i l l a r . D e s d e l a v e n -
ta d e l R i n c ó n á A l b a c e t e h a y t res l e g u a s : pa r -
te d e l c a m i n o se a n d a e n t r e c e r r i l l o s p e l a -
d o s ; y á l a m a n o i z q u i e r d a se d e s c u b r e e l 
casti l lo de C h i n c h i l l a : e l n ú m e r o d e a l m a s 
de A l b a c e t e es sobre s iete m i l y dosc i en t a s : 
hay u n a P a r r o q u i a , y v a r i o s C o n v e n t o s : es 
a s a b e r , de S . F r a n c i s c o O b s e r v a n t e s , y D e s -
ca lzos , de S. A g u s t í n , y de S. A n t ó n . P i e n s o 
hablarle á V . d e es ta V i l l a e n e l v i a g e d e 
T4 Mur-
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M u r c i a , y p o r eso l o d e x o de h a c e r aho ra . 
23 C o m o e l n u e v o c a m i n o p a r a V a l e n c i a 
h a de pasa r p o r los P u e b l o s has ta a q u í r e -
f e r i d o s desde A l m a n s a , q u a n d o se echaron 
las l ineas d e é l ha s t a esa C o r t e , y a se m a n d ó , 
q u e á las e n t r a d a s , y sa l idas de los L u g a r e s 
se p lan tasen a l u n o , y a l o t r o l a d o d e l camino 
d o s h i l e ras de á r b o l e s ; p e r o c a s i todos se han 
p e r d i d o en los d i c h o s L u g a r e s has t a M a d r i d . 
N o h a s i d o a s í en A l b a c e t e , en d o n d e se ha 
p u e s t o e l c u i d a d o de c o n s e r v a r l o s . N o se pue-
d e c ree r l a a v e r s i ó n que h a y á p l a n t í o s en 
estas t i e r r a s , d o n d e no e s t á n acos tumbrados 
á v e r á r b o l e s . Se d a n ó r d e n e s , y se toman 
m e d i d a s d e q u a n d o en q u a n d o p a r a este fin, 
p e r o r a r a v e z se v e n los efectos : qu i en l o 
a t r i b u y e á que n o se p u e d e n d e f e n d e r de los 
g a n a d o s , c o m o s i estos fa l tasen en d o n d e hay 
á r b o l e s c o n a b u n d a n c i a . 
24 S u p u e s t o q u e d e n t r o de c i n c o , ó seis 
d í a s nos v e r e m o s , n o espere V . mas carta 
m i a : s i h a y a l g o no tab le en e l c a m i n o desde 
a q u í á M a d r i d , se l o d i r é á V . á b o c a : re-
c e l o , que p o c o s e r á ; p o r l o menos y a supon-
go, que e l c a m i n o t o d o son fas t id iosas l l anu-
r a s , los L u g a r e s , conjuntos d e casas medio 
d e s t r u i d a s , las posadas fal tas , p o r l o r egu la r , 
d e t o d a c o m o d i d a d , & c . N o puede V . creer 
q u á n t a ans ia t engo d e que h a b l e m o s l a r g o , y 
t en -
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t e n d i d o sobre las m a t e r i a s , que le be e s c r i t o , 
y las que le he d e x a d o de e s c r i b i r . D é V . m e -
m o r i a s á los a m i g o s , y m a n t é n g a s e bueno h a s -
ta l a v i s t a . A l b a c e t e , & c . 1 . 
"t Para que no falte el itinerario hasta Madrid , se 
pone aquí j y es : Desde Albacete á la Gineta tres le-
guas : en este Lugar se acaba el Reyno de Murc ia , 
por el qual se camina desde el puerto de Almansa: has-
ta la Roda otras tres. L a campiña de estos Lugares es 
muy parecida una á otra , generalmente pelada. L a 
Roda tiene una Iglesia grande : no conoce Jos miem-
bros de la verdadera arquiteftura ? sino en sus por ta-
das de Mediodía , y Norte , adornadas con columnas 
jónicas; pero puestas con poca gracia. Los árboles de 
sus entradas no son de ios peor cuidados. A Minaya 
tres leguas. 
Desde M i n a y a al Provencio • quatro leguas: á la 
derecha se ven los Lugares de Vara de Rey , y Bel— 
monte. Desde este Lugar disia dos leguas VilJaroble— 
do j y otras dos San Clemente. E n este camino hay 
un pinar bien claro , y es la primer arboleda desde 
Almansa : pasa por el Provencio un riachuelo l l ama-
do Zarcar. A las Pedroñeras dos leguas : al Pernoso 
una ; ambos son Lugares cortos : se ven algunos car-
rascales , y olivos , pero de poca monta. Todas estas 
tierras serían excelentes para estos , y para otros á r -
boles : sus cosechas están reducidas principalmente á 
trigo , y cebada ; en algunos se coge azafrán , y tam-
bién hay cosechas de vino. Las aguas regularmente son 
escasas , y no de las mejores. A la Mota dos leguas: 
a Quintanar de la Orden tres : á la izquierda está el 
Toboso ; se atraviesa un carrascal por el camino. A l 
Corral de Almaguer tres: á mano derecha se ve V i l l a -
nueva del Cárdete. A Villatobas tres. Antes de llegar 
3 este Pueblo f ya se entra en el camino de Valencia 
con-
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concluido ; pero está parada esta importante obra , y 
por consiguiente lo restante del camino hasta cerca 
de yalencia se encuentra en peor estado que antes 
porque quando lo alinearon , removieron la t ierra, y 
se hacen mayores lodos en tiempos lluviosos. De V i -
llatobas á Ocafia tres : de Ocaña á Aranjuez dos : sie-
te desde Aranjuez á Madrid , de cuyo camino ya se 
habló en el primer tomo de esta obra. 
i 
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P á g i n a 9. n u m e r o 16. A este n ú m e r o , y á 
l a no t a q u e le c o r r e s p o n d e se debe a ñ a d i r , 
que D . A n t o n i o R a f a e l M e n g s m u r i ó en R o -
m a á fin de J u n i o d e l p r e sen t e a ñ o en l a 
e d a d de c i n c u e n t a y u n o . E s t e s e r í a u n p a -
r age o p o r t u n o p a r a c o m u n i c a r a l P ú b l i c o m u -
chas no t i c i a s q u e e l A u t o r de e s t a o b r a p u -
d i e r a d a r l e de s u v i d a , o b r a s , y t a l e n t o ; 
p e r o sabe q u e o t r a p e r s o n a , que l e t r a t ó f a -
m i l i a r m e n t e e n los ú l t i m o s a ñ o s d e s u v i d a , 
se o c u p a en e l l o ; p o r c u y o m e d i o I se p o -
d r á n e s p e r a r mas ex tensas , é i n d i v i d u a l e s 
no t ic ias que p o r o t r o a l g u n o . S o l o d i r é , q u e 
e s t á y a en l a A c a d e m i a de S . F e r n a n d o e l f a -
moso e s t u d i o d e e s t a t u a s , y o t ras cosas q u e 
e l m i s m o M e n g s o f r e c i ó á S. M . y y a h a b i a 
en t r egado en R o m a antes de su f a l l e c i m i e n t o : 
todo l o q u a l h a h e c h o c o n d u c i r S . M . desde 
a q u e l l a C i u d a d , y e n t r e g a r á l a A c a d e m i a , 
que c o n esto h a a d q u i r i d o u n t e so ro e l mas 
ap rec iab le de las A r t e s p a r a los q u e s e p a n , y 
qu i e r an a p r o v e c h a r s e d e é l . 
Pág.43. núm.40. Q u i e n h a y a l e i d o l o q u e 
es tá e sc r i t o e n e l c i t a d o n ú m e r o , c o n d i f i -
c u l t a d c r e e r á , q u e h a b i é n d o s e r e s u e l t o , y 
ca-
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x a s i e fec tuado l a r e n o v a c i ó n d e l a C a t e d r a l d « 
V a l e n c i a desde e l a ñ o de 1774, en q u e se i m -
p r i m i ó l a p r i m e r a v e z este l i b r o , no se hayan 
p r a f t i c a d o todas las d i l i g e n c i a s que p o r buen 
z e l o se i n s i n u a r o n p a r a l o g r a r e l t o t a l ac ie r to , 
y e l c o r r e s p o n d i e n t e a p l a u s o . E n V a l e n c i a 
m i s m o se han h e c h o no pocas c r í t i c a s de esta 
o b r a . U n a e s , que h a b i é n d o s e r e sue l to suje-
t a r l a f á b r i c a de c o r n i s a a b a x o a l a s reglas de 
b u e n a a r q u i t e c t u r a , r e d u c i e n d o los arcos del 
c r u c e r o , y los d e m á s á l a figura de medio 
p u n t o , s e h a n d e x a d o p u n t i a g u d a s las b ó v e d a s , 
y faxas que las c r u z a n a l e s t i lo g ó t i c o , s in c e ñ i r 
á sus a r c o s : cosa d i s o n a n t e , que j a m á s p o d r á 
d i s i m u l a r e l b l a n q u e o , l a b o r e s , y d o r a d o que 
se h a y a h e c h o , ó p u e d a hace r se . Y a que no 
se p u d o , ó no se c o n c i b i ó l a i d e a de hacer 
d e p l a n t a t o d o e l T e m p l o c o n excelentes d i -
b u x o s , ó m o d e l o s , f u é l á s t i m a no l e v a n t a r las 
b ó v e d a s , y que t o d o fuese u n i f o r m e . Obras 
d e esta c lase m e r e c e n p r o y e é t a r s e c o n la ma-
y o r g r a n d i o s i d a d , s i n pensa r e n v e r l a s aca-
badas los que las e m p r e n d e n . S i t a l cosa se 
l e h u b i e r a p u e s t o en l a c a b e z a a l P a p a , que 
d i ó p r i n c i p i o a l V a t i c a n o , h u b i e r a h e c h o una 
c o s a de n a d a . N i n g ú n C a n ó n i g o de los que 
h a b i a q u a n d o se e m p e z ó l a o b r a de l a C a t e -
d r a l de S e v i l l a v i v i a , n i p o r i m a g i n a c i ó n , 
q u a n d o se a c a b ó . E l S r . F e l i p e V . que ^ 
p r i n -
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p r i n c i p i o á l a d e l P a l a c i o de M a d r i d , y e l 
S r . F e r n a n d o V I . que l a c o n t i n u ó , m u r i e r o n 
sin v e r l a a c a b a d a . E n este t o m o q u e d a r á m e -
n i o r i a de l a f o r m a a n t i g u a de l a C a t e d r a l d e 
V a l e n c i a e n e l a ñ o d e 1774. D e l a q u e t e n -
ga q u a n d o e s t é c o n c l u i d a , y de las cosas n o -
tables que e n e l l a se e x e c u t e n ? h a b l a r á a l g ú n 
o t r o . 
P á g . 75'. niira.9. E n l a I g l e s i a de C a r m e l i -
tas C a l z a d o s se e s t á a n u a l m e n t e c o n s t r u y e n d o 
l a c a p i l l a d e n u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n c o n 
t o d a m a g n i f i c e n c i a , y s i g u i e n d o las m á x i m a s 
de a r r e g l a d a a r q u i t e é l u r a . S u figura e l í p t i c a 
con co lumnas p a r e a d a s a l r e d e d o r , n i c h o s p a r a 
estatuas en los i n t e r m e d i o s , c ú p u l a c o n a r t e -
s o n a d o , y e l a l t a r , ó r e t a b l o , p a r e c e h a n d e 
ser par tes a d o r n a d a s , y execu t adas d e e s t u c o , 
y m á r m o l e s d e m e z c l a . E l A r q u i t e d o es D . 
V i c e n t e G a s e ó . 
P á g . 8 0 . n á m . 1 7 . n o t a . L a s n o t i c i a s de q u e 
D . J o s e p h G a r c i a nac iese en M u r v i e d r o , no 
fueron b i e n f u n d a d a s ; y se debe es ta r á l a 
nota de l a pág .102 . d e l D i s c u r s o sobre l a Edu* 
cacion popular , e n d o n d e e s t á me jo r a v e r i -
guada su p a t r i a ; p o r l o menos c o n s t a que f u é 
Cas te l l ano . E s t u d i a r í a en E s p a ñ a , y R o m a c o n 
los M a e s t r o s q u e a l l í se c i t a n ; p e r o su e s t i l o 
toas p a r e c i d o a l de L á z a r o B a l d i hace v e r o -
símil q u e l e s igu i e se 5 y mas v i v i e n d o este 
P r o -
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P r o f e s o r e n e l t i e m p o que G a r c í a e s tuvo en 
R o m a . 
Pág.81. num.18. Se d i x o q u e las estatuas 
d e l a l t a r m a y o r de S . F e l i p e N e r i las habia 
e x e c u t a d o D . I g n a c i o V e r g a r a ; p e r o se ha 
s a b i d o d e s p u é s ser d e D . J a y m e M o l i n s , y 
d e l m i s m o los A n g e l e s c o l a t e r a l e s a l a l tar 
m a y o r d e l . T e m p l e , d e q u e se h a b l a p á g . 8 6 . 
n ú m . 24. 
Pág.88. num.27. L a s l abo re s de las jambas, 
y l i n t e l de u n a p u e r t a , a l a b a d a en este n ú -
m e r o , p a r e c e q u e las m a n d ó h a c e r , s e g ú n 
n u e v o s i n f o r m e s , e l M a e s t r e d e Mon te sa 
L a n z o l . 
P a g , g ^ . n u m . 8. L a c a p i l l a de S . V i c e n t e 
F e r r e r e n e l C o n v e n t o de P r e d i c a d o r e s es tá 
m u y a d e l a n t a d a , y s e g ú n n o t i c i a s , m u y r ica 
d e a d o r n o s , c o n d i e z y seis c o l u m n a s en con-
t o r n o de v a r i o s m á r m o l e s j aspeados , cada 
u n a de v e i n t e q u a r t a s de a l t o , s i n co n t a r basa, 
y c a p i t e l : se h a n d e p o n e r , ó se h a n puesto 
es ta tuas d e e s t u c o , y se h a a d o r n a d o de p in -
t u r a s á f r esco en c ú p u l a , y o t ras p a r t e s , exe-
c u t a d a s p o r D . J o s e p h V e r g a r a , de qu i en se rá 
e l q u a d r o d e l r e t a b l o , y o t r o s . L a s estatuas 
d e d i c h o r e t a b l o , y v a r i o s a d o r n o s de escul-
t u r a se t r a t a de que sean d e m a r m o l de C a r -
r a r a , y p a r a l a s c o l u m n a s se h a e l eg ido un 
m a r m o l j a speado d e b u e n e f e ó t o . E l A r q u i -
tec-
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teño d e esta o b r a f u é u n D . A n t o n i o G i l a -
b e r t , que y a h a m u e r t o ; y sob re sus p l a -
n e s , y p r o y e d o h u b o fue r tes d i s p u t a s , q u e 
t o d a v í a no se h a n a c a b a d o . B u e n o es q u e 
las ob ras d e las nobles A r t e s se c e n s u r e n , 
no e x c e d i e n d o en esto los t é r m i n o s d e u n a 
ju s t a c r í t i c a , c o n q u e e l las se n u t r e n , y a d e -
l an tan ; p e r o lejos s i e m p r e de m o r d a c i d a d , 
y m a l e v o l e n c i a e n t r e los A r t í f i c e s . Q u a n d o 
d i c h a c a p i l l a se h a y a c o n c l u i d o s e r á o c a s i ó n 
o p o r t u n a de h a b l a r d e e l l a c o n m a s i n d i v i -
d u a l i d a d : e n t r e t a n t o debe d e c i r s e , que p o r 
lo q u e se e x p e r i m e n t a en n i n g u n a o t r a C i u -
d a d d e E s p a ñ a se e f e é h i a r á mas p r e s t o q u e 
en V a l e n c i a l a v o l u n t a d de S . M . e x p r e s a d a 
en su C a r t a c i r c u l a r d e 23 d e N o v i e m b r e 
de 1777 , sobre que l o s a l t a r e s se h a g a n d e 
piedras , ó es tucos p a r a l a m a y o r d e c e n c i a , 
para e v i t a r i n c e n d i o s , & c . A s í se p r a é t i c a á 
un t i e m p o en h C a t e d r a l , y en los C o n v e n -
tos d e l C a r m e n , y P r e d i c a d o r e s . 
P á g . 140. n ú m . 21. E f e é t i v a m e n t e se h i z o 
un a l t a r m a y o r n u e v o e n l a P a r r o q u i a d e 
Santa C a t a l i n a . L o s i n t e l i g e n t e s , q u e l o h a -
yan v i s t o , d i r á n e l a p r e c i o q u e m e r e c e r e s -
p e d o d e l a n t i g u o , c u y a s p i n t u r a s n o s é q u é 
destino h a y a n t e n i d o : en e l n u e v o las h a y d e 
D . J o s e p h C a m a r ó n . 
P á g . 142. n ú m . 23, E n e l r e t a b l o p r i n c i p a l 
d e 
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d e l a P a r r o q u i a de S. A n d r é s se I i a ' c ó l o c a d o ^ 
ó h a de c o l o c a r b r e v e m e n t e u n q u a d r o de 
D . J o s e p h V e r g a r a , que e x p r e s e e l m a r t i r i o 
d e l Santo t i t u l a r . , 
E n v a r i o s pa rages d e este l i b r o se h a h a -
b l a d o de D . I g n a c i o V e r g a r a , E s c u l t o r d e l 
p r i m e r c r é d i t o en es ta C i u d a d , y h e r m a n o 
d e l e x p r e s a d o D . J o s e p h 5 y p o r q u e d i c h o 
D . I g n a c i o f a l l e c i ó e l 13 d e A b r i l de 1776 
d e e d a d de sesenta y u n a ñ o s c o n m u c h o c r é -
d i t o de p r o b i d a d en sus c o s t u m b r e s , y de ha-
b i l i d a d e n su A r t e , es j u s t o se le haga e l 
d e b i d o e l o g i o . E s t u d i ó los p r i n c i p i o s con su 
p a d r e F r a n c i s c o V e r g a r a , y se a d e l a n t ó en 
l o s m i s m o s c o n u n P i n t o r l l a m a d o E v a r i s t o 
M u ñ o z . H a b i e n d o e m p e z a d o á t raba jar por 
s í , f ué a d q u i r i e n d o c r é d i t o , y o b r a s , h a -
b i e n d o h e c h o u n n ú m e r o i n c r e í b l e hasta su 
m u e r t e , pues e r a incesan te en e l trabajo. 
A d e m a s d e las que se h a n n o m b r a d o en este 
l i b r o , son suyas e l S . J o s e p h en su c a p i l l a de 
l a I g l e s i a d e P r e d i c a d o r e s , e l S, P a s q u a l en 
l a de este San to d e l a I g l e s i a de S . F e l i p e 
N e r i , e l S. B r u n o d e p i e d r a sobre l a puer ta 
d e l a C a s a d e P r o c u r a , que los P P . C a r t u x o s 
d e V a l d e c h r i s t o t i e n e n en V a l e n c i a . U n S. J o -
s e p h m a y o r que e l n a t u r a l en l a Ig l e s i a de 
R e l i g i o s a s d e San ta T e c l a c o n t r o n ó de A n -
ge l e s j y Seraf ines 5 y en l a P a r r o q u i a de 
S« 
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S. J u a n d e l M e r c a d o u n S. J u a n n i ñ o e n s u 
c a p i l l a , y f u é esta su ú l t i m a o b r a . P a r a f u e r a 
de V a l e n c i a h i z o m u c h a s o b r a s , y m u y r e c o -
m e n d a b l e s , y l o es l a q u e e l R e v e r e n d í s i m o 
M o l i n a , G e n e r a l de l a O r d e n de S. F r a n c i s c o , 
le m a n d ó h a c e r d e S. P e d r o d e A l c á n t a r a 
pa ra l a I g l e s i a d e P P . D e s c a l z o s d e V i l l a -
r e a l . H a y es ta tuas suyas en C á d i z , B a r c e l o -
n a , y o t ras C i u d a d e s d e l R e y n o , s i n o t r a s 
m u c h a s p a r a p a r t i c u l a r e s , p u e s , c o m o q u e d a 
d i c h o , v i v i ó s i e m p r e e m b e b e c i d o e n su e s t u -
d io , y lejos de t o d a d i v e r s i ó n , a u n d e las 
mas honestas . A p e n a s s a l i ó de s u p a t r i a , n i 
v i ó aque l las ob ra s d e l a n t i g u o , y o t ras q u e 
e levan l a i m a g i n a c i ó n d e los g r a n d e s t a l e n ^ 
t o s , q u a l e r a e l s u y o . S u m o d e r a c i ó n , a p a -
cible t r a t o , y a m o r a l a d e l a n t a m i e n t o de l a 
j u v e n t u d , l e h i c i e r o n a m a b l e en e x t r e m o . F u é 
el p r i m e r D i r e d o r de l a A c a d e m i a d e S. Carr* 
los a u n antes de estar es ta b a x o l a p r o t e c -
ción d e l R e y : d e s p u é s D i r e c t o r G e n e r a l d e 
Ja m i s m a , y A c a d é m i c o de m é r i t o de l a d e 
S. F e r n a n d o . V i v i ó c o n g r a n d e c e n c i a e n s u 
casa, y á u n a h i j a ú n i c a l a d e x ó c o n q u e v i v i r 
d e c e n t í s i m a m e n t e . 
P á g . 148. n u m . 3 0 . E n e l P a l a c i o A r z o b i s r 
pal se h a c o n t i n u a d o l a f á b r i c a d e l a L i b r e -
ría p ú b l i c a , y l o d e m á s que es taba p r o y e é t a -
d o , y esto h a d a d o m o t i v o á h a c e r a l g u n a 
TomAV, V r e -
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r e n o v a c i ó n en la ad jun t a P a r r o q u i a de San to 
T h o m a s . 
P á g . i 58. n ú m . 7 . L o s P P . C a r t u x o s de P o r , 
t a c e l i h a n s e g u i d o la r e n o v a c i ó n de su Igle-
s i a en l a f o r m a que t e n í a n i d e a d a , habiendo 
t a m b i é n p i n t a d o en e l l a D . J o s e p h C a m a r ó n . , 
P á g . 186. n u m . 44» L a o b r a de escul tura 
de J e s u - C h r i s t o d i f u n t o , q u e se dixO en este 
h ú m e r o e s t a r e n una c a p i l l a s e p a r a d a de l a 
I g l e s i a d e l M o n a s t e r i o ( e s l a sa l a de C a p í -
t u l o ) , y o t r a s t a m b i é n de e s c u l t u r a que allí 
hay , f u e r o n h e c h a s p o r u n J u a n V a i e n z u e l a 
en e l a ñ o d e i ^ ó ; y del m i s m o es l a i m a -
gen de n u e s t r a S e ñ o r a e n e l t es te ro que da 
i n g r e s o a l c l a u s t r o g r a n d e . A s í se me ha a v i -
sado p o r cons t a r e n pape l e s d e l Monas t e r i o , 
y de este m o d o las e x p r e s a d a s obras no sofi 
d e D . N i c o l á s B u s i , c o m o se d i x o hablando 
del C h r i s t o d i f u n t o . 
P á g . 260. n ú m . 52. L o s l i b r o s que se dixO 
en este n ú m e r o t e n i a e m p e z a d o s á i m p r i m i r 
D . B e n i t o M o n f o r t , los c o n c l u y ó c o n su acos-
t u m b r a d a d i l i g e n c i a , y c u i d a d o , y continuando 
en ade lan te p o r su pa r t e e l i m p o r t a n t e ramo de 
la I m p r e n t a , y p r o p o r c i o n a r a l P ú b l i c o obras 
ú t i l e s p a r a su i n s t r u c c i ó n , h a impreso des-
p u é s u n a t r a d u c c i ó n de los Se rmones de Bos -
s u e t , e l C u r s o F i l o s ó f i c o del P . F r a n c i s c o Ja-
q u i e r , l a o b r a de Divinis 6? Ecclesiasticis tra-
di-
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$tiomhus d e l I l u s t r í s i m o M a r t i n P é r e z d e 
A y a l a , l a C r ó n i c a d e l R e y D . J u a n e l I I . l a s 
Ins t i tuc iones de A m o l d o V i n í o c o n las r e m i s i o -
nes d e l d e r e c h o E s p a ñ o l , o b r a e n t e r a m e n t e 
acabada 5 y a n u a l m e n t e i m p r i m e l a C r ó n i c a 
de los R e y e s C a t ó l i c o s p o r H e r n a n d o d e l P u l -
gar , y l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a d e l P . M a r i a n a . 
, P á g , 2 7 2 . num.14 . E n p r u e b a d e l a f e c u n -
d i d a d d e l a C i u d a d , y t e r r i t o r i o d e S . F e l i -
p e , se p u e d e a ñ a d i r , q u e las cosechas de s u 
v a l l e , d o n d e d e s d e e l G e n o v e s has t a A y a c o r 
se c o m p r e h e n d e ñ q u i n c e L u g a r e s a d e m a s d e 
l a C i u d a d , e s to es , e n l e g u a y m e d i a de l a r -
g o , y u n a d e a n c h o , y en pa r t e s m e d i a , s o n , 
s e g ú n e l c ó m p u t o de los d i e z m o s , y o t r o s i n -
f o r m e s , r e g u l a d o p o r q u i n q u e n i o s : d e a r r o z 
Vein te m i l c a h í c e s , q u e sue le v e n d e r s e á 
seis pesos e l c a h í z : d e s e d a q u a r e n t a m i l 
l ib ras á t res p e s o s : d e t r i g o s i e t e m i l c a h í c e s 
4 d i e z pesos : l a m i s m a c a n t i d a d d e m a í z á 
c inco pesos y m e d i o e l c a h í z , ó á seis . Se c o g e 
v i n o , a c e y t e , g a r r o f a s , t o d o g é n e r o de l e -
g u m b r e s , y h a y c r i a d e p o t r o s , m u í a s , & c . 
í l e s u e r t e , q u e e n t a n c o r t o t e r r i t o r i o se r e -
gu la e l v a l o r d e sus f r u t o s a n u a l e s á m e d i o 
í n i l l o n de pesos. C o n t o d o eso v i v e n p o b r e -
mente los l a b r a d o r e s ; pues s i e n d o , á e x c e p -
c i ó n de S . F e l i p e , y l a L o s a , e l r e s t o de los 
pueblos d e S e ñ o r e s t e r r i t o r i a l e s , á qu i enes 
V 2 c e -
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c e d e n e n unos l a q u a r t a p a r t e de los frutos^ 
e n o t ros l a t e r c e r a , y en a l g u n o m i t a d por 
m i t a d , s e p u e d e i n f e r i r , q u é les h a de quedar 
p a r a su s u s t e n t o , p a g a n d o e l d e r e c h o de S e ñ o -
r í o , e l d i e z m o , y l u e g o e l a r r i e n d o , siendo 
m u c h o s a r r e n d a t a r i o s , s e ñ a l a d a m e n t e en la 
C i u d a d . N o v e n t i l a t an to e l a y r e en S. F e l i p e , 
c o m o en V a l e n c i a , p o r c e r r a r l a C i u d a d por 
M e d i o d í a u n e l e v a d o m o n t e , y p o r O r i e n t e los 
d e B a r c h e t a , y B u s c a r r ó , q u e i m p i d e n franca 
¡ e n t r a d a á los a y r e s d e l m a r , d i s t an te quatro 
l e g u a s . E n d i c h o s montes e s t á n las canteras 
d e que se h a b l ó e n este n u m e r o , y se sacan 
d e el las a n u a l m e n t e m á r m o l e s n e g r o s , y de 
c o l o r de r o s a p a r a e l a l t a r , ó r e t a b l o mayor 
d e l a C o l e g i a l d e S . F e l i p e , p a r a que h izo 
d i b u x o s e l D i r e d o r de l a A c a d e m i a de S. Fer-
n a n d o D . V e n t u r a R o d r í g u e z . L a vec indad 
d e los a r r o c e s en estos p u e b l o s es causa de 
q u e no sean los mas sanos. L a p a s i ó n á f a v o í 
d e estas cosechas es m u y g r a n d e , y tanto, 
q u e t i e n e n en p o c o las t e r c i a n a s , y otros 
m a l e s , q u e les o c a s i o n a in fa l ib lemente el 
c u l t i v o d e a r r o z , y cas i l o m i s m o sucede 
e n o t ras pa r t e s d e este R e y n o , donde lo 
h a y . C o m o l a t a l c o s e c h a es t an l u c r o s a , de 
t a n f ác i l s a l i d a , y p o r o t r a p a r t e de un man-
j a r y a ca s i g e n e r a l e n t o d a E s p a ñ a , ha me-
r e c i d o p a r t i c u l a r c o n s i d e r a c i ó n a l G o b i e r n o , 
pa-
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p a r a v e r c ó m o l o g r a r l a , y m a n t e n e r sanos á 
los pueb los d o n d e se c u l t i v a : p o r tan to se 
p r o v i d e n c i ó , que e l a r r o z se c r i a se á r i e g o s , 
y de es ta sue r t e , q u e se c u l t i v a s e en todas 
pa r t e s d o n d e se qu i s i e se de es ta P r o v i n c i a ^ 
p e r o de e s t a sue r t e se h a e x p e r i m e n t a d o , 
que no d a n las t i e r r a s l a q u a r t a pa r t e d e 
f r u t o que e n c h a r c a d a s , y p a r a l o g r a r l o m a -
y o r i n t r o d u c e n e l a g u a s u b r e p t i c i a m e n t e , l o 
que es causa d e m u l t a s , y p l e y t o s , y de no 
l o g r a r s e l a s a n i d a d d e s e a d a . A l g u n o s h a n 
o p i n a d o , q u e en t i e r r a s d o n d e p u d i e r a n h a -
cerse o t ras c o s e c h a s , no h a b i a de p e r m i t i r s e 
l a d e l a r r o z p o r las r a z o n e s d i c h a s ; p e r o s í 
en o t r a s , q u e se a l a g s n en e l I n v i e r n o , y e n 
V e r a n o no p u e d e n d e s a g u a r s e , c o m o son l o s 
l inderos de l a A l b u f e r a , y v a r i o s t e r r i t o r i o s 
en l a r i b e r a de X u c a r ; p e r o es m u y v e r o s í -
m i l , que p r e v a l e z c a s i e m p r e l a i n c l i n a c i ó n d e 
los l a b r a d o r e s á pesar d e sus t e r c i a n a s . 
1 
• 
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Dé las cosas mas notables que se contieneíi 
en este libro. 
L o s n ú m e r o s denotan los que lleva marginales 
cada C a r t a , 
G A R T A P R I M E R A . 
SE e x p o n e n v a r i a s r a z o n e s necesar ias para que las bel las A r t e s florezcan, n ú m . 2 
hasta 6 . 
E n los q u e m a n d a n h a c e r las o b r a s , y en los 
q u é las h a c e n cons is te i g u a l m e n t e e l ade-> 
l a n t a m i e n t o de las A r t e s , num.7, 8, 9. 
F a l s a s ideas de c o n s e g u i r l o en a lgunos que 
las p r o f e s a n , 10. 
P r á é t i c a de los p a s a d o s , m e d i a n t e l a q u a l h i -
c i e r o n notables p r o g r e s o s , 1 2 , y 13. 
D i l i g e n c i a s que h a n e x e c u t a d o p r o f e s o r e s , y 
af ic ionados p a r a e l a d e l a n t a m i e n t o de las 
bel las A r t e s , l y has ta 17. 
E x c e l e n t e s estatuas an t i guas que h a y en E s -
p a ñ a , 18 , y i g . 
- ^ ^ C A R -
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VArias o p i n i o n e s a c e r c a de los l i b r o s q u e se p u b l i c a n ,2,73. 
S i t u a c i ó n , y p l a n t a de V a l e n c i a , 4. 
C i r c u n s t a n c i a s p a r a que u n a C i u d a d sea m a g -
n í f i c a , y h e r m o s a , 6 h a s t a 11. 
N o t i c i a s de la C a t e d r a l de V a l e n c i a , 12. 
S u p o r t a d a p r i n c i p a l , 13 ha s t a 16. 
A r q u i t e c t u r a i n t e r i o r d e l T e m p l o , y p i n t u -
ras en sus c a p i l l a s , 17 ba s t a 25'. 
N o t i c i a d e l P i n t o r J u a n de J o a n e s , 26, n o t a . 
S e p u l c r o d e l A r z o b i s p o D . M a r t i n P é r e z d e 
A y a l a , 27. 
C o n t i n ú a l a r e l a c i ó n d e c a p i l l a s , y p i n t u r a s , 
29, y 30. 
D e l T r a s c o r o , y s i l l e r í a d e l C o r o , 31 , y 32. 
S a c r i s t í a , y v a r i a s alhajas e n e l l a , 39 h a s t a 
41. 
Idea que a n u a l m e n t e se t i ene de r e n o v a r es ta 
,1 I g l e s i a , y m o d o p a r a q u e sea c o n f e l i z 
é x i t o , 43. 
C a p i l l a de n u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a r a -
dos i n m e d i a t a á l a C a t e d r a l , 44 has t a e l fin. 
C A R T A I I I . 
• . 
A r r o q u i a de S. J u a n d e l M e r c a d o , y sus 
p i n t u r a s 9 1 ha s t a 10. 
V4 N o -
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N o t i c i a de l a v i d a , y ob ras de D . A n t o n i o 
P a l o m i n o , 6, n o t a . 
L o n j a , y C a s a de C o n t r a t a c i ó n , n , y 
C o n v e n t o de R e l i g i o s a s D o m i n i c a s en e l M e r -
c a d o , 14. 
D e l C o n v e n t o , é I g l e s i a de l a M e r c e d , 14 
has ta 20. 
P a r r o q u i a de S. N i c o l á s , y obras estimables 
que h a y en e l l a , 23 has ta 30. 
C A R T A I V . 
Pa r r o q u i a de S a n t a C r u z , 3. I g l e s i a , y C o n v e n t o de C a r m e l i t a s C a l -
zados , 4 has ta 12. 
P a r r o q u i a s de S. S a l v a d o r , y d e S. Es teban , 
13 has t a 1 s. 
C a p i l l a d e l M i l a g r o , y P a r r o q u i a de S. Juan 
d e l H o s p i t a l , 16, y 17. 
C o n g r e g a c i ó n de S . F e l i p e N e r i , 18. 
C o n v e n t o , é I g l e s i a d e l T e m p l e , 19 has ta el fin. 
C A R T A V . 
Co n v e n t o , é I g l e s i a de P r e d i c a d o r e s , y cosas notables que a l l í h a y , 1 hasta 8. 
C a p i l l a de los R e y e s , y m a g n í f i c o Sepulcro 
d e n t r o de e l l a , 9 has ta 11. 
N u e v a f á b r i c a de l a A d u a n a , 13 has ta 13. 
P u e r -
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P u e r t a d e l a C i u d a d l l a m a d a d e l M a r , y 
C o n v e n t o i n m e d i a t o d e T r i n i t a r i o s C a l z a -
d o s , 14 has t a 17. 
I g l e s i a de S . J u a n de l a R i b e r a de R e l i g i o s o s 
D e s c a l z o s de S . F r a n c i s c o , 19, y 20 . 
I g l e s i a de M o n j a s de S a n t a C a t a l i n a , y ob ra s 
a p r e c i a b l e s que h a y en e l l a , 22 , y 23. 
C o n v e n t o , é I g l e s i a d e S . F r a n c i s c o , y de l o 
q u e c o n t i e n e n p e r t e n e c i e n t e á las be l l a s 
A r t e s , 25'. 
N o t i c i a s d e l C a n ó n i g o D . V i c e n t e V i d o r i a , 
d e sus obras de p i n t u r a , y d e l o que e s c r i -
b i ó , 27 h a s t a 32. 
C o n t i n u a c i ó n de l o que h a y en S . F r a n c i s c o , 
y de o t ras Ig l e s i a s c e r c a n a s , 35", y 36. 
I g l e s i a de S. A g u s t í n c o n a lgunas r e f l e x i o n e s 
e n o r d e n á l a p i n t u r a , 37 has ta e l fin. 
C A R T A V I . 
I c l e s i a de M o n j a s , q u e l l a m a n d e J e r u s a l e n . 
D e l a de R e l i g iosos C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , 
3 , Y 4-
D e l a de R e l i g i o s o s d e S . F r a n c i s c o de P a u l a , 
S-
D e l a I g l e s i a de P P . A g u s t i n o s , l l a m a d a e l 
S o c ó s , y S e p u l c r o en e l l a d e San to T h o -
mas de V i l i a n u e v a , 6 . 
C o n -
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C o n v e n t o l l a m a d o d e J e s ú s , y obras de pin-r 
t u r a d e l B e a t o N i c o l á s F a ñ o r , 7. 
P u e r t a s , y puentes de V a l e n c i a , de sus a d o r -
n o s , y de a lgunas Ig le s i a s , 9 has ta 11. 
I g l e s i a de C a p u c h i n o s , 1 % 
N o t i c i a de o t ros T e m p l o s de V a l e n c i a , y 
ornatos e n e l los de m u y m a l g u s t o , 16 
hasta 23. 
F á b r i c a s q u e h i z o c o n s t r u i r e l S r . A r z o b i s p o 
D . A n d r é s M a y o r a l , y d e l a E s c u e l a P i a , 
24 has t a 26. 
M e d i o s q u e h a n p r a é t i c a d o famosos A r q u i -
t e ñ o s p a r a a d q u i r i r c r é d i t o , 28, 
D e l P a l a c i o A r z o b i s p a l , de s u B i b l i o t e c a p ú -
b l i c a , y o t ras cosas , 30. 
I n s c r i p c i ó n a n t i g u a h a l l a d a m o d e r n a m e n t e ^ . 
A l g u n a s casas no tab les , y d e l a casa de la 
C i u d a d , 35 has ta e l fin. 
C A R T A V I L 
Vi a g e desde V a l e n c i a a l M o n a s t e r i o de C a r t u x o s , l l a m a d o P o r t á c e l i , 1 , y 2. 
A p r e c i a b l e s p i n t u r a s d e n t r o d e l M o n a s t e r i o , 
y o t r a s c o s a s , 3 has ta 7. 
D e l a V i l l a de L i r i a , y obras que a l l í h a y per-
tenec ien tes á las be l l a s A r t e s , 9 has ta 12. 
A n t i g ü e d a d de e s t a V i l l a , 13. 
D e l a V i l l a de A n d i l l a , de las c é l e b r e s p i n t u -
ras, 
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1 i*as,y o t ras cosas d e su P a r r o q u i a,T3 h a s t a 25'. 
S e r r a n í a de V a l e n c i a , y de a l g u n o s p u e b l o s 
que h a y en e l l a , 26 ha s t a 30. 
V i l l a de V i v e l , y X e r i c a : se d a n o t i c i a d e s u 
t e r r i t o r i o , y a n t i g ü e d a d e s , 31 ha s t a 37. 
D e l a C i u d a d de S e g o r b e , 36. 
N o t i c i a de D . J u a n B a u t i s t a P é r e z , O b i s p o 
de S e g o r b e , 37. 
C o n v e n t o de R e l i g i o s a s en S e g o r b e , y sus 
p i n t u r a s a p r e c i a b l e s , 38 has t a 40. 
C a r t u x a de V a l d e - C h r i s t o j u n t o á S e g o r b e , 
y a lgunas cosas que a l l í se e n c u e n t r a n , 43. 
O t r a s no t i c i a s de S e g o r b e , de ios p u e b l o s , y 
t e r r i t o r i o de este O b i s p a d o , 45* has t a ^ i . 
P u e b l o s e n t r e S e g o r b e , y M u r v i e d r o ,53. 
C A R T A V I I I . 
VA r i o s r e s i d u o s de a n t i g ü e d a d en e l c a s t i -l l o de M u r v i e d r o , 4 has t a 1 r . 
D e s c r i p c i ó n que e l D e a n de A l i c a n t e D . M a -
n u e l M a r t í h i z o d e l T e a t r o S a g u n t i n o 
p u e s t a en c a s t e l l a n o , 13 h a s t a 25. 
O b s e r v a c i o n e s á esta Desc r ipc ion,27 has t a 31. 
C A R T A I X . 
PA v i m e n t o de B a c o e n M u r v i e d r o , 1 h a s -t a 4. 
D e l 
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D e l c i r c o e n l a m i s m a V i l l a , y d e l T e m p l o 
de D i a n a , 5", y 6 . 
M u c h a s l á p i d a s en M u r v i e d r o , 10. 
M á q u i n a s d e g u e r r a l l a m a d a s A r i e t e s , n . 
A l a b a n z a s d e los a n t i g u o s S a g u n t i n o s , 12. 
B u e n a s q u a l i d a d e s de u n p o e m a , 14. 
A l g u n a s no t i c i a s de las t i e r r a s en t re M u r v i e -
d r o , y T o r t o s a , 16 has ta 20. 
M o n a s t e r i o de R e l i g i o s o s d e l a O r d e n de 
S. G e r ó n i m o j u n t o á V a l e n c i a , 23 hasta 29. 
I g l e s i a d e este M o n a s t e r i o , y de su F u n d a -
d o r e l D u q u e de C a l a b r i a , 30 has ta 32. 
N ú m e r o de T e m p l o s , U n i v e r s i d a d , y otras 
no t i c i a s de V a l e n c i a , 36 has t a 38. 
M a n u f a f t u r a s , p r o d u c c i o n e s , y v e c i n d a r i o de 
este R e y n o , 39 has t a 48. 
I n v e n c i ó n ú t i l í s i m a p a r a q u a l q u i e r a C i u d a d , 
49. 
A u t o r e s q u e h a n e s c r i t o h i s t o r i a d e este R e y -
n o , y d e sus i m p r e s i o n e s , 50 h a s t a e l fin. 
C A R T A X . 
Vi a g e de V a l e n c i a á S. F e l i p e , u A l b u f e r a de V a l e n c i a , 2. 
P u e b l o s e n t r e V a l e n c i a , y S . F e l i p e , y a l g u -
nas p a r t i c u l a r i d a d e s de e l l o s , 3 has ta 5. 
C i u d a d d e S. F e l i p e , l l a m a d a X á t i v a por lo 
p a s a d o , 7 , & c . 
A n -
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A n t i g ü e d a d e s en l a C i u d a d d e S . F e l i p e 
12 has ta 14. 
P e o t ros pueb los has ta l a V i l l a d e l a F u e n t e 
de l a H i g u e r a , 15 h a s t a 17. 
V i l l a de A l m a n s a , y a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s 
d e e l l a , 18 has ta 21. 
D i v e r s o s pueb los desde A l m a n s a á M a d r i d ^ 
22 has t a 24, 
F I N . 
E B R A T A S. 
P á g . 7 3 . l i n . 21. C r u c i f i c o , lee Crucifixo, 
P á g . 230. l i n . 24. E x e i d i o , l ee Excidio. 
£1 : 
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